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¡áo hoy sn contestación a la nota 
Je! general Carranza. 
Tal vez no se envíe la respuesta 
J,a$ta dentro de unos días, pero el Pre-
sente },a indicado que su nota con-
tiene prácticamente las mismas pala-
-bras que hay estipuladas en la dáu-
íUla referente a Méjico, que fué in-
jertada en el programa de la Con-
vención Republicana celebrada en 
Saint Louis. 
Esto se toma como señal de que la 
las vidas extranjeras en 
Es probable que transcurran toda-
vía varios días antes de que se reci-
ban todos los detalles acerca del re-
ciente "raid" cometido por los bandi-
dos mejicanos en San Ignacio. Inves-
tígase también la noticia circulada de 
que el Gobierno de Carranza sabía de 
antemano lo que ¡ba a ocurrir en San 
Ignacio. 
El Secretario Lansíng ha negado 
hoy que el Embajador de la Gran 
Bretaña y los diplomáticos sudameri-
canos que lo visitaron ayer trataran 
de ejercer influencia alguna sobre el fclervencion se nevara a efecto como j D meilto de 
jaedida extrema, pero que el gobierno |actitud futura 
nejicano será advertido de que los i los E8tados Un¡dos 
Estados Unidos no retrocederán un diplomáticos visitaron la Secretaría de 
Estado con el sólo propósito de ente-
rarse de la verdadera situación de Mé-
jico. 
Los funcionarios de la Administra-
ción muestran gran anáiedad por sa-
ber qué efecto tendrá en el pueblo 
mejicano la contestación del Presiden-
Petrqgradq dice que j w desmayan ío 
L A A S A M B L E A M A G N A D E M A E S T R O S ¡TUSOS en SU ¡m-
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d e l a n i v e l a c i ó n d e s u e l d o s . 
debieran adoptar 
en Méjico. Estos 
ápice y llegarán a ese extremo en ca* 
so de que los mejicanos persistan en 
sus manifestaciones hostiles a los ame-
ricanos. 
Anunciase también que las tropas 
americanas permanecerán en territorio 
mejicano hasta que el gobierno de 
facto haya demostrado su eficiencia 
para vigilar debidamente la frontera (PASA A L A OCHO.) 
A S T U R I A N O 
N I C O L A S R I V f 
C U E S T I O N S O L U C I O N A D A . - L A J U N -
T A D I R E C T I V A D E A N O C H E . 
JUNTA D I R E C T I V A 
Anoche, a las ocho, continuó la Di-
rsetiva del Centro Asturiano la se-
sión secreta iniciada y suspendida 
hace algunos días; sesión en la cual 
so. trató de una manera extensa de 
los incidentes y de la discrepancia de 
i riterios surgidos con motivo fie la 
conarucción de una ca-M. i en la ca-
fa de salud "Cova'.'ong'a", problema 
perfectamente conocido por nuestros 
Itítores. 
La presidía el Presidente general, 
wñor Maximino Fernández y Gonzá-
lez, teniendo a su derecha al segundo 
Vicepresidente, señor Faustino An. 
frones. y ai Tesorero, señor Llerandi. 
En la Secretaría el señor Rafael Gar-
cía Marqués y el oficial señor Mar-
tín del Torno. 
Asistían los vocales natos, como 
-̂presidentes t;el Centro, señores 
Mafcimino Fernández Sanfeliz, Ma-
ni."©! Antonio García y José' María 
villaverde. Y ios vocales señores Jé . 
raro Acevedo, Jenaro Pedroarias, 
Dionisio Peón, Manuel Suárez, Jesús 
¡e los Heros. Nl-olás Gavo, Lucio 
f.̂ nte. Celestino Corral, José Pe-
aez. Alvaro Miranda, Emilio Gonzá-
¿ftfracina. Arturo Gutiérrez. Ma-
Jimiliano Isoba. Rogelio Lla'mudojo-
« Usio Parajón. José Rodríguez, 
^no Alvarez, yvrranz de la Torre, | 
Ramón López Toca y Federico Mari-
nas. 
E l Presidente, después de abrir la 
sesión, pronuncia un discurso enume-
rando todo lo ocurrido respecto de 
estos incidentes en el orden social y 
poniendo de relieve las juní-s , las i 
conf^-enci-R, .las entrevistas y los' 
*ciicvdoG que de orden privado se ha-
bían tomado para que fuera posible 
llegar a una noble finalidad de fra. I 
ternidad y de concordia entre los ele- ' 
meatos discro,-.antes, representados 
por el distinguido Socio de Mérito, 
señor don Nicolás Rivero. Director 
del DIARIO D E L A MARINA; el 
Presidente y la Directiva del Centro 
y algunos socios. 
"Así que nuestro acuerdo nombran 
do una comisión para que estudiara 
esos escritos y viera si realmente de 
ellos se desprendía alguna responsa-
bilidad, vino a darnos un compás de 
espera para que a los espíritus tor-
nara la armonía que a todos nos im-
pene la brillante historia del Centro 
Asturiano. 
"'Personas cultas, personas dignas; 
personas de alta significación, socios 
amantísimos del Centro, amigos que. 
ridísimos; primero la bondad de Ber-
nardo Pérez y luego el prestigio de 
V i e n a d i c e q u e l a c a b a l l e r í a r u s a 
h a s i d o r e c h a z a d a a l s u r d e 
D n i e s t e r . - V i o l e n t a b a t a l l a 
R o v n o y K o v e l . 
R E S U M E N D E L A P R E N S A A S O C I A D A 
La mesa pre:\dencial y un aspecto del salón durante la Asamblea 
braron los Maestros 
que ce le-
A pesar de la desapacible mañana, 
ayer se vió concurridísima la anunci* 
da Asamblea Magna de Maestros u 
que convocara la Asociación Nacionui 
j utilizando la amable cesión que el cea 
tro de Veteranos hiao de sus salones 
pira congregar a los mentores pú-
blicas. 
presidencial 
por los señores Villar ( L ) Organes 
Puró. Noriega, Valdés Miranda y Her 
randez Ma-sip, con algunos conrpa 
fieros del interior quedó abierta la 
sesión por el Sr. Villar, presidente de 
ia Comi¿ión de propaganda, dirieien 
tío un srJudo coi-d.ialísimr) a torios los 
asistentes y dió lectura a un mensaje 
I ae congratulación y simpatía de M^. 
Powt;?- tv.'D el ofrecimiento a la Aso-
ciación fie una clase de inglés a 250 
maestros públicos, absolutamente gra 
tis. 
Sé acordó un voto de gracias para 
el generoso y adicto compañero, dán 
dose curso a la Asociación de su estl. 
hiable oferta. 
Concedida la palabra &} señor Josó 
"1;iría Valdés, maestro de Guanajay 
lanza una proposición ruidosa y fre-
néticamente aplaudida: ia de pesolvc* 
como asunto único la gestión del suri 
(b nivelador, cerca de los señores Se-
nadores, para que cuanto antes pas^ 
la respectiva ley a Ja sanción del 
presidente de la República. 
E l tesorero general de la Asociación 
(Pasa a la página diez.) 
(PASA A L A . U L T I M A ) 
l i G U E R R A E ü P E A 
(Transmis ión directa a l D I A R I O D E L A M A R I N A ) 
A juzgar por todas las apariencias, continúa, con el mismo buen éxit» 
que hasta aquí ha venido alcanzando, el avance impetuoso de los ejércitos 
rusos en Volhynia, Galitzia y Bukowina. Desde los pantanos de Pripet' hacííi 
el Sur, hasta Czernowitz, las fuerzas del general B r u s í l o f s e g ú n noticias de 
Retrogrado, están rechazando los contra-ataques y avanzando sin cesar con-
tra los ejércitos austríacos. En trece días los rusos han hecho prisioneros* ai 
cerca de 170.000 hombres, apoderándose de un inmenso botín de guerra—di-
ce el Ministerio de la Guerra ruso. 
Las batallas libradas al Sudeste de Lutsk, entre Kozín y Tarnvoka, y aT 
Noroeste de Buczacz, han conquistado nuevos lauros para las armas mosco-
vitas. En una acción librada a orillas del río Pluichewka, al Sudeste de Lntskp 
los rusos hicieron más de cinco mil prisioneros, después de haber vadeado e l 
río. Continúan los combates al Noroeste de Buczacz, donde los alemanes es-
tán cooperando con los austro-húngaros; pero los rusos anuncian que en cs^ 
ta región ya han hecho prisioneros a 6.000 de los diados teutónicos. 
Las tentativas de los austríacos j alemanes para asumir la ofensiva em 
muchos sectores del largo frente, fueron rechazadas, al decir de Petrogrado. 
El Ministerio de la Guerra ruso también consigna que han sido rechazados 
los ataques en la región de Sokul, al Sudeste de Kovel, que es uno de los 
objetivos de la actual ofensiva. Berlín anuncia que 400 rusos cayeron pri-
sioneros durante un ataque a una posición alemana al Norte de Przewloka-
Alrededor de Verdún los ejércitos francés y alemán han estado inactivos 
durante el día, no habiendo ocurrido más que intermitentes bombardeos. Pa-
rís dice que se ha confirmado que el ataque francés del jueves, en la ladera 
merif^-mal de Le Mort Honune, díó por rc^nl'ado la ^captura ac trincheras 
alemanas, en un frente de unos dos tercios de milla. 
A la vez qne Londres proclama nuevos avances de las fuerzas británicas; 
en la Mesopotamia- en la región de Kut-el-Amara, Constantinopla asegura 
que los ingleses se han retirado fuera del alcance de los cañones tarcos. Lon-
dres también anuncia la ocupación de Imam Mansnra, en la margen meridio-
nal del río Tigris y que las trincheras inglesas han sido adelantadas hasta nm 
sitio que dista doscientos metros de la posición de los turcos en Sannayat, en. 
la margen septentrional del Tigris. Los tarcos, por su parte, dicen que elt 
campamento inglés ha sido trasladado de Felahie hasta un punto situado m á s 
abajo de Kut-el-Amara, sobre el Tigris, como consecuencia de la actividad! 
desplegada por la artillería tarca contra dicho campamento. 
Las fuerzas inglesas que operan en la parte oriental del Africa Alemana 
han realizado nuevos avances y ocupado dos aldeas. Cerca de la costa los in-
gleses han tomado a Krovogne y también se han apoderado de algunas posf 
ciones en el sector de Victoria Nyanza. 
(VEANSE LOS C A B L E S DE L A G U E R R A EN L A PAGINA OCHO) 
Habana, 14 de Junio de 1916. 
^ ¿ D i r e c t o r del DIARIO D E LA 
Muy señor mío: 
UlO npeSfr.Ít0,pu,blicado en ^e D I A . 
.ver ^ LA MARINA en el dia de 
JütiánrijcomeTltando el combate de 
'« QUp oV86 dico ^ue es tonto creer 
««ando i¿lrma 01 t i e r n o inglés 
*« diriJa °rpa 51UE Lord Kitchener 
que v L u Ulia' y que 61 bu(lue 
^todia • !í 1 a'bsolutamente sin 
Per unj' 0 cabalmente volado 
4 t o r - ^ ¡ t a el articulista—"Un s«&-
U] viailT6 n0 Gra Pos*le realizar 
" toisnio AqU-e 61 que crea Posible 
ÍUerío t e ^ 1 1 ^ decirl€: ¿Por qué 
íi?tro i í^r 3 dese™barcar ei Ml-
. ^ t n S J U E ^ 0 Mayor ? 
esta pregunta C n / 0 COntes'tar 
y crn u Z n ,0. cierto. en la lógica 
a E a l l d a d : üu«* ^ien el 
Oonde se dirigía Kitcheuer. 
(q. e. :p. d.) era e¡ de Arkangel muy al 
Norte de Rusia, y que debido a las 
maquinarias modernas se mantiene 
trautsitaible eñ todas las épocas del 
año. 
E n lo que sí estamos de acuerdo el 
articulista y yo e% en la forma en 
que encontró la muerte el desdicha-
do Ministro. Efectivamente, ésta 
ocurrió en el combate de Jutlandia, 
"e señala una época en el poder na-
val de las grandes naciones. 
Dicho combate tuvo su origen de-
bido a la- temeridad mezclada con la 
mca-pacidad. demostrada por algunos 
Jefes incrleses. 
Una división de la "Home Fleet" 
custodiaiba ai crucero - acorazado 
"Hampshire" que se dirigía a1 puer-
to de Arkangel. pero parece ser que 
de acuerdo algunos Jefes de dicha 
División, intentaron mofarse de la 
(PASA A L A D I E Z ) 
H A B I O J U A N 6 U A L B E R T 0 G O M E Z . 
E L F E R R O C A R R I L D E B A H I A H O N D A . - L O S A G R I C U L -
T O R E S D E V I N A L E S . 
Hay ^ran expectación por oír al 
"leader"; cíe la mayoría liberal, en su 
discurso^a favor del 'Voto Particular 
del dogt'or Cartañá, que han hecho 
suyo ips liberales. Las tribunas ape-
nas sel ha permitido el acceso a ellas, 
se haii'colmado de público. 
A las cuatro, de hecho ya lâ  hora 
'reglafnentaria, comienza la sesión. 
Preside el doctor Ferrara. 
Secretarios: Roig y Cárdenas. 
Y , después de las primeras lecturas, 
ocupa 1& Presidencia el señor Pardo 
Suárez y se continúa el debate so-
bre los Presupuestos. 
•¥ principia a hacer uso de la pala-
bra el señor Juan Guálberto Gómez. 
Comienza diciendo que después de los 
^ P R A C T I C A S D E T I R O E N L A C A B A L A 
S O N P R E S E N C I A D A S P O R E L S R . P R E S I D E N T E 
^"aron ^esultadc satisfactorio se 
I''16 ' a ' W ^ T en el camPo de tl-
> c ¡ a d J 1Uleza rte I* Cabaña. la* 
f . 'rae-ticas de tiro, lleva-
^ asados"'168 de artillería 
2 ^ . con %s*lá*nte de .a Ro-
S S ^ l o ¡u ^'fenaa y silva; e! i 
Hovia. bernaci6n. co*™«l 
V , ^ . . 0 " ayudante el 
511 ^UcUüte.1l0,• COr0nel Martí-
ftl Miniktnb de los Estados Unldo.^ i 
Mr, González, y ei comandante riel j 
ejército americano Mr. Witemayer 
Tanibiín vimos ailf, al coron.31 Va- i 
roña, a los comandantes Julio Agua ! 
do, Cruz y Bu^tillo; a los capitanes I 
Fernando Capmany. Jd^í M. Boni-
che, Alfradc Sardiñas, Luis HemAn-
d-z, Manuel Gómez y Abelardo He-
rrera; a los tenientes Ricardo Aailóii. 
Bolívar Vila, Ricardo Armentoros, 
(Castellanos v muchos más. 
I ! TALEGADA D E L PRUSIDF.NT?: 
Próxin.amente a las nueve y puaf-
to \lc};ó a la Cabaña el Jefe de.' Ru-
tado y demils señores antes citados, 
a los cjue recibió el Jefe del Regí-
miento de Artillería y del Puesto de 
¡a Cal-aña, coronel Eduardo Pujui. 
Si: INICIA 1 \ P K A ' T I C A 
Con la venia del Jefe del • Estai'.o, 
el curont' Pujoi, ordenó oue dieran 
cotnienzt 'a práctica de tiró, la <in-i 
.¡?e realizó .?n la forma -siguiente: 
Fuccc nspiiio a l'OO yardas. (10 tl-
r.is on 1 minuto.) 
Fuego rápido a 300 yf.rias (10 ti-
ros, en ] minuto y 10 segundos). 
F ir gr |»;nto, a 500 yardas. 
Fuegi- lento, a 800 yardas. 
Fu'/gM lor.to. a 1.000 yardas. 
Tiraron primeramente, los oficia 
(PASA A L A U L T I M A ) 
i discursos de los doctores Cartañá 
i Vázquez Bello y Ferrara, en contra 
i de los Presupuestos, poca argumenta-, 
• ción debe quedarle a él, que ya no la 
¡ hubiesen usado ellos, a #su entender, 
con tanta eficacia. 
Os habéis levantado para decirnbs 
(dice dirigiéndose a los conservado-
11 es) que nuestras rebajas han sido me 
ros tiros de aire y que eso obedecía a 
, algo, como una anestesia, por los favo 
I res del gobierno. Que los liberales re-
i chazaron enérgicamente esa insinua-
ción, pero yo quiero hacer ciertas de-
claraciones. Los liberales, dice, no de-
¡ ben venir aquí, a echar abajo la ac-
| ción de un Gobierno. No vicien a 
combatir ai Gobierno, vienen \ fis-
calizar sus actos. Lo que merezca 
censura, lo censuramos: y, lo que me-
rezca aplausos, se lo tributamos. Esa 
es la línea de conducta de la mayo-
ría. 
Mayoría remendada, dice el doctor 
| Betancourt Manduley (don Alfredo), 
¥ Mayoría, insiste el ¿oñor Juan Guál-
berto Gómez. Y no critiquéis,' perqué 
tamtién de remiendo fuisteis al po-
der, con aquella Conjunción Patrió-
' tica. Y si nosotros no hemos hecho 
I aquí una oposición sistemática, es 
| porque patrióticamente, por patriotis-
mo, hemos querido ayudar a la mi-
! noria que está en el Gobierno, (Va-
i rias voces: muy bien^) 
El mundo, dice el señor Gómez, ha 
visto y ha admirado nuestro heroísmo 
| en la lucha por nuestras libertades, 
| Y después de cortos años de vida re-
publicana, debe pensar que cuando 
estamos en el Gobierno somos co-
rrompidos, y cuando estamos en la 
oposición también lo estamos. 
Yo pensé—dice—que cuando dijis-
teis que era ridicula la rebaja que de 
vuestros $45.000.000 hacía el Drj Car-
tañá, aceptaríais ese Voto Particu-
lar, sin reparos, unánimemente Yo 
pensé, que después de las elocuentes 
y meditadas palabras del doctor Car-
faná| sin un reproche, limitadas sólo 
a la técnica del Presupuesto, en un 
gesto patriótico, votaríais -ese voto. 
Pero ridiculizáis su obra, llamáis ti-
ros de aire su rebaja, y la rechazáis 
y queréis vuestro Presupuesto com-
pleto. 
Como era de esperarse, el señor 
Gómez dedicó la mayor parte de su 
discurso a la política. Bajo ese punto 
d^ vista, fué magistral, elocuentísimo. 
A o recordamos, en la Cámara, una 
ovación mayor que la tributada al se-
ñor Gómez; al final de uno de sus pá-
rrafos. Cuanto protestó enérgicamen-
te, de <jue los conservadores querían 
coartarle el derecho de emitir su li-
bre pensamiento. Fué el Don Juan de 
sus buenos tiempos- Enérgicos per-
suasivo, habilísimo. Cuando terminó 
su bella pieza oratoria, se le felicitó 
efusivamente. 
OBRAS P U B L I C A S 
Comienza la discusión de las obras 
públicas. Se aprueba un Proyecto de 
Ley, iniciativa de: doctor Vázquez 
Bello, concediendo un crédito, para 
ampliación de las obras del acueduc-
to de Santa Clara, 
E L M A L E C O N 
E l Proyecto de Ley disponiendo la 
continuación de las obras dei Male 
con. volvió 8 quedarse sin discutir 
Es te Proyecto Ja combaten algunos 
señores Represeníantes, que no en-
cuentran perfecta su form^de redac-
ción. Uno de ellos es el doctor Mario 
Luque, Con motivo de esta oposición 
huoo su debate, que-hubiese tomado 
(PASA A L A T R E S ) 
E N E L S E N A D O 
T e r m i n ó e l d e b a t e s o b r e l a r e e l e c c i ó n t . 
D i s c u r s o s d e l o s D r e s . A n t o n i o G o n z a l o 
P é r e z y M a z a y A r t o l a . - S e a p r o b ó l a 
e n m i e n d a d e l o s l i b e r a l e s . 
A las cuatro menos diez minutos, 
«.mpieza la sesión. 
Preside í»¡ general Sánchez Afra-
mente, . 
Asisten los senadores Godfnez, Gar 
oía Osuna, Moza y Artola, Pérez An-
dre, Fi^iicroa, Gonzalo Pérez, L.u 
t.líras. Lazo.' Cuéllar, BerFo^uer, Car 
not, Díaz Vega, Regiieiferos, ÜMP» 
nado, l-'ernández Guevara. 
ÉL A ( T A 
SJe lee e! neta de !a sesión anta-ior 
>vsc upvi.oa. 
(.OMI VK VCIOV s 
Leénse vnias ccmunicaeicne* 
la Cámara, dando cuenta de .'os pro-
yííctob aprobados. 
PROYBCTFOS 
Se presenta un proyecto poniendo 
en vigor por un nuevo pla-so dj do-
ce meses 'a ley que concedía seis me 
ses para la inscripción de •narimi'm-
los, y otro coríceriit'ndo una pensión 
vitalicia de 4 8 0 pesos anuales J,1 ¡sar-
gento del Ejército Libertador señor 
Juan Pascual Raceda. 
T>t.os dos proyectos que firman los 
sefírres Garría Osuna y Gonzalo P ' -
rez pasan a las Comisiones correspon I 
diences. 
r n í T A M n v r s 
Léanse ios dictámenes slguient??: 
]>e Ta Comisión de Hacienda y Pr¿ I 
supnestos concediende una pensión i 
vitalicia d3 400 peros; a la señora I 
Adela Fiallo y Granados viuda del' 
soldado deVeJército Libertador señ - • 1 
José Lara y Sánchez (F.-ivnrr.M'-v; ¡ 
Concediondo una pensión vitallva 
de Í(í00 anuales a la • séñóra Rnri-
qurla Gomfeg viuda d^l capítún l-l 
E.iércíto Libertador Simón RudrL 
snFz. (Ea' ora,ble,) 
Concediendo una pensión «le 900 
lesos anuales a la señora Bárbara 
r González viuda de Brignardelly ¿ 
barsa, (Favorable.) 
Concediendo pensiones de 3 0 0 peÁ 
sos a la señora Josefa López viuda 
de González: de $ 1 . 2 0 0 al que fué Je-
fe del Despacho del general Máxima 
Gómez, señor Antonio Colete: de 300 
mensuales a la señora Micaela Cue~ J 
%as y Pérez: de $ 3 C 0 al soldado del 
Ejército Libertador Aguedo Jiménez: i 
dv 3 7 0 pesos al soldado del Ejército 
Libertador Pedro Griñán; de 1.200 
al general Luis Bonne. 
Creando «.n las inmediaciones df 
(Pasa a la página diez.) 
f i e 
B o l s a d e I W o r l í 
J u n i o 1S 
EDICION DEL F V E T O SÜM 
1 A c c i o n e s 3 6 4 . 1 0 0 
B o n o s 2 . 7 1 L 0 0 0 
CLEARINS HOÜSE 
L o s c h e c k s c a n j e a d o s 
a y e r e n l a " C l e a r i n j * -
H o u s e ' * d e N e w Y o r k , 
s e g ú n e l " E v e n i n g -
S u n " , i m p o r t a r o n 
6 0 6 . 6 0 5 . 9 0 0 
P A G I N A D O S ü l A R I O D E L A M A R I N A j o m o 1 7 P E l9Tft 
• 
I N F O R M A C I O N M E R C A N T I L 
M e r c a d o d e V a l o r e s 
inactivos. 
A última hora se cotizaban: 
Banco Español, 102% a 103. 
F . C . Unidos. 99% a 100%. 
H . E . Ry . Preferidas, 107 a IOS, 
Idem Comunes, 101% a 101%. 
Preferidas Teléfono, 102 a 120. 
Comunes Teléfono, 96% a 97. 
Preferidas Naviera, 98% a 99. 
Comunes Naviera, 82% a 83%, 
* Según se nos informa, la nueva 
Compañía de Navegación que se ha 
formado es solamente para explotar 
los ferry boat que hacei} el tráfico* en 
bahía, los que según nuestras leyes, 
tienen que ser abanderados como 
cubanos. 
C A B L E S C W C I A L E S 
Nueva York, Junio 16. 
Bonus dft Cuba, 5 por 1ÜO ex-m« 
terés. 99 7\S. 
honos o* los Estadcv» Unidos, a 
110 1|2. 
Descuento papel comercial, de 3.1¡2 
a 3.3¡4. 
Cambios sobre Londres, 60 días 
vista, $4.72.15. 
Cnmbtbs sobre Londres, a la vista, 
54-75.60. 
Cambios sobre París, banqueros, 
5 francos 92. 
Cambios sobre Hamburgo, 60 día» 
vista, banqueros, 75.3¡4. 
Centrífuga, polarización 96, en pla-
za, a 6.33 centavos. 
Centrífuga pol. 96 a 5.5! 16 centa-
vos costo y flete. 
Azúcar de miel, polsrízaclón 80, en 
almacén, 5.56 cpntavos. 
Continúan de alza las acciones de 
las Compañías Naviera y Cuban Te-
lephone, siendo estos dos valores los 
que más absorbieron la atención de 
Tbe especuladores en t\ día de ayer. 
L a demanda por loa mismos se gene-
raliza entre el público, por ser los 
que má?, margen tienen para operar, 
dado el próspero estado en que am-
bas empresas se encuentran. 
Las acciones de la Cuban Tclepho-
ne mpjoran cada día y en la reorga-
nización general que habrá, se nos 
rüce que no sólo se repartirá todo el 
dividendo pendiente de las Preferidas 
sino que se acordará el de las Comu-
nes. E n la Bolsa se decía que entra-
rán a formar parte de la Directiva de 
1,̂  mencionada empresa, los señores 
Úpmann, Marimón, Steinhart, Gal-
dós y Miguel Díaz. 
Se da como seguro que a fin de 
mes la Compañía Naviera acordará 
18/4 para las Preferidas y 1% para 
las Comunes. Muy pi'onto daremos 
iotalies de sus ingresos. 
Las acciones de Ferrocarriles Uni-
dos que en la sesión de la mañana 
declinaron, reaccionaron por la tarde, 
operándose desde 99% a 100 al con-
tado yde 100 a lOOU para el mes. 
E n * Proferidas de} Teléfono existe 
demanda: pagan a 102 y dan a 120. 
Las Comunes rlgioron desde 95% a 
96%, operándose en dos mil accio-
nes. 
E n acciones Comunes de la Compa-
ñía Naviera pagaron 600, desde 82% 
a 88 al contado. 
Los demás valoras firmes aunque F Harina 
I Mantee; 
$13.25. 
Patente Minesota, $5.76. 
>. del Oeste, en tercerolas, 
Londres, Junio 16. 
ex-interés, 60% ex-Consolidados, 
cupón. 
La»* acciones Comunes d« l«» F . G 
Onidos de !a Habana registradas eo 
Londres, cerraron a 85. 
París, Junio 16. 
Renta Francesa, ex-inters, 62 fran-
cos 25 céntimos, ex-cupón. 
D e l M e r c a d e A z u c a r e r o 
Continúa cerrado el 
remolacha en Londres. 
mercado de 
" D i a r i o d e l a M a r í n : 
A d m i n i s t r a c i ó n 
Por remuncia del señor Francisco 
Granda, se ha hecho cargo de ia 
Agencia del D I A R I O I>E L A MARI" 
na, en Majagua, el geflor Antonio 
Fernández, con quien tendrán la 
bondad de entenderse los suscripto-
res de aque.'la localidad desde el pri-
mero de Abril último. 
Habana, 14 de Junio do 1916. , 
E l Administrador. 
5d-18. 
MAGNIFICOS V A P O E E S P A R A P A S A J E R O S 
Salidas de la Habana 
Para New York Loa Vtemes 
Para Nueva Orleans Los Sábados 
Saüdajp de Santiago de Cuba 
Para New York Cada do» Miércoles 
P R E C I O D E P A S A J E S 
Habana-New York c, $85.00. Mínlmnn 
(Comida a la carta) 
Habana-Nueva Orleans. ,» $25.00. Mínimun 
(Incluso Sas comidas) 
Santiago-New York - . . $82.50. Minimua 
(Comida a la carta) 
Despadumos Boletines combinados para todos loa pantos [xrícci-
pales de Ion Estados Unidos. 
U n i t e d F r u i t C o m p a n y 
— S E R V I C I O D E V A P O R E S — 
L , A B A S C A L Y SOBRINOS- A G E N T E S — S A N T I A G O D E CUBA. 
W M« D A N I E L . A G E N T E G E N E R A L . L . del Comercio. Habana. 
A S O T C I A C I O N 
U n i ó n d e S ü í w r r e n d a i l n r e s y P r o p i e t a r i o s d e t a s a s 
Amls'ad, 40, entre Nepluoo y Concordia. Tel. A-9381 
Por la mínima cuota de $1.00 mensnal, proporciona Mandatario 
Judicial, relevando al eocio d< tener que asistir a juicios de des 
ahucio, asuntos dol Ayuntamiento y Departamento de Sanidad De 
más pormenores, en la Secretaría. 
E l mercado do azúcar crudo exis-
tente en New York rigió firme a las 
cotizaciones, sin que tengamos noti-
cia de haberse efectuado operación 
aiguna. 
E l mercado local muy firme y ac-
tivo durante el día, cerrando con nue-
va fracción de alza en los precio^ co-
tizados oficialmente. 
Se hicieron las siguientes opera-
ciones: 
27,908 sacos centrífuga pol. 96, a 
5 centavos libra, libre a bordo; Cai-
fcarlén. 
7,000 sacos cent. pol. 96 a 4.90 
centavos libra; Cienfuegos. i 
1,850 sacos cent. pol. 96 a 5.01 
centavos libra, almacén; Sagua. 
7,500 sacos cent, pol. 96 a 5.06 
centavos libra, libre a bordo; Sagua. 
10,700 sacos cent. pol. "96 a 4.95 
centavos libra, libre a bordo; Anti-
11a. 
3,000 sacos cent. pol. 96 a 4.93 
centaAroa libra, libre a bordo; Caiba-
rién. 
10,200 sacos cent. pol. 96 a 4-95 
centavos libra, libre a bordo; Júcaro. 
1,051 sacos cent. pol. 96 a 5 centa. 
vos libra, almacén; Matanzas. 
Por el puerto de Matanzas fueron 
I embarcados para, Fílíxlolfia, en el 
¡ vapor danés "J^mgsho^od", 14,000 
I sacos de aTiúcar, por ell central Cu-
I ba Sugar Coirupany; 11,500 idom, por 
! la Cuba Cañe Sr.^-ar Corpororion, ' y 
í 14,000 idem por sus consignatarios 
señorea Sobrinos de Rea y Coripañía, 
I y ©n ol vapor noruogo "Munorway", 
para el mismo destino 19,000 sacos, 
por los señoros Sobrinos de Bea y 
Comipañía^, y 3,500 ide mpor sus con-
signatarios señores Silvoira, Linares 
y Compañía, 
COTIZACION O F I C I A L D E L CO-
L E G I O D E C O R R E D O R E S 
E l Colegio de Corredores cotizó a 
los pigulentes precios: 
Azúcar centrífuga nolamación 96 
a 4-86 centavo* oro nacional o ame-
ricano la libra, en almacén públco da 
esta ciudad para la exportación. 
Azúcar de rnie), polarización 89. a 
4.09 centavos oro nacional o araeri-
'.•ano la libra, en almacén público d» 
esta ciudad para la exportación-
E L A Z U C A R E N L A BOLSA 
L a cotización de azúcar de guara-
po, base 96, en almacén público en es-
la ciudad y al contado, fué como si-
gue: 
Aíiro: 
Compradores, a 4.90 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Vendedores a 5.05 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Cierre: 
Compradores, a 4.90 centavos mo-i 
neda oficial la libra. .' 
Por renuncia de los .señores Cape-
llá y Ca., se ha hecho cargo de la 
Agencia del D I A R I O D E L A MA-
RINA en Jagüeya^ el smor Manuel 
Torros, con quien tendrán la bondad 
de entenderse los suscriptores de 
aquella localidad dosdo el día prime-
ro del mes de Julio próximo. 
Habana, 15 do Junio de 1916 
E l Administrador. 
5d.l5 
L D E U I S L A D E W 
FUNDADO CL ftfio I D M C A P I T A L : 
Vendedores a 5.05 centavos mo-
neda oficial la 'ibr». 
PROMEDIOS 
E l promedio del precio del azúcar 
correspondiente al mes de Mayo es el 
siguiente: 
Habana 
Azúcar de guarapo polarización 96: 
Primera quincena: 4.95 centavos 
libra. 
Segunda quincena: 4.78 centavos 
Idem. 
Del mes: 4.86 id Id. 
Junio: 
Primera quincena: 4.74 centavo» la 
libra. 
Azúcar de miel: 
Primera quincena: 4.20 centavos 
libra. 
Segunda quincena: 4.01 centavos 
idem. t 
Del mes: 4.11 id id. 
Junio: • 
Primera quincena: 3.97 centavos la 
libra. 
Matanzas 
Guarapo pol. 96: 
Primara quincena: 5.006. 
Segunda quincena: 4.89. 
Del mes; 4.95. 
Junio: 
Primera quincena: 4.85. 
Miel: 
Primera quincena: 4.421. 
Segunda quincena: 4.3. 
Del mes: 4.36. 
Junio: 
Primera quincena: 8.97. 
Cionfuegos 
Guarapo pol. 96: 
Primera quincena: 4.97. 
Segunda quincena: 4.8. 
Del mes: 4.89. 
Miel: 
Primera quincena: 4.77. 
Junio: 
Primera quincena: 4.3, 
Segunda quincena: 4.1. 
Del mes: 4.2. 
Junio: 
Primera quincena: 4.08, 
OKFDSITAIIIO OS LD& f O N D O S D E L M A N C O T E R R I T O R I A L 
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Pinar d«t Río, 
SanctF 8ptritua. 
Calbaríén. 
Sagua i« Orando. 
Manzanilla. 
Quant&fáftno. 
Clogo da Avila, 
Haigtffa. 


















San Antonia da I 
BaAoa. 
Victoria da laaTun 
Morón y 
Santa Oomlnfa. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
ii m A C M I T » D E S D E U N P X S O E K A D K L A N T S 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D f c 
V A I X ) R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 





Quieto y con ipoca demanda ri^io «1 
mercado. 
Sin variación el precio por letras 
sobre los Estados Unidos. 
E l precio cotizado por letras sobre | quintal 
Londres, 8 d^v. . . 4.77% 4.75 
Londres. 60 djV. . 4.74% -4.72 
París, 3 d|v. . . 15% 16 % 
Alemania, * dlv. . 22% 23% 
E . Unidos, 3 d|v. . %P % 
España, 3 dfv. . . H % P. 
Florín Holandés . . 42% 42% 
Oesrncnto papel co-
mercial . . . . 8 10 r . 
J A R C I A 
Precios en oro oficial: 
Sisal de 3|4 a 12 pulgadas, a 
Londres acusa fracción de baja 
$13 
34 a 12 pulgadas, a 
c. 8368 lod-ie 
A s o c i a c i ó n d e D e p e n d i e n t e s d e l 
C o m e r c i o d e l a H a b a n a 
S e c r e t a r í a . 
Amortización de Cédulas del Primer Empréstito. 
A la una de la tarde del día 30 del mes en curso, tendrá lugar en el 
"Banco Español de la Isla de Cuba" el 24o. sorteo para la amortización 
iel Empréstito de $250,000 concertado con dicho Establecimiento en pri-
nero de Julio de 1902; la amortización será de (35) cédulas de la Serie 
V, y (106) de la Serie B. 
Cláusula 24 de la Escritura: No siendo posible cumplir literalmente 
a cláusula 7 que prescribe dos sorteos, uno por cada serie y cada bola re-
presente diez números consecutivos, porque salta a la vista cotejando 'dicha 
cláusula con la tabla de amortización, qUe^siendo'unas veces' impares las 
:édulas y otras mayores que lo» multiplts .de diez, las que deben sortear-
. ie, no puede quedar este sorteo sujeto a la elección de una bola por cada 
diez números. 
Por lo expuesto el Consejo "del Banco acordó y la Directiva lo aceptó 
•n 15 de Noviembre de 1904, que se sorteen tantas bolas como números 
de cada serie debe comprender la amortización, o sea en este caso extra-
yendo (35) bolas de la serie A. (106) de la serie B, y en igual forma en 
los casos semejantes. 
Lo que de orden del señor Presidente se publica por este medio pa* 
M general conocimiento. 
Habana, 15 de Junio de 1916. , 
Isidro Bonavía, 
Secretario. 
Deposite su dinero en la Caja de Ahorros de la Asociación de De-
pendientes.—Tiene usted las mejores garantías. 
C 3350 5 d . l l 
é é 
C I E G O D E A V I L A , C O I M A Í Z U C A R E R A 
S O C I E D A D A N O N I M A 
S E C R E T A R I A 
D I V I D E N D O N U M E R O T R E S 
Se hace saber a los señores Accionistas de esta Compañía, que en se-
sión celebrada por la Junta Directiva en e! día de hoy, se acordó el re-
parto de un DIVIDENDO de cuarenta por ciento sobre el Capital Social a 
los tenedores de acciones que figuran en el Libro Registro de Acciones 
hasta este día, cuyo pago se efectuará a partir del día 19 del corriente, 
por medio de cheque que estarán a disposición de los interesados en esta 
Secretaría. 
El Libro Registro de Acciones permanecerá cerrado hasta el menciona-
do día 19 del corriente. 
Habana, Junio 14 de 1916. 
Orestes Ferrara, 
Secretario. 
C 3374 5d-17. 
C O M P A Ñ I A M E R C A N T I L D E C R E D I T O , S . A . 
H O T E L D E V E N T A S 
C E X T R O 1>E NEÍJOOIOS E X GE^VERAI; , 
Oomislonea, reprosenta/riones, «mbast ns, giiardti-miiebles público, tomen» 
to de IndimrtaH nacionales, nqprv-ios de minas, inversiones de dinero Se, &. 
OALIAXO XTJM. 08 TEU;. A-4508 APARTADO NUM. 1629. 
8a aceptan muebles nneros y uñado». Joyas, objetos de arte y otros efoe-
foe para su venta a eomlsión, hacicn do anticipo-* convencionales a cuenta 
del produfidó de la venta. 
Sisal Rey, de 
$13.50 quintal. 
Manila legítima corriente, do S|4 a 
12 pulgadas, a $16.50 quintal. 
Manlla Rey extra superior, de.814 
a 12 pulgadas, a $18.50 quintal. 
N o t a s ^ T a í i c í é r a s 
PIDA.TÍSE PROSPE CTOS O INFORMES 
alt. I fdr lL 
NOTAS T A B A C A L E R A S 
Pronto darán comienzo en la re-
gión vueitalbajera las escogidas de 
tabaco, pues según dice nuestro co-
Qoga " L a Fraterridaid" de Pinar del 
Rio, ha lllovido bastante para haber 
blandura franca. 
Y a se ha empilonado el taíoaco qu» 
estaba sm hacerlo, y (por lo tanto, lo 
que se vendió en matules o al peso 
ya podrá transiportarse y el que se 
eecogiese en la vega productora, em-
pilonarlo; labores qr̂ .e ya ham queda-
do realizadas, lo que hace que pron-
to pueda aindiarso con Ha rama para 
empezar la escogida. 
Estas labores proporcionarán ocu-
pación a muchos jornaleros, y aun-
que los salarios son cortos, siempre 
resulta benoficioHO en conjunto. 
E l precio a que se ha vendido el ya 
escogido, con escasa diferencia es e: 
mismo'que regía anteriormente, aho-
ra con respecto al ene se ha de esco-
W hasta que no estó seleccionado 
lio se le podrá fijar,, pues depende del 
curtido que arroje y de las condicio-
nes de ia rama. 
Sin embargo se esperam buenos 
uredos, siendo de sentirse sólo que 
seo corta la cosecha, y no le produzca 
al veguero lo suficiente para cubr.r 
los gastos. ^ 
C o l e g i o d e C o r r e d o r e s 
COTIZACION O F I C I A L 
Banquc- Comer, 
ros. ciantes. 
C A R T A d e C R E D I T O 
l ia comodidad de cobrar cantidades en 
todas partes del mundo contra una 
Carta de Crédito, ha hecho ésta in-
dispensable jnara iog que viajan por 
el extrianj ero. * 
A n t e s d e e m p r e n d e r v i a j e 
Deje sus documentos, joyas y demás 
objetos de valor en nuestra Gran Bó-
veda de Seguridad. Apartados desde 
$5 en adelanto. 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
N . G E L A T S & C o . 
A O U I J L R , t O f t - J O S B A N Q U E R O » H A B A N A 
V é n d e m e . C H E Q U E S d e V I A J E R O S p . e « d e r « 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e e . 
S E G 0 I 0 N D E C A J A D E A H O R R O S 
Rec ib imos d e p ó s i t o s en seta S e c d ó » 
pagando intereses al t p ^ auasL 
Todas estas operaciones pueden efocturse también por correo 
• • f5 
E L I R I S 
COMPAÑIA D E SEGUROS MUTUOS CONTRA 
E S T A B L E C I D A E N L A H A B A N A D E S D E E L 




Esta Companí», por una módica cuota, asegura fincae urbana» y es-
tablecimientos mercantUes, devolvien-do a sus Socios el sobrante anual aue 
íeiulta, después do pagadoa los gastos y siniestros. 
l'alor responsable de las propiedades aseguradas $62.056.174.00 
Siniestros pagados por Ja Compañía, hasta el 30 de Abril 
' de 1916.. . . • 1 • \ •• •• 1.755.569.92 
Cantidad devuelta a los Socios como sobrantes de loa años 
de J909 a 1912.. •- •• 211.438.7! 
Ruma aue se devuelve este nno como sobrante de 1914.. 20.816.3'̂  
Sobrante de 1915, que se devolverá 01 1917. 52.690.2^ 
del fondo especial de resorr». consistente en pro importe 
í ^ t a m i ^ t e T e " la Habana, efectivo en caja y en loa 
piedades, hipoteca*, 1 9 la República, Lámina* del 
Bancos. 
Habana, 21 de Mayo. 
438.064.78 
E L CONSFJFRO D I R E C T O R , 
SANTOS GARCIA MIRANDA* 
" T i m mi O F G f l i r 
F U N D A D O E N 1 8 6 9 
C A P I T A L $ 11.500.000 
FONDO D E R E S E R V A . . . . . $ 13.500.000 
ACTIVO T O T A L *. . . . $235.000.000 
T R E S C I E N T A S T R E I N T A Y CINCO S U C U R S A L E S 
N E W YORK, cor. Wüliani & Ccda> Sta.—LONDRES, 2 Bank 
Buldings, Princesa St. 
V E I N T E Y T R E S S tJCURSALEB E N C U B A . 
Corresponsales en España e Islas Canarias y Baleares y en todas 
las otras plazas Bancables de1 mando. 
E n el D E P A R T A M E N T O do \ H O R R O S se admiten depAsltos a 
interés desde CINCO PESOS en nde!ante 
So expiden CARTAS DE C R E D I T O nars vfaicros en LIBRAR 
E S T E R L I N A S o, P E S E T A S V A L E D E R A S ¿ Í T A S S ^ D E S C U E N T O 
ALGUNO. 
S U C U R S A L E S E N LA HA»>NA.-^GALIANO 92.—MONTE 113. 
—-MURALLA 62—VEDADO L I N E A 67 
Oficina principal O^RAPIA, 33 











Londres, 3 d!v. 
Londres. 60 d¡v. . 
París. S dlv. . • 
Alemania. 3 dlv. . 
E . Unidos. 3 dlv. 
España, 3 d'v. . . 
J.'lorln Holandés . 
Descuenta papel co 
mercial . . . 
A Z U C A R E S 
Azúcar centrífuga ds fir«Arapo po-
larización 96. en almacén público.^ 
esta ciudad para la exportación. 4.86 
centavos oro nacional o americano 
ia Ubra. , . on 
Azúcar d» miel poUrtTftclftn 89. 
nara la exportación. 4.09 centavos 
vio nacional o americano la ¡Ibra. 
Ffñorps Notarios He tumo: 
Para Cambios: Francisco V . Ruz. 
Para tnten'^mr en la coti'nnión 
oficial de la Bolsa Privada; O. Fer-
nánd«z y Pedro A . Molino 
Habana, Jumo 16 de 1916. , 
Francisco V. Ruz, Sindico Presl* 
dente p. s. r.—M. Casquero, secreld-
rio contador. 
R U T A D E L A F L O R I D A 
DIARIA exceptuando los domingo» y Jueves BESIÍB r,A HABA>'A, LA MA* 
DIRECTA, RAPIDA, COMODA Y I.A MAS CORTA POR MAR PA^A TO-
DAS PARTES DE EOS ESTADOS UXIDOS.— E» rnt» oficial do oorrflO» 
tre Calm y los Estados «jnidos. 
d e l a H a b a n a a N e w Y o r k , 
¡ d a y v u e l t a 
Directo sin cambiar de trenes o co n priTilegio de hacer escala a la Id» / * 
U r^"*/11 WASHÍXGTOX' ^ « r M e Ingresante capital; RAETIMORB. ^ 
T demás eladades en «] eamiao. Con privUerio de REGBJBSA» 
BASTA « MESES. 
LADEEEIA 
U N P A S O A L G O L F O 
S o l a m e n t e de ae l s a siete h o r a s 
Desde Key West el mejor ser-rielo, por Ferrocarril en magníficos enrrot P** 
laclM Pullma». Todas d« «««ra, con alambrado y abanicos eléctrico»; c*lte* 
dormitorios con compartimientos camarotes y de literas, carros Te»̂ *"1* 
a 1» carta. 
Para informes, reierrncloneB y billetes dlrigirae a la 
P e o i n s u h r a n d O c c i d e n t a l S t e a m s l i i p C o . 
B e r n a z a , 3 . T e l é f o n o A - 9 I 9 I H a b a n a , C u b a -
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E» el peri jdicn de miyor clrcula-
-clón de l«R«r<iblic« 
E D I T O R I A L E S 
Comunica el cable los rumores de 
que Carranza, dado el trance difícil 
y peligroso en que se encuentra, piensa 
huir precipitadamente del territorio 
mejicano. No es a la verdad nada- en-
vidiable su situación. Hasta ahora ha 
podido mantener el equilibrio entre las 
¡ras de su pueblo y el enojo de 
Wi!:on. Pero, llegado ya el momento 
de decidirse, si continúa contempori-
zando con Wilson el pueblo mejicano 
le hará pagar muy caramente lo que 
el ectima crimen de lesa traición. Y 
fi acoge y apoya los furores de sus 
compatriotas caerán sobre él los ana-
temas y los rigores de su amigo y 
protector Wilson. 
Nos duelen en el alma estos tran-
ces de la desventurada República en 
cuanto vienen a enredar sus enmara-
ñados conflictos y aumentar su pro-
longado y mortal desangramiento. Pe-
ro a la verdad que lo de Carranza tie-
ne todas las trazas de un castigo. Ad-
mitió las insinuaciones, el fuerte apo-
yo y la cooperación de Wilson en ar-
mas municiones y autoridad cuando 
convenía a ambos derrocar a Huerta 
que representaba entonces el orden, el 
gobierno y la nacionalidad en Méjico. 
Huerta sin vacilaciones, frente a frente 
lanzó su viril y altiva protesta contra 
Wilson que ocupaba con sus tropas 
a Veracruz mientras ayudaba a Ca-
j rranza y a Pancho Villa a tomar a 
¡Torreón y a Tampico. Huerta, perse-
i guido sañudamente por el coloso y ata-
I cado por sus amigos Carranza y Pan-
¡ cho Villa, salió de Méjico serenamen-
te, irguiéndose todavía para lanzar un 
reto a Wilson. 
Carranza que venció a Huerta y se 
constituyó jefe de la República meji-
cana merced a Wilson, después de 
aceptar la invasión de tropas norte-
americanas en territorio nacional en 
forma de expedición punitiva se apres-
ta a huir de Méjico perseguido, como 
traidor, por las iras de su pueblo y 
obligado también como ingrato, como 
incapaz de contener los furores anti-
americanistas por Wilson, su antiguo 
protector. 
Huerta cayó como patriota. ¿Cómo 
caerá Carranza? 
D 
L I A 
Cada candidato electoral tiene ple-
no derecho a propagar y fomentar con 
todo calor, con toda actividad su can-
didatura. Pero ¿no puede conseguirse 
que los medios de propaganda sean 
compatibles con el orden, con la quie-
tud de los vecinos y con lo que de-
mandan la educación y la cultura? Un 
trompeteo estridente, asordante re-
suena en plena calle entre el silencio 
de la noche. Uno, dos, tres estampidos 
siniestros, como de arma de fuego, ha-
cen retemblar los cristales de las ven-
tanas. Los vecinos cierran alarmados 
las puertas. Las mujeres gritan todas 
y algunas se desmayan. Un tranvía pa-
atestadcvde chiquillos y de gente de 
cafés y de parques gritando desafo-
radamente el nombre del candidato. 
«Es este un espectáculo digno de una 
ciudad civilizada? ¿No merecen sus 
vecinos más respeto, más considera-
ción? ¿No los merece también el can-
didato cuya causa se defiende con tan 
escandalosas alharacas? No creemos 
^ la verdad que esos disparos noctur-
nos, esas murgas de barracones, esa 
vocería de chiquillos y de desocupa-
dos excesivamente alegres, agreguen 
ningún, mérito al candidato. Cuando 
llega a un pueblo alguna función de 
saltimbanquis suele anunciarse con 
manifestaciones semejantes a éstas, 
aunque sin tanto estruendo de pólvo-
ra. Se diferencian sin embargo en que 
los saltimbanquis recorren las calles 
durante el día y los propagandistas 
de las candidaturas electorales albo-
rotan, vociferan y atruenan durante la 
noche. 
G o m p É a A z u c a r e r a 
S o c i e d a d A n ó n i m a 
Por orden del señor Presidente y en virtud de acuerdo recaído en se-
sión celebrada por la Junta Directiva con fecha quince del actual, se con 
voca por este medio a los señores Accionistas de esta Compañía para la 
cesión extraordinaria que ha de tener lugar el lunes 26 del corriente a las 
once y media a. m., para discutir y i esolver sobre un proyecto que ha sido 
presentado sobre emisión de accione? preferidas destinadas a la inmediata 
recogida de los Bonos de esta Compañía. 
Para general conocimiento se advierte, que el derecho-a tomar parte 
en las deliberaciones y emitir voto, solo está reconocido a los señores Ac-
cionistas que lo sean con diez días de antelación al fijado para la celebra-
ción del acto; que cada accionista puede emitir tantos votos como accio-
nes represente y, que puede hacerse representar en la Junta por Apodera-
do, que ha de ser precisamente accionista. 





t-n Oriente de cien hectáreas, con 
cantidad dr rico material de valor in, 
calculable, se vende. 
Informa L, Núñoz Gamiz, 
Egido, 20, 
14757 .16 y 17 ín 
l o s P r e s u p u e s t o s 
y e l M a l e c ó n 
( V I E N E D E LA. P R I M E R A ) 
otro giro si no se termina la media 
hora dedicada a obras públicas De-
fendieron la Ley, Cortina y Sagaró. 
Y aun después de terminado el deba-
te, oímos fuertes palabras en los pa-
sillos. 
Una lista pedida por el señor Saga-
ro. puso fin a la sesión. Eran las seis 
y cuarenta p, m. 
E L F E R R O C A R R I L D E BAH1 \ 
HONDA A GUANE. 
E l Representante señor Wifredo 
Fernández, ha presentado a la Cáma-
ra la siguiente Proposición de Ley. 
POR CUANTO la costa Norte de 
la provincia de Pinar del Río, es una 
de las zonas más fértiles de todo el 
territorio nacional y su cordillera con 
tiene minerales de diferentes ciases 
cuya riqueza se hace precisa explotar. 
POR CUANTO: L a expresada co-
marca, desde Bahía Honda hasta el 
extremo occidental de la referida pro-
vincia, se encuentra aislada del res:o 
de la Isla. Sin carreteras, caminos 
apropiados ni ninguna otra vía de co-
municación, excepto la marítima, que 
se utiliza con gran dificultad y sm 
eficacia por falta de puertos apropia, 
dos y demás elementos que se requie-
ren para ello, por lo que es necesario 
que se establezca un ferrocarril de 
Servicio Público en la referida zona 
que partiendo de Bahía Honda termi-
ne en Guane, a cuyo servicio deoe 
atender el Estado auxiliando al par-
ticular que se comprometa a realizar 
esa magna obra con los recursos de 
que pueda disponer. 
POR CUANTO: E l terreno por don 
de ha de pasar la vía que nos ocupa 
es en general accidentado y además 
se hace preciso cruzar un considera-
ble número de ríos y anjoyos que re-
quieran los consiguientes puentes y 
alcantarillas, siendo por consiguiente 
sumamente costosa la obra, pudiendo 
afirmarse que no ha de bajar de vein-
te y cinco mil pesos cada kilómetro 
de ferrocarril que se construya, te-
niendo en cuenta el alto precio que 
alcanza hoy el material quo ha di 
emplearse. 
POR CUANTO: Además, la pro-
vincia de Pinar del Río -necesita auxi-
lios que el Estado debe prestarle a 
fin de que reaccione de los quebran-
tos que ha experimentado con la baj^ 
de precio del tabaco, siendo el más 
adecuado, dotarla de vías de comuni-
caciones siendo la más urgente y efi-
caz, el ferrocarril que nos ocvfpa, re-
comendado por la Asamblea de Agri-
cultores de Pinar del Río, ante la Co-
misión cameral nombrada para el es-
tudio de la crisis del tabaco. 
POR CUANTO: Varios particulares 
y compañías explotan ricas minas en 
distintos puntos de aquellas zonas a 
que nos contraemos, hasta ahora in-
explotadas por faltas de vías de C J -
municaciones de que es preciso dotar- | 
la, propendiendo así al bienestar ge-
neral de los habitantes de la azotada 
provincia de Occidente. 
^OR TANTO: Los representantes 
que suscriben, presentan a la consi-
deración y resolución de este Cuer-
po Colegislador la siguiente 
PROPOSICION D E L E Y : 
Artículo lo.—Se concede una sub-
vención de doce mil pesos por cada 
kilómetro de ferrocarril de servicio 
público y ancho magistral que se 
construya de Bahía Honda a Guane, 
siempre que siga la dirección que lue-
go se dirá. 
Artículo 2o.—El ferrocarril ha de | 
partir de Bahía Honda siguiendo el 
trazado que enlace con los poblados 
que existan entre dicha población y 
Consolación del Norte, continuando 
por Vinales, L a Esperanza, Mataham-
ber, Peña Blanca, Santa Casilda, Cie-
go Largo, La Ceja, Cabeza de Hora-
cio, Sama Ana de Pastoi-a. Montezue-
lo, Mántua, Paso del Salado y Guane. 
Artículo 2o.—Los trabajos se em-
pezarán precisamente, dentro de tres 
meses, a partir de la fecha en que se 
publique esta Ley en la Gaceta Ofi-
cial de la República. 
Artículo 4o.—El Ejecutivo dictará 
las órdenes que sean necesarias a fin 
de que se inspeccione la obra para 
que se ajuste a lo establecido en las 
disposiciones que rigen en la mate-
ria-
Artículo 5o.—La subvención se abo. 
nará a medida que se construya la 
vía y la apruebe el Departamento de 
Obras Públicas, sin que puedsu exce-
der de cincuenta kilómetros anuales, 
tomando para ello la cantidad nece-
saria de la consignada en loŝ  Presu-
puestos Generales de la nación para 
subvencionar ferrocarriles y a falta 
de ella de los sobrantes del Tesoro 
A h o r a q u e 
l á n o m e v e l 
AMUNCIO 
N 
e g a r á n l a s M a d r e s 
q u e l o s n i ñ o s s e p u r g a n s o l o s ? 
D é n l e s 
B O M B O N P U R G A N T E 
D E L D R . M A R T I 
y l o s n i ñ o s l o b u s c a r á n g u s t o s o s 
p o r q u e e s u n a g o l o s i n a . 
Depós i to ; E L C R I S O L , 
Neptuno y Manrique. 
De venta en todas tas 
Droguerías y Farmacias 
Ore»»:e» Ferrara. 
Secretario, 
Público que no esté afectado a otras 
obligaciines. 
Artículo 6o.—Tan pronto como la 
compañía consignataria de la obra 
haya construido cinco kilómetros de 
ferrocarril, tiene derecho a que se le 
pague la subvención concedida por ese 
tramo, y consiguientemente, a medi. 
da que vaya realizando la misma por 
tramos iguales a cuyo efecto en cada 
caso la Compañía notificará a la Co-
misión dé Ferrocarriles para que por 
el Departamento de Obras Públicas 
se apruebe la misma, sin demora, has 
tando el oficio de aprobación que se 
le expida para que se efectúe e] pa-
go del tramo construido. 
Artículo 7o.—La subvención debe-
rá otorgarse mediante subasta entre 
Compañías constituidas con arreglo a 
las leyes del país, cuya directiva o 
gerencia esté formada por ciudada-
nos cubanos, o al menos constituyan 
la mitad más uno de sus componentes ¡ 
o del capital que le sirva de base ini-
cial a sus operaciones. • 
Artículo 8o.—El transporte .de la 
correspondencia pública y demás bul-
tos postajes los realizará la Empresa 
concesionaria propietaria sin retribu-
ción alguna por ei Estado y con el 
cincuenta por ciento de las tarifas de 
los frutos menores asimismo estará 
obligada a permitir los postes que 1̂ 
Gobierno estime conveniente estable-
cer en los lados de las lineas para 
telégrafos y teléfonos. 
Artículo 9o.—Esta Ley empezará a 
surtir sus efectos desde su publica-
ción en la Gaceta Oficial de la Re-
pública. 
Artículo 10. — ; Quedan derogadas 
todas las leyes, órdenes, decretos y 
demás disposiciones que se opongan o 
contravengan lo establecido en la pre-
sente Ley. 
Salón de Sesiones de la Cámara de 
S E C O M P R A N 
todos los muebles necesarios para una 
casa, ya sean juntos o separados. Ma-
lo ja, 112. Teléfono A-7974. 
1 Jl. 
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i ' 11 INI Y E C G I O N 
V e n u s 
U N A G R A N M I N A 
D E C O B R E 
El remedio más rtpido y seguro en la 
«racnSn de la gonorrea, blenorragia, flores 
blanca? y de todas clases de flujos, por an-
tiguos que sean Se garantiza no causa e* 
trechel de la uretra. 
CÜKA POSITIVAMENTI 
Representantes. Junio d^ mil 'nove, 
cientos diez y seis. 
Wifredo Fernández. 
PARA LOS A G R I C U L T O R E S D E 
VIÑALES. 
E l doctor, Lorenzo Nieto, activo re. 
presentante, ha presentado a la Cá-
mara la siguiente proposición de Ley: 
POR CUANTO: se hace necesario 
ayudar al desenvolvimiento de la 
agricultura siendo el medio más ade-
cuado facilitar a los agricultores los 
elementos primordiales de cultivo. 
POR CUANTO: en la provincia de 
Pinar del Río se inició' el resurgí, 
miento de la vida agrícola y empren-
den aquellos agricultores el cultivo 
en gran escala de los frutos menores 
y nuevos cultivos que han de benefi-
ciar grandemente aquella zona y a la 
Nación en general, aumentando la 
producción nacional y por consecuen-
cia, en el futuro el rendimiento de 
las aduanas por la mayor importación 
que esta producción trae aparejado. 
POR CUANTO: la Sociedad de 
Agricultores de Viñales se ha dirigí, 
do recientemente a la representación 
provincial solicitando auxilio y estí-
mulos para los agricultires de aquel 
término. 
Los representantes que suscriben 
ofrecen la siguiente 
PROPOSICION D E L E Y : 
Artículo I.—Se concede tfn crédito 
de cuarenta mil pesos que se destina-
rá a la compra de semillas y aperos 
de labranza y se distribuirá entre los 
agricultores del término de Viñales, 
de acuerdo con la Asociación de Agri-
cultores del mismo. 
Artículo II.—Este crédito se toma, 
rá de cualquiera de ios fondos exis-
tentes en el Tesoro no afectos a otras 
obligacions. 
Artículo III .—Esta Ley regirá des-
¡ de su publicación en la Gaceta Oficial 
!de la República. 
Salón de Sesiones de la Cámara de 
Representantes, a los diez y seis días 
¡del mes de Junio de mil novecientos 
| diez y seis. 
Lorenzo Nieto 
I U y s a n c i o n a d a 
Ha sido sancio lada la Ley de A !-
jeidentes del trabajo. 
Don J d i n i e B a s t é 
En tino de los últimos vapores toinrt pa-
j saje para Kspañu. a donde se dirige a 
reponer su salud, este querido amigo, dou 
Taime Basté, capitán del vapor ••Regina . 
Deseamos sinceramente el restableclmien-
< to del intrépido y afectuoso marino y 
• celebraremos que muy pronto podamos es-
1 treobar (te nuevo su ma-no. 
Feliz viaje. 
i i i f l i i í í r ^ 
La sociedad de Propietarios y Sub-
1 arrendadores de casas de la Habana ofre-
1 ciO acoche un espléndido banquete a su 
Tesorero, señor Serafín Kernánde/.. con 
motivo de su próximo viaje a España. 
El banquete tuvo pfecto en el restan, 
rant del Palacio de Cristal. 
En esta fraternal comida estaban pre-
\ sontes el señor José L. Acevedo, estima-
| do presidente de la sociedad: Manuel 
i Díaz. Vicesecretario: Felipe Lebredo, Juan 
j Acosta. Justo López, nuestro amigo Anto-
l nío Seljas. culto secretarlo: Enrique Her-
(núndez. Francisco Navas Blanco. Miguel 
Cascaño, Manuel Uodríguez. Cayetano 
I Castro. Juan Várela, Guillermo Méndez, 
I Manuel- Salgado, José Valdés. Francisco 
I González, Uartl Acebal. José López Me-
' néndez, José Marfu González, Hilarlo 
i Manjón, José Castro y Castro, José But-
nes, Pedro Ga^ol, José Gudlcho, Manuel 
, Pérez. .Desiderio Sirgó, Ulcardo Siuirez, 
José L. Landrnle, José María López, Juan 
I Caño, José Delgado, Ramón Gómez, Ma-
| miel Fernández, Juan Soler y Antonio 
! Sobrado, 
Reinó la más franca alegría: hubo 
| brindis efusivos y se hlcelron votos por 
: la mayor ventura de los festejados, de-
seándole un feliz viaje. 
A estos votos une los suyos el DIARIO 
j DE LA M AR1 N A. 
T e l e g r a m a s d e 
l a I s l a 
T R I S T E ODISEA D E UNA M A D R F 
Junio 15. 
Esta, mañana, a las cinco ha falleci 
do la niña de sieie moseg y medio, hi. 
ja de Caridad IVL'.rtel, acuella infeliz 
que la manga de viento del 27 de abnl 
'a llevó al hospital de Sancti Spíritus 
donde aun permanece, suspirendo pov* 
ver a su hijita primogénita, que ma 
ñaña depositaremoí-. en una fosa, tres 
leguas desviada de aquí, en un sólita 
rio cementerio. 
su abuelo paterno, sus tías y tíos 
políticos, especialmente su padrino 
don José Huerta, todos residentes en 
Punta de la Sierra, de Guane, llegue 
nuestra condolencia, y a su infortuna 
da madre resignación oara sobrelle-
var tantas penas que parecen maldi. 
clones de espíritus confraternizados 
con Luzbel. 
Y ruede el mundo. 
José Baña. 
N E C R O L O G I A 
Ha dejado . do existir, víctima d¿ 
cir.el enfí rmodad el señor Antonia 
Madrigal y Pérez, perteneciente a una 
distinguida familia de las Villas. Su 
entierro que tuvo lugar en el día da 
iíyer resultó una verdadera manifes 
tación de duelo. 
Dios haya acogido en .su se»íi el al-
ma del desaparecido y do cristiana re. 
signación para F.oportar tan rudo gol 
pe, a sup familiares, entre los que 
figuran nuestros estimados amigos el 
licenciado Félix 'Madrigal y don Luís 
Suárez, este último Secretario partlcu 
lar del señor Secretario de Agricultu-
ra. 
A todos, nuestro más semrido pó-
same. 
M i g u e l A n g e l R o y é y V i d a 
Después de un brillante examen en el 
gran plantel de enseñanza del Colegio La 
Salle, establecido en el Vedado, ha ter-
minado con la alta nota de sobresaliente 
la carrera de Comercio, el estudioso y 
aprovechado joven Miguel Angel Royé y 
Vidal. 
Damos nuestra enhorabuena al estudio-
so joven, del (iuc justamente se sienten 
satisfechos sus familiares, y felicitamos 
al profesorado del magnífico Colegio La 
Sfllle, por los triunfos que viene obtenien-
do. 
- U N D E R W O O D # 
La mácuina qu^ finalmente com-
prará. Pero absténgase de com-
pra ría iPcMisíruída, que no e« 
mas que una de uso, pintaaa J 
niquelada de nuevo, y a precio» 
fuera de proporción. 
Nc tenemos vendedores ni mecá' 
nicos viajantes, aunque varios in-
dividuos se presentan como taleSb 
Compre directamente de nuestros 
agentes en la Isla o de nosotros. 
Pida el catálogo. 
J . Pascaal-Baldwuw 
Obispo. 101. 
Cerramos lo*» 
Sábados a la 1. 
f l 
L ( I 
í n 
u ü l 
Se p o n d r á hoy a las nueve 
a.m. a la venta el n ú m e r o 
2 0 (¡9 es ta revista g r á f i c a 
SUMARIO 
Portada.—A colores: María Marcosy 
tercer premio del Certámen de L a 
Ilustración. 
Texto.—Tópicos habaneros, "La Sim-
patía," " L a vida amable," por Héc-
tor de Saavedra. Glosario de la Se-
mana, por BayKun. Las breves ma-
nos del poeta, entrevista con el se-
ñor Luis G. Urbina, por L, Frau 
Marsal, L a belleza de la mujer cu-
bana. Aspectos de la guerra. La 
desniovilizacióri del ejército grie-
go,—por un diplomático neutral. E l 
Key que no conoció al diablo, cuen-
to cubano, por Pedro Trujilio de 
Miranda. Nuevos usos.. . Crónica 
por Enrique Fontanills. E l corset, 
por Estela de Arza. Consultorio fe-
menino. 
Caricaturas.—La Semana Cómica, por 
Suárez . . . E l oso,, por Planas, 
Notas de Arte.—El Rey que no vió al 
diablo, por García Cabrera (agua-
da). L a Catedral en la media no-
che, por Blanco. 
Grabados de actualidad.— E l certá-
men de bellezas del "Heraldo." E l 
Jurado. E l banquete de los liberales. 
E l choque violento del miércoles úl-
timo (5 fotografías). L a Exposición 
de pinturas de San Alejandro (2). 
Las inmundicias del Agua de Ven-
to (2), L a actualidad extranjera, 
servicio directo de "La Ilustración" 
por la International News Co. L a 
inmigración de mujeres japonesas 
en los E . U, L a niña china pi-odigio. 
Lee. Lasónos de Boston. Manifes-
tación neoyorkina. Bustos en bron-
ca por Boni, del señor Suero Bal-
bín y señora- L a familia del policía 
Brignarcfélly. L a derrota de Roose-
velt. Ultimo retrato de éste. L a vir 
sita de Lord Asquith a Roma. . . 
Cinco centavos en toda 
la R e p ú b l i c a . 
Talleres propios de " L a Ilustra 
ción": Manrique 161. Teléfoní 
A- 3777. Apartado 617. 
E s p a r a l a s d a m a s 
No la salvación, pero sf algo muy bueno, 
son las Pildoras del doctor Vernezobre, 
excelente reconstituyente que se wnde en 
su depósito Neptuno 01 y en todas las bo-
ti<;is. Reconstituyente femenino, porque 
n ellas hs-ce uiucho bieu, engruesan y se 
fortalecen. 
Todas las mujeres que han tomado ese 
preparado, saben que «rs magnifico el re-
sultado que siempre se obtiene, porque en 
realidad, nada le supera como creador de 
carnes femeninas. 
P L A N T A S D E H I E L O 
D e s d e 250 l i b r a s a 100 t o n e l a d a s . 
E s t a p l a n t a d e 250 l i b r a s , e s p o r t á t i l , f á -
c i l d e i n s t a l a r . 
I d e a l p a r a f i n c a s y p e q u e ñ o s p o b l a d o s . 
P i d a n p r e c i o s . 
m W X DE A C O T I O S DE I N G E N I O S 
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M a r q u e n y n u m e r e n s u s s a c o s ^ c o n l a m á q u i n a " E U R E K A " 
l . O O O S A C O S P O R H O R A 
L a 
ú n i c a 
a u t o -
m á t i c a 
y d e 
r e s u l -
t a d o s 
p o s i t i -
v o s 
O B I S P O y A G U I A R 
E S P L E N D I D O SURTIDO E N 
CALZADO E X T R A D E 
P . C O R J E S y C a 
Botín j^lacé negro, y de colol\ 
con y sin puntera, horma. 1 - 4 
A g e n t e s : M o r a ¿ b Z a y a s C o m m e r c i a l C o . 
S E E X H I B E E N S A N I G N A C I O , 17. H A B A N A . 
RnBia Vino. Ultima Novedad* 
0 
Alt U 1 X 
Bor<vie:iií nis!» y vino, horma M. A 
Ultima novedad. 
S E A T I E N D E N PEDIDOS DE? 
I N T E R I O R . 
PAGíWA C U A T R O 
D I A R I O ü t L A M A R i N A J ü m u i T D E i 9 l 6 
A L 8 E H T 0 R . L A N C W I T Í B ^ Y C A . 
Pl A N T A S F L O R E S D E T A L L O LARGO.¿VIOLCI^S , EXTRA»AS. 
ROSAS, E T C . 
J a r d i n e s : D o i m T i * u e z . 17 . I S u c u r s a l : tobigo. 6 ^ 
^ T e l é f o n o A - 3 1 4 5 . T e l é f o n o % A > 3 t M 6 . 
^ j t ^ X í T E F E C T O S D E A V I C U T ^ O R A . 
£ a P r e n s a 
s 
Uno que debe de ser latino, porque 
habla en primera persona al mencio-
nar los latinos, defiende en " L a No-
•che" el derecho de la* americanos a 
"dominar toda la América latina por-
que con ellos va el orden la ley y la 
civilización. 
Quizá tenga razón en cuanto al de. 
.Ver de resignarnos ante la férula yan 
¡kee. pero no es la civilización quien 
•le da ese derecho, sino Süs cañones, 
sus acorazados y sus ejércitos. 
E n cuanto a la suavidad del trato 
con que nos favorezcan los ameri-
canos cuando sean dueños absolutos 
de toda la América ¿el Norte, del 
Centro y de las Antillas, que al paso 
que vamos será cosa de un lustro; si 
entonces vivimos ya nos oirá el arti-
culista de " L a Noche" cómo le sabe 
el orden. la ley y la civilización que 
tanto admira. Si no quiere aguardar, 
podría enterarse hoy de cómo les sa-
be a los puertorriqueños la civillisa-
ción yankee que les administra el pa-
ternal gobierno americano. 
* * * 
Pero vamos a otra cosa. Reproduz-
camos unas líneas de ese latino que 
por modestia no firma sus opiniones. 
Dice 
Lu rttida racional, eiiornre, qne azota 
el cerebro fie todos los latinos en este 
Instante dlfídl es, si el amor a la raza 
la devocirtu a los que tienen sangre 
Idéntica a nosotros debe sobreponerte a 
tas exlceuclas del Orden, de la Lfry y 
Se la Clvttttatlón. 
Nosotros estamos porque el Orawi. la 
L«'.v y la Civillzaelón merecen mejor pre-
ferencia que los seniiiniinins raciales. Kl 
Orden, la hoy. la rivtllznclAn, g^nertl a 
todos los pueblos, a todas las épocas, n 
todas las raiws. inspíralas la defensa dfc la 
prnifla cí»nserTacl6n, el deseo de mejora-
miento, un Impulso amplio y humano. La 
Vaza en Amirba dice poco a los sentimien 
tos v a las ideas. Casi no dice nada. Nos 
llamamos latinos por el becbo de descen-
der de España, naciAn ntroftadn y póore. 
Nos llamamos latinos y en renlidad so-
dios un producto hibrido, cierta mesco-
tanza de unos cuantos españoles, audaces, 
Janpuinarlos y soberbios y de otros cuan-
tos españoles bestializados y sMo titiles 
M A abrir zanjas y uloqnlnar las calles, 
iruzados con negros e indios. 
I Cuánto honor para los ascendien-
tes y familiares del que esas Mtteas 
^la escrito. Quizá tenga raíón. Si d('s-
«endemos de una semejante bazofia 
iBocial, merecemos que nos esclavicen 
y que el yankee nos dé con la punta 
de la bota. Y todo aquello do las glo-
•«Tias cubabas y españolas que puso er 
nobl© contienda a los Céspedes, los 
Gómez, los Maceo, los Agramonte, 
C a r t a a b i e r t a a l a s 
V í c t i m a s d e l o s r í ñ o n e s 
Señoras y sefiorps: Los rlfíones, de-
bido a su construcción dedicada y m i 
fu labor constante de filtrar la sangr» 
f librarla de toda clase de impurezas. 
estAn más propensos a enfermarse que 
rmcrün otro órrano d%l maravilloso 
Orcanlsmo humano. Los síntomas de 
Indisposición de los rlfiones son mu-
chos y bien conocidos, a sabfer: dolo-
res de espalda, cinturaly cadera»; Im-
pasibilidad de agacharíie y recoipfer ai-
ro del suelo; Incontinencia de la ori-
na: dolor o ardor en el coníincto, a\ 
or'nar: asier.to o sedimento «n lo» 
orines, unas veces blanco como almi-
•Irtn y otras veces amarillo' como pol-
co-de ladrillo; empafiamlento de la 
vista; orines turbios y de «i»í olor; 
debilidad sexual; el orinar a retazo» 
l> do rota en «rota; el tener que le-
vantarse durante la noche a orinari 
r-'oiriafi pieí, y ma^f,,,; htnchaBCn 
de pies y pantorrillas: canwanclo al 
levantarse por las mañanas; leucorrea 
o flujo blanco en las señoras y seño-
ritas; pérdida de memoria, etc., etc. 
Desde el descubrimiento de las Pas-
tillas del doctor Recker. para loe rí-
ñones y vejitra, hace algunos afiom, 
Ynuchas son las personas vfbtíin»s de 
los ríñones que las han usado con re-
bultados altamente Rstisfactortos. E» 
Vina medicina para los ríñones y na-
<a más. 
> Se venden en las prinelpales boti-
cas y droeruerfas; corx sesruridad en 
las de doctox Ernesto Sarrá, doctor F , 
Taquechel. Manuel .Tohnson, I n c , Se-
flores P. "Dleclterhoff y Co.. señorea 
Malí, T rolomer. señores Barrera f 
Co.. Habnna: Farmacia y Dropuerfa 
iTosivonohta. Farmacia del doctor T a -
«uechel. Clenfuefzros: doctor Federlo» 
Orimany, señores Mestre y Espine»», 
IPantlago de Cuha. 
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los Sanguily, los Varona y los Here-
dia con otros caudillos de»su misma 
laz'a, toda esa gíoria de cuantos la-
tinos ban luchado »en esta (tierra, todo 
«l heroísmo de tan'braft'OB'luchadoras, 
no vale un escupitarfo >de los reclutas 
yankee» que persiguen^ a Pancho Vl -
Y cuanto a lo de loe»españoles bes-
tializados sólo útiles p«ra abrir Ean-
jas y adoquinar las calles, bueno es 
hacer constar que cuando los turistas 
americanos contemplan los mejores 
I palacios de la Habana, «l del Centro 
Gallego, el del Centro Asturiano, el 
del Centro de Dependientes, el del 
Casino Espáflol, loe teatro* Nacional, 
I Campoamor, Puyret, el DIARIO D E 
L A MARINA; la, Lonja y muchos 
edificios de casas de comercio, los 
Sanatorio* de la« Sociedades regio-
nales, qüo están a h. altura de los 
primeros del mundo, »loS centros de 
enseñanza d* esas tres sociedades 
donde se instruye a di(» mil niños 
cubano»; cuando los turistas pregun-
tan a quiénes pe deben tale» grande-
zas que són un gran distintivo de 
cultura y civilización, se lee contesta 
que todo eso que da Unto brillo y 
realza a la cultura, habanera, es obra 
de esos "españoles bestializados, que 
solo sirven para.abrir zanjas y poner 
adoquines." 
E l Diarto Económicn de Sagua, 
publica la siguiente.opinión de un ha-
cendado: 
"t'erininaroii. «̂«1 por completo las fae-
nas de la recolección de la caña de la pré-
sente cosecha. 
' L a tninqrtllldnH en lo» rampas fué com-
pleta registrándose apenas infidentes quo 
lamentar y falta» al orden público que 
^pHmlfrrlCulturH lhauBtria ftftuchWfas 
son deudoras al señor Secretarlo de gober-
nación, de Inaprcrlíibles Kervlclos, por 
acertndns y precisas InKtfucclone» dadas 
al EJ^frlto, en cuyos mabort pusd ol eoa-
tvnlmlento del orden, la traftqtllldíd de 
los elementos productores, y la marcha re-
cular cu todos los ArdenéS télaolonados 
con el movimiente áe la presente ««fta. 
Loa cuerpos armados, al hacer artos de 
presenria, eran n-r-lbiaos con señaladas 
muestras de nírrado por el pueblo, monos 
por aquellos que se proponían vlvit ex-
pensas del violo y la hol£an«a. 
La preseiicla de parejas armadas en ba-
teyes y colonias, a todas las horas de tra-
bajo, eran urlradas como prendas de «lien-
to grarantla.y seíruridnd para unos f otros. 
La entrada en grandes núcleos en las 
poblaciones era objeto de entusiasmó, y 
pnrecían pocos los obsequios qne se ftl-
bntaban a .TefBR. oflrMtes y soldados, co-
rrespondiendo unos y ottoa de modo ca-
balleroso y oorreetb. 
Sin düda la RecfetlArín de UobetftaciAh a' 
adoptar tales medidas militares, a mis 
de la educación de los cuerpo* armados 
obedece a Informes que debe tcn r̂ del 
estado lamente que existe en cierto ele-
mento de alterar el orden público, obs-
truclonando imposiciones y pretensio-
nes Irracionales el desarrollo de la rlque-
sra pública, tratando de atestar golpes des-
tructores *1 capital y a todo 10 qtte re-
presenta. 
Realmente la zafra de este año con 
«er tan enortné y haber necesitado 
elementos de varias procedencias» se 
ha efectuado con el mayor orden. 
Ep gran parte debe agradecerse al 
Gobierno que ha sabido velar por la 
tranquilidad pública. 
a 
Dice L a Correspondencia, de Cien, 
fuegos: 
Bajo el titulo de Las fnvorccldnv escri-
be nuestro estimado colega "Rl Popula r," 
de Cárdenas¡ 
"El señor Presidente de la Repübllca 
acaba de «alftloaar los siguientes crédi-
tos acordados por el Congreso: 
Uno de $50,000 para la construcclftn de 
nua carretera de Santo Domingo a Sl-
tiecito. 
Otro crédito de $200,000 para una catre-
tera de Santa Clara a Manicaiagiiü 
Y otro de $171,000 para la pavlmentacifin 
y drenaje de la ciudad de Xtanjiablllo. 
Pana Cárdenas... ;memorias!" 
No se haga Ihislones el colega y no rm 
sienta preterida Cárdenas: eso que se 
otorga a Santa Clara son leyes. T de 
éstas a soltar el dinero y a constfnir las 
carreteras hay una dlstftneln enorme. 
Existen leyes yetadas por el Congreso 
abarcando SO millones de pesos para obn's 
púbnwis. ¿Cómo ran a ser campiidast 
Si hubiese quien se tomara el tra-
bajo de sumar las cantidades que los 
legisladores voUn diarlamenté oon 
cargo al capítulo de "sobranteB" se 
vería que no alcanzaba con doble pre-
supuesto ¡¡ f,, 
De Las Ddg RepúblIcAS, de Cama-
gliey: 
Ayer a las dos y treinta próximamen-
te, sufrió lesiones de caráctfer gfnre el me-
nor Saturnino Carranza, vecino de A. da 
loa Mártires númeto 11, las cuales se pro-
dujo al tirarse de un tranrla estando el 
carro andando. 
Conducido al Centro de Socorros por 
la policía, fué asistido pot el doctor va-
rona Roura, el cual cerfmcó que' presenta-
ba lesione» graves con síntomas de con-
moción cerebral, no permitiéndole su es-
tado declarar ante la policía. 
En gravísimo estado fué conducido a 
su domicilio. ' 
El policía número S, extendió »I corres-
pondiente atestado que fué remitido al 
.iir/.gado de Insttticclén, que practica las 
oportunas diligencias. 
Del vértigo de la velocidad se han 
contagiado también los motoristas. 
Los accidentes del Eléctrico vu'el. 
ven a menudear como en la época 
primitiva. 
No nos quepa duda de que así como 
un compás de danzón bien marcado 
induce a bailar a la persona más gra-
ve, también el espectáculo de uno que 
corre, induce a correr. 
Cinco minas de cobre muy ricas se 
venden; están situadas en la pro vin-
a s de Santiago de Cuba, cerca del 
ferrocarril. 
Informa L . Nuñez Gámlz. 
Egkio, 30. 
V I S T A H A C E . . . 
H á g a n o s h o y m i s -
m o s i n p r d e r t i e m -
p o u n a v i s i t a y s e 
c o n v e n c e r á d e q u e 
L a 
v e r a n o a c t u a l . 
e s l a c a s a q u e 
m á s b a r a t o v e n d e 
l o s a r t í c u l o s e n e l 
R o p a , S e d e r í a y P e r f u m e r í a s o n l o s 
a r t í c u l o s d e 
" L A M U Ñ E C A " 
D E A R N A L D O M O N E D E R O 
N E P T I I N O ! i l i L T E L E F O N O 1 1 - 5 6 9 0 
t r i b u n a l e s 
E n é \ S u p r e m o 
I N T E R E S A N T E S E N T E N C I A 
No ha mucho tiempo publicamos en. 
las columnas de este periódico la sen 
tencia recaída en él recurso contenr.o 
so administrativo establecido por el 
doctor Joaquín Coello. abogado que 
presta sus servicios profesionales en 
el bufete de los señores García y Fe-
rrara, «n rombre y representación del 
peñor R u k y Rosado y en cuya senteu 
cia se reflejaba el haber llevado Rl 
convencimiento del Tribunal la razón 
y la justicia que asistía al recurren-
te.* 
Hoy nuevamente el mas alto Triba 
nal de la Nación ha dictado su ver; 
dicto en el recurso de inconstituciona 
lidad establecido por el doctor Coeüc 
«n representación del Inspector d^ 
Impuesto señor GvillezTiio Romero y 
Valdés declai-a con lugar el r#ciu'*o 
de inconslituclonalidad interpuesto 
contra sentencia de la Audiencia d̂p 
ía Habana que confirmó la resolución 
de la Comisión del Servicio Civil, en 
ia cual se declaró sin lugar la de 
mr.nda Cofitencioso-admiristrativa es-
tablecida por el recurrente contra re. 
i solución del Secretario de Hacienda 
dando por terminados los servicies de 
Romero como inspector de primera 
clas^ del Impuesto del Empréstito. 
Por segunda sentencia desestima el 
Tribunal las ecepciones opuestas T V J ! * 
el Ministerio Fiscal declarando con 
lugar la demanda y que Guillermo Ro-
mero ha sido inrlebidamenté separa-
jdo de] cargo que desempoñaba. E n tal 
Interpuesto recurso de casación por 
infmcción de ley, la Sala de lo Clv'J 
y Contencioso-administrativo del Tri -
bunal Supremo, lo declara sin lugar. 
José E . Prado y su consorte Fran 
cisca de Paula Correa siguieron juicio 
de menor cuantía para el cobro de 
pensiones de un censo no gravado del 
potrero,! "San Agustín", Inscripto a 
Virtud, el Decreto de cesantía es anu j nombre de Carlos y Andrés Mena, con 
lado, mandándose que el recurrente 
sea repuesto en el expresado car-
go. 
R E C U R S O S D E C L A R A D O S SIN L U 
GAR. 
Po»' escritura de tres de febrero de 
tra ios cuales se dirigió la demanda y 
los que no se presentaron en el Juicio 
Terminado éste, por sentencia, en 
vía de apremio, se adjudicó el potre 
ro a los actores. 
Manuela González y Montero como 
heredera de uno do los herederos A?. 
Carlos Mena, demandó a los consorte: 
1913, Ramón Blanco compro a Eduar ¡ y a otras personas, para la^an 
do Cabrera y Sainz Calderón ía finc>i 
" E l Tejar" que quedó en poder del 
vendedor. 
Muerto éste, Blanco solicitó la po 
sesión judicial de la f'.nca, la cual 
te le dió el tiieemueve de diciembre 
de 1914; y jíromovido e abintestado 
del vendedor por su hermano Francis 
co Cabrera y Sainz Ca'derón ouien 
fué nombrado administrador judiria! 
ia fincac " E l Tejar" se ocupó y com-
prendió en el inventario, y el admi-
cistrador la arrendó a Antonio Her 
nández Alvarez, por documento priva 
¿o de primero de julio de 1915. 
Con esos antecedentes y después de 
oportuno requerimiento, Blanco de-
mandó en desahucio a Hernández, 
«iendo declarada con lugar la deman-
da por el juez de pirmera instancia 
de Pinar del Río. 
celación de la inscripción del censo 
sobre el potrero "San Agustín", pa. 
ra la nulidad del juicio ya mencior.a 
do y reinvindicación de ese inmue 
ble. 
Opuestos los consortes Prado, 'a 
Audiencia de la Habana declaró »in 
lugar la demanda. 
L a actora interpuso recurso de ca-
sación por infracción de ley qu» la 
expresada sala del Tribunal de Casa-
ción declara sin lugaj-. 
Hubert de Blanck promovió ter-
cería de mejor derecho, en juicio d<i 
menor cuantía, contra Víctor J . Mar-
tínez, ejecutante y la sociedad "Mesa 
•/ Compaflía," ejecutada. 
Durante la tramitación del juicio, 
Blanck cedió su crédito a Abelai'do 
Márquez, quien compareció solicitan. 
14758 16 y 17 jn 
H o t e l S & v o y 
NtaOTm T«rk. im. A m i d a . * » * Call«M 
Bl más céntrico y m i » M«m iltmdo 
C®« U*éom I M ad«laat«s moderna* 
frnatxantntt I n f l n l d n * « • toa* 
* i t m M y • l a j e r o s «te C u b n -
MÍ Coarto* H t Cuartos d* 
RMtynmstw talonea d« Jardia 
Ciiit*^* Sloae* «I* Billar 
ftirt* ftsft J 2 . M par l l i 
M r t M m fclt tnlttlft, ixtto U S ! ptr « i 
p l t U a f e M I * » IhMtrtto 
A / M O M C I O 
A l m a c e n á n d o F ü e r z a s 
E s l o q u é h a c e e l h o m b r e p r e v l s o r ; e n l a m a d u r e z d e 
s u v i d a , t o m a n d o l a s P I L D O R A S V 1 T A L 1 N A S , q u e 
l e f o r t a l e c e n , q u e l e v i g o r i z a n y q u e t o d o s e n c u e n -
t r a n e n s u d e p ó s i t o " E L C R I S O L " , N e p t u n o e s q u i -
n a a M a n r i q u e y e n t o d a s l a s D r o g u e r í a s y . B o t i c a s . 
P t l d o r a s Y í t a l m a s . 
do se le tuviera por parte en lugar 
del cadente. 
A esa pretencíén de opuso Marti 
hez, quien resuelta aquella de con-
formidad, apeló del auU* admitiendo 
ta cesión. 
Dicha apelación ce tuvo por ínter-
Mies para definitiva, y fué reproduci-
da al apelar de la sentencia que de-
claró la tercería « m lugar. 
L a Audiencia de la Hibana confir-
mo esa «entencia y el tuto apelado. 
I« que a «u vez es confirmada po-
la ya repetida Sale, de lo Civil y Ccm 
tencíoso administrativo al declarar «in 
-ugar el recurso de casación intemue,; 
to por Martínez. 
SEÑALAMIENTOíT P A R A HOY 
S A L A D E L O C R I M I N A L 
No hay. 
E n U A u d i e n c i a 
C A s t o I i a 5 
I USD SOr Slftt i b Y V J ^ . 
L l e v a i a 
firma de 
lián, por rapto, a tm afw ^ 
y 21 día* de p r i ^ S ^ . , 
nal. «omcci^ 
Se absro^ve a Alejandro RnA< 
«n causa por honucidio, • ^ ^ T ^ ' 
Se condena al doctor p w ^ . _ 
giróla v a Oscar G f m i ¿ ^ L ^ " 
rtae. a laa pfmaa de SO ^ a r i ^ L ^ k -
No hay. 
E N L A A U D I E N C I A 
L O S J U I C I O S D E A Y E R 
Ante las diferentes Salas de lo Cr i . 
minal se celebraron ayer los juicíes 
erales de las causas contra Alejandre, 
Ramos por atentado; contra Ramón 
Vascoocelcs por injuríag al juez 6 -
Primera Instancia e Instrucción de 
Guantánamo licenciado Guillermo 
Martínez Anguera; contm Pedro Gar-
cía Armand por estafa, contra Geno-
veva Santa Cruz, por atentado y con 
tra Pablo Socarrás Ramos por lesio 
nes. 
J U E Z M U N I C I P A L I N T E R I N O 
E l señor preeidente de esta Audien 
da, por decreto de fecha de ayer, ha 
nombrado juez munícipLal Interino de 
xMarlanao al señor Gabriel Costa y 
Cueto. 
S E N T E N C I A S 
Se han dictado las siguientes: 
Se condena a Angel González Gop 
eález, como autor de un delito de mal 
versación por abandono inexcusable a 
la pena de 13.125 pesetas de multa 
y once años y un día de inhabilitación 
especial temporal para desempeñar tt 
cargo de depositarlo y otros análo 
gos. 
Se condena a José Belén Hernán 
dez a Gloria Soler Fajardo y a Luis 
Barroso Godínez, p<n- atentado a ag-*n 
te de la autoridad, (teniéndoseles en 
cuenta la circunstancia atenuante de 
embriaguez) a 4 meses y un día ds 
arresto mayor a cada uno; y por 
una falta de lesiones a cinco pesos 
de multa a cada uno. 
Se condena a Rafael Padrón Mi-
I M P E R M E A B L E S 
I N G L E S E S 
M í 
| wulta, Teaq^ectívaonente. 
^ I C I O D E C L A R A T I V O t>E 
ÑOR C U A N T I A , E 3ít' 
Habiendo conocido la Sala JL. t 
ví! de esta Audiencta de W f t ^ ^ 
1 juicio declarativo de m e ^ ^ ^ 
I que en cobro de peg^ produ 
'el juzgado de P e r n e r a ' i n s t S 1 ^ 
E í t e los señores Chneet* p?k 
i Company IncorporateeU de * 
áo9 Unidos, contra don A w L A 
Schnartz^ en su carácter diTeS?*11 
de la sociedad mercantíl de c j f c ^ * 
i f Schnartz; ha fallado c o n í i n S ^ 
j «entenda apelada, con las costaaT U 
, ta seganda instancia de caiW 
apelante. ^ ^ cargo ^ 
SEÑALAMIENTOS PARA Fflv 
No hay. ut 
N O T I F I G A C I O N E S 
Deben concurrir hoy por T« 
na, a la Secretaría, de bT Sala d f f 
Civil, a notificairse, las peracaaT^ 
guientes: 
L E T R A D O S 
Jo»é Rosado; Miguel p "VW* 
Gfordano H Dou; Guíllcnno ¿ . 
Gouzalo Andux; Armando Gob^TjT 
»é E . Gorrín; Rafael Cabadill?* r» 
los Pórtela; Alfredo E VaMés: S 
los Hernández; Clandio Moriero- £ 
tlago Barroeta; Eatüio del M á n S 
José J . Reyes; José Pera jo PatiíA' 
Aurelio F . de Castro; Julio E S 
guez; Augusto Prieto; Rteirdo v 
Vtumm; Raúl de Cárdetras; Imíilícto 
Bravo. 
P R O C U R A D O R E S 
Sierra; Zayas; E . Pintado; J Día-
Steríing; Reguera.- Motmar; Toscaa^ 
h a l l Castro; Pereira; Barreal; R Zal 
bala; Matamoros; Vñlazón; E . Yariní,' 
J . A Rodríguez; Espinosa; E Ma. 
nito; C. Lóseos; Rincón; J . M. Leanéí 
J . F . Piedra; Domingo F . Ruiz; y' 
Cárdenas; L Recio; Luis Calderin; Pe 
dro Rubido; Montero; I^iis HCTnín 
dez; E . Arroyo. 
MANDATARIOS 
Lnis H . Serrano; J . S. VHIalba; 
María DanJela Zaldívar; Ramón Fnn 
cisco Ledcn; O. Cárdenas; J-oan Pas 
cual; Antonio Roca; Helmerich; 
Struckmana; Leonardo Diago; Jo«é Vi 
ta González; Felipe Asendo; HdefoB 
So Llamazares; Ezecníol de la V?' 
ga; Emiliano Vivó; Eduardo V. Bo-
drignez; Ramón Día; Joaquín G. 
Saeur; Eduardo Acoeta; Tomás Alírra. 
so; Bnenarentara de la Rosa; Jti. 
guel Cueras Fernández; EmfTfo Mo-
jarrieta; Sacramento Urgeilee; Viĉ n 
te Prieto Cao; Francíscc G. Qílrtfe; 
Laureano Carrasco; Pedro Adejk Se-
ca; Juan G. Iglesias; Narcfeo Rtriz; 
Rafael Gómez Andreu; Ismael Gco. 
naga Rodríguez. 
Propios para antfar a pie 
D E SABOR A G R A D A B L E 
Esto dicen continuamente los m-
fermos del estómago « intestinos 
cuando para curar las molestias todas 
de la digestión, toman el Elixir Esto-
macal de Sáiz de Carlos, encontrán-
dose con Ja sorpresa de curar «os tn-
fermedades con un medicamento qce 
no sólo no repugna, sino que se toai 
con fscilidad. 
Con vuelo extra, para montar • 
eaballe 
Extenso surtido en las dos clases 
P R E C I O S M O D I C O S . 
P K U E T E R I A 
" L A M A R I N A D E L Ü Z " 
' 0 B U L E S DE L S I TELEFONO A-U38 
D e f o r e s N e i i r á f j r í c o s 
Esta «nfsrrrredad es muy común «i 
personas debilitadas por trabajo ex-
ceslTo. por csrnerzos fíateos 7 meo ti-
les, o por pérdida de sueño. Otra, cat-
•a común de nauralgla es ta. falta de 
•angre, o ansmla. L a raaóa «e «««ci-
lla: los nerrios dependen de la. san-
are par» su sofclcniinlento; por lo tan-
to, Eangr© empebrécida significa ner 
•los debilitados e inflamados ^Ü» 
cansan dolorfw .neurálglcoa 
E l tratamiento que mejores resul-
tado» ha dalo en la curacida d« l0* 
dolores neurllgicos consiste en apli-
caciones calientes j el uso de tm tó-
nico reconstituyente—3aa Pfldoraa 
Rosadas del doctor WHIiams. La* 
aplicaciones calman el dolor, las Pil-
doras Rosadas del doctor WEllanH 
fortalecen y toníñean los nervioa, *B* 
rlqueciendo y parificando la eang'íj 
Loe nervios, una vez provistos 
suficiente abasto .de sangre roja, rtc» 
y pura, resobran prontamente «u 6J-
tado normal y los dolores neurAlí1" 
Cós desaparecen permanentementa 
Haga wsted una prueba con W 
Pildoras Rosadas del doctor wnii*ros. 
6e venden en todas las bnenas boti-
cas, siempre en el paciuete rosado coll 
la P grande. 
fie le mandará gratis, un vallo» J 
brfto—^'Desarreglos Nernoso^'--
So pide a docior WiUlams Med^" 
Co.. Depto. N. fiebenectady. 1 
S . U. A. 
NVCCCION 
un de I a 5 dlaa l« 
Bisuorregia. OGnorm. •ttwnt-
nriSB. Fiera» Blaotnu j teda, 
elater de -flujos, por -eatíg^jM 
que sean. Se gneaetíta no 
Eatrecheoea.! 
L I B L 
A c c i o n e s p e t r o l M 
Se venden varios lotei de c0,1|Pan^ 
de primera clase. Informes: J- ,'• 
Apartado 948, Habana. ,n 
d r T j T l y o N 
De la Fnooltad de Ttt ía 
Especialista en la curadón ra 
de las hemorroides, «m do101"' n 
pleo de anestésico, pudiendo e 
cíente continuar sus Q"*1180*^}* 
Ccmsltas de 1 a S P- m- ^ L ^ r 
Neptnno, 1<»8 (altos) «ntr* * 
coaln y Lue*»*-
S I N O P E R A C I O N 
C u r a d e l C á n c e r » L u p u s , H e r p e s 
E c z e m a s » y t o d a c l a s e d e U l c e r a i 
y T u m o r e s . ^ 
H A B A N A N U M E B O 4 9 . — C O N S U L T A S D E 12 A» 
E s p e c i a l p a r a l o s p o b r e s , d e 3 y m e d í a a ^ 
t 
I 
^ T K i n 17 D£ l ^ i ^ 
^iAiüO L»£. LA ívlAivirtA 
H A B A N E R A S 
n n a b o d a e n N u e v a Y o r k 
~~\A #»n las Elu- firmando mi informarían a\-rb. miA ñota quo apareció en las Oa-
^ a Sábado anterior voy a re-
^ " ^ l a íntegramente. 
•'C*ÍSm*í nuevo en las crónicas. 
Priva"ie Publica ayer el slmpátl-
l n0 qañero Mario De Brie ha des-
eo -^fP ,uriosidad general. 
Pertad0,n u^edes a continuación: 
no se celebrará en la Haba-
J la ciudad de New York. 
r'3- ^nvfa con su señora madre em-
^ n0V1 n u primera decena del 
arcarán en ^ ^ . . ^ y la boda ge. 
próximo -i ^ 
* d t tJ¿Ue más he de consignar 
tI,0ra• «via cuvo nombre es el de 
^ " na cíe una casa de salud, es 
la P3tr L una distinguida autori-
vprr:-.-'"13-. . 
¿ad ^a'f íJen¿<i*el querido confré-
^ í se írata de una Conchita en-
cantadora. 
re ^ r - ^ c a l l a ciarlo I>o Brie es 
^ . í V o m c t i d o de la bella seño* 
e' * 1oVen cubano, cuvas inl-
rita es j ^ Q#j qu»» mlr ahora 
Universidad de CoUimbla des-
dPx concluidos sus estudios tlft 
lntr*niero. 
Í ^ Í h ^ a no será hasta los prl-
^.ros días de Aporto. 
^ W o augurarlo'. 
pespués de lo que antecede, y con-
i  i i f ció , di é que 
no es otra la señorita de referencia | 
que Conchita Granda, la bellísima • 
hermana del Ilustre doctor Enrique | 
Ortiz, Canónigo Doctora! y Notarlo i 
del Obispado de la Habana. 
Contraerá matrimonio ¡a señorita 
Granda con_ el distinguido joven Jo- | 
sé Manuel García Sevilia y Baeza. . 
Un antiguo alumno del Colegio de ; 
Belén que ol terminar el Bachl/le- , 
rato se trasladó a los Estados Uni- : 
dos para hacer los estudios de In-
geniero en la Universidad de Boa- j 
ton. 
Pasó de ^sta a la de Columbla. en j 
Nueva York, donde acaba de gra-
duarse. 
L a boda será en Agosto, y en la 
pran metrópoli americana, para don-
de saidrá ia gentil Conchita Granda 
en unión de su señora madre y de 
su expresado hermano, el Canónigo 
Ortiz, que oficiará en la ceremonia. 
Mañana, en la parroquia de Mon-
serrate. se correrá la primera amo-
nestación. 
Y ya, como complemento de esta 
información, pláceme conslpnar que 
la señora América Baeza Viuda de 
García Sevilla, madre del novio, em-
barca hoy para Nueva York a bor-
do del México después de haber pa-
sado una temporada de dos meses 
al lado de su futura híia. 
Para atender a la educación de 
sus hijos Julio, Celia v Carmellna 
ha fijado su residencia en Nueva 
York. 
L a s e ñ o r a v i u d a d e C o f f / g m 
Vuelve ya a .'a Habana. 
T , vimos partir para Matanzas, 
¡Ig, rpicbradas sus bodas, y allá, 
la culta fiudad, siguió permane-
I L l o despuís de constituir hogar, 
crear familia y ver tronchada su fe-
licidad cuando parecía, tener más de-
rech0 a ilisfrutarla. 
Boto quedó el último eslabón que 
la encadenaba a Matanzis con la 
muirte, écurrlda recientemente, y a 
edad muy avanzada, de la señorita 
Avelina Coffipni. 
Rosita Montalv.o. la dama siempre 
bella, tan distinguida, se ha Insta-
lado en Jesiis del Monte con sus tres 
encantadoras hijas Josefina, Horten-
sia y Klena. 
"En /lueiig barriada, en la her-
mosa casa de la calle de L<uis Esté-
ve?. en el Reparto Chaple, fijó su 
residencia "il regresar de Matanzas 
la señora Rosita Montalvo Viuda de 
Coffigni. 
Y al apresurarme a consignarlo, 
para general conocimiento, pláceme 
enviar a la Interesante dama un s o 
ludo. 
Con mi bienvenida. 
Número insuperable. 
\sí el de Î a Ilustración hoy. 
María Marco, I? estrella de la 
Compañía de Quinito Valverde, apa-
rece en la portada resplandeciente 
ra rostro de una sonrisa que tiene 
Algo de alcsría y a/go de travesu-
ra. 
¿Por qué obstinarse Don Basilio 
alguna vez en hablarnos de lat» con-
trariedades de María Marco? 
Ese retrato, presentando tan ri-
sueña a i'a artista, es un mentís; 
Hiy a la cabeza del texto de L a 
Ilustración un artículo del señor Héc 
tor de Saavedra que por el asunto 
y por la intención merece recomen-
darse especialmente. 
Frau Marsal, el muy querido di-
rector de i'a afortunada revista, ha-
bla de las breves manos del bardo 
Urbina, ya en Madrid, al través de 
una Interviú deliciosa. 
No falta en este número la firma 
de Un diplomático neutral ni tampo-
co el Glosario de la Semana, por Bay« 
Knn, escrito de viernes a viernes. 
Una plana está dedicada al Certa-
men de Belleza que acaba de h'évar 
Heraldo de Cuba a feliz término. k 
Y en las planas centrales, como 
nota saliente de la Información grá-
fica de la semana, está el suceso ds 
la Calzada de Ayesterán. 
Suceso automovilista que adquirió 
resonancia extraordinaria en nuestra 
ciudad. 
E l número de Da Ilustración, tan 
h'eno de atractivos en tgxto y en gra-
bados, correrá la misma suerte de 
las ediciones anteriores. 
Se venderá hasta agotarse. 
* * * 
P. P. C. 
En la semana próxima se trasla-
da a Madruga la señora Matilde 
Ochotorena. la viuda de don T-uia 
Guerrero, el Inolvidable amigo. 
Va la distinguida dama, en com-
pañía de su hermana, la señora Emi-
Ma Ochotorena de Medel, para pasar 
una corta temporada. 
Sale después para Nue-va York. 
* * * 
Para felicitaciones. 
Recíbalas primeramente /a intere-
sante señora Blanca Rodríguez de 
Fernández, quien ya, después de ope-
rada de apendicitls en la Clínica de 
ios djDctores Núñez y Bustamante, 
está f |era de peligro. 
No tardará en volver la señora 
del comandante Rigoberto Fernán-
dez a su residencia d l̂ Campamen-
to de Columbia. 
Una amiguita mía, la linda Pnu-
pée, hija de los distinguidos esposos 
María TerHsa Demestre y Carlos Ar-
menteros, nuestro Ministro en Vene-
zuela, se halla muy mejorada de' 
ataque apendicular que la acometió 
en estos últimos días. 
Otro amiguito, el simpático Javie-
rlto Mojarrieta. está ya restablecido 
del mal que hizo necesaria la asis-
tencia facultativa del doctor Arós-
tegui. 
También está restablecida total-
mente, después de sufrir la opera-
ción de la apendicitls de manos del 
doctor Enrique Núñez, 'a encanta-
dora Fefití: García Peñalver y No-
gueras. 
E n la Clínica de los doctoras Ara-
gón y Torralbas, donde fué opera-
da del mal reinante, la apendicitis. 
ha sido dada de alta la bella seño-
rita' Josefina Saquí. 
T e n g a l a b o n d a d de p a s a r e s t a tar je ta a l a 
b E Ñ O R A . - D í g a l e q u e l a r emi te 
< 4 L E P E T I T T R I A N O N " 
C O N S U L A D O 111 , a n u n c i á n d o l e q u e p o r 
v a p o r ^ L a T o u r a i n e , " de B o r d e a u x , h e m o s r e c i b i d o u n a 
h e r m o s í s i m a c o l e c c i ó n d e 
M O D E L O S D E P A R I S 
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I n o c u l é i s a l o s N i ñ o s . 
La costumbre de besar a los niños, es da» 
Alna, porque en el beso, se les comunica el 
germen de afecciones Incurables. 
En Europa y Sur América, se combate ese 
crimen contra la Infancia, poniendo a to-
dos ios niños un botón contra el beso. 
YA EN LA HABANA, HAY DE ESOS BOTONES. 
Se Tendea es La Cus Grande, Calías» j San Rafael; Lo* 
Aliados, Reina 39; La Dnqscta, Sao Rafael 26; Ei Bos-
que de Bolonia, Obisp* 74; • No. 13, Prado 11$; Venm 
Salta, Mente í9; Dr. Padrón. Belaicsaia j Neptuao; 
Librería, Belatcoain 32; Majó Coloner, Galiano y Zanja. 
Se remiteo por correo certificado al recibo de 50 Gts. 
PIDANSE * SU IMPORTADOR 
C U B A 2 4 . 
H A B A N A . Adol fo S á n c h e z , 
A V I S O 
UN PRECIOSO TIPO D E L A M P A R A C O L G A N T E , ADMHRA. 
BLE-MENTE F O T O G R A F I A D O O F R E C E M O S A N U E S T R O S F A -
V O R E C E D O R E S E X L A R E V I S T A " L A ILUSTRACION,'* Q U E S E 
PONE HOY A L A V E N T A . •• 
V I L A P L A N A Y C I A . , S . e n C . 
O ' R e i l l y , 6 7 . T e l e f o n o A - 3 2 6 8 . H a b a n a . 
Y ven ya mejorarse a la hijita de 
su idolatría, que ha estado padecien-
do de fiebres, los jóvenes y muy sim-
páticos esposos Luis Comas y Enri-
queta Comesaña. 
Mis votos por su restablecimiento. 
* * * 
Ecos de una boda. 
Boda de la señorita. María Dolores 
de i'a Cruz Gutiérrez y el señor Jo-
sé Calderón, que ha de efectuarse 
mañana, según atenta invitación que 
recibo, en el pueblo de Agramonte. 
Se celebrará a las doce del día. 
E s sobrino el novio del Agente del 
Diario de 3a Marina en aquella lo-
calidad. 
¡Sean muy felices! 
* • • 
Traslado. 
Adolfo Rodríguez, el pianista de 
»os clubs elegantes, ha mudado de 
domicilio. 
Recibirá órdenes en lo sucesivo, 
bastando llamar por el teléfono 
A-3719. en Consulado 124. 
Conste así. 
* * * 
Hoy. 
Gran tarde en la playa. 
Habrá retreta frente al Yao.hl 
Club y luego, en la elegante socie-
dad, la comida de los sábados. 
Con su final de baile. 
E i concierto que organizado por la 
Sección de Mtlsica de la Aca'demia 
Nacional de Artes y Letras se cele-
brará en el teatro Nacional a las cua-
tro de la tarde con arreglo a un pro-
grama escogidísimo. 
E n el mismo teatro se estrenará 
por la noche, a segunda hora, la zar-
zuela dramática titulada E l manto 
rojo, tomando parte en su interpre-
tación las dos aplaudidas artistas Car 
men Alfonso y Lolita Areilano. 
Frégoll, que trabaja ahora por 
tandas, repetirá en la primera Sala-
mina, gran érlto de su temporada 
actual en Rayret. 
E n Fausto, donde fueron tan aplau 
didos anoche los episodios tercero y 
cuarto de L a moneda rota, se estre-
na hoy E n las garras del león, pe-
lícula en ocho actos, de la firma 
Pathé. 
E l baile que la asociación Jóvenes 
de Palatino ofrece en su i'ocai del 
Cerro. 
T una boda en el Angel. 
E s la de una bella señorita, Mer-
cedes Daniel, y el joven doctor Os-
car Hernández. 
Señalada para las nueve y media. 
Enrique FONTANILLS. 
L o s í e F o n s a g r a á a y 
s u p a r t i d a 
E n la junta general i'eglamentaría 
que ayer celebró ese club se acordó 
por unanimidad que la directiva con 
feccione el programa de una matinóe 
bailable. 
Muy en brevp se dará a conocer a 
todos los asociados. 
Y& todos lo saben 
Unos y otros los asmáticos se han Ido 
comunicando la grata nueva de la existen-
cia de Sanahogo, el gran preparado que 
en breves días alivia el más recio ataque 
de asma, y que en corto tratamiento acaba 
cou In enfermedad para siempre. 
Sanahogo ha sanado muchos pacientes, 
ha dejado estupefactos a los mismos en-
fermos aue nunca creyeron en lo rápido 
de los efectos, pero que el éxito asombra 
Se vende en todas las boticas y en su de-
pflslto "El Crisol," Neptuno y Manrique. 
L e a n l o s s e ñ o r e s S e -
c r e t a r í a s d e ( l i r a s P ú -
b l i c a s y S a i i d a d 
Hemos recibido reiteradas quejas 
de los vecinos de la calle de Marina, 
en Jesús del Monte, cuadra comprer. 
dida entre la calzada y Capricho, acer 
ca de las deficiencias de la pavimenta 
ción de la primera de dichas calles. 
En la misma esquina de Capricho, 
el desnivel del pavimento y la falta 
ée un tragante, aposenta el ag iV so-
bre la acera, impidiendo a los tran. 
seuntes que lo deseen, pernoctar eTi 
un establecimiento que existe en la 
misma esquina. E s a agua, que nunca 
es barrida, llega a corromperse, con-
virtiendo la calle en pcsilga, cuya i 
pestilentes emanaciones, molestan y 
atentan contra la salubridad del vecm 
dario. 
Llamamos la atención de los seño-
res Secretarios de Obras Públicas y 
Sanidad, para que con su celo acostum 
brado, traten de remediar el mal qu<j 
señalamos. 
D i s t i n g u i d a s b o d a s e o 
g u a B a j a y 
Guanajay, junio 13. 
BODA 
E n la mayor intimidad como esta-
ba anunciada celebróse en la tardo 
del lunes la boda de la distinguida da-
mita Conchita Aramburu, con el jo-
ven Alvaro San Pedro. 
Apadrinaron esta unión él señor 
Joaquín N. Arambm-u y la señora Hor 
tensia O'Cherony, viuda de R. San 
Pedro, firmando el acta, como testi-
gos, los señores Armando Valdés y 
Alfredo Presas 
Ante un altar sencillo, sin otro adoT* 
no que dos candelabros, a uno y otro 
lado de la imagen dé Jerús Crucifica-
do, ratificaron sus juramentos los jó-
venes desposados, rodeados de sus fa 
miliares más cercanos; que de aquella 
casa huyó para Giempre la alegría, y 
no están los corazones dispuestos sino 
para el llanto. 
Pero no es hora de tristes filoso-
fías: el amor siempre rie y viste d^ 
rosa. Y ojalá que siempre riendo, ani-
de en el nuevo hogar, el séptimo y úl 
timo que se desprende de un tronco, 
azotado hoy por el vendaval de la fa-
talidad. 
Acaba de celobraT-se también el en-
lace de la señorita Guillermina Vera 
y Fiol, con el señor Francisco Serma, 
comerciante del vecino pueblo de Bau. 
ta. 
Fueron padrinos de esta simpática 
boda los padres de la novia, el dlstin 
guido matrimonio Vera-Fiol. 
L a concurrencia que faé namfiiwa 
fué espléndidamente obsequiada. 
' Muchas felicidades desoamos ¡\X nn« 
vo matrimonio. _ 
E n el Colegio de segunda « a f f 1 * ^ 
za que en esta Villa dirige el fltwffe 
rrujestro señor José Rodr igué VeWfc 
acaban de celebrarse los exámenes Qfi 
fin de curso. . , 
Los sobresalientes han «stado en 
subida proporción, lo que demuestra 
que allí se trabaja y í>e tiene con-
ciencia del deber. 
A maestros y alumnos enviamos 
nuestro aplauso. . 
También efectuaron el examen de in 
greso en el instituto de la Habana, 
las señoritas María Juana Navarro, 
Estrella Lorenzo y N. García, anotan 
dose las tres el primer éxito. 
Muy bien. 
E l Corresponsal. 
M A T R I M O N I O 
JUANA ROSA ANGULO 
R A F A E L CAIÑAS 
E n la mayor intimidad, se" llevó a 
¡efecto el ma¡rtes último en el domi-
cilio de la novia, la bo<ia de la bo-
lla y distinguida seeñorlta Juana Ro. 
sa Angulo y Pintado, con el culto 
y caballeroso joven señor Rafael 
Caiñas. 
Ante un altar, preparado al efec-
to, se celebró la nupcial ceremonia, 
oficiando el Padre Menéndez. 
Los contrayentes fueron apadrina-
dos por la respetable dama señora 
Concepción Acosta de Caiñas madre 
del novio; y por r.uestr» distinguido 
y particular amigo señor Florentino 
Ángulo Ortiz, padre de la novia. 
Fueron testigos: por ella, el doctor 
•lulio Ortiz Cano, y el doctor Félix 
Fernández; por él. el representante 
a la Cámara, y Director de nuestro 
írolega " E l Avisador Comercial," sf-
ñor Eugenio Leopoldo Azpiazo, y (íl 
señor Leopoldo Núñez. 
Deseamos a los desposados, mil 
felicidades y eterna luna de miel. 
¿Qrasréla tomar boon ôŵ * 
late y adquirir objetos de gran 
valor? Pedid el dase "A" de 
MESTRB Y MARTINICA. Se 
vende en todas partea. 
L O S M E J O R E S M U E B L E S 
Beiascoain, 2£. TelA-6690 
G A R C I A Y A L O N S O 
VENDA SUS M U ROTAS 
MIRANDA Y OAKBALXiAL 
HERMANOS 
Taller de joyorta. Muralla, ftl., 
OliaLüEIPQNO A-5689-
Comprajnos oro, platino y 
jdAta or̂  todas cantidafles pa-
gándolos más que nadie. 
G r a n d e s R e f o r m a s e n " L A S N I N F A S 
C o n m o t i v o d e e l l a s e s t a m o s o b l i g a d o s a l i q u i d a r ' T O D A L A E X I S T E N C I A " , a m u c h o m e n o s d e s u c o s t o 
D e p a r t a m e n t o p a r a S e ñ o r a s , S e ñ o r i t a s y N i ñ a s 
•'N S 5 L D 0 0 E V E S T I D O S 
de marquesets. warandol, organdie, 
Lingerie y seda. Un surtido que 
comprende de $5, $6 y $8, a $1.48. 
, Otro, que abarca de $10, $12 y 
$15, $2.98. 
Otro, que contiene de $16, $18 
y « 0 , a $4.48. 
Otro, de $22.50, $25 y $27.50 
a $5.98, 
Y una gran colección de vesti-
aos. última creación, de la cual no 
^uncíamos el precio, por no haber-
se reatudo aún la factura; pero, 
no obstante, los vendemos a quien 
mas ofrezca. 
UNA C O L E C C I O N C O M O 
D E 4 . 0 0 0 B L U S A S 
que valen a $1.50, $2 y $3, a es-
coger una por 58 centavos. 
Otra colección, como de 5,500, 
de todas clases, en marquesets, mu-
selina de cristal y seda, que valen 
$3 y $4, a 94 centavos. 
Otro lote, una mesa llena de blu-
sas muy finas, últimos modelos de 
alta novedad, a elegir por $1.48. 
Y millares de muestras en nue-
vos modelos de blusas, de distintas 
clases y precios. 
U N G R A N L O T E 
D E S A Y A S 
de distintas clases en Ratinée, Wa-
randoles, Corderoy, Jergas, Sedas 
y Tafetanes, que valen $1.50, $2 
y $2.50, a 98 centavos. 
Otras que valen $3, $3.50 y $4, 
a $1.98. 
Y muchas novedades en sayas de 
última novedad. 
Kimonas finas, de crepé y de se-
da, de las más modernas, desde 24 
centavos en adelante. 
Medias de Muselina, para seño-
ra, marca "Onyx," a 38 centavos, 
tres pares por $1. 
Para caballeros, de igual mar-
ca, de fibra vegetal, al mismo pre-
cio. 
Y , además, muchas clases de me-
dias para señoras, calcetines para 
caballeros y niños, de todos tama-
ños, colores y precios. 
R O P A I N T E R I O R , P A R A 
S E Ñ O R A S Y S E Ñ O R I T A S 
de nansú, hilo, crepé de China y se-
da, así como cubrecorsés, Brassie-
res, camisas, camisones de dormir, 
princesas, sayuelas 'y toda clase de 
combinaciones, en las que hay tan-
ta variación que resulta imposible 
hablar de precios, pero éstos son 
de lo más barato que se ha visto. 
D E P A R T A M E N T O D E 
S O M B R E R O S 
Por $1.49 un sombrero adorna-
do, último modelo. 
Por $2.96 un sombrero de chi-
ffón, gran novedad. 
Por 98 centavos una forma ta-
gal seda. 
Por 62 centavos una forma de 
arroz. 
E l mejor surtido de sombreros 
para Playa, modelos Yacht-Club a 
$1.49. 
Modelos gran novedad en tul y 
chiffón. 
I N M E N S A C A N T I D A D D E 
C O R S E S 
Marcas Warner, W. B. y Roya 
Worcester, que valen a $1, $1.50 
y $2, a 48 centavos. 
Otros, de 250, 3 y $3.50, a 98 cts. 
Y otros por el estilo. 
Además grandísimo surtido en 
nuevos modelos de los corsés más 
cómodos hasta ahora conocidos de 
la famosa marca Warner, a muy 
bajos precios. 
Cubrecorsés de punto fino, a 18, 
38 y 58 centavos. 
1 
M I L L A R E S D E V E S T I D O S P A R A 
N I N A S D E 2 A 1 4 A Ñ O S 
Un lote de vestidoe, que valen a 
$1, $1,50 y $1.80, a 68 centavos. 
Otros, más finos, que valen a $2, 
$2.50 y $2.75, a 98 centavos. 
Y muchísimos estilos finos, en 
todas clases de telas preciosas, a 
diferentes precios. 
Ropita interior para niñas de la 
ya conocida por las familias de la 
Habana, debido a los millares de 
ella que hemos recibido, continua-
mos ofreciendo a los mismos pre-
cios, así como pantaloncitos, cuer-
pecitos, sayitas, princesitas, y ca-
misoncitos de dormir, desde 10 
centavos en adelante. 
Trajes de niños de 2 a 8 años, 
muy bonitos, desde 68 centavos. 
Camisas y cuellos para ellos. 
T E L A S B L A N C A S D B H I L O 
Piezas crea hilo, 30 varas, $2.98. 
Piezas ciea hilo, 30 varas, fina, 
$3.56. 
Piezas Cotanza fina, número 90, 
$5.12. 
Piezas olán, batista, doble an-
cho, $5.62. 
Piezas Cotanza, fina, número 
5,000, $12.90. 
Piezas crea hilo superior, núme-
ro 1,000, $9.78. 
Piezas olán clarín, doble ancho. 
$7.10. 
Si usted se casa le conviene apro-
vechar el saldo de telas blancas. 
Nansú inglés, yarda de ancho, a 
$1.26, $1.42, $1.52 y $1.82. 
Estos nansús valen más del doble. 
Sábanas medio cameras, a 49 
centavos. 
Fundas cameras a 37 centavos. 
Tela antiséptica, ancha, pieza a 
99 centavos. 
Toallas felpa, grandes, a 30 cts. 
Toallas felpa, medianas, a 19 
centavos. 
Sábanas de baño, a 94 centa-
vos. 
Servilletas grandes, docena, a 
76 centavos. 
D e p a r t a m e n t o d e A r t í c u l o s p a r a C a b a l l e r o s 
J t & P ^ M B E A C H 
>6 ¿ a 9. 10, 12 y 15 pesos, a 
a n & ¿ 16' I» y 20 pesos, 
t ,rcas im*¡;que vaIcn a 
Otros - ' a %1M' 
y $35, ¡ gj05' ^ valen a $30 
L I G A S 
para calcetines de 18, 28, 38 y 48 
centavos. 
Valen doble de este precio 
Precios especiales en medias pa-
tente de muy buenas clases, a 18 
y 24 centavos. 
C A M I S A S 
que valen a $1.25 y $1.50, a 75 
centavos; tres por $2. 
Y centenares de camisas nuevas, 
que acabamos de recibir, en to-
das pintas, tamaños y precios. 
C U E L L O S 
de todas clases, desde 5 centavos en 
adelante. También vendemos cue-
llos modernos de las mejores mar-
cas, de los cuales hay en todas las 
formas. 
T I R A N T E S 
finos, desde 18 centavos en ade-
lante. Tenemos en existencia de 
los mejores que se fabrican. 
C O R B A T A S 
de muy bonitos colores y en muy 
distintas formas, a 18, 28, 38, 58, 
78 y 98 centavos. 
C A M I S E T A S 
y calzoncillos cortos, de muy bue-
na tela y esmerada confección, a 
33 centavos. 
* d e s D S M n i p r a s v M i n u e s t r o s a r t í c i l o s y a s í , c i m p a r a n i e l o ^ p r í c i í w o B v c n c e r á i d e q u e a p i p u e d e n c o i s e p i r p a l m c r c a i i c í a p o r l a m i t o i l d e l p r e c i e 
L A S N I N F A S " O A L I A N O , I L - U l A - 3 8 8 8 , 




I M P O S I B L E L A G A L A N T E R Í A : 
Infeliz doliente de reuma, que m aun galante puedes ser, porque tu- dolor terrible, 
te corta la acción y martirizándote, te hace maldecir, escucha: 
T o m a 
A N T I R R E U M A T I C O D E L D R . R U S S E L L H U R S T 
( D E F I U A D E U P" I A ) 
T e a l i v i a r á e n s e g u i d a y t e c u r a r á p r o n t o . 




bulla. y, eu teñera, l̂ as mulatas de la 
NACIONAL.—El programa que. ae anun-
cia para la noche de hoy en el Teatro Na-
U'>iiul, es atrayenle. 
Eu la primera tanda, La Tirana. 
En segunda sección, el estreno de la 
j.arzuelu. dramática en un acto v cuatro 
cuadros, E F mantón rojo, ob.ra de Miguel 
Mihnra, música «leí maestro Josó Padilla. 
Mañana, en matinée, Bva. 
V por la noche, El mantón rojo y 1.a 
Tempestad, por el barítono del Keal. 
PAYRET.—En Payret hará Frégoli esta 
noche una demostMción de su grande ha-
bilidad. En primeTa tanda, una cauzoneta 
y efectuará actos do gran mérito. 
Después representará Salamina, intere-
Mnttt parodia de distintas óperas, una dé 
Jas mejores piezas del repertorio frego-
liano. 
Kn segunda tanda irá la «anzoneU de 
costumbré y actos de excentricidad. Lúe- i 
go, la graciosa obra titulada El tren de 
las 9 y 23. donde presenta l'régoli ocho 
personajes distintos. 
Terminando la tanda con la obra titula-
da Teatro de Variedad, con nuevos per-
sonajes.. 
Para mañana, domingo, se anuin-la mag-
nifiro programa para la inatince: Al trl-
Jjunale, Relámpago y Teatro de Vnriedad, 
entre otras. 
Por la noche, dos grandes tanú , 
MARTI.—Paquita Sicilia, Alegría v En-
nart. y Chófalo Palormo continúan actuan-
do victoriosamente en el coliseo de Dra-
gones. Hoy se presentan todos los núme-
ros en las tandas. 
Magnífico programa. 
TEATRO COLON.-E1 popular actor Ar-
químedes Pous con una excelente compa-
ñía de zarzuela cubana en combinación 
con películas de Santos y Artigas Inaugu-
rara la temporada de verano en el teatro 
Ins. que vuelve a recobrar su nombre 
primitivo de Colón. 
Los elencos repartidos anuncian un con-
junto de buenos elementos y muchos es-
trenos, a precios populares, por tand.is. 
AIíE^I*5RA-~El1 Primera, La» mulata» •n el Polo; en segunda, Reglno en el Con-
EL MEJOR LAXANTE 
D I U R E T I C O Y 
S O L V E NT E 
D E L A C I D O ^ f j v a M p r P A R A L A 
U R I C O ^ • R f f i j r B 1 L I 0 S I D A D 
L A I N D I G E S T I O N 
E L E S T R E Ñ I M I E N T O 
E L - D O L O R D E C A B E Z A 
NUEVA 1NLATERRA.— Kn la colosal 
matiuée que la empresa de este elegante 
cine dedica al mundo elegante, se exhibi-
rá el drama en siete actos La hucliu de 
sangre, por la Hesperia. En la función de 
noche, y eu segunda tanda, doble, se re-
petirá esta colosal obra. En primera. El 
beso movt.U y la cinta cómica Charlot re-
gistrador. 
Mafiana. en la matlnée, Mlrka o pasión 
salvaje, cinta iuterpretada por una niña do 
seis años. 
PRADO.—En primera, sencilla, El Jus-
ticiero invisible, esfreno y, en segunda, do-
ble. El fuego. Mañana, matinée. 
EORNOS.—En primera y tercera, Vic-
torias del corazón y, eu segunda. El se-
creto de Estado. Mañana, mitinee. 
GALATHEA. -TJii p'-.mera y tercera. El 
hombre de los nueve dedos y, en la segun-
da. Así es la vida. Mañana, El pecado 
ajeno. 
Mí pequeña Uaby.—Pronto ge estrenará 
Mi pequeña baby. Fraucesca Bertiui y Ca-
milo de Riso son los Intérpretes de esta 
cinta, que acaban de recibir de Europa 
Santos y Artigas. Hay verdadero interés 
por ver a la Bcrtlnl interpretando una co-
media. 
Heroísmo de nmor.— Santos y Artigas 
presentarán en breve la creación dramáti-
ca titulada Heroísmo de amor, de Frau-
cesca Bertini. Es Heroísmo de amor un 
drama de escenas emocionantes en el que 
la Bertiui realiza una labor espléndida. 
Repina Badet en Sadunas o Mártir por 
«u hija.—Reffina Badet. interprete de la 
película El muerto terrible, es también la 
Interprete de. la .cinta titulada Sadunah, 
que estrenaráu muy pronto Santos y Ar-
tigas. 
T E A T R O M A X Í M 
N o t i c i a s d e l 
M u n i c i p i o 
U N V E T O D E L A L C A L D E 
Por el alcalde ha sido vetado e'-
acuerdo del Ayuntamiento concedien-
do una pensión de $600 anuales a la 
viuda e hijos del policía José Briznar 
aelly. 
Fundamenta el alcalde su resoln-
ción en que BrignardeUy no era poli, 
tía municipal, sino del Estado, no co-
rreEpoudiendo por tanto al ayunta-
miento socorrerlo, pues ¿i así lo hirie 
ra con todos los familia res de funcp 
i.arios fallecidos on actos del serviciv 
tendría el municipio que desatender 
aus naturales obliga,ciones. 
P R O T E S T A S D E C O M E R C I A N T E S 
Por el alcalde ha sido elevado ay.--r 
si Ayuntamiento el expediente relacio 
^ado con la protesta que hacen vario» 
índuttriahs del grupo de tiendas dfó 
sedería y quincalla cortra la cuota 
• ontributiva que les fué asignada pol-
la comisión del reparto gremial a 
que pertenecen, con relación al ejer. 
oicio económico de 1916 a 1917. 
MENOR PROFUGO 
E l juez correccional de la sección 
Segunda ha pasado una comunicación 
al alcalde participándole que por u;i 
agente de la judicial ha sido detenido j 
en los muelles de Tallapiedra el me-
nor Horacio Escalante y Guerra. pr5 
lugo del asilo correccional de Guana 
jay. En esa comunicación se dice a; 
alcalde- que ei menor Eícalante está 
detenido en el vivac esperando su o. 
den para ser remitido nuevamente a¡ 
referido asilo. 
E L BANCO NACIONAL 
E l señor administrador del Bamtt 
Nacional de Cuba ha solicitado lic^n 
cía para construir un tercer piso ej\ 
'd edificio que en Obispo y Cuba p j 
s.ee esa institución bancaria. 
D E M E N T E 
Por el sefíor jue^ de Bejucal se par 
ücipa al alcalde haberse ordenado la 
reclusión en Mazo?Ta de la demente 
Julia García Alvarez. 
L I C E N C I A S C O M E R C I A L E S 
Para establecerle en esta ciudv/1 
han solicitado licencia de la alcaldía 
los señores Bernardo Arrojo, para bo-
dega en Desaguo 71; José Veisídd, pa 
ra tienda de tejidos sin taller en San-
ta Clara 22 y media; Manuel Quinta-
na para figón en Paseo 29; José A. So 
berón para fotografía en Jesús del 
Monte 508; Constantino Madero, paia, 
fonda en Habana 75 y Larrañaga y 
Mazuriag?. para espseulador en pélvo 
ra en Mercaderes 9. 
O T R A UlM Q U E R E I Í E U I C O i M I A P A R Í 1 0 8 P R Q -
P M O í U N C A R R O M f S 
L a c é l e b r e t r a s m i s i ó n s i n e n g r a n e s , p o r m e d i o d e l d i s c o d e f i b r a 
Así como las locomotoras de ferrocarril impulsan mupha£ veces s u propio peso, în x^^balamientn» 
la misma manera, el "MJ£T¿," con el uso de la TRASMISION POR Í>1SOO D E F I B R A , c-ios, (Je 
N O R E S B A L A 
Un rápido cambio de march 
el cairo inútil, teniendo que v 
I n rápido cambio de %C1ÜC 
en el aro, en el punto de conla 
sión del pedal: necesitara hace 
Finalmente, no importa ouan 
el DISCO D E F I B R A cuesta t 
Invitamos, por tíinto, a todos 
caja de velocidad, para que c 
causa. 
a en cairos de caja de velocidad, ro 
olver a] taller para pagar una gran 
idad en el METZ, no puede producir 
cto, y momentánea iv'M"dida de fuerza 
r muy mal UÍ.O del trasmisor de libra 
to se use o se abuse para sostener la 
rabajo y Disco, sólo $5.00. 
los que lian pagado cuentas de cua 
omparen con lo que le costarían la^ 
mpe dientes de los piñones y dejao 
cuenta de reparación, 
más daño que un ligero rozamiento 
. que se recupera con una mayor pre-
para que éste no durara un año. 
economía, toda vci que reemplazar 
Iquier clase por reparaciones de la 
reparaciones en el' METZ por izual 
La primera tanda de la grandiosa fnn-
••lón dp hoy, sábado, será (.'iiblerta con 
la exhlbklón de las preciosas películas OBRAS P A R A L I Z A D A S 
cómicas -Tlruide/, de Max Linder,- en dos I rAUA^i / . / vu^o 
artos, "poildor retriñeado," eu un acto, | E l Jefe de la policía Nacional ha 
y • «endito Botón," en uu acto. La según-j revuelto a la alcaldía el expediente 
da será mleprada <ou la reprlse de la I , . , ,• J 
mairnifica cinta, en 5 actos, de asunto po- l';?at,vo a levantar la paralización de 
Mriiisn. rnny Interesante, titulada "La Ma-libras en la casas Monte 199, por C i -
ño Cortada," perteneciente a la Serle de | rrales y Compostela 138. 
Oro de "La luteruacictal Cinematográfl 
ca" y estrenada auoche con éxito frauco 
y sincero. 
La tercera tanda será ocupada por la 
exhibición de "La Princcsita de Pcdford." 
uua sensacional y muy emocionante cin-
ta de la marca Aquila. en' '4 actos, y la 
«•unrta, será ocupada por las mismas pe-
lículas cómicas exhibidas eu la primera 
t;;uria de esta noche. El martes, día 20 
del raes en curso teudrá efecto el estreno, 
en este teatro, de la maravillosa y estu-
penda creación ••inematogrúfica titulada 
"La Marcha Nupcial." por la iuslgne Le-
da Borelll y el notable actor Amleto No-
velli. 
p o d e r 
Gutierre 
D E 1 9 5 
Cuando falte el poder humano para usat 
la voluntad, conducir la vida, dominar la 
tiranía del sistema nervioso y cerebro, 
para preparar el cuerpo á combatir los 
vicios, etc., 
E L C O R D I A L d e C E R E B R 1 N A 
d e l 
D R . U L R I C I 
es el indicado á suministrar á la natura-
leza los elementos necesarios con que 
hacer frente á tantas causas que debilitan 
el sistema nervioso y como consecuencia 
todo el organismo. 
T H E U L R I C I M E D I C I I N E C O M P A N Y 
NEW Y O R K 
UNA B E C A 
L a señora Laud&lina Cabezas, soli 
cita del Ayuntamiento una beca para 
que su hija pueda estudiar en un co-
legio municipal. 
BAÑOS D E MAR 
Han solicitado ayer baños de mar 
Amparo Cuesta con 6 hijo?. Regla 
Rendu&les, Manuela Mendivo; Victo 
lia de Cárdenas, con un hijo; Evan 
grelina Díaz con dos bijos; Cayetana 
López con un td]o, Edita R'ibio, Luí 
(S'a Rivas, Armando Márquez, Juana 
Coppinger, Teresa Calve, Mericia Fev 
nández, Juana Martínfez, Eustasla Ar 
menteros, VirgirK García, Rosa Gar 
cía; América Martínez, Leocadia A L 
dama, Rosa Catt/á y Tomasa Rodrí-
grnez. 
H A B I T A B L E S 
Por la Jefatura Lccal de Sanidad 
han sido remiti'ios lofc certificad is 
de habitable de la$ ca*as número 19 
entre E y F y E entrd 21 y 23. 
M a s n o i m p o r t a e l m a ! e s t a d o d e l a F i b r a M e t z , 
n u n c a e l c a r r o d e j a d e c o r r e r 
N 8 H A Y Q U E Q U E D A R S E E N E L C A M I N O 
E S T A E S S O L A U N A D E l a s M U C H A S V E N T A J A S d e l C A R R O M E T Z 
C o m o a g e n t e s t e n d r e m o s m u c h o g u s t o e n e n s e ñ a r l a s d e m á s . 
T l i e G e n e r a l i c h i o e r y a n d T r á n o C o . 
. 5 0 . 
C331 id-r 
E l g r i t o d e l a m o d a 
En esta ép^a calurosa, para esas t.ir 
des cálidas del verano, nada ua.v más có-
modo, ni más fresco en las muchachas que 
vestir unas blusas, esas preciosas blusas, 
que tan crtmoilas son y en las que hay 
tantos primores. 
La Malson de nianc, la casa de las con-
fecciones exclusivamente de Paris, acaba 
de recibir un surtido completo de blusas, 
de modelos exquisitos, verdadorng precio-
sidades, en telas de fina calldád, como vol-
les, monsclines y nansouks. telas liKeritas 
de i>onltas obras", de colores delicados y 
de una confección verdaderamente esme-
rada. 
Lo frente elegante, esas personas de re-
finados uiistos que gustan vestir la última 
expresión de la moda, saben que la Mal-
Hon de Blanc. es la casa en que encuentran i 
todas las bellezas de la Indumentaria fe- i 
menina, donde siempre hay modelos pa- | 
rislenses. de los talleros do niáx lama, de i 
aquel gran centro de la moda, y saben ¡ 
tiiinhiin que la Malson de Blanc, está en , 
Obispo noventa y nueve y que su teléfono i 
es el A-o2oS. Las blusas francesas recién | 
llegadas de Paris a la Malson de Blanc, 
BOD la última palabra de la moda. ' 
ESTEBAN ROJAS 
Hemos tenido el gusto de saludar 
a nuestro antiguo y consecuente avul 
rro Esteban Rojas, estimado comer-
ciante de la floreciente poblador de 
Snn Luis de Oriífnte. E l señor Rojas 
ct, un miembro distinguido del Par-
tido Conservador de Oriente y ha ve» 
nido a la Habana a gestionar algu» 
mis mejoras para la población nom 
brada. 
Keiteranio* al amigo señor Rojas, 
nuestro afectuoso saludo. 
MATANDO £ L G E R M E N D E 
LA CASPA 
Se Efectúa una Curación Radical 
Cuando veáis a una mujer o a un 
hombre ostentando hermoso y lustro-
so cabello, tened la seguridad de que 
B U S caberas están libres de caspa o 
tienen muy poca: pero cuando tie-
nen el cabello quebradizo o claro, dé-
base a la presencia de la caspa. Hay 
ciiles de preparaciones "que se pre-
tende" curan ;» caspa; pero ninguna 
os hace saber que la caspa es el pro-
ducto de un gérrnen que mina el cue-
ro cabelludo. Esta estaba reservado 
al "Herplcide Xewbro", que mata 
a.quel gérmen y salva el cabello. "Des-
truid la causa y eliminaréis el efec-
to". Cura la comezun del cuero ca-
belludo. Véndese en las principales 
farmacias. 
Dos tamaños: 50 cts. y $1 en mo-
neda americana. 
"La Reunión", E . Sarrá.—Manuel 
Johnson, Obispo. 58 y 56.—Agentw 
especiales* 
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L a i m p o r t a c i ó n d e l t a -
b a c o e n l o í j i a t e r r a 
FI se.ioi Car'oí García Vélez, Mi-
ñistro de Cuba en Londres, Gran Bre 
taña, ha reriíitkio a la Secretaría de 
Estado el siguiente informé; 
"Tengo el honor de remitir a usted 
copia literal de un inserto -.quo aparj 
ce e i ¡a edición del día diez y s'Ote 
de mayo próximo pasado, en el penó 
dico '̂ The Times", en el cual se anun 
cía que el Ministerio de Comercio en 
vista de ser cada dia mas corto ei 
tonelaje y de las especiales eircunsta-.i 
cias que se atraviesan, tiene el pro-
pósito, de acuerdo con el Comité nom 
prado para conceder permisos de im 
portación de reducir estos en fonnd 
tal •"¡ue el tabaco que se importe solo 
alcance a la tercera parte del impor 
tarto en el año de 1915. 
l i C A S A 
A v i s o i m p o r t a n t e 
A todas las personas que últimamente 
ban tratado de obtener el gran libro del 
doctor Martín, sobre la blenorragia, y qui* 
se distribuía hasta no hace mucho y que 
*e habla agotado, se lince Paber que ya 
hay ejemplares de tan átll libro. 
TodoM loíi hombros deben tenerlo, to-
dos sin excepción. *ea cual fuere su es-
tado o su edad, porque todos, pin di:da 
alguna lo necesitarán si es que no están 
en su necesidad. Ks un libro que en-
seña a conocer lo que es la blenorragia, 
molesta y grave enfermedad, y enseña 
a defenderse de ella y a vencerla en todos 
los casos, a prevenirse contra su ataque 
de contaminación. 
Todas las persona» que han pedido el 
libro y no se les sirvió, por no haber eiem-
plares, deben reiterar el pedido al Apar-, 
tado 1,032 y se les enviarán a vuelta de 
correo, en sobre cerrado, sin timbre algu-
no. La Monumental Chemical C6., de Lon 
dres, desea que todos los cubanos posean 
el libro y que a todos sirva de enseñan-
za útil y práctica. 
MES D E MAYO D E 1016. 
En el mes de mayo nueitcos ingra-
sos legaron a la cifra de $5Í!0-3O ce» 
tavos, por los motivos siguientes: poi 
Ja subvención del Ayuntamiento $101) 
por el donativo de una señorita, $190( 
por otros donativos $106; por la r* 
caudación de asociados, $133;.30 c w 
ü-vos. 
Nuestros gastos llegaron A ¡a cifr* 
de $438-85 centavos, por los monvoi 
siguientes; por 37 alquileres de habí 
taciones $119-99; por 80 rancha 
$144-00; por sueldos de dos Inspec. 
tores $37; p0r auxilyio/al Disp^n^ 
no de la Caridad $88; por socqrroi 
en efectivo $17. Por otroo ga^os $8; 
por ei 10 por ciento de los cobros, .^j 
Familias inscriptas: 2766. 
Iden socorridas en el mps 177. 
Mujeres inscriptas 5522. 
Idci} socorridas en e. mes 23-1. 
Kiños inscriptos l''0?3. 
Iden socorridos <-n el r: es 438. 
Hombres enfermos socorridos, 2. 
Nos han remitido -sus donativoi 
Una Señorita de la Han.v a, 5190: s» 
ñor Pepín Rodríguez, |100, géñ^lW 
Pitead Quintero Madrigal dflsda Sam 
ti Sp.'Htus, $5; Eeti B4t< $1. 
l-'oremos a la disposíotór. d •! públi 
co nuestros comprobantes y cuenta 
eb Habana 58. 
Dr. M. DEÍ.FIN. 
l í O P E J o E i f S i t C 
DIGESTIONES DIFICILES 
F O L L E T I N 1 1 0 
ExMILlO R1CHEBOURG. 
L 
Traducción de Fabricio del Dongo 
De venta en la acreditada librería 
" L A S MODAS DE P A R I S " 
de Jopé Albela. 
Belascoaín 32—Teléfono A.5S93 
HABANA. 
Precio en la Habana: 40 centavos 
(Continúa;. 
— ¡Ah¡ — exclamó el joven. 
—Coiru usted ve, no omito sa. 
crificio alguno para lograr el éxitr, 
de nuestra empresa. 
— E s verdad — respondió Montga-
r n , sonritndo de un medo singular. 
Abrióse la puerta del salón, y Fran-
cisco anunció que la comida estaba 
a punto. 
Pasaron al comedor. . 
Cuando el anciano domestico ter-
minó su eervicio cambió con £U amo 
una rápida mirada y detaparocio. 
Un insumte después, los cuatro sir-
vientes del conde ¿e Montgarin sa-
lían del hetelito para dirigirse a la 
Opera. 
Ludovico y José Basco bebían su 
café mientras fumaban. 
E l portugués Ee levantó de la me. 
sa a las ocho en punto. 
. — ¿ S a l e usted ^ t a noche? — '.e 
—Sí, voy a vestirme. 
— ¿ A dónde va usted';' 
—A casa de la baronesa de Wal-
dreck. 
—¿ Se divierten tanto como siempre 
por allá? 
—Sobre poco más o menos: eso de-
pende da las personas que Eueleu 
i oncurrir. 
—¿Sigae visitándola tanta gen. 
te? 
—Algunos días. Esta noche,^ por 
ejemplo, habrá una gran reunión. 
— ¿ Y jugarán? 
—É?. probable. 
—Entonces buena suerte, mi que-
rido José—dijo Ludovico levantándose 
a su vez. 
Salieron del comedor y atravesaron 
el salón. 
—Antes que se marche usted, Jo-
¡>é, entre usted en mi habitación. 
—Sí, irá a desijedimie de usted. 
—Teng) que enseñarle una co^a 
— ¡Ah! 
—Hasta luego. 
Al cabo de veinte minutos, entró 
José Basco en la habitación de L u . 
dovico. Llevaba ya puestos los guan-
tes, y SÓJO le faltaba ponerse el so-
bretodo, el cual llevaba cobre el bra. 
zo. 
—Vftaniüs, mí querido conde — di-
jo,—veamos lo que tiene usted qu» 
enseñarme. 
Ludovico, sin responder una pala-
bra, se dirigió hacía la puerta, 'a 
cerró, echó la llave y se guardó ésta 
tn el bolsillo. 
—¿Qué hace ust?d? — le pregun-
tó el portugués extrañado. 
— Y a lo ha viste usted; he cerra-
do la puerta. 
—¿Está usted loco? 
—No lo creo. 
—¿Por qué hace usted eso? 
—Para impedirle que taiga. 
— ¡ Dice usted. . . ! 
—Que no saldrás usted de zaui es 
ta noche. 
—¿ Pero qué le pasa a usted ? ¿ Qui 
bromas son esas ? 
Ludovico avanzó hacia el portugués 
con la frente arrugada José Basco 
observó entonces que el joven estaba 
horriblemente pálido. 
—Expliqúese usted, Ludovico. 
E l conde de Montgarin «:e Irguió 
frente a él, relampaguéndule los 
ojos. 
—No tengo que darle ninguna ex. 
plicación—respondió con voz nervic-
?a; — Jv2 prometido enseñarle a u * 
íed algo: Mire us!.ed. 
Conió hacia la cama, cogió las 
dos espadr.s y arrojó una a los pies 
de José Basco, gritando con voz im 
periosa: 
— ¡Aventurero portugués, recoge 
esa espada y defiéndete I 
Estas palabras produjeron en José 
Basco el efecto de un ravo. 
— ¡Oh! — exclamó, creyendo com-
prender. 
Su x-ostro se descompuso. Presa d-' 
gran terror, lívido, retrocedió hasta 
el fondo de la habitación. 
Entonces adivinó que Montgarin le 
había engañado, ,-in que él, el hom-
bre i hábil y astuto, huüies« sospe-
chado nada. Con los oíos desmesu-
radament- abiertos, temblando aterra-
do, casi loco, permaneció anonadado 
bajo la terrible mirada del joven. 
— ¡Caramba — dijo Ludovico con 
mordaz ironía, — ••ualqu;era diría que 
tiene usted miedo, señor conde de 
Rogas! 
José Basco pe irguió como si hu. 
biese recibido un latigazo, y su mi 
rada briüó sombría. 
— ¡Miserable! — munnuró con vô . 
«••orda. 
— ¡Tients razón — respondió L u -
dovico,—sí, soy como tú, un misera-
¡ble y un infame, puesto que soy tu 
i cómplice, el cómplice de un ladrón y 
un asesino! ¡Fuera caretas?" ¡Sé que 
tú eres tan conde de Rogas como yo 
chispo sé que eres un vil aventure-
ro, un audaz grar.aja! . . . ¡El dinero 
que tienen i o has .'obado jugando, co-
mo también bes robado el glorioso 
nombre de los condes de Rogac para 
cubrirlo de oprobio! ¡No me impor. 
ta conocer tu verdadero nombre, no 
necesito saberlo; pero el que t? per-
tenece y que nadio puede disputarte, 
os el de un bandido! 
— ¡Conde de Montgarin — gruño 
José Basco,—calla, calla! 
Y apretó los puños como KÍ pre-
tendiese arrojarse sobre d joven. 
—Cuidado, José, porque puedes 
pincharte—replicó Ludovico, rusen-
tándole la punta de su espada. 
E ' portugués retrocedió. i ' 
—Mi querido primo — repitió si 
joven sin abandonen- su ironía, —po-
día haberte dejado ir a casa de ¡a 
baronesa de Waldrek; aMi debían 
cogerte preso esta noche; pero he 
reflexionado, v me ha dicho que de-
oía hacer algo por tí ya que tanto 
has, hecho tú por mí. :Ah, puedas 
darme lan gracias!. . . No irás a la 
oárcel: no verán al conde de Rogas 
sentado en el banquillo de los acu. 
sados. Yo te salvare de esa vergüen-
za, y tal vez del patíbulo. 
José B .̂sco tuvo un movimiento de 
inwjftciencia y de cólera. 
—No tj impacientes — prosiguió 
Ludovico; — .•sólo me resta que de-
cirte lo siguiente: en este momento. 
Morlot y sus agentes pfnetrin en el 
cercado de la Belle-Bonuette. Van a 
libertar a Maximiiiana de Coulang^; 
van a arrestar a Des Grolleá y Sil-
vano de Perny para entregaros a la 
Justicia. Menos afortunados que tú, 
mi querido primo, tus dos cómplices 
serán juzgados y condenador. ¡Ah, 
no te esnej-abas (ste desen'ace!... 
Di la verdad, ¿he desempeñado bioi 
mi parte ? Soy di.scípulo tuyo, José, 
y he procurado ser digno de t í . . . 
"¡Basta de farsa! Esta noche volve-
rá MaximiUana a casa de sus padres; 
pero no seré yo quien la acompañe, 
sino Luciano de KeiUe. Yo la amo, 
TÍ, la adero; pero ella sabe que la 
he engañado, y me desprecia. Ade* 
más, siendo yo cómpUc? de los hom-
bres que han intentado por tres ve-
ces asesinar a su padre, y por lo tan. 
to un miserable y un mfame com) 
vosotros, no tengo derecho a pensar 
más en olla- MaximiUana merece uu 
hombre cuvo honor esté limpio de 
toda mácula. Cuando te acercaste a 
mí, como un demonio tentador, aun-
que estaba arruinado, me quedaba el 
honor. Por eso quería suicidanne. Tu 
lo impediste proponiéndome un pacto 
que hubiera rechazado si hubiese 
conocido entonces las tenebrosas com-
binaciones que eni erraba.. . Me de-
volviste la vida, pero mo quitaste la 
bonra.. . Hoy vuelvo a encontrarnu; 
frente al suicddlo; es preciso quo 
muera. Y , cosa terrible, mi muerti» 
no puede hoy lavar mi honor envile-
cido y encenagado del modo más es-
pantoso... He aquí lo que he deci-
dido: Vamos a batirnos ha^ta qu'i 
caiga muerto uno de le; dos. Si me 
matas, me evitarár. la molestia de 
tenerme que levantar la tap:'. de los 
sesos. En ese caso, podrás huir ly 
bremente; los criados e'tán fuera df 
casa. Como vea, te ofrezco ün medio 
de salvarte.. ¡DÍOL decidirá, a su 
juicio apelo!... ¡La hora ha -legado, 
José — añadió Ludovico con voz 
opaca; — coge esa espaca y defiendo 
tu vida! 
E l portugués respondió, crispados 
los labios: 
— ¿ Y si no acepto ese duelo r i -
dículo ? 
— E n ese caso — respondió sor.. 
damentc Ludovico, — tan cierto co-
mo soy un maldito y tu un malvado, 
te mataré como :-i fueras un perro 
dañino. Pero no, tt- conozco, José, y 
sospecho que; no me obl:garás a asr-
fdnnrte; amas demasiado tu micerabl i 
«xistencia para que dejos escapar f l 
único medio que £e te presenta de 
poder conservarla. Por última vez t:í 
lo digo: ¡recoge e.ía espada y defién." 
déte! 
José BMSCO permaneció inmóvil. 
E l conde de Mcntgarin eso.ró el 
brazo, y la punta de eu espada tocó 
el pecho del portugués, el cual saltó 
hacia atrás. 
—¿Juras defenderte, sí o no? — 
gritó Ludovico con voz terrible. 
José no podía ya hacerse ilusiones. 
En la resuelta actitud del joven corrí 
prendió por fin que el único nvjHio qn-.5, 
la restaña para pf<der escapar con i 
vida, era el de matarle. 
—¡Pues bien, sea! — respondió con 
voz ah0g~-da. 
Arrojó su gabán encima de un 
ssientrf, f;; quitó los guantes y 3l 
sombrero, ss precipitó sobre 1A osAa-
.da que estaba c-n el suelo, y lanzanda 
'sus ojos destellos de furor, t;e pu^ 
en guardia, rugiendo como una n¿-
ra. 
— ¡Por fin! — munnuró Ludorr 
co. 
Cruzáronse los dos aceros. 
E l combate fué terrible, encarni-
zado, uns lucha de salvajes.^ LjS 
dos advesarios. Igualmente die^tn' 
y vigorosos, se acometían con rahi^ 
sin atenerse a las reglas de la 
grima. 
De repente José Basco lanro 
grito ronco, horrible, y cayó de bru-
ces, apretando .todavía con su mai^ 
crispada, la empuñadura de Ir. espa' 
da. Su cuerpo se estremeció cottr 
vulsivamonte dos o tres veces y que' 
dó luego inmóvil. . . 
E l conde de Montgarin le habí» 
atravesado el corazón. 
José Basco estaLa muerto. 
— ¡Dio.? lo ha querido! — dijo fría-
mente Ludovico. . 
Abrió la puerta de la habitación, 
colocó la ilave por fuera de la c» 
rradura y volvió a entornar la P11-" 
ta. . „. 
— ¡Ahora yo! — murmuro arrojan 
do su espada. , 
Se dirigió entamente hacia el 
cho, y sin vacilar, sin que tembia-
su mano, cogió la pistola. 
— ¡Maxuniliana, Maximihana— ^ 
clamó levantando los ojos al ^ l o \ 
dentro de un instante, el c0.nd(! 
Mor.tgarin tendrá derecho a ai pe ^ 
dón! 
Su mirada se había iluminado. J 
frente brlllabá rad''ante. 
Se metió «I cañón de la 
la boca, lo sujetó con los mentes j 
' (Cc^íiauara). 
I 
I T C Í K Í O D E L A í T l A A i m ^ . nJTJlO 17 D E 1916 
E L M A S E X T E N S O Y S E L E C T O S U R T I D O D E 
TRAJES DE NIÑOS 
T o d o s e s t i l o s n u e v o s , r e s p o n -
d i e n d o a l m e j o r g u s t o y a l a 
m á s d e p u r a d a e l e g a n c i a . 
P A R A T O D A S L A S E D A D E S 
Y A T O D O S L O S P R E C I O S 
¡ B A R A T U R A E X C E P C I O N A L ! 
0 E S P E C I A L D E i M O D O I R R E P R 
n 
T R A J E S D E N I Ñ O S : 
P a r a M o d e l o s 
• 
935! 84 D E P I Q U E , L I S T A S , C O L O R E S L I L A , B E I G , G R I S Y A Z U L D E 3 
9131 81 „ „ „ „ K A K I Y L I L A 3 
9118 83 „ D R I L L I S O , C O L O R E S , K A K I , L I S T A S , A Z U L , P U N Z O Y B L A N C O 21/2 
1873 103 „ „ „ „ B L A N C O , C U E L L O P U N Z O Y A Z U L , Y C R U D O C U E L L O 
A Z U L / . / . . . . . 2 
2704 „ V I C H I , F O R M A " M A M E L U O T , L I S T A S Y C O L O R E N T E R O 21/2 
2 8 „ D R I L , „ „ B L A N C O Y P A N T A L O N A Z U L 21/2 
506 „ „ A Z U L , L I S T A S , P A N T A L O N A Z U L „ 21/2 
354 „ „ F O R M A M A R I N E R A , B L A N C O , C U E L L O A Z U L Y PUNZO 21/2 
1883 „ „ B L A N C O , C U E L L O A Z U L Y PUNZO, L I S T A S 21/2 
4209 V I C H Y , F O R M A B A B U C H I , B L A N C O , L I S T A S , C A R M E L I T A , A Z U L Y P U N Z O . . . . „ 3 
2800 „ D R I L , F O R M A P R I N C I P E , B L A N C O , A D O R N O S A Z U L , PUNZO Y F R E S A 3 
1874 „ „ „ M A R I N E R A , A D O R N O S A Z U L , PUNZO , . 2 
e d a d e s 
A 6 ANOS 
7 „ 
>« 6 »* 
„ 6 „ 
„ 7 M 
6 
„ 7 „ 
.» 8 
' 7 

















V E S T I D O S D E C O L O R P A R A N I Ñ A : 
D E V I C H Y , ADORNOS, Y EN C O L O R E S D E N O V E D A D D E 
M W A R A N D O L BLANCO, C R U D O Y A D O R N O S A Z U L Y PUNZO 
A D O R N O S D E C O L O R E S 
E S C O C E S , C O L O R E S D E N O V E D A D 
LISO. C O L O R E S ROSA Y A Z U L , A D O R N O S BLANCOS 
V I C H Y E S C O C E S , C i N T U R O N N E G R O , N O V E D A D , 
W A R A N D O L , BLUSA B L A N C A , S A Y A A Z U L 
E S C O C E S , ADORNO C O L O R E S 
M P I Q U E BLANCO, BORDADOS Y C I N T A S 
M W A R A N D O L , C O L O R E S , ADORNOS B L A N C O S , N O V E D A D . . . 
ADORNOS S U T A C H 






































D E NANSU Y E N T R E D O S B O R D A D O D E 1 
„ „ „ Y E N C A J E B O R D A D O ( R I Q U I S I M O S ) 1 
„ B O A L Y E N T R E D O S B O R D A D O , CON D O B L A D I L L O D E OJO 1 
„ F O R M A " I M P E R I O , " CON R I C O S B O R D A D O S Y E N C A J E S 1 
(15 DIBUJOS D I F E R E N T E S ) . . . de o meses 
(15 DIBUJOS D I F E R E N T E S ) de 6 meses 
V A T I O A S D E N I Ñ A : 
R I C A S B A T I O S D E NANSU, CON E N C A J E S Y B O R D A D O S D E 6 M E S E S A 6 
. CON E N C A J E (6 D I B U J O S D I S T I N T O S ) „ 6 „ „ 6 
. CON E N C A J E (6 D I B U J O S D I S T I N T O S ) „ 6 „ „ 6 
. MUY B O R D A D A S CON E N C A J E S 6 . . 6 
; *. * *. . A L F O R Z A S CON B O R D A D O S 6 „ „ 6 
V E S T I D O S P A R A N I Ñ A S D E 6 A 1 4 A Ñ O S : 
V E S T I D O S D E L I C A D A M E N T E A D O R N A D O S CON E N C A J E S Y B O R D A D O S 
M NANSU, B O R D A D O S * * 
FORMA " I M P E R I O , " E L E G A N T I S I M O , CON B O R D A D O S Y E N C A J E S . . . . 
9E S A Y A C O R T A , CON B O R D A D O S Y E N C A J E 
AÑOS 
P r e c i o s 
A $ 2 . 0 0 
, , 2 . 0 0 
, . 2 . 0 0 
, . 1 . 5 0 
. , 1 . 0 0 
, . 1 . 5 0 
, . 1 . 5 0 
. , 1 . 5 0 
. , 1 5 0 
, , 2 2 5 
. . 2 . 5 0 
, , 2 . 5 0 
A $2 00 
„ , , 1 . 7 5 
„ . . 1 . 0 0 
„ . . 1 . 2 5 
„ . . 1 4 5 
., . . 1 5 0 
„ , , 1 . 7 5 
„ , , 1 5 0 
„ ..3 00 
„ . . 1 . 7 5 
„ , . 4 . 2 0 
, . 2 . 0 0 
.. . . 1 5 0 
,. . , 1 . 2 5 
A $ 1 . 5 0 
.. . . 3 . 5 0 
.. . , 1 . 5 0 
.. . , 2 . 8 5 
„ , . 1 . 5 0 
„ , , 1 . 5 0 
ANOS A $ 1 . 5 0 
„ „ ,,2 . 00 
» >, , , 1 0 0 
,, , . 1 . 5 0 
.. . . 1 . 2 5 
% 
% 
A $ 3 . 5 0 
«. ,, 1 . 8 5 
.. . 4 . 0 0 
. . .,3 . 0 0 
Puede usted e ! e ¡ i r cualquiera da e s t i s r i c o s modelos en la segur idad de que s o n la liliima palabra en bordados, novedad y elegancia. ¿LOS P R E C I O S ? ¡BAJISIMOS! 
N O T A i - S e r v i m o s p o r e x p r e s o , a l i n t e r i o r , c u a l q u i e r p e d i d o q u e s e n o s h a g a d e é s t o s 
a r t í c u l o s , i n d i c á n d o n o s e l n ú m e r o , d e l m o d e l o , l a e d a d y e l p r e c i o . 
D e p a r t a m e n t o d e C o n f e c c i o n e s d e " E L E N C A N T O ^ 
S o l í s , E n t r i a l g o y C i a . S . e n C , G a l i a n o y S a n R a f a e l . 
P A G I N A O C H O 
L a o f e n s i v a 
r u s a 
i p BUSOS B A T E N 
Petrogrado, Junio 16-
E l Ministerio de la Guerrs comum. 
que los ejércitos rusos tomaron 100 
oficiales y 14.000 saldados enemigos 
prisioneros en los combates que se 
libraron ayer. También cayó en po-
der de los rusos gran cantidad de ma-
terlal de boca y guerra. Continúa la 
ofensiva en el frente meridional. 
DÍARIO DF, LA MARíNA 
bién ayer continuados esfuerzos con.. 
tra el frente del ejército de BethmerJ J ^ I l 
Fueron rechazados y dejaron en núes 
tras manos 400 prisioneros. 
L a g u e r r a e n 
F r a n c i a 
N U E V O E M P R E S T I T O 
Nueva York, Junio 16. 
Emanando de fuente autorizada, ha 
circulado esta noche la noticia de qu»' 
el nuevo crédito que ge establecerá 
aquí para el gobierno de Francia será 
respaldado, como garantía colateral, 
por bonos de los gobiernos de E s p i 
l o s 
B a l k a n e s 
L O S B U L G A R O S E N L A F R O N T E -
RA RUMANA. 
Londres, Junio 16. 
Informan de Atenas que la mayo, 
ría de las tropas búlgaras retiradas 
de Grpcia, han sido distribuidas a lo 
largo de la frontera rumana. 
E n A s i a 
M E N T I S O F I C I A L I N G L E S 
Londres, Junio 16. 
E l Negociado de Prensa del Minls. 
ña, Suiza, los Países Escandinavos, ¡ terio de la Guerra desmiente la noti 
la Argenün«j I rupuay y otras R«'-; cia oficial turca que se recibió aquí i«« la amenaza del general Trevino ae . sangre, de otros tantos soldados ca 
L a g ' u e r r a e n 
e l m a r 
L O S E X I T O S D E L O S RUSOS 
Londres, Junio 16. 
¿ag ventajas principales que obtu-






Norte He Buczacz, a orillas del río i corporación americanas, con un capi. 
Strioa en donde los rusos arrollaron ¡ tal de $10.000.000, la cual, a su vez, 
a )o^ knstriacos y les tomaron 6.000 i emitirá sus valore» contra la garan-
Drisioneros colateral, vendiéndolos en plaza, 
Al oresente parece que ha dismi. i E l crédito que se concederá a Fran-
nüido aleo ei'rápido niovimieuto de: cia ascenderá a $100.000 000. E l tipo 
las alas v de la caballería en Volhy. i de interés será de 5 y medio por cien-
mia hacia Kwel i to, y el empréstito será por un íér. 
U s periódico^ de la mañana sólo | mino de dos, tal vez tres años. Este _ 
inser'tan breves despachos de Petro- detalle todavía no se ha. ( ̂ " ^ o . j Británica gabía fucra de toda du 
irrado lo cual prueba que el servicio Otra cuestión que so halla también 
telezráfico sufre gran retraso. pendiente de resolución es si la ga-
No se ha confirmacio todavía oficia]1 rantía colateral será objeto do un 
ite la caída de Czernovitz en po. "trust", con agentes de la Corpora-
ción americana en París, o será remi-
tida a este país, y retenida directa, 
mente por la Corporación. 
ca donde se habían congregado los 
manifestante* y les dijo que sin las 
minas explotadas por los americanos 
muchos de ellos perecerían de ham-
bre. Les amenazó con fusilar a todo 
el que se atreviese a tomar parte en 
una manifestación anti-americana. 
En Juárez se niega que el general 
Gavira haya sido fusUado en Méjico, 
acusado de traición por haber tenido 
cualquiera erentualidad o emergencia.. una entrevista con el general Pcr-
shing. 
FIRMEZA EN WASHINGTON 
Washington, Junoi 16.—En esta ca- ACTO DE SALVAJISMO 
pital no se advierte indicio ninguno es-1 £1 Paso- Junio 16.—El general He-
la noche de que la resuelta actitud del | rrera, comandante militar de Parral, 
gobierno de continuar la campana ^ tn Chihuahua, ha recibido del gene-
contra los bandidos se haya alterado , ral Contreras, Jefe villista del distrito 
en modo alguno, como consecuencia j de Durango, treinta orejas manando 
U n B u e n D í a d e C a s a 
H«í> recompen^ •morral bien a quién vas. los 
.OrtucHos ¿ t P ó W síp 
« w niano 
" N I T R O C L U B ^ 
At.r, I m i i e r i n e a b l e s 
A L E M A N ALMIRANTAZGO 
Junio 15. 
E l Jilmirante Jelicoc dico entre 
otras cosas en su orden a la Flota 
meu . 
der de los rusos. Adviértese, gln em-
bargo, que los rusos no comunican 
tales noticias hasta que quedan darla 
con todos sus detalles. 
P A R T E O F I C I A L D E P E T R O G R A -
DO. 
Petrogrado, Junio 16. 
E l Czar ha recibido uu despacho 
del Rey de Italia felicitando a las 
armas rusas por los é.\itos alcanzados 
en su presente ofensiva 
I N F R U C T U O S O S A T A Q U E S 
D E LOS F R A N C E S E S 
Berlín, Junio 16. 
Los franceses atacaron anoche dos 
veces la línea alemana en la ladera 
meridional del cerro Le Mort Homme, 
en el frente de Verdún. Ambos ata-
ques fueron infructuosos. En «'1 pri-
E l Ministerio de la Guerra anuncia j mero, lograron los cazadores franco 
esta noche que. en el frente de Polles- ees ocupar una trinchera alemana, de 
de continúan los combate». E l ene.: la que fueron desalojados a los pocos 
migo ha sufrido grandes pérdidas en ¡ instantes, 
sector. 
Durante el curso de un fuerte con-! C U A R T E L G E N E R A L A L E M A N 
tra-ataque que « fectuó el enemigo cer j Junio 16. 
ca de Sokiel hicimos prosioneros 20 Frente del Oeste.—Del lado iz-
oficiales y 750 soldados. i qulerdo del Mosa, los franceses ataca-
E u la región al Suroeste de Lutsk, ron con grandes fuerzas la estriba, 
durante la persecución del enemigo, ción sur de Mort Homme. Ganaron 
nuestra caballería libró con éxito va- j temporalmente terreno, pero fueron 
rios encuentros. Al Noroeste de K r e . ' arrojados en corto con tra-ataque, de-
menez el ejercito del general Sakha- i jando en nuestras manos 8 oficiales 
rof f después de uu desesperado com- i y 238 soldados prisioneros y varias 
bate desalojó al enemigo de las posi-! ametralladoras. A hora ayanzada de 
cíones fortificadas que ocupaba en el' la tarde repitieron el ataque, sin ob-
Htefcw ea calibres 8, m i». A 
24 y t8; 20. 
tera. 
A LAS ORDENES 
DEL GENERAL B E L L 
las fuerzas de Pancho Villa será cau-
sa de que en vez de orejas se les corte 
la lengua a los nuevos soldados ca-
Columbus, Nuevo Méjico, Junio 16. rrancistas que se hagan prisioneros. 
— L a batería "A", perteneciente a la ¡ Las treinta orejas pertenecían a 
Guardia Nacional de Nuevo Méjico, otros tantos soldados carrancistas de 
que recientemente fué incluida en el la fuerza del general Herrera, que ca-
seryicio de los Estados Unidos, ha re- ¡ yeron prisioneros de Contreras en las 
cibido órdenes de ponerse a las órde-; inmediaciones de Rosario, 
nes del general Bell, Jr., en El Paso 
Tejas. No se ha dado explicación al 
guna acerca de este movimiento. 
da que las pérdidas alemanas no eran 
Inferiores a li«s inglesas. 
E l Almirantazgo Alemán repite 
que no se ha perdido otro buque fue. 
ra de los ya mencionados. 
L a superioridad de las perdidas bri TROPAS AMERICANAS 
tánicas se infier© por las perdidas en A P I I A D T C I AHAQ 
hombres. Los iiigleses admiten hasta j A C U A K I L L / U / A O 
ahora 302 oficiales muertos o desapa- *•» raso, Lejas, Junio, 16.—Están I 
recidos y 51 oficiaU s heridos, mien- acuarteladas y arma al brazo todas t-RT P R O P R A M V n r M n r r - A T T ™ 
tras que la totalidad de nuestras pér-¡ las fuerzas americanas destacadas en St. Luis fu n lo 16 D L - , m KA11LU 
¡ S i S « n l í t ^ d ^ ^ d i v ^ 9 21 Pa50 y 8U$ alr^dores. Débese la f La C o c c i ó n Nacional del partid. 
V ^ L r ^ í Z ^ S Z ^ i L l l * * * * * * * ™ ™ el Cuartel Geneml; ̂ mocrát ico puso fin a su labor de 
E s t a d o s 
U n i d o s 
m De ven/a los príhclpalea 
m comefeiantes en tedas partes 
y 6e «viará « ^ s ^ g r a t i , a i0 
Remíngton Arma-Union Metaliic Cartriáge Ca. 
Woolworth Bldg., NueTa York, E. ü. de N. A* 
Esta banda interior de acero, el forro rff *„J 
IOÍ cartuchos "Nitm Club" y "Arrow ''r nrt(?dos 
ciona gran resistencia donde más se ¿e P 0por-
cesita y da «na fuería penetradora ex. 
traordinana al disparo. 
F E L I C I T A C I O N E S A W I L S O N 
Washington, jumo 16. 
Los planes para una vigorosa cam 
puna democrática que dirigirá el pr» 
sidente Wilson desde la Casa Blanco, 
empezaremos a tomar forma definitiva 
después que Mr. Wilson haya confe 
lenciado con Vanee McCormlc, el nu» 
T e r r e m o t o 
I t a l i a 
e n 
Roma, Junio Ifi. 
E n Torli villa de! centro de Itaíia 
río Bluicheyka. Uno do nuestros re. 
gimifntos bisónos badeó el río con 
el agua al cuello y puso al enemigo 
en retirada. Toda una compañía se 
tenor el menor éxito. También fracn, 
saron los ataques contra las líneas ad 
yacentes en ambas direcciones. E l 
(iM'rrlgo sufrió grandes pérdidas. Del 
ahogó, pero con el heroico ejemplo da- lado derecho del .Alosa hubo solo gran 
do a sus camaradas pudimos captu-
rar 70 oficiales y í'MQ soldados, apre-
Bando también gran cantidad de ma-
terial de guerra. 
E l número total de prisioneros cap-
turados en 13 días pasa de 170.000 ofl 
cíales v scldados. 
actividad de artillería y algunos en 
cuentros de infantería en ol triángulo 
de Thlaumonf, favorables para nos-
otros. 
L a g ' u e r r a e n 
I t a l i a 
L A C R I S I S 
Nueva York, 16 
FRACASO D E L A S 
T E N T A T I V A S R U S A S 
Londres, Junio 16. 
Continúan los combates a U» largo 
de todo el frente desde el Norte de 
la Volhymia hasta la frontera de Ru-
mania. Viena informa que la caballe-
ría rusa, al Sur del Dniéster, ha sido 
rechazada. Se está librando una VÍOÍ 
'enta batalla entro la fortaleza de 
R O V B O y Kovol, en donde los rusos han 
tratado de forzar el paso del río Sto-¡ Gíolitti no se opondrán^a que SaiaiN 
heridos. También admiten los ingle 
f-os fil04 marineros mu'M los o desapa-
lucidos y 513 heridos, mientras que 
nuestras pérdidas totales son 2414 
muertos o desaparecióos y 449 heri-
dos. Además, fueron recogidos por 
nosotros 177 prisioneros ingleses, 
mientras que ningún prisionero ale-
mán cayó en manos del enemigo, se-
gún hasta ahora se sepa. 
VAPOR A P I Q U E 
Londres, Junio 16. 
E l Lloyds unnncia que se ha Ido a 
pique el vapor italiano "Motla," de 
500 toneladas: 
N o t a s v a r i a s 
d e l a g u e r r a 
MOHINES EN R O T T E R D A M 
Rotterdam, Junio 16. 
En esta ciudad ocurrieron ayer va-
rios motines como protesta contra el 
alto precio a que se renden los ar-
tículos de primera necesidad. La po-
licía cargó contra 'os grupos para 
restablecer el orden. 
P R O T E S T A D E LOS A L I A D O S 
Atenas, Junio 16. 
Los adiados han protestado contra 
la emisión de papel moneda hecha por 
el gobierno griego, y amenazan con 
americano se han recibido noticias de i h10v Robando ei, todas sus partes 
«n Uc « l l - o J i ' 'LJÍ Progiama que (razo el presidente 
que en las calles de Juárez aparéele-, Wilson. Se incorporai.on ,„ Vograma 
ron pasquines invitando a los habitan-¡ los postulados del "americanismo" y 
tes a reunirse todos los días en cier-Uíe! sufragio femenino. Este último dió 
tos lugares donde se les dará instruc-• lugar a UI1 animado debate en los dos 
ción militar con el fin de que estén ^ ^ ^ f í 1 ^ - , ^ u ul 
j -^mgun delegado se levanto a ha:dar preparados a resistir la invasión ame- C(mtra%i art¿ul)) Vi partido 
ncana. 1 |hacc profesión enérgica y radical de 
Firma los pasquines Jesús Valdés, I5111 americanismo; más, cuando se so-
un obscuro ciudadano que no ha que-' :i.0Itió a lii consideración de los re<u 
rido inmortalizarse, sino sencillamen- "1.d(X- el artícul0 í>m> sufra 
vo presidente de la Comisión Nació R*mini: <lue f8^ RÍt**ia más 3 
' retí*. ArMi «T ií»f/\¥> '-/i , . ,. i_ i _ m 
te "poner a sus compatriotas en dis-
posición de rechazar victoriosamente 
el ataque de los Estados Unidos." 
Fombrea, Alcalde de El Paso, ha-
ce saber en un comunicado oficial 
que si vuelve a dispararse desde el 
territorio mejicano sobre policías o 
gio femenino so produjo no pequeña 
agitación en la asamblea. Solo des-. 
nal 
Mr Wilson ha recibido hoy millares 
de telegramas de felicitación de todas 
partes de los Estados Unidos. 
L A S S U F R A G I S T A S D E S C O N T E N . 
T A S . 
St. Luis, 16. 
Los jefes del Partido de las muje-
res y de la :Asociaciólk del sufragio 
femenino" protestaron esta noche con 
res f de la Asociación del sufragio 
que figura en el programa domocráti-
co. "Dicho artículo—dicen—es Impro. 
pío. Las sufragistas reanudaron in 
mediatamente su linch en el Congreso. 
H U G H E S S E F A T I G A 
Washington, junio 16. 
Carlos Hughes, cansado después do 
Este, ocurrieron hoy temblores* 
tierra. No hubo víctimas 
D e p o r t e s 
PBOlM 
pués que el Senador Walsh, de Mon ' ^ ' l * . semana.>t,e incesante actividad 
tana, declaró que el presidente Wilson |po itlca en «lleva York regresó ho-, 
consideraba el articulo de vital impo 
tanda para el triunfo del partido, se 
mostró la mayoría de los delegados dis 
puestos a votar en favor de éL E l 
eufragio femenino fue incluido en el 
i funcionarios municipales de su ciudad, l)roS"ama por 888',7 votos contra 
«abrá fli>vnlv*r I M fír«. ISI ' / i . No se necesitó votación nomi. 
nal pira el resto de los artículos que 
E l corresponsal del "Sun" en Roma i rehusar la admisión de empréstitos 
comunica que aunquo el Ministerio ¡ priegos en los mercados de Londres y 
saliente ha perdido la confianza do I París-
la Cámara de Diputados, todavía cu<'n 1 , . ^ " T - ! ^ _ . . 
ta con la del país y se espera que I E L HISTORIADOR D E L A G U E R R A 
vuelva al poder. Los partidarios de Londres, Jimio 17. 3.2 a ra. 
E l Honorable John William Fores 
khod. Los austríacos dicen que todas 
las tentativas rusas, fracasaron 
dra y Sonnino vuelvan al gobierno, 
con tal de que su partido esté repre. 
sentado en el nuevo gabinete. 
C U A R T E L G E N E R A L A L E M A N L o , intervencionistas y la Alianza 
Junio, 16. | Democrático Social temen que un ga-
Frente dei Este. — Al Norte de! bínele presidido por Gíolitti üea un 
Przevloka, los rusos dirigieron tam- mal peor. 
ene, bibliotecario del Castillo de >yind. 
sor, ha sido designado por el Gobierno 
para escribir la historia oficial de la 
guerra. 
F l Honorable John William Fores-
eue es el quinto hijo del Conde do 
LOS MEJICANOS R E S I S T I R A N 
Laredo, Tejas, Junio 16.—Se han 
confirmado esta noche los rumores que 
circulan hace días sobre la enérgica 
resistencia que encontrarían las tropas 
americanas si llegaran a pasar el río 
Grande por Nuevo Laredo, en perse-
cución de los bandidos. Lo ha corro-
borado una persona de indiscutible 
autoridad. 
Dícese que las tropas de Carranza 
tienen orden de oponerse con extrema 
energía al paso del río por los ame-
ricanos, sin atender a la causa. 
T I R O T E O ENTRE AMERICANOS Y 
MEJICANOS 
Brownsville, Junio 16. — Fuerzas 
americanas sostuvieron hoy un tiro-
teo con veinticinco o treinta bandidos, 
a unas diez millas de San Benito. Los 
r a r a 
L o s P i e s 
A d o l o r i -
d o s . 
PARA los pies lastimados, adolo-ridos y cansados, y para reducir la inflamación que ocasiona 
comezón, ardor e hinchazón en los 
pies, se debe aplicar el linimento 
Minard según se dice en las direc-
ciones. Cualquier químico, tienda 
general o botica puede suplirle a Ud. 
una botella de este linimento mara-
villoso, de consistencia de la crema 
y delicioso. Calma y refresca, no 
mancha y es absolutamente eñeiente 
por razón de sus propiedades cura-
tivas y antisépticas. Produce alivio inme-
diato y libra los piesdel dolor que losaqueja. 
Sin importar las veces que haya Ud. 
tratado de conseguir alivio sin lograrlo, 
procure Ud. conseguir el linimento 
M'.nard, porque nd existe ningún otro 
remedio que pueda substituirlo. 
Minard's Liniment Mfg. Co. 
Framinghatn, Mass., E. U. A . 
L I N I M E N T O 
M i n a r d 
Dilicúllasr la solucló,, de la crisis, ¡ Motecario 
|por el hecho de que los aliados tenían «tesdo 1 9 0 5 ; es autor y, entre sus pu-
conflanza implícita en el gabinete de blicaciones, la mas notable es la 
I Balandra y Sonnino. "Historia^ del Ejército Británico, 
Se está procurando conseguir que 1899-1915". 
I Sonulno, ya que no Salandrn, forme ¡ 
i parle del nuovo ministerio; pero aquel | 
se muestra renuente, sin que basten a | 
I p<Ysuadirlo ni los mismos ruegos del' 
I soberano. 
Fortescue y nació en 1809. Ha sido bi- ¡bandidos se dieron a la fuga y perdie-
ron tres hombres. Los 
tuvieron ninguna baja. 
bli l  del Castillo de Wlndsor  t  .  americanos no 
! A T A Q U E D E LOS A U S T R I A C O S 
1 Roma, Junio 16. 
Un contingente austríaco de unos 
18.00° hombres atacó en columna ce. 
rrada las posiciones italianas de la al« 
tiplanicio de Aslago, siendo rechazado 
con grandes bajas. Así consta en uu 
parte del Ministerio de la Guerra. 
P A R T E O F I C I A L D E ROMA 
Roma, Junio 16. 
Oficialmente anunciase q m la ofen 
piva austríaca en el Trentino ha sidj 
contenida a lo largo de todo el freii' 
te, exceptuando en un sector de unas 
tres millas. Los austríacos eslán ata-
cando ahora • Monte Lcmerle, pero 
no pueden capturarlo por estar domi-
nado por dos elevadas montañas. L a 
actividad austríaca considérase como 
una especie de velo para ocultar el 
rápido traslado de sns fuerzas de 
Trentino al frente ruso. 
E L G E N E R A L 
T R E V I Ñ O . . . . 
lucren aprobados inmediatamente. 
CIUDADANOS PERNICIOSOS 
St. Luis, junio 16. 
No sin acalorado y largo debate aña 
dió el Comité de Resoluciones de la 
Convención Democrática »1 programa 
oficial d»! partido un artículo, en el 
que se denuncia al pueblo americano 
la existencia de ciertos individuos q\¡o 
conspiran ocntra los íntereEes de ôs 
Estados Unidos y proteger los de los 
países extianjeros en perjuicio y de. 
frímente de lós nacionales. 
E n un artículo relativo a la cuestión 
mejicana, se» pide que las tropas ame 
ricanas no saldan del suelo mejicano 
hasta que el restablecimiento del or. 
den sea tan compl'to y eficaz que no 
se repitan las incursiones de ios fora 
pidos en el territorio americano. 
MAS S O B R E E L PROGRAMA D E -
MOCRATICO. 
San Luís, julio 16. 
E l programa aprobado por la Con. 
yención reza "lin extracto así": 
"Reconocemos ahora, como lo hc-
linos hecho siempre, que existe un lazo 
de común interés entre los Estados 
Unidos y los demás pueblos del hemis 
ferio occidental, kn todo 1<» que hace 
a la independencia niclonal y al l i . 
hre desenvolvimiento político ínteri-
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
caut persigue el resto de la partida. 
R E F U E R Z O S PARA MALDONADO 
Ciudad de Chihuahua, Junio 16.— 
Cuatro mil hombres de la división de 
Durango del ejército de Carranza, al 
. - i 1 mando del general Domingo Arrieta, 
te Wilson y ya se están J " | h a n |legado a Caucho, como unas 60 
medidas necesaria» por ^ ^ - \ mmM a| Sudeste de esta ciudad- para 
mentó de Marina para enviar barcos t . . M , , 1 . „ - „ 
1 ^ J « 1 reforzar al general Maldonado- según 
a las costas de Méjico, que sirvan de . t- • - L » « — - ¡ I J J , . % . , . •'. \ . las noticias que aquí se han recibido, refugio a los extranjeros, caso de que 1 
se llegue a un rompimiento con la ¡ 
v cina República. 
Dr. Francisco M. Fernández 
OCULISTA 
J>fe de la Cllnlrn del doctor J . San-
tos FeruándM. 
Oculista del "Centro Oallego. 
De 10 a 8. / Prado, 106. 
12077 16.. JU. 
EPSINA DE CASTELLS 
G R A N U L A D A E F E R V E S C E N T E 
Sns maravillosos efectos son conocidos en toda la Isla desde hace 
mas d etremta anos. Millares de enfermos, curados responden de sus bue' 
ñas prpoiedadet. Todos los médicos la recomiendan 
PRECIOSO REMEDIO EN L A S E N F E R M E D A D E S D E L ESTOMAGO 
km d e C o l o n i a 
P R E P A R A D A » : * n 
c o n l a s E S E N C I A S 
d e l D r . J B O N S O N 
EXQUISITA PARA EL BAlíO Y E l PARllELO. 
Re m m m m m m m s , Oftlspo, 30. esquina a Agolar. 
TREVIÑO AMENAZA A PERSING 
Chihuahua City, Junio 16.—El ge-
neral Jacinto Treviño, comandante en 
jefe de las fuerzas carrancistas en el 
Norte- notificó hoy al general J . P. 
Persing* jefe de las fuerzas expedi-
cionarias americanas, que cualquier 
movimiento de las fuerzas de los Es-
tados Unidos desde sus líneas actua-
les hacia el Sur., el Este o el Oeste, 
se consideraría como un acto de hos-
tilidad y señal de haber empezado la 
guerra entre Méjico y los Estados Uni-
dos. El general Treviño ha actuado 
bajo instrucciones específicas recibi-
das de don Venustiano Carranza. 
APRENSION EN WASHINGTON 
Washington, 16.—Oficialmente se 
anuncia que se ha recibido el ultimá-
tum de Treviño, que ha causado bas-
tante aprensión en la Secretaría de 
la Guerra. El brigadier Pershing tie-
ne órdenes de perseguir a todos los 
bandidos que merodeen por esas in-
mediaciones. A las autoridades de es-
ta capital no se les oculta que si ata-
can los carrancistas sólo un milagro 
podrá impedir la guerra. 
T R E S BANDIDOS PRISIONEROS 
Brownsville, Junio 16.—Las fuerzas 
que manda el general Ricaut apre- , 
hendieron hoy tres de los bandidos! "Abobamos por el psíablocimionto 
que atacaron un destacamento de sol- y la conservación d é IÜS más atrochas 
dados americanos en San Ignacio. Ri-1 relaciones de amlsttu] v ayuda entro 
los Estados Unidos y las otras repú-
blicas del Continente americano, con 
el elevado fin de amparar la paz y 
promover la prosperidad común. Po-í 
ta que pueda realizarK" tomen las 
medidas necesarias para facilitar un 
activo intercambio y fonentar el ro. 
mercio entre los Estados Unidos y suv» 
vecinos del Sor. Podimos que se esta 
blezcan las "inteliffoncia^" o "aproxl 
inación" pertinentes a la consecución 
de esos fines. 
Aplaudimos al pobierno demoerriti-
oo por su inlcíatlvn al reunir en W R S 
binpion, el año do 1915, la Conferen-
cia Financiera paii-nmericniu y al en. 
\ iar la alta Comis-.ión íntoinaciona', 
en representación do los Estados UnL 
dos, al Con creso de delegados de la* 
repúblicas latinas que so celebró en 
Buenos Aires en Abril d<' líUH ol cua: 
dió tan serio impulso a las relacionos 
amistosas entro los pueblos del hemis 
ferio occidental. 
Confirmamos la doctrina do Mon« 
roe como un artículo de fe domrcrátl. 
co. L a doctrina de Monroe ampata las 
Repúblicas índependiontes do la;- <!(>-
Amérlcas de los ataques do otro conti-
nente, y respeta escrupulosamente, g 
la vez, la soberanía de todos los ruó. 
blos americanos. 
La ausencia de un pobierno sóido 
MANIFESTACION SUSPENDIDA 
El Paso, Junio 16.—El general He-
rrera, comandante militar de Parral-
se vió obligado a tomar severas me-
didas con objeto de impedir que se ce-
lebrase una manifestación anti-ameri-
cana anunciada para hoy. 
Herrera se dirigió a la plaza públi-
EN E L PASO NO HAY MIEDO 
E l Paso, Tejas, Junio 16.—Los des-
pachos transmitidos desde la Ciudad 
¡ de Chihuahua, anunciando que el ge-
neral Treviño había notificado al ge-
neral Pershing que cualquier movi-
miento de sus fuerzas que no sea ha-
cia el Norte se interpretará como acto 
de hostilidad, no han despertado te-
mor ninguno entre los oficiales del 
j ejército que aquí se encuentran. Ase-
Igúrase que la fuerza expedicionaria 
jse halla plenamente preparada para 
M A N U E L G A L D O 
" | M A Q U I N A R I A | ^ 
A Z U C A R E R A . | 
I O f i n a T é c n i c a y T a l l e r e s 
¡ C A R D E N A S . — C u b ^ J 
E s p e c i a l i s t a s e n 
I n s t a l a c i o n e s d e 
I n g e n i o s c o m -
p l e t o s . 
Tachos, condensado-
res, torres de condensa-
dora», triple efecto*, 
eristalizndores, calderas, 
defecadoras y bombas 
de vacío. 
a su casa, donde se proconc oermane 
cer el resto do la semana. 
Dícese que las conferencias que ce-
•l^bró Huches en Nueva York con los 
más significados jefes del progresismo 
no tienen otro fin que ej do allana" 
loe obstáculos que se oponon a la fu 
slón de ambos partidos. 
R O O S E V E L T CON P L E U R E S I A 
Nueva York, junio 16. 
Murray Grane, presidente del sub 
comité de la Junta Cenlral del part: 
do republicano al cual compete la d.» 
sÍRunción del político que ha de din 
»ir 'a campaña electoral pro Hughes 
visitó esta tarde al coronel Roosevelt 
en el hotel donde se hospeda. 
Ni Roosevelt, ni su visitante revé 
laron el motivo d? la conferencia. 
Los médicos de Roosevelt celebrr. 
ron junta para diagnosticar la enfer 
medad del ilustre paciente, lo cual no 
es más que una simple y vulgar pleu 
tesía. 
A R B I T R A J E E N T R E LOS E S T A 
DOS UNIDOS Y P O R T U G A L . 
Rio de Janeiro, junio 16. 
Los Embajadores de los Estados 
Unidos y Portugal, en nombro de su^ 
respectivos gobiernos, han invitado al 
doctor Lauro Bfoetier, Ministro de Re 
laclónos Exteriores del Brasil, a fuo 
gir de primer arbitro en cualquier con 
llicto que nueda surgir entre los E s 
lados Unidos y Portugal. E i doctor 
Muellc-r aceptó y agradeció la invita 
CÍÓ'-I. 
E L A C C I D E N T E D E L "BEAR'* 
Eureka, California, 16. 
Según declaración hecha hoy por 
Mr. C. F . Heywood, sobrecargo del 
vapor "Bear" que naufragó el miér 
coles por la noche en los nrrecifos 
de Sugar Loaf, ce-xa de este puerto, 
do los 210 pasajeros que iban a bordo, 
solo han perecido cinco personas cu 
yos cadáveres han sido recogidos. 
M U E R T E D E UN SENADOR 
Augusta, Maine. junio 16. 
En su residencia, falleció esta noche 
el Sanador Edwin G. Burleigh. 
CONGRESO D E J U D I O S 
Nueva York, Junio 16. 
Hoy quedaron completos los prepa-
rafivos para una asamblea de socie-
dades nacionales judías que se cele-
brará en esta ciudad el día 16 de Ju-
lio. Dicha asamblea tiene por objeto 
la organización de un Congreso Ju-
dío. Concurrirán a ella unos 146 dele-
gados o repregontantes de 46 socieda-
des. 
L ^ H U E L G A F E R R O V I A R I A 
Nueva York, Junio 16. 
Aunquo se ha ordenado la impre. 
sión de 500.000 papeletas para votar 
la huelga, por log delegados de las 
cuatro Asociaciones Ferroviarias que 
no pudieron entenderse con las com-
pañeras, en sus esfuerzos para una 
jornada menor de trabajo y mayor re-
tribución para el trabajo extraordí-
B E R E OTADO E N E L 
• . A S A L T O 
Tulsa, Oklahoma, Junio 16 
r a . Oklahoma. derrotó e s ú n < ¿ S > 
m contrincante Dan Daley d- v ' 
Castle Pennsylvania, en l í ^ 
asalto de un encuentro concertadn 
y D a i ^ o . MOrrÍS P W 41 ^ 
M A L T I E M P O E N E L HUDSOl 
Poughkeeipsic. Junio 16. 
E l tiempo desfavorable que ha mo-
lestado a los remeros durante lo, 
últimos diez días do práctica para la 
vigesimase^unda regata intercolegúi 
ha prevalecido hasta última hot* 
Lluvia y niebla ha cubierto el Hud-
son durante todo el día y un viento 
sudeste ha arrebatado las gorras 
blancas, impidiendo que se celebra-
sen las prácicas finales dispuestas 
por los coaches. 
B A S E B A L L 
S I T U A C I O N D E LOS CLUBS 
L I G A NACIONAL 
Brooklyn 28 16 
New York 24 21 
Filadelfia 27 19 
Chicago 25 26 
Boston 22 23 
Cincinati 22 27 
Pittsburg 21 27 
San Luis . . . " 21 8J 
L I G A A M E R I C A N A 
G. P. 
Cleveland . 
New York . 
Washington 
Boston ^ . 








San Luis 22 
Filadelfia 15 
L I G A NACIONAL 
Boston y Pittsburg 
Boston, Junio 16. 
Hughes pitcheó hoy un juego de los 
denominados "no hit, no run", ganar 
do los Bravos, dos por cero. E l lan. 
zador del Boston tuvo gran dominit 
pobre la esfera durante todo el déM-
fío, dando des transferencia? y ano-
tándose siete struc outs. Wagn^ 
abanicó dos veces, la última termine 
el desafío. L a mayoría de las vecef 
los visitantes batearon de fly- M1" 
hoit cogió cinco de ellos corriendo. 
Maranville anotó la primera carreri 
al coger la primera por bolas, la tj ' 
gunda en un hit. Wilhoit dió un fl? 
de señorita a Kantlehner quei tiro al 
centro para doblar a Maranville. p«-
ro éste cogió el hom© sin novedad-
E n ei octavo inning. después de doS 
outsv Maranville cogió transferencia, 
l legó a tercera en el hit de Snodgrass 
y anotó en un doble rrf>o. 
Anotación por entradas: „ ^ ^ 
a H . 
Boston. 
Pittsíburg 
... . 10000001X— l 1 
. . ooooooooa— o " 1 
Baterías: Boston, Hiighes v T m 
gressor y Gawdy; Pittsburg, KantK» 
uer, Harrison y Schmidit. 
Los demás juegos fueron 
didos. 
1 derecho de votar que hasta aquí sólo i tienen los hombreo" 
v responsable en Méjico, capaz de « s - 1 nar]o' los Jefc* ^ l»* /« rrovianos y 
iigar con mano fuerte v evitar ias.fe j l"s representantes de las compañías 
chorías de los bandidos y cuadriller.s declara,, que aunque la situación ea 
(,ue no solo han matado ciudadanos I Er?ve' no ^ 4del tod? <lc^I>€rada 
americanos y les han despojado de sus La8 P ^ 1 ^ seran , f r e g a d a s 
propiedades en el suelo de Méjico.! ™a"a"a ^ Ufadas por los delegados 
8Íno que han tenhio la insolente <»* , * slls c " ? s rara Ia ,?Ísfr,bucion' a fln 
<|,a de invadir nuestro territorio, He- ^ f«c,ntar la votación, 
var a él la guerra y asesinar sus hj»-j . ^ ^ ^ ^ ^ 
bifantes—esa ausencia de un gobier j 
no establo, decimos nos ha puesto' 
en el duro e inevitable trance do ocu i 
par temporalmente una parte del terr* 
torio de cse Estado amigo con nue> i 
tras fuerzas armadas. Y juzgaremos, 
«•xisteente la nece&idad de mantener i 
nuestras tropas allí, hasta quo al otr i 
lado de la frontera sean restablecidos i 
el orden y el Imperio de la ley. de tal 
suerte que sea imposible la repetición ¡ 
de los hechos vandálicos que lamen ¡ 
tamos. 
"La intervención que lleva natural ; 
mente aparejado el sojiugamiento mi 
litar repugna al pueblo de los Estados 
Unidos, a pesar de que la provocación 
ha sido suficiente a justificarla. Sólo | 
en último extremo, debe acudirse a 
ello. L a resistencia obstinada e inven 1 
cible del Presidente y de sus consejo 
ios & decretar la Intervención honra] 
igualmente a nuestro pueblo ya luí 
hombres que lo rigen. 
"Recomendamos a los Estados de la I 
¡Lnlón quo concedan a las mujeres el 
P A R A L A D I G E S T I O N 
C o k o - Z o l 
REMCDIO el más moderno, 
más científico y m á s eficaz 
contra la 
I n d i g e s t i ó n c r ó n i c a 
era- . • r i = 
y el envenenamiento Intestinal 
De venta cu todas Us bue-
nas Farmacias 
DEPOSITO E V LA HABANA 
D R O G U Í Í R I A S A R R A 
C 5 í = 
L I G A AMERICANA 
Detroit y Ffladdfl» 
Detroit, Junio 16. 
Nabors pitcheó hoy mucho ^ J 
que Dubuc; pero los cinco env 
que cometió ei Filadelfia fuero» rc.^ 
costosos v el Detroit ganó el ^ g ^ o 
desafío de la serie ror una 
do cuatro por dos. Durante 
el desafío estuvo lloviendo, qujt-
« al match y motivando 
errores. 
interés al atch y ot 
/
Anotación por entradas: ^ ^ 
Detroit . . . . 12000l00x^ * g 5 
Filadelfia . . . lOlOlOOOÍV-/ 
Baterías: Filadelfia. N a ^ ! * - S t v 
han y Schang; Detroit. DubJC y 
nag'Q. 
"Sdcago r Bostón 
Chicago. Junio 16. na? • 
Eddie Col l iK dió el f X j * ^ el 
cilitó al Chicho la victoria ^ ^ 
Boston esta tardo. E j f^re f a ^ ^ 
por cuatro. CoUms dio ^ " e r n p t j -
cluvendo un doble y «n ^ 0 él V * 
jando dos carreras T a ^ n mpa«do 
mo otras dos. Con e l . ^ o r e ^ l í ^ 1 1 o i ^ i n g di6 nri* V  ^ 
de tres basw después del - rfort-
U0d-4 Dio. 
1 Weaver y anoto la c i n ? ^ , K r fue » 
Jackson t* anotó tws ^ - ^ d ^ 
cansado dos veces por tolas 
„ Gardner que dio a 
^ v i s i ^ » ^ ; ^ sinir le hit de una 
iI1IlÍOl 'Jaeksoo resbaló y la pelo-
• b ^ f T w ^ n d o hasta la cerca. 
00310003X— 7 14 0 
flucaso • • ' • 020001010— 4 9 2 
ooett̂  • * rhica"©. Williams.Wolf-
BBat«ríai- ^.1C^-ton. Gregg. Fos-
f e f J o n ^ l ^ J l y Th0ma8, 
^ 6 demi8 áU6gOÍÍ flier0n S'lSPen" 
ASOCIACION_AMERICANA 
^ San Paul: 
ALARIO D E L A M A K i N A 
f A f i í N A N U E V E . 
da i 
1f¡i 
C. H. E . 
2 4 0 
8 15 0 
S a n ^ " ' ; "indianapolis. Willis y 
^ t e n % v Paul, Upham y Cíe-
JJJODS. • 
j , , Kaufas City: ^ H ^ 
Ka?6*3.:?!^ Columbus, 
. 7 14 1 
. . 2 10 1 
Blodg-ett y 
Bate5ÍaS Cansas" City. Humphries. 
^ ¡ S d ^ n u e g o con Louisvi-
De. 
i ^ i d ? " W o con Toledo. 
ROMPIO E L CONTRATO 
Vnrk Junio lo. 
í e , Saíiee, pitcher estrella del 
HaJTI?,i{! Kacional, fué suspendido 
;nd¿mkamente por el Manager 
íoy nnh Huggins, a consecuencia de 
d € l ^ ¿ c S o ocurrido anoche entro 
^ alt6^r v el jugador. Durante 
^ C ^ c e H u g g i ^ e l pitcher Sa-
f i S p i ó su contrato, y después 
^ibmáonó la ciudad. 
M o v i m i e n t o 
d e b u q u e s 
Xaê a York. Junio t«. 
negaron los vaiwres WelUnglon. 
rie Santiago de Cuba, y Caniatah-y, 
Üe CfcBfacgos. ^ ^ J . 
calieron ios vapores Cubadist pa. 
n Matanzas; Gulfa.ve, (danés), para 
Caiharién, y Tivives, para Santiago 
io Cuba. 
Filadelfia, Junio 15. 
TJcsaron los vapores Juntrliove.!. 
(danés), de la Habana y Matanzas; y 
el Herinoníí. (nomepo), Nima Níma. 
calió el vapor Inglés lyodoner, pa-
ra la Habana. 
Delaware. BrcakMater, Junio Irt. 
Pasó el vapor noruoíío Taitnten, 
de Filadcifú para Gibara. 
Baltiraorc, Junio Ifl. 
Llesó el vasar uoineíjo Tordensk-
Jold. de Dalkiri. 
Salló el vüpor noruego City of Mé-
lico para la Habana. 
Cape Henry. Junio Ifl. 
Pasó el vapor holandés Tellus, de 
Baltiniore para Guantánamo. 
Xorfolk, Junio 16. 
Salió nn transporte inelés y el va-
por American, para la Habana. 
Port Edati. Junio Ifl. 
T/Iegó el vapor "Evcelsior, de la Ha. 
baña. 
Gnlveston. Junio ÍO. 
Salió el vanor Inglés A. K. MeKins 
tn para la H \ ana y Cieufuegos, vía 
ífpn Orleans. 
Tenerife. Junio 16. 
Uet̂ í el rnonr español Pío TX, do 
IVnsaeoia y Habana, para Barrelonn. t 
M e r c a d o 
F i n a n c i e r o 
Xew York. Junio 16. 
Hubo acthidad en el mercado de 
azúcares crudos. Sólo se efectuó una 
venta de 12.000 sacos de azúcar de 
Saido Domingo a refinadores del Ca-
nadá y al precio de 5.3¡8 centavos, 
costo y flete. L a centrífuga de Cuba 
cerró sin alteración en el precio a 
G.39; las mieles, a 5.67 y. costo y 
flr-te, a r.P|S centavos. 
Tos reTtmidores no parecen eátus 
días por ul mercado, pero se cree 
que no tcnjian grandes exi^tencirs de 
materia piima. 
E l mercad ode azúcar refinado se 
sostuvo stu fluctuaciones y la ma-
yor portó de los refinadores pidie-
ron T.fl5! por la libra de granulada 
fina. Hubo pora demanda para con-
sumo local y para exportar. **e rea-
lizaron escasas entregas en cumpli-
miento de contratos. 
Los azúcares futuros no se movie-
ron. Cerraron, con tendencia a liqui-
dar, de 8 n 6 puntop más bajo*. 
Se vendieron 6.400 toneladas. 
V A L O R E S 
Durante la« cuatro primeras ho-
ras do la sesión hubo poicos cambios 
tUgnos de menr ión en los precio-' 
Hacia el final de la sesión circularon 
ruri'-res alarmantes sobre la crisis 
mej cana, lo cual determinó un mo-
vimiento de venrn general. Los valo-
reo de ferrocarriles y otros de los 
má.s importaníCf; bajaron de 1 a 3 
puntos y se registraron bajas m;'s 
considerables en otros valores. 
Se operó muy poco rn papel «lo 
.ViTocarriles. evtento en acciones do 
la Keading y la Norfolk y Wcs íem 
Co. 
Las acciones de la Hemolachcra 
Americana bajaron en primera hora 
dos puntc«. oue recobraron luego pa-
ra perderles de nuevo. 
L a Comnañía de Aeero Crucible, 
tuvo nn alza considerable, pero la 
perdió a la hora del balance. 
Los valores de la Comoanía de 
Acero (1T. H. Sterl Cornoration) tu-
vieron el mismo curso de la semana 
pasada v se pagaron bien al princi-
pio, no asf después. Se vendieron, en 
total. 380.00 acciones. 
Estuvo ttetivo 6l mercado de di-
nero extranjero. Subieron los fran-
cos v las Ubftis. Rajaron las accio-
nes una oequeña fracción. 
"No hubo regularidad en los pre-
cios de los bonos. No se ofrecieron 
tantos bonos del empréstito anglo-
franeo. co.no ayer. 
E l total ñ \ las ventas fué do 
$2.675.000. 
FJ cupón de Panamá del 3 por cien 
to y los certificados bajaron l!2 y 
1¡4 por ciento respectivamente. 
Azucarera del Sur do Puerto R i -
co, aao. 
Bonos del empréstito cubano do 
1&04, 97 a !»9 1,8. 
S E R E U N I O L A D I R E C T I V A DÜ 
LA CUBA CAÑE S L G A R 
OOMPANY 
Hoy reunió la directiva de la 
"Cuba Cañe Sugar Oompany", y, se. 
gún rumores no confirmados toda-
vía, se acorló adquirir el "control'* 
de la "Steuart Sugar Company", cu-
jas propiedades están situadas en la 
región oriental de la Isla de Cuba. 
L a publicación oficial del acuerdo 
está pendiente, según se dice, de la 
ratificación do la venta por la direc-
tiva de la "Stewart Company". 
L a "Stewart Sugar Company" es 
una compañía incorporada en el Es-
tado de New Jersey, que lia emitido 
acciones por valor de $2.500.000 y 
cuya deuda consolidada asciende a 
$2.750.000. 
Las acciones de la "Ouba Cañe Su-
gar ( onipany" reaccionaron hoy. po 
ro se repusieron al anunciarse que 
se había solicitado que so cotlzasou 
en la Bolsa de Valores. 
U L T I M A V E N T A D E A C C I O N E S 
Junio 15. 
TJ. S. ref. 2s. reglstered. . . 
ü. S. ref. 28. coupon 
ü. S. reglstered. . . » •'•'•.• 
U. S. 3s coupon 
U. K. 4s reglstered 
0. S. 48. «oupon 
Panamá Ss. coupon 
American Agrlcultnral 5s. . . 
Amerlcnn Cotton OU 5s. . . 
American Tel and Tel. cv. 
4Mi • 
Amer'can Smelters Os. . . . 
American Tobacco fis. . . . 
Anjrlo-French Os 
Armour and Co. 4Vis. . . . 
Atchlson gen. 4s 
Atchlsou cv. 48 1960). . . . 
Atlantic Coast Llne Consoli-
dated 4s 
Baltlmore and Oblo 48. . . 
Ualtlm.-Te and Ohlo cv. 4'.48. 
Itctbleliem Steel i-ef 5s. . . 
Brooklyn Trnnslt 5s (1918). 
Central of Georgia Consoli-
dated 3s 
Central Leather 5s 
Centrdal I'aolfif Ist. . . . 
Chesapeake and Ohio 4HS-
Chesapeake ynd Ohlo cv. 4^8. 
Chicago B. and Qulncy Joint 
4s 

























Chicago Greiit Western 4s. . 




Chicago, Mil and St. P. gen. 
4% 
Chicago. H. I. and Pac. Ry. 
ref. 4s. 
Chicago nnd Northwestern 
gen. V̂ás 
Colorado and Southern ref. 4%s. 
F L MP^RCATíO D F L D I N E R O 
Panel comercial (descuento): 3.l!a 
a 8.114. 
Libras esterlinas: a 60 días vis-
ta: 4.72 n 4.5!8. 
E n Letras:. 4.75 a 4.7|8. 
Por cable: 4.76 q 4..VS. 
Francos: por letra: 5.91.1 !2. 
Por cable: 5.91. 
Marcos: por letra: 75.7|8. 
Por cable: 76. 
r*orona-s: por letras: 12.1|4. 
Por cable: 12.3!8. 
Florines: por lelras: 41.0|16. 
Por cabio: 41.1116. 
Liras: T>or letra: 6.39. 
Por cable: 6.38. 
Rublos: por letra: S.l.ljS. 
Por cable; 31.3i«. 
Plaa en barras: 6.3.t!8. 
Peso mejicano: 48.3!4. 
FJ dinero a préstamos a 60 días 
pla/o: 3.J;2 a 3.3Ü por 100. 
A 90 mivíi 3.3!4 a 4 por 100. 
A seis meses: 3.3!4 a 4 por 100. 
Los tirxvs de ínteres del dinero son: 
E l más alto: 3.1 !2. 
F.l más balo: 3.3|4. 
E l de la última operación: |4I3» 
COTIZACIONES A L C T R R A R : 
Azucarera Cubano-americana^ 220. 
Cuba Canc Sugar (bolsín), 59.1 ¡2. 
Consolidated Gas Co. cv. Cs. 
Den ver and Rio Grande 
Consolidated 4s. . . . . . . 
Dlstillers Securities 5s. . . 
Erie cv. 4? snries "B" . . . 
Erie gen. 4s 
General Electric ."¡s 
Great Northern Ist 41.ss. . 
Illinois Central ref. 48. . . 
Illinois Steel deb. 4%8. . . 
Interborough Rapld Translt 
58. . . . . 
Interborough-Met| 4%8. . . 
Int.-Mer. Marine 4%s Stfs. . 
Kansas City Southern ref. 5s 
Lackawanna Steel 5B (1950). 
Lake Shore deb. 48 ÍIOSI). . 
Llg^ett and Myers 5s. . . ., 
Lorüard 5s 
Loulsville and Nashvllle un 
4s. . - ; 
Missouri. Kan. and Texas 
Ist 4s . 
Missouri Pacific Consolida-
ted 6s. . . . 
Montana Power 3s 
New York Central ref and 
ím. 4%8 f. . 
Nev York Central deb. Os. 
New York City 4%s (19G5). 
New York Rallways adj. 5s. 
N. Y., N. H. and Hartford 
cv. 6s 
Norfolk and 'Western cv. 4%s 
Northern Pacific Is. . . . 
Northern Paclfli.- Ss 
Oregon Short Line ref. 4s. 




















C H O Q U E 
Anoche chocaron on la esquina de 
Zanja y Belascoain, el motor <ie la 
Havana Central número 995 y ei au-
tomóvil de alquiler H-2228. sin que 
hubiera que lamentar, afortunada-
mente, desgracias personales. 
Como consecuencia del choque, que 
fué bastante violento, sufrió averías 
en el estribo el motor. 
L a policía de la 7a. estación cono-
ció del suceso. 
Guane, Junio 16. 
A las 4 y 60 p. m. 
Espérase con entusiasmo por los 
maestros guaneros, que el Senado 
L a c a u s a d e l a 
C e m p a n í g P e s -
c a d e r a 
E N N U E V A D E N U N C I A S E A C U S A 
A L G E R E N T E D E E L L A D E H A -
B E R S E N E G A D O A C U M -
P L I R U N M A N D A T O 
J U D I C I A L 
D E L J U Z G A D O 
D E G U A R D I A 
U n B U E N R E M E D I O p i r a 
¡os D E S O R D E N E S de l a V E J I G A 
Con írecnencla los trastornos de ! J 
vejiga ios causa el agua demasiado caliza 
6 de mala calidad. Todo enfermo tortura, o 
I por los atroces y acerbos dolores de ¿a 
R E Y E K T A E N V I R T U D E S . DOS ^ ^ ^ ^ 0 
ser justa y equitativa. 
E l Corresponsal. 
L a c a n i i d i t i i r a M s e -
ñ o r O g R z á l e z I g l e s i a s 
(Por telégrafo) 
Esta noche, en la morada del se-
ñor José León ti^éllar se han reu-
nido los amigos del popular y ncti-
vo representante Manuel Gon7ález 
Tg.'esias, constituyéndose comité "pro 
Manuel González Iglesias". Ha sido 
elegido Presidente Jesús Machado; 
feecretarlo.í, los señores Pando y M i -
nero; Tesorero, señor Robau; y 29 
vocales. 
Trátase de apoyar decidMa y leal-
mente en el cargo de nueva creación 
para Representante al estimado se-
ñor González Iglesias. 
En esta circunscripción disfruta 
de verdaie.va estimación y popula-
m 
FspeHal. 
L o s a c c i o n i s t a s r e c u p e r a n t r e c e m i l 
p e s o s de l a s u m a e n q u e se c r e e n 
e s t a f a d o s . 
En el Juzgado de instrucción de la 
Sección Primera presentó ayer tarde 
un escrito el señor Victoriano García 
y García, domiciliado en la calzada 
de la Reina número 126, por el cual 
denuncia que habiéndose personado 
por la mañana en las oficinas de la 
habrá de npit>bar la ."ey Sagaró, por razón social Vilar, Scnra y Co., para 
tomar posesión del cargo de coadmi-
nistrador de dicha empresa, a virtud 
de nombramiento hecho por el señor 
juez de primera instancia del Oeste, 
en un juicio de mayor cuantía segui-
do por don Francisco Vizoso y Can-
cela y otros, contra José María Ni-
colás y Martínez, sobre nulidad de 
acuerdos y otros pronunciamientos, el 
señor Jenaro Bellón y Lorenzo se ne-
gó a que tomara posesión de los bie-
nes de la compañía, alegando que di-
cha sociedad había sido disuelta- no 
poseyendo más que un capital de 15 
pesos 49 centavos que se hallaban de-
positados en el Banco Nacional y que 
todo lo allí existente era de la pro-
piedad de la nueva sociedad consti-
tuida bajo la razón de Jenaro Bellón y 
Co.- de la cual era él único gerente y 
administrador. 
Entre las consideraciones que re-
saltan en el escrito del señor García, 
se halla la de que es imposible que 
una empresa pescadera tan importan-
te como la de Vilar, Senra y Co., po-
seedora de cuantiosos bienes, avalua-
dos en más de medio millón de pesos, 
al liquidarse, sin reconocérsele deudas 
mayores, sólo fuese a tener quince pe-
sos en activo. 
Esta denuncia probablemente será 
L E S I O N A D O S . 
Félix Carvajal y Sonto, de cuaren-
ta años de edad, barbero y andarín, 
domiciliado en Aguila 84, fué asisti-
do anoche en el primor centro de so. 
corros por el doctor Escande!! de la 
fractura de la quinta costilla del la-
do izquierdo, cuya lesión manifestó 
a la policía le fué causada por un 
grupo de individuos que lo agredie-
ron al pasar per el frente de la casa 
Virtudes número 48 (solar) y que só-
lo reconoció de ellos a José Cabrera 
Mlchan, natural de la Habana, de 28 
años de edad y encargado del aludi-
do solar, que fué el que cuando esta-
ba en el suelo le dió una patada pro-
duciéndole la fractura que presenta. 
E n el indicado centro de socorros 
también fué asistido el Michán de le-
sienes que dice le causó Carvajal al 
sostener ambos una reyerta, motiva-
da por una discusión que antes ha-
bían tenido .sobre la reclamación que 
probar un remedio inorensivu uu"^.. . .-
de un modo due puede decirse mará 
vinoso en un noventa y nueve por CxGn.v 
de casos. 
Son microbios de la vejiga les que cau 
san aquella .tortura Las Pildoras DO Wl« 
para los Ríñones y la Vejiga contienen ua 
antiséptico muy enérgico aun<u6 mar» 
vinosamente mitigador, el cual penara 
en los tejidos enfermos, ataca y af5^' 
los gérmenes, clarifica y limpia la orina 
«n poco tiempo, procurando una maja 
Tiilosa y pronta sensación de alivio-
i t í n l a d d e r ! 
SI padecen de reumatismos, gota, ar»» 
Billas, dolores en la espalda, sensación 
de fatiga, enfermedad do Brlgbt, estre-
a ñlmlento. orina turbia, inflamación de la 
le hace aquél de la cantidad que dice vejlga ú otros síntomas de trastornos 
lo había dado como fondo al alquilar-1 urinarios, bagan en seguida una prueba 
le una habitación, fondo que no tiene con este maravilloso remedio^ poraue 
derecho a reclamar. 
E l señor Juez de guardia anochs, 
Ledo. Castellanos, remitió a Cabrera 
Michán al Vivac. 
DANDO C R A N Q U E 
proporciona pronto alivio casi cada vez — 
garantizado — y por venir luego una C U T Í 
segura en casi todos los casos. 
No pierdan más tiempo, vayan en 
seguida á casa de su boticario y pídanla 
una caja de 10 cents de Pildoras de wat 
para los Ríñones y la vejiga, las cuales 
ridad. 
Comp 
4^8. Penusylvanla gen. 4^ás. 
Readlng gen. 4s. . . . 
Republíc Steel 6s (1940), 
H a g a S u N u e v o H o g a r 
A t r a c t i v o y P e r p e t u o 
U d . n o p u e d e h a c e r n a d a m e j o r q u e a d o p t a r 
concreto si q u i e r e q u e s u c a s a y o t ros edi f ic ios 
^ a n a tract ivos , p e r p e t u o s y e c o n ó m i c o s d e m a n t e n e r . 
C o n c r e t o n o p u e d e q u e m a r s e n i p o d r i r s e y n o 
Jjecesita p i n t u r a s ó r e p a r o s . L o s s e g u r o s e n e d i -
b t i o s de c o n c r e t o , s o n bajos . E l l o s s o n l i m p i o s y 
c ó m o d o s . L a f o r t a l e z a de s u t r a b a j o d e c o n c r e t o 
depende e n la c a l i d a d de c e m e n t o . A s e g ú r e s e de 
Poseer e l m á s fuer te y p e r m a n e n t e c o n c r e t o u s a n d o 
C E M E N T O A l D U A 
^ O R T L A N D J F ^ B n l ^ B l r m 
l o b a d o C ^ d a H o r ¿ i u G a r a n t i z a d o 
la m 
haci"H* 01116 68 pro^a^a Por quírnicos á cada hora mientras se está 
Diil,6-0 a5egura exacta proporción, completa combustión y fina 
S e d^01!0"* A L P H A es la '4Alta Filigrana de Calidad" cuando 
0rj • eJa 'a P^nta. Cuando le llega á Ud. es en su condición 
de d i PrÍmera clase porque es embarcado en barriles hechos 
con "elas.eilsambladas de % pulgada completa, reforzados y forrados 
ua Papel a prueba de agua. 
ALPHA es garantizado por los fabricantes, 
quienes son una de las más grandes y más viejas 
compañías de cemento en Norte America, para 
llenar más de los conocidos puntos de ley reque-
ridos por fortaleza. Un cuarto de centuria de 
experiencia en la fabricación de cemento está detrai 
de esta garantía. 
Permítanos darle una copia del Libro Alpha «I 
cual dice como construir con concreto y contient 
vistas de muchas distintivas estructuras de concretOi 
CíenfneK** 
SanlUgo 
hiforme* a G « . l , - ^ u - , f Gu*nt»a.uno 
^'•l1 \ U I II r y C a - 1°™* ^1 Comercio Habana 
S I E M 
St. Louls and San. F^an. R. 
R. ref. 4s 
St. Louls Southwestern Ist. 
Seaboard Air Llne adj. 5s. 
Southeru Bell. Tel. 5s. . . . 
Southern Pacific cv. 5s. . . 
Southern Pacific ref. 4s. . . 
Southern Railway 5s. . . . 
Southern Rallway gen. 4s. . 
Tenn. Copper cv. 6s 
Texas Company cv. 6s. . . 
Texas and Pacific Ist. . . . 
Thlrd Avenue adj. 5B. . . . 
Union Pacific 48. 
Union Pacific cv. 48 
U S. Rubber 6s 
D. S. Steel 58 
Virginia Car. Chemical 5s . 
Wabash ref. 4s Ctf 
Western ünlon 4t<>s. . . . 
Westlnghouí<e Electric cv. 
68 
iDenver Río Grande Rr, Fi-
ves 





































i m p o r t a n f e r o b o 
e o P o o f i l o t i 
En la hermosa quinta Lnrrazáhal. pro-
piedad y residencia del señor Dlno P Po-
golottl, situada entre loa barrios de Cu-
razao y Buena Vista, se ha cometido un 
robo en la noche de ayer. Se trata de 
la suetracclfin de una cantidad que se 
hace ascender poco más o menos a dos-
cientos pesos. 
^«s familiares del señor Posolottl en 
!i ?lea suposición, creen que los autores 
del robo sé quedaron dentro de la casa 
antes de acostarse ellos, puesto que ni el 
mas leve ruido se oyrt ni encontraron la 
más mínima señal de violencia en ningu-
na de las puertas. Una apareció abierta 
por la mañana. 
La vigilancia policiaca es tan escasa 
en el termino de Marianao,—v sobre to-
do por Buenavlsta y Cazadores- que los 
dedicados a apropiarse de lo ajeno lo ha-
S t l cti5 iuuia filcíliíl'id y con la mavor impuninan. 
Í Í O S ^ J l l P O l t paríl ,n pianola de los hamos de Ceiba, Curazao v Buena \ ista es una irrisión... 
Se explica, pues, el que los cacos no 
dejen pasar ni una sola noche "sin tra-
bajar , o sea sin cometer una fechoría-
operan con toda libertad y en un anchó 
campo que conocen perfectamente v en 
cuanto a la vigilancia, ya sabemos a qué 
atenernos. H 
E L . CORRESPONSAL. 
COTIZACION D E BONOS 
Junio 1A. 
Allis-Chalmers 
American Beet Sugar. . . . 
American Can 
American Car and Foundry. 
American Locomotlve. . 
American Smoltlng and Re-
flnlng 
American Sugar Reflnlng. . 
American Tel and Tel. . . 
Anaconda Copper. . . . . . 
Atchlson. 
Baldwln Locomotlve. . . . 
Baltlmore and Ohio. . . . 
Bethclehem Steel 
Brooklyn Rap. Trauslt. . . 
Butte and Superior 
California Petroleum. . . , 
Canadlan Pacific 
Central Leather 
Chesapeake and Ohlo. . . . 
Chicago. Mil and St. Paul. . 
Chino Copper 
Chicago R. L. and Pac. R. 
Colorado Fuel nnd Iron. . . 
Corn Products 
Crucible Stel 




Great Northern Ore Ctfs. . . 
Grent Northern Pfd 
IliinoiB Centr il 
Interborough Consol. Corp. 
Inter. Harvester, N. J . . . . 
Inter. Mere. Mar. pfd. ctsfs. 
Lacknwanna Steel 
Lehlgh Valley 
Loulsville and Nashrllle. . . 
Maxfell Motor Co 
Mertlcan Petroleum 
Miatnl Copper 




New York Central 
N. Y.. N. H. and Hartford. 
Norfolk and Western. . . . 
Northern Pacific 
Pennsylvanln 
Ray Consolidated Copper. . 
Beadlng 





TenucMC* Copper. . . . . . 
Uoioa Pacific 
Unltód Btate» Rubber. . . 
ünitód fitatcíi flteel 
ünltcd fitntei fitrcl PM, . . 
ütoh Copper 
















O E L O S E M P L E A D A S 
Adelantan los preparativos que 
lleva a cabo la Comisión Organiza-
dora del banquete que ofrecerán los 
empleados civiles de la República a 
la Prensa en general sin distinción 
de matices. 
E l número do adhesiones recibidas 
supera con mucho al cálculo de pre-
viamente ge hiao con respecto al to-
tal de los comensales. 
Tendrá lugar el banquete en uno 
de ios principales teatros de esta 
capital cedido al efecto. E l Presi-
dente de la Comisión Organizadora, 
señor Eduardo Colón, ha gestionado 
y obtenido por mediación del Secre-
tario de la Unión de Fabricantes que 
las acreditadas fábricas "Romeo y 
Julieta" y "Por Larrañaga" obse-
quien a los comensales con exquisi-
tos productos de sus talleres. 
L a distribución de los palcor., es 
L a s P i l d o r a s D e W 1 T T 
para los R í ñ o n e s 7 l a V e j i g a 
P U R I F I C A N L A S A N G R E 
.cumulada por d juzgado a la causa Z S S ? " * -
que se sigue contra el citado tíellon 
por estafa a los accionistas de la alu-
dida sociedad de Vilar, Senra y Co., 
causa iniciada a virtud de la denun-
cia que produjo el señor Ildefonso In-
clán, miembro de la directiva y de la 
comisión de glosa nombrada para 
practicar la liquidación de aquella 
compañía, tal cual se halla consigna-
do en la escritura de constitución. 
Y a propósito de la causa que se si-
gue contra Bellón y los tenedores de 
libros Navarro y de la Vega, que, co-
mo aquél, se hallan procesados, en 
una liquidación practicada por el pe-
rito mercantil señor Magnate, éste ha 
podido comprobar, hasta ahora, con 
vista de los libros- que trece mil pesos 
que aparecen en el capítulo de gas-
tos- no es cierto que se invirtieran, 
extremo éste—ha dicho Bellón—que 
se debía solamente a errores habidos 
en las cuentas de los muelles de Casa 
Blanca, varadero de L a Puntilla,, en 
Regla y algunos gastos de los viveros. 
Y al ser reconocidos esos errores 
por Bellón, éste se ha manifestado 
conforme, con rara generosidad, en 
que a su cuenta fueran cargados los 
trece mil pesos en cuestión, cosa que 
no desvirtuará, según se nos dice, el 
proceso criminal. 
E o e l i i i p i s " G a l o p e " 
A D E L A N T A N LOS T R A B A J O S . — 
L A S S I E M B R A S D E C A S A S E 
E X T I E N D E N A LO L A R G O D E 
L A COSTA SUR D E P I N A R D E L 
R I O . — L A MAQUINA T R A C K L A . 
Y E S . E L INGENIO " G A L O P E " . . 
A L G A L O P E . 
— _ - n vi • para I U S nuiuuoo / ia »cj'g», 
José Antonio Suarez y Kuoio. ^ ! ̂ stán necnas cxpresamenteiparalaseníer 
catorce años de odaid y residente en medades de ríñones y vejiga. 
Pérez esquina a Rosa'Enríquez. en 
Luvanó. fué asistido anoche en el 
centro de socorros de Jesús dei Mon-
te de la fractura del brazo derecho, 
que se causó al darle cranque a un 
automóvil. 
L E S I O N A D O G R A V E 
E n el centro de socorros del tercer 
distrito fue asistido anoche Antonio 
Mediano Martínez, de sesenta anos 
de edad v vecino de BeUavista 43. de 
heridas graves que sufrió al caerse 
casualmente en la línea del ferroca-
rril oue cruza cerca de ^ domicilio 
HURTO D E U r S O L I T A R I O D E 
B R I L L A N T E S / 
Anoche fué detenido por un agente 
de la Policía Judicial el conductor de 
la guagua núme-o 42 de la linea del 
Cementerio-Muelle de Luz. nombrado 
^ t í r é s Varona Gómez, de 24 anos_ de 
edad v vecino de 25 entre F y Baños, 
en elVedado, a quien so le ocupo un 
solitario de brillantes de dos y medio 
kllates que dijo habérselo encontrado 
el martes último en ei salón de baile 
del "Manzanares", cosa que no parti-
cipó a la policía, U tiene noticias 
i „a.A^ nn VllirtO. 
la desaparición taonbién de doscientos pe-
sos moneda americana que poseía y pren-
das por rnlor de veinticinco, que groarda-
ba en «u equipaje. Denunciado el hecho a 
la policía el jefe de ^sta comisionó a loa 
afrentes Mllá y Díaz, quienes lograron 
capturar a Dolí o .Toklnséa en nn cuarto 
del hotel "Las Tullerías", establecido ea 
la calle de Monserrate número 9L Como 
al ser detenido Jokinsén se le ocuparan 
las piezas de convicción «le su deliro, fu4 
remitido, primero, al Vivac, siendo mía 
tarde procesado por el señor Juez de Ins-
trucción de In Sección Segunda, qnien la 
señaló fianza de quinientos pesos para go 
zar de libertad provisional, considerán-
lo presunto autor de un delito de uhurto." 
D E S D E M A D R U G A 
Nuestros corresponsales de San 
entregarlos 
lamente a solicitud como medio, és-
te, de que, hasta cierto punto, haya 
la relativa garantía do que el peti-
cionario habrá de concurrir. 
E s indudable que con tal procedí, 
miento se atiende al mejor lucimien-
to de! acto, cuyo éxito parece estar 
asegurado. 
Aún no se ha señalado la fecha 
para la celebración del banquete. 
Weíit<>m Union. 
WcítlnarbotiM Electric. . . . 



































¡ P a r a s e r f e l i z ! 
Compre una eortija de oro 
fnadzo, de 18 kilates, con la 
piedra de su moa. 
¡Ella le dará la buena 
s u e r t e ! 
Agente general para toda 
1A Lüat 
S r t a . E n g r a c i a G í r e l a 
TenleiUe Rey, 31, entr», Ha . 
baña y A guiar. Teléfono 
A.4581. 
Dicha Señorita le obsequia, 
rá con el "TRATADO DB 
L A S P I E D R A S D B L O S 
M E S E S , " de 
A . D E R O S A . 
Las personas qne no vírfsa 
en la Habana pueden obte. 
no- dicho Ubrlto enviando 
nn « l i o de 2 centavoo y la 
dirección bien clara. 
bras do caña y rotura oe nuevas tie-
rras a la vez que ae activa la organl. 
zación y el montaje del nuevo central 
"Galope" en las feracísimes tierras do 
Guacamaya. 
Y a las siembras se extienden a lo 
largo de la costa Sur. Hay entusias 
mo agrícola. E l júbüo eatoj aquellos 
castigados agricultores ig© explica. 
Acaban de ponerse eu funciones dos 
espléndidas máquinas roturadoras 
Tracklayos de los fabricantes C. 4. 
Best Sas. Trasiion C.. de Oaklacd 
California, y están dando el gran re-
pulgado. Son las des primeras máqui 
ñas que han ido a tierras de Vuelta 
bajo v están rindiendo buenas joma, 
das. Una de las mayores es propie-
dad del señor Rafael Boster de San 
Juan y Martínez—el estimado terra-
teniente dueño de las magníficas fin. 
f as " E ! Corojal"—y la otra máquina 
"Tracklayev" es del señor Pablo Pé 
rez, representante a Ia.o Cámaras y 
valioso hombre de negocios agríco-
las. 
Recibiet-cn estas- modernísimas má-
quinas de arado—de rejilla y disco— 
que ahorran e! trabajo personal de 
muchos hombres, por conducto de ía 
importante casa "Havana Fruit Co." 
de Teniente Rey 7 que han tenido en 
estos días gran demanda de estos ara 
dos automóviles. 
Las siembras y ¡os trabajos de toda 
dase del central "Galope" van al ga 
lope. San Juan y Martínnz y San Luis 
—los hermosos términos están de en-
horabuena. Redba el propietario «e-
ñor Herrera y reciban cuantos han 
contribuido a la fundación de este ín 
genio—principalmente él teniente ¿o-
ronel Rafael Ráster que tantas nru-' 
Iwu? tiene dndas al término de 'Sf r. 
Juan v Martínez ele acendrado afee*-; i 
y verdadera protección—nuestra felÍH 
citación más estimante, oue hacemoj 
extensiva a la casa a que debe Cuba ' 
c^tos progresos en su maquinaria agrí \ 
T l ^ O C E S A D O ' ~ — ! 
José Rosado Cádiz, gerente de la gode- I 
dad Rosado Anuto Agency. fué procesado 1 
rayéLcPoiÁneiwer/Ue2 ^ Instrucción Je i VL v nCluD Se*an<la, ante cuya autorldnd 
| 8e le exigió fianza personal, ñor lo oue I 
qnedó én libertad apudacta a ' 
R-uardia. dicha autoridad lo remitió al 
Vivac. — 
D E G O B E R N A C I O N 
E N T R E V I S T A E N GOBERNACION 
Ayer tíirdé se entrevistaron con ?! 
Secretar.) de Gxbtmaclón señor L e -
d a en . J U despacho los señores Ar>pía 
zo y doctor Alf-edo Portas. 
La entrevista d^l primero duro mas 
de una hora. -
P o r l o s J u z g a d o s 
d e I n s t r u c c i ó n 
TRIPLE AMENAZA 
A la policía participó ayer Justo .losé 
González v Anastasio, natural de España 
v de 43 años de edad y encargado y ve-
cino de la flncu "La Bien Aparecida , 
sita en Luyan6. que habla recibido por 
corroo una carta replstrada al número 
Ŝ STO, en la Aflmluistración de Correos 
de esta ciudad el día 14 de junio aetuat, 
en la que q él, a su señora y a una ga-
llegii (textual) Miie vive en la loma, y a 
quien el denuncliiute no conoce, amenazan 
con arreglarlos cuando salga de la cár-
cel- . w 1 (ronzález Anastasio sospecha que el 
autor de la amenazante misiva lo sea Ma-
nuel Collazo Lorenzo, de 27 años de edad 
v vecino de Figuras mlmero 1, a quien 
acusó eu 24 de Diciembre, ante los vigi-
lantes números 503 y 1049, del hurto de 
tres gallinas y un gallo y el que se en-
cuentra aún cutupllendo condena de cien-
to ochenta días de arresto por el hurto y 
de essenta por resistencia que hizo a la 
policía, cuando lo fué a detener. 
EVASION EN ALDECOA 
La superlora del Asilo reformatorio de 
Aldecoa denunció ayer a la policía del 
Cerro y ésta lo comunicó al señor Juez 
do Instrucción de la Tercera Sección, que 
las asiladas María Luisa o Pilar Sarria, 
de' 13 años de. edad y Justina Fundora 
y Maclas, recluidas, la primera por faltas 
y la segunda por hurto, se habían fugado 
del mismo. 
MUERTE DE UNA NIÑA 
La niña Ramona Díaz y García, de 3 
nüos de edad, natural de Güira de Mele-
na.y vecina de la calle .Cuba, sin número, 
en el pueblo de su nacimiento, falleció 
ayer on la casa de salud La Benéfica, de 
tétanos traumático, a consecuencia de una 
hincadura de clavo que sufrió en su do-
micilio, donde su padre, el señor Pedro 
DDlaz, posee un establecimiento de víve-
res. 
MENOR QUE ROBA 
Antolln Peña y Vlzozo, de 16 años de 
edad, natural de la Habana y vecino de 
Estévez número 10", trabajando en la pa-
nadería La Paloma, estbleĉ da en Jesds 
del Monte 173, concibió la Idea de robar 
a su compañero de trabajo, José Otero 
Fernándei, que reside en el aludido es-
tablecimiento y a ese efecto le sustrajo 
la llave de su baúl en espera de melor 
ocasión para hurtarle sus prendas, cosa 
que realizó ayer, penetrando con sigilo 
por el fondo de la panadería. Las pren-
das, que valen 30 pesos, unas las vendió 
a un carrero de la casa de Aldabó y 
otras Ies fueron ocupadas encima con cua-
tro pesos y medio en plata, marcados por 
otero, que se los había dado como precio 
que le exigió para rescatar sus prendas. Guerra Europea." E s un libro qua 
por su óriginalidad y bien escrito ao 
debe faltar en ninguna biblioteca. 
Los interesados en saber cónvj 
! Junio. 9. 
-v 
Fiesta» rstrlítr y erposi«iión d* 
trabajos manuales y de corte y 
costara. 
Atentamente invitado por la señorita 
Escuela número 1, tuve la satisfacción 
María Luisa Pardillas, Directora de la 
de concurrir a dicho plantel al acto que 
se efectuó el domingo cuatro del presente 
desarrollándose el siguiente programa: 
El Aula número 1, Lenguaje y clases 
alternas. Aula número 2. Dibujo y Lec-
tura. Aula número 3. Escritura y Aula 
número 4, Aritmética. Los trabajos ma-
nuales y de corte y costura en el gabine-
te de la Dirección merecieron la aproba-
ción de todos, demostración palpable del 
entusiasmo y el fervor con que tanto ¡a 
señorita Pardiñas como las señeultas Do-
lores Díaz y Mercedes Rlvero y Ana Ma-
ría Amador que la secundan saber elevar 
muy alto el puesto que desempeñan cual 
verdaderas maestras que se exceden en el 
cumplimiento de sus deberes. La exposi-
ción estuvo abierta desde las 9 a. m. y 
de 1 a 3 p. m. A las 3 fueron reparti-
dos los premios a los alumnos que por 
su aplicación, conducta y asistencia dn-
rante el curso se hicieron merecedores a 
ellos, siendo costlado éstos por las maes-
tras. Medalla de oro y de plata y li-
bros apropiados fueron repartidos a loa 
alumnos. 
El señor Heliodoro fíarrla Rojas, Ins-
pector del Distrito presidió el acto y ha-
ciendo uso de la palabra en breves y ex-
presivas frases felicitó a las maestras 
por la labor realizada y también a las 
niñas alentándoles porque prosiguieran y 
u las que no habían obtenido premio que 
le sirviera de estímulo por obtenerla en 
la otra ocasión. También habló el doctor 
José María Pardlftas entusiasta siempre 
por todo lo que tienda a la enseñanza pú-
blica teniendo frases de verdaderos elo-
gios para las señoritas maestras por el 
trabajo realizado, palpable prueba de que 
han hecho de su profesión, lo que debe 
ser un apostolado." Entre la concurren-
cia numerosa; allí se encontraban las 
respetables damas señoras Felicia Estévez 
de Fernández Alvarez. Mercedes Gutiérrea 
de Mena, Carmen C. de Undabarrena, An-
tonia U. de Elorrlnga, Aurora H. de. Par-
diñas, Amparito Díaz, viuda de Rivero, 
Sofía M. de Paredes. Esperanza Alpizar de 
Gutiérrez. Clarlta P,. de Pardiñas. spflo-
ritas Carmen v María Abal, Dulce Her-
nández. Angelltn Rizo. María Teresa Ro-
ssle, Dolores Hera. Flora y Clementína 
Rulz. Concepción Mestre, Carmen v Jua-
na Campomane, Clara Groso, Dolores Sar-
dlñas. Pilar González, Luisa C. Mena. Ma-
ría Josefa y Amparito Pardiñas. Ricar-
do Elorriaga y Blanca B. Amador. Sa-
liendo todos muy complacidos del acto y 
de la deferencia de los maestros v Pre-
sidente y Secretario de la junta de Edu-
cación de este pueblo. 
E L CORRESPONSAL. 
L A ( I E R R A 
E u E A 
Y a esté puesto a la venta en la 
; hrpría " L a Moderna Poesía," Obi-;, 
po 133 al lüv, en "Gervantea" Ga-
llano 62; "WNson/* Obispo 52: 5, 
"La Caricatura," Gab'ano 116: on 
"La esfera," Gallano 116; "Las Mo-
das de París," de José Albela, Be. 
lasccaín, 32-B, en la vidriera We[ 
DIARIO y en esta rodaedón. el li-
bro de gran actualidad titulado "La 
USADOÍÍSON DE H0TELES' PROCE-
En el vapor "Olivette 
to el jueves ñltlmo. llegaron como pasa-
F. Campbell, natural de los Estados Uni-
dos, de 28 aflos de edad y barbero de 
profesión, y Malí Dolí o Lanri JoUnsín 
natural de Rusia, de 19 años de edíS r 
hn^fic' 0 "arinerC- -Ambos suietos, que a 
bordo habían tmbado amistad, se hospe-
daron en una habitación del hotel "isla 
de Cuba". Al siguiente día de peruoctar 
k S é n ,̂peVPKtah.,ecÍmieutf> aludldó, j " 
kln.sén. que hubo de concebir el pronóslto 
de despojar a su compañero Campbell lo 
hizo Ingerir gran cantidad de laguer w 
ta lograr embriagarlo. Ayer, ñoco d e s S 
de las seis de la mañana, el barbero otó 
la desaparición de su accidental amig0 y 
han ido desenvolviéndose los acon-
tecimientos durante el año 1915 -..í 
deben d© leer otro libro más OMO 
éste. E s un volumen de 600 páginas 
escrito por las autorizadas plumas da 
Nicolás Rivero y Joaquín Gil rtd 
Real. 
% precio del ejemplar es solo di 
ti.00. 
Aquellas personas que del Interior 
de la República deseen obtener esta 
obra, bastará con enviar el peso de 
su Importe yel franqueo a cualquiera 
ao las librerías citadas y so les mair 
i Q N J G Q - m m m i v o l 
T ^ I ^ A ^ \ el m a s ^ r a d a b l e de los t ó n i c o s . 
A A ^ F r i ^ l a G L O R Ó S I S . las F I E B R E S 
E ^ T A M Í f e ^ E N F E R M E D A D E S d e l 
E S T O M A G O , las C O N V A L E C E N C I A S . 
Se Halla en las Principales F a r m a c i a s 
F A G I N A DIEZ 
D I A R I O D E L A MARINA 
O E C l A R A C I O N t S D [ U N t X - C O R O - ' l a G u e r r a E u r o p e a 
N E L D E E E J E R C I T O V I E E I S T A 
E L " C H A L M E T T E ^ TRAJO MUCHO GANADO.—ESTADO ANTIHIGIENI-
CO DE E S T E V A P O R — E L "ALFONSO X I H " Y E L "CRISTINA" 
SALDRAN JUNTOS E L DIA 2 0 . — L L E G A R O N LOS CHINOS 
ABANDONADOS EN UN C A Y O . — L O QUE L L E V A R O N E L 
"MASCOTTE" Y E L " C A L A M A R E S " 
" C H A L M E T T E " CON GANADO 
ESTADO A N T I H I G I E N I C O D E 
E S T E VAPOR 
De New Orleans llegó ayer^tarde 
>i vapor americano "Ohalmette" con-
duciendo 25 pasajeros, carga general 
> ganado. 
E n cámara llegaron en este buque 
)os señores Eduardo Domínguez y un 
hijo, Louis Alien, W. M. Bancroft, 
k . R. Bigger. José Díaz, el chino 
Bing L i y los mejicanos señores Ma-
jmel Cabrera y señora y J . Peña y 
señora. . 
Los restantes eran 12 trabajadores 
Españoles. 
Entre la carga trajo el ,Chalmet-
le" 25 caballos para el Ejército, 8o 
cerdos, 4 vo-cas y una cría para el ga-
nadero M. Robayna; 145 cerdos y 25 
inulos para Lykes Bros y 10 vacas y 
"20 muías para L . Blum. Además lle-
igaron sobre mil gallinas. 
Por cierto que viene siendo objeto 
3e generales y muy desagradables 
tcmentarios el estado antihigiénico y 
de desaseo que ofrece el vapor "Chai 
Ynette" de la Southern Pacific, al 
igual que el "Excelsior", que son los 
flos únicos vapores que vienen a la 
fíabana de esta Compañía, los cua-
yes traen siempre ganado a pesar de 
^er buques de pasaje. 
Muchas veces homos oído lamen-
tarse a las personas que por estos 
Sarcos han viajado, del mal olor y 
)uciedad que se nota a bordo, por 
•causa de los cerdos, vacas, gallinas, 
«aballns y mulos que conducen, ex-
trañándope de que la Sanidad de los 
astados Unidos la de Cuba permi-
tan ese atentado a la salud de los pa-
>ajero8 y aún de las personas que 
•ie^en nu'e ir a su bordo. 
E l "Chalmette" trajo además 1,100 
teicas de heno para el Ejército. 
í j N C O R O N E L V I L L I S T A . — L O S 
RAIDS CONTRA L O S A M E R I -
CANOS 
E l pasajero señor Manuel Cabre-
ra , llegado en el "Chalmette" con su 
Esposa, con la que contrajo matrimo-
nio hace poco, es un ex-coronel del 
^jéiTito de Pancho Villa, que se re-
tiró hace varios meses de la campa-
Tía para residir en E l Paso, pensando 
•«hora establecerse en la Habana.^ 
Con respecto a la actual situación 
•<le Méjico y los Estados Unidos, nos 
informó el coronel Cabrera que los 
"raids" villistaa en la frontera ame-
ricana son más frecuentes de lo que 
se ha publicado y que el sentimiento 
antiamericano en las reíriones del 
Norte de Méjico ha llegado a un lí-
mite inconcebible. 
Nos agregó que no considera efi-
caz la acción de las fuerzas ameri-
canas de la expedición punitiva por 
cuanto están compuestas de soldados 
de muy diversas nacionalidades, fi. 
gurando en las filas italianos, tur-
cos, etc., que no ofrecen buena co-
hesión, y habiéndose dado hace po-
cos días el caso de la deserción de 36 
soldados de uno de los regimientos 
en campaña. 
Todo lo cua] parece indicar el fra-
caso de la intervención yankee. 
S A L D R A N JUNTOS E L DIA 20 
E l vapor "Alfonso X I I I " , que lle-
lírará el lunes de New York, y el 
''Reina María Cristina", que llegará 
el mismo día de Veracruz, ambos ie 
5a Trasatlántica Española, saldrán 
juntos el día 20. a las cuatro de la 
tarde, para el Norte de España: el 
¡primero para Vigo, Coruña, Gijón y 
Santander; y el segundo para los 
tnismos puertos menos Vigo. 
Ambos llevarán gran cantidad de 
carga y pasajeros, especialmente el 
"Alfonso X I I I " , que ha tomado en 
Now York un gran cargamento de 
.̂rigo por orden del Gobierno espa-
ñol. 
LO Q U E LLEVÓ E L "MASCOTTE" 
Para Key West, con carga y 61 pa-
sajeros salió ayer el vapor correo 
^'Mascotte", en el que embarcaron: 
Los propietarios señor Tomás de 
Zayas y señora; Foderico Miranda; 
Graciano Betancourt y familia; José 
M . Beguiristain; señora Amalia 
Agrámente; el abogado señor Ramón 
de la Cruz y señora; el ingeniero se-
ñor Luis G . Pineda; ol artista señor 
Eliezer Escoto; los comerciantes se. 
ñores José González; Antonio Carre-
ño; señora Fe Peso y un hijo; estu-
dianteis Gastón y Fablo Soler; Javier 
Espinosa; ei artista señor Leonard 
Lesiter; señores Agustín Abreu; Juan 
Palet y familia; Rosendo Pérez; Isi-
dro y Nicolás Rodríguez; Arturo Le j . 
va; señorita Rosario Rodríguez; Mi-
guel Cepero; Manuel Zapata; Manuel 
'Alvarez; Artihur Parsons; Julio P . 
Andraca y señora; Florencio Gómez; 
George B . Washington (comerciante 
cubano); Amalia González; Blanca 
Sánchez; A . Betancourt; el contra-
tista J . E . Barlow; Rosa Scott; José 
S. Alvaroz y D. S. Lañe. 
CARBÓN DE M OBI LA 
Ayer tarde llegó de Mobila el re-
molcador americano "Asher J . Hud-
son", remolcando al lanchón "Harry 
Morse", que trae un regulal- carga-
mento de carbón mineral. 
UNA B A R R E N A D O R A 
CON DINAMITA 
Para el Maxiel, donde hará algunos 
trabajos, salió ayer la barrenadora 
'^Stand By", que lleva a bordo 50 ca-
jas de dinamita. 
SALIÓ E L " C A L A M A R E S " 
Para New York salió ayer al me-
dio día el vapor blanco "Calamares", 
llevando el tránsito de Centro Amé-
rica y 80 pasajeros más de la Haba-
na. » 
Entre éstos van el doctor Ernesto 
Sarrá y familia; el doctor José Mar-
tínez y señora; señores Luis S. Gal-
bán e hijo Ramón; JuÜo Pelayo; Ma-
nuel Dionisio Díaz y familia; Alber-
to López e hijo; Mario Jurado; R . 
Sénior y familia; Mario Esguiroz; 
Juana L . de Oña; El isa Martínez; 
Modesto A . García; Ramón Fernán-
dez; A . Soles Camal: Felipe C . R i -
vas; E . Herrero de Solar y familia; 
E . B . Lago; R . Cabal López; Ma-
nuel J . Morales y familia y otros. 
E n tránsito do Costa Rica lleva es 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
fiera que está en su cubil de Kiei, y 
al mismo tiempo cerciorarse del esta, 
do en que se encontraba dicha región 
y si era posible trabar combate si 
alguien osara interrumpir en su mar-
cha a la escuadra émulo de Neptuno, 
¡Cuánta gloria hubiera sido para la 
Gran Bretaña poder decirle al Mun-
do y demostrarle que la figura ingle-
sa de más relieve et había burlado 
de los submarinos, despreciando las 
minas y que el mismo Kiel había si-
do olfateado por d dogo de Albión, 
que estaba en Rusia dirigiendo un 
proyecto de próxima y arrolladora 
ofensiva! 
Pero es lo clertq, lo imaginable, 
que ios alemanes estaban preparados 
para todo evento; que tienen un po-
d^r divino en la vista al poder per-
catar al enemigo cuando éste ni re-
motamente piensa en «u presencia. 
Dieciocho, veinte horas, casi un 
día antes ya los alemanes sabían que 
la escuadra Inglesa se aproximaba. 
Entonces ejecutaron «n plan preme-
ditado y cuyo resultado fué admira-
ble. 
Y a enfrente una de otra, ambas es-
cuadras, rompieron el fuego; y aquí 
la sorpresa: los alemanes envolvie-
ron en densas nubes de gases asfi-
xiantes a sus temibles contrarios, 
quo como sudario de muerte llevaba 
a] abismo a la flota inglesa. 
Supónganse lo que ocurriría abor-
do de los buques que se veían envuel-
tos en tan mortífero elemento. L a 
confusión, el pánico fué tanto, que 
allí no había orden en el tiro, y los 
que así lo hacían era sin tomar pun-
tería, toda vez que no se veía ai ene-
migo, por lo que se causaba con ello 
muchos estragos en sus mismas unt-
da/des. 
E l clamor de los que se asfixiaban, 
esf desconcierto del que se ve ani-
quilado por el certero fuego de un 
adversario invisible, que tiende una 
ola de metralla, humo y sangre, pro-
dujeron la hecatombe. 
Los alemanes es indudable que 
zurraron a los ingleses a su antojo; 
cuando la escuadra inglesa se halla-
ba envuelta en gases, imposibilitada 
para todo, ellos aprovecharon el 
tiempo disparando andanadas de to-
dos calibres. ¡Elhombre nunca hubie-
ra Imitado el Diluvio como en esta 
vez! 
Los destroyers, submarinos y de-
más pequeñas unidades se acercaron 
lo suficiente, con toda impunidad, pa-
ra castigar severamente y con efica-
cia al odiado rival. 
Y por último, como remate a tan 
que 
te vapor sotenta mil racimos de plá-1 es(piénciido marco de destrucción, los 
taños. 
L L E G A R O N LOS CHINOS 
ABANDONADOS 
De la costa de Vuelta Abajo llegó 
ayer por la tarde el vapor costero 
"Antolín del Collado", que trajo des-
de Arroyos de Mantua los doce chi-
nos náufragos que fueron abandona-
dos en Cayo Buenavista, como ya es 
sabido. 
Dichos asiáticos fueron enviados al 
Campamento de Tiscornia hasta que 
se investigue el por qué fueron aban-
donados, y luego resolver sobre su si-
tuación . 
E L NUEVO E M B O Q U E 
traicioneros Zeopelines coronaban la 
obra jamás igualada, de despresti-
giar para siempre a la invencible es. 
cuadra, que se tituló y fué tenido por 
la Reina de los Mares por largos 
años. _ . 
F . P O R T E L A 
Dr. E N R I Q U E D E L R E Y 
Cirujano do la Quinta de Salud 
"LA BALEAK." 
Enfermedades de señoras v Hrn 
San José. 47 Teléfono A-2071 
Dr. HERNANDO S E G U I 
Garganta, nariz y oídos 
CATEDRATICO DE LA UNIVER-
SIDAD. 
Prado, número de 12 a 3, todos 
los días, excepto los domingos. Con-
sultas y operaciones en el Hospital 
' Mercedes,' lunes, miércoles y vier-
nes a las 7 de la mañana. 
D E R E G L A 
Ayer han comenzado los primero-, 
trabajes, después de terminado el 
dragado conveniente, para la cons-
trucción en el litoral de Regla del 
emboque donde atracará el nuevo fe-
rry boat que se está construyendo en 
Filadelfia. 
L O S B U Q U E S D E L A MARINA 
NACIONAL 
Según informe de la Jefatura de la 
Marina Nacional, durante el año eco-
nómico de 1915-16, ue han invertido 
las siguientes cantidades en repara, 
ciones de buques: 
Crucero "Cuba". $5,087.06. 
Buque-escuela "Patria", $545. 
Cañonero "Hatuey", $3,144.80. 
"Baire", $476. 
"Veinte de Mavo", $24,940.40. 
"Yara". $76.00. 
" E . Villuendas". $9.572.95. 
"Diez de Octubre", $1,101. 
"Veinticuatro de Febrero", $1,903. 
"Villas", $1,212. 








E L "MIAMI" 
De Tampa y Key West llegó ano-
che a las siete y media el vapor co-
rreo "Miami" con carga y 63 pasaje-
ros. 
E n cámara llegaron el señor José 
Arango, Manager de la "Havana To-
bacco Co.", de Tampa; el banquero 
soñor Tirso Ezquorro; los señores 
Julián Bouza; J . L . Gray; José Sán-
chez; Francisco Cuesta; S. H . Coro-
mlnaa; Andrés Moreno; Manuel, 
Humberto, Oscar. Osvaldo y Horacio 
JJJQJ44<.F wJyQ é$é-lP (e,.. A; 
Duyós; C . Oropesa; M. Cárdenas; 
N . A. Robert; C . Levy yseñora; M . 
Sánchez; C . Salazar; E . R. San Pe-
dro y Hortensia Romano. 
E N E l S E N A D O 
mm mmunmí 
R ú n i c a l e s i t i m Q 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
SSSSS E N L A R E P U B L I C A ~ - — r 
M I C H A E L S E N & P R A S S E 
l e l é f i n o A I 6 9 4 . • O t a p i i , 1 1 . • l i b a n 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
la capital de la República dos escue-
las preparatorias una para varones 
y otra para hembras en las que se 
ciará instrucción a niños Jesvalidos. 
Fe leen Jos dictámenes de la Co-
misión de Instrucción PúbQica so-
bre un proyecto de Ley de la Cáma-
ro de Representantes referente a que 
las plazas de Ayudantes de la Uni-
versidad se desempeñarán en lo su-
cesivo por 'os que tengan títulos de; 
la Escuela a que pertenezca dicho 
cargo; sobre la creación de dos Es-
cuelas Pretjaratorias para niños des-
validos y pobres en las inmediacio-
nes de la capital de la República; y 
sobre la equiparación de los sueldos 
de los Maestros de Instrucción Pri-
maria y de los Inspectores de Dis-
tritos y Provinciales del Departa-
mento de Instrucción Pública. 
liA V E S S O B R E T>\ K E I S L É O O I O S 
En la orden del día figuran en 
primer término una serie de proyec-
tos concediendo tensiones. 
E l doctor Maza y Artola pregun-
ta por que se ha alterado la orden 
del día. Responde el general Sán 
chez Apramonte, que ocupa la Pre-
sidencia, qu^ se alteró obedeclend-i 
a un acuerdo anterior. 
Afirma el doctor Gonzalo Pérez 
que en el Senado no es costumbre 
interrumpir las discusiones Iniciadas. 
E l doctor Maza, y Artola pide que 
se allpre la orden del día y se con-
tinúe la discusión del articulado de 
su proyecto de Vey, ya que la totali-
dad ha sido aprobada. 
E l Senado acuerda que se discuta 
en primer término el proyecto del 
doctor Maza, atendiendo a las soli-
citudes de los señores Maza y Arto-
la y Gonzalo Pérez. 
S E R E T I R AX J/OS 
CONSERVADORES 
Al ver que ha realizado su propó-
sito el doctor Maza y que se va a dis-
cutir el articulado, los senadores 
que pertenecen al partido^ Conserva-
dor, se retiran. Solo queda el gene-
ral Sánches Agramonte, que, por ra-
zones de su cargo, no puede aban-
donar el sillón, y el doctor Maza, au-
tor del proyecto de ley. Todos los 
demás senadores son liberales. 
L A ENMIENDA 
Solicita el doctor Gonzalo Péraz 
que ae lea su enmienda al proyec-
to del doctor Majsa. Se lee y pide la 
palabra el doctor Gonzalo Pérez. 
E l DISCURSO D E I ; D R GONZALO 
P E R E Z 
E l doctor Gonzalo Pérer, que ha-
bla en non.bre de los liberales, pro-
nuncia un elocuente discurso, adu-
ciendo argumentos en favor de la 
aprobación de la enmienda por él 
presentada al proyecto del doctor 
Maza. Relata todo lo ocurrido en-
tre el partido Liberal y el actual Fre 
sldente de la República, y asegura 
que los liberales, por patriotismo, le 
han prestaio más apoyo al Jefe del 
Estado que los conservadores; que 
wi Presldentg. no puede dar crédito 
a las especies lanzadas de que los 
legisladores liberales realizan una 
campaña personal contra él. ya que 
cada vez que el general Menocal ha 
acudido para resolver problemas que 
afectan ar país a los senadores y re • 
presentantes liberales, unos y otros 
lo han prestado su cooperación fran-
ca y cordial; vara no turbar la mar-
cha de la nación ni hacer daño a 
la República, 
Sostlem» que ni «1 proyecto da ley 
del doctor Maza ni la enmienda por 
él presentada son Inconstitucionales. 
7"Mpe que hasta ahora ninguno de los 
oue combaten el proyecto ha Pr*" 
sentado argumentos 
aer dlacutldcs. 
Y que, \)or último, viendo que no 
podían convencer a nadie, se han ro-
tlraüo, no queriendo tal voz presen-
lar en la Alta Cámara le. razón de 
eu sin razón. 
E n brillantes pa'abras declara el 
doctor Gonzalo Pérez que el parti-
do Liberal consideraba necesario 
adoptar esa medida para evitar pe-
ligros ciertos y que en el ánimo de 
loa mlemoros de la Constituyente, 
no estuvo el Impedir que se defen-
diera con una ley la República de 
los males que podría sobrevenir si el 
Ejecutivo hiciera uso de los recur-
sos que le da el Poder en pro de su 
personal conveniencia política, al 
plantearse el problema de la reelec-
ción. 
H A B L A E L D R MAZA Y ARTOLA 
Habla luego el doctor Maza y Ar-
tola. "Empiezo—dice—felicitando al 
Senado y íellcitando al país, porque 
ha sido posible, aprobar "a totalidad 
de un proyecto que yo creo salva-
dor, que yo considero necesario pa-
ra la conservación de la Repúbli-
ca". 
Liorna la atencla hacia la ausen-
cia de los senadores que son amigos 
incondicionales del señor Presidente, 
y afirmo que no han tenido argu-
mentos para ir a discutir su proyec-
to, que sólo se les ha ocurrido dveir 
que la proposición suya era un agra-
vio al genera; Menocal y que era in-
constitucional. Pero que ninguno ha 
expuesto claramente la razón de .a 
inconstitucionalidad ni ha podido 
probar que exista agravio entre el 
Primer Magistrado en una ley que 
se hace para impedir que se le pue-
de acusar de ejercer en su favor la 
fuerza que el Gobierno le da. 
Dice que en la Constitución nada 
hay contrario a la Idea que inspira 
el proyecto y que si en el caso del 
Gobernador y el Alcalde, que por 
probar que ^xista ayravio entre el 
san cuando va a la reelección en un 
plazo y temporalmente, no hay In-
constituoionaüdad, tampoco puede 
haberla en el caso de que se haga lo 
mismo con el Presidente. Hace re-
ferencia al espíritu de los Constitu-
yentes al redactar la Carta Funda-
mental y declara que si la, reelección 
se "autorizó, fué por seguir .'a for-
ma de la Constitución norteameri-
cana." 
Al referirse al señor Fernández 
Guevara afirma que éste senador ha-
bló de los beneficios que el gene-
ral Menocal ha hecho a los libera-
les, y que luego presentó el proyecto 
que se discute como un agravio, dan-
do a entender así que los que incu-
rrieran en el enojo del Primer Ma-
gistrado estaban expuestos a la ven-
ganza. ( E n estos momentos el ge-
neral Sánchez Agramonte dejó .'a 
presidencia ni señor Osuna para con-
testar al doctor Maza y Artola.) 
Entra después en consideraciones 
de orden político, el Dr. Maza, y di-
ce que las .icusaciones que se lanzan 
contra él. son injustas, porque «1, 
en nada ha faltado comn conserva-
dor: que ha seguido las doctrinas 
de su partido, que ha cumplido fiel-
mente los Estatutos. ) 
Manifiesta que los que le comba-
ten son los mai'ns amiRros deí Jefe 
del Estado. Sostiene que él sincera-
mente desea el triunfo de un candi-
dato conservadora, porque un .'iberal 
no va, a interpretar las doctrinas de 
su partido, y él es conservador por 
convicción; pero que si el triunfo do 
los conservadores va a traer conflic-
tos, prefiero, no al doctor Zayas. can-
didato liberal, que es una gloria de 
Cuba, sino al ú.'tiftio, al más insig-
nificante de ¡os liberales. 
E L G E N E R A L SANCHEZ 
\ G R AMONTE 
E l general Sámchez Asramonte om 
pieza su discurso diciendo que él se 
vo obligado a hacer uso de la pala-
bra, por que el doctor Maza y Art<»«. 
la ha dado una interpretación a esa? 
palabras del «oñor Fernández Gue-
vara que no puede él dejar pasar sin 
protestar. 
"No puede ser que el señor Fer-
rández Guevara haya querido decir 
diip P] penoral Menocal ha hecho be-
neficios a ¡"os liberales para luego 
exigirles el pago de esos favores con 
una sumisión incondicional"—excla-
ma. 
Todo el mundo sabe que el geno-
ral Menocal ha ido al Gobierno pa-
ra gobernar con f»! país, y que lo 
mismo ha atendido a los liberales 
que a los conservadores; nadie ismo-
ra que el .Tefe del Estado al servir 
a un ciudadano, no le pregunta ja-
más 
sólo se fija en que es un ciudadano 
de la República. 
Los liberales han votado—dice el 
L a A s a m b l e a M a g n a 
d e M a e s t r o s 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
notadas personas el martes próximo; 
laborar, sólo por la ley de equipara. 
c^n; visíuar todos a los señores pro-
sldentes de los Comités Parlamenta 
ríos del Senado; y demás señoree Se 
nadores, etc., etc 
señor Alfredo Orgunes hace uso de la 
palnbra en un canto a la libertad que 
allí necesitaba la emisión de todas las | 
opiniones y criterios por opuesto? i 
que fues«n, encareciendo a los compa 
iieros la necesaria ecuanimidad y cor. i 
dura para no dejar de cumplir en el , 
acto que loa congregaba la misión | 
ejemplar que encumbre al Profesora-
do. 
E l señor Organea adhiriéndose per 
sonalmente por anticipado a la pro. 
puesto por el señer Vaidés, le enea 
rece retire su moción en lo que tiene 
de exclusiva y recuerda que al;í—má^ 
que en sitio alguno el respete a la 
opinión de la mayoría ha de ser in 
tangible y dictador, sin alardei?. ni 
intentos de tiranizar ningún conven-
cimiento que cualquier asambleísta 
tuviere a bien exponer. 
Calmados los aplausos que cerraron 
la. vivida oración del señor Organes 
el señor Vaidés, identificado con el es 
píritu de confraternidad y respeto que 
a todos animaba, accedió a lo de él 
solicitado. 
E l señor Arias abunda en la opinión 
Expuesta y a renglón seeuido el señor 
Hernández Masip en párrafo? inspi-
rados y de ingenua elocuencia reco 
mienda que los maestros lleven al 
ánimo de los señores Senadores ¿d 
convencimiento de que el Maestro ru 
ral necesita la nivelación porque así 
fie verá libre de estrecheces que boy 
merman hasta la condición de humana 
que merece la vida de un funciona-
rio. 
E l realismo del señor Hernández lie 
vó tal entusiasmo a su»-, compañeros 
que se vió Interrumpido, así come 
largamente felicitado al final, renr-
vándose con motivo de sus palabras la 
opinión general da la Asamblea de 
abogar por la pronta obtención de la 
}oy niveladora de sueldos al Magiste. 
río público. 
L a señora Morillo y los señores San 
ta Cruz y Concha hacen uso de la 
palabra para ratificar con sus opí 
niones y la de sus representados ol 
deseo que tienen los compañeros de 
Ver ya ssincionada la l«y de nivela, 
ción, a cuya idea parece consagrada la 
may-oría de la Asamblea, 
E l señor Villar intercala la lectura 
de los telegramas y mensajes que hau 
ido llegando, siendo en aquel momen 
lo las once y media. 
E l señor Oscar Ugarte, maestro de 
ln Habana pidió la palabra para pro-
poner que los presenter. visitasen al 
Senador señor Manuel María Corona-
do y le rogaran retirara su moción, 
para que la ley saliera triunfante en 
el Senado sin oposiciones; petición 
que debía hacérsele invocando sus sen 
timientos de cubano, ya que se trataba 
ne una ley tan beneficiosa a los maed. 
tros de su patria. Antes había soste 
nido el señor Ugarte qr.e debía reco-
nocerse buen deseo y buena fe en la 
ponencia del señor Coronado, aunque 
no fuera tan aceptable como la ley 
de nivelación que desde luego debió 
ser la triunfante. Esta proposición fuj 
aceptada en medio de nudosos aplau 
sos. 
E s completameníe imposible da»* 
cuenta más detallada del número de 
oradores que siguieron en el uso de 
!a palabra. 
E l señor Francisco Gómez Perdigón 
propuso que no hablara nadie más qu-
les que se opusieran a la ley apete 
c¡da por la mayoría para no pei'dc~ 
ti tiempo y acabar de tomar un acuer 
do definitivo. Esto fue también apro 
bodo entre aplausos. 
Entonces sucedió algn inesperade, 
aunque confirmaba las sospechas de 
algunos oradores interiores. Pidió -a 
palabra el señor Carlos Vaidés Mi-
randa, Secretario de la Asociación de 
Maestros; y concedida ésta, dió lec-
tura a una moción que era un toro que 
soltaba, según su r-ropia y exacta ex-
presión, y que fue recibido con ruido 
sas protestas; porque en lo propuesto 
pe pedía nada menos que otra ley que 
favorecía a los Maestros de la Haba 
r a subiéndoles el sueldo. E s verdad 
que se advertía: si es rechazada en el 
Senado la ley pendiente de aproba-
ción. 
Como quiera que nadie creyó que 
pudieran defender de buena fe la ley, 
quienes expresaban tales beneficios 
de la derrota de ejla la proposición 
recibió loa honores dp la negativa más 
rotunda. La moción murió al nacer; 
vayan 
rígirse para informes etc.," a la ofi-
cina de la Comisión Gestora, O'Relllv 
SB, de 8 a 10 a. m. y de 2 a 3 p. ni 
diariamente. 
<?ufrír una finca en A - M ^ 
Piedad, bajo estas c o S ^ 
Cada socio t ue — ' 
n-a de la Asociación W t^T^ tl*-
Los maestros presentee y los que S E L S ^ T ' ^ * 
 Ueírando del campo, p u e d e n V é J j " T * * * ^ ^ 
Se informó en la Asamblea que con 
motivo de su celebración regresaría 
boy de Pinar del Río el señor Géno^a 
de /ayas, presidente de la Asocia 
ción, a cuyas gestiones confiaban lod 
reunidos para el mejor éxito; pero al 
terminar nuestra información no ho-
rnos podido compmbar el regreso de 
quien tan eficazmente encauza la vida 
de la Asociación Nacioral. 
L a A s f l c í a c l í T filos 
A g r i c u l t o r e s d e V i n a l e s 
^a es conocida de nuestros ledo 
res la conatiUición de ia Asociación 
de Agricultores de Viñales, llevada a 
efecto el dia 4 vtel corriente, en me-
dio del mayor enrtusiasmo por los 
campesinos de aquella extensa co-
marca. 
Bancos el canitir " ^ d r á 
para pagar «* total ^ J ^ ^ i c 
Trenos que adquiera; eaS ^ J 0 " te-
Irá amortizando con I R Ó - Z ? " * ^ 0 V 
da agricultor patraS <r^ ca-
Amortizado t o t í l ^ 
del Banco y cemo no todos 
seedore» habrán adquirid ^ ^ P0' 
mero de acciones s H ^ t ^ 
fruiente e terna: 1^ p t ^ * 1 f 
terrenos pagarán a la A * ',' 
anualmente una renta :nr laci6c 
ail terreno que diafrute- ^ ^ ^ a l 
cion con la suma total'OTe r l ^ ' 
en concopao de ^onart'3*15 
contribuciones v repartirá - u 
te como dividendra i r d u e T ^ 1 5 -
las 
il-
las "acciones de p r o ^ ^ » ? ^ 
do con ésto ou* r * ^ / ot>.t6r 
ca 0 n dividendo de 
con esto que cada .poseedor de fí? 
obtenga como i i   
acciones la devolución de casi J i 
las rentas que hay* abonado y oueT 
ra siempre en posesión y d I ¿ S ? 3 
las fincas y sus mejoras v aoml;* 
o bienhechurías, S t ^ r ^ ^ ^ 
aumente la renta o quite la finca 1 
Decimaiprímera.— L a Aurw," -
reservará igualmente^ l 
ciento de las rentas para conáitni 
S e g ú n i n f l e s que tenemos a la l ^ e ^ ^ ^ í i f ^ ^ 
vista el número de inscripciones au- i asociados. ' ^accionar 
menta a diario ante el convencimien-
to que tienen los que allí se dedican 
a las faenas agrícolas, de que sólo 
agrupándose en una potente colecti-
vidad social, podrán aspirar al logro 
de su mejoramiento social y econó-
mico. 
E n las recientes juntas celebradas 
por la Directiva, se aprobaron en 
firme las bases de la nueva agrupa-
ción. 
Hélas aquí: 
OBJETOS Y F I N E S D E L A ASO-
C I A C I O X . 
Primera.—Agrupar los Agriculto-
res, no sólo de Viñales sino de toda 
la provincia en Juntas Municipales, 
con el fin de Uegar a sembrar y obte-
ner sus cosechas científica y siste-
máticamente cualesquiera que sean 
los cultivos a que se dediquen; obte-
ner la. mayor comipensación por sus 
a los 
Décima segunda. - L a Asociación 
reglamentará la adquisición de tie 
rras y acciones de propiedad y 3 
prestamos y funcionamiento del Ban 
co agrícola y biblioteca circulante-
llevara a efecto la mayor pronagan! 
da tratara de agrupar el mayor nú 
moro do ciudadanos i/.ara que Sea res-
petada y lograr con elüo e) mayor 
beneflcto para «us asociados; y ^ 
permitirá tamípoco que ningún parti-
do político lo convierta en organismo 
electoral; prestando no obstante su 
ayuda al que mayor desenvolvimianto 
y ayuda facilite a la asociación. 
Con lo anterior ba quedado cum-
plido uno de los mandatos que la 
Asamblea de Viñalec hizo a la Direc-
tiva por ella electa. 
E n su oportunidad dimos a cono-
cer sus nombres, hoy publicamos el 
de los dolorrados nombrados mor los 
lalbcres; mercados ventajosos para ! barrios del término, que son los que 
sus frutos y abaratar los fletes de los | siguen:: 
productos obtenidos. I Por el barrio de Cuajaní, D. León 
Segunda.—Vender la cosecha de j González, 
cada socio obteniendo el más alto Por el barrio de Laguna de Piedra, 
precio en el mercado y mercados con j D. Blas Lorenzo, 
capacidad proporcionada a la produc- | Por el barrio de Cavo de San Feli-
ción de los asociados. ' pe. D. Wifredo Morejcn. 
Tercera.—Corruprar y escoger las j Por el barrio de 
mejores semillas que necesiten los I cisco Diaz. 
asociados para los distintos cultivos Por el Barrio d( 
a. que se dediquen; en cantidad pro-
Áthino, D. Fran-
San Vicente. D. 
, pues, auuijue la subscribían dos maer; 
¡ J * ^a!;t.!^0„_pe.I2P"eCr:J!,!J.! | « 0 é de Úm Villas que, por generosidad 
no negaron su firma, había otros d-i 
•;a Habana que la estimaron inoportu 
,na y egoista, porque ahora compróme 
general—leyes que no eran gratas al 4{a ^ soia iectura el triunfo legítimo 
Ejecutivo, el Jefe de la Nación las f l a s aspiradones del interior para 
ha vetado, y después han sido recon-|t.;eneficiar a los maestros habaneros, 
sideradas y aprobadas, y el genera! | L a mavor parte <ie los firmantes de 
Menocal no ha tomado venganza, ni ija moción acataron la decisión de la 
ha hecho cosa alsruna con ánimo de | abrumadora mayoría (no había más 
perjudicar a los ."iherales. qUe siete maestros de parte de élla:> 
E L DOCTOR MAZA pero se negaron ôs señores Miranda 
Plce el doctor Maza que la inter- y Rodríguez Flcay; porque se hnbíav 
pretación no es de él; que un norio- comprometido a defenderla hasta lo 
último representando a compañeros-
habaneros ausentes que no dijeron 
quienes eran. 
Hubo un paréntesis, nara oroponer 
el señor Ugarte en nombre de los Ve-
teranos de la Independencia, que acu-
dieran los Maestros mañana íábado a 
las ocho y media a. m. al Consejo pa 
la acompañar a la Directiva de aquél 
al Cementerio, homenaje^ en la tumba 
del general Máximo Gómez. Así s*> 
acordó. 
Se nombró entonces la Comisión 
Gestora míe habrá de proseguir los 
trabajos oue restan; recayendo los 
.-argos principales en los señores Cé. 
sar Pellaram, Presidenta; M. Alfonso. 
Seerotaxio; y Oacar Ugarte. tesorerc. 
Todos los restantes, fueron rombra-
dos vocales. 
En seguida y bajo un aguacero Ho 
que también demuestra el entusiasmo 
de los Maestros por su ley predilecta) 
se dirigieron a cumplimentar el acuer 
de que propuso el señor Ugarte: vi 
sitar al ssñor Coronado v rogarle re-
a indicaciones de.- doctor ^^f"^"^ j tire su ponencia. Antes de salir dieren 
vivas a la República evita, a los Ve. 
porcionada a sus depósitos; ayudan 
dolos a guardarlas de cosecha a co-
secha si es posible; y si no reservar-
les el diez (diez por ciento) del va-
lor de su cosecha, para comprarlos al 
por mayor, economizando fletes y 
precios. 
Cuarta.—La Asociación reservará 
el uno (1) por ciento del valor de ca-
da cosecha de los asciados, como 
cuota soial para atender a los gastos. 
Quinta.—'Para la obtención de los 
fines sociales v mejoramiento de los 
asociados se considerarán todo»; 
comprometidos; pe^o absolutamente 
libres e independientes en cuanto a 
los demás órdenes de vida y fine» 
particulares. 
Sexta.—Obtener del Gobierno sin 
costo alguno la.s semillas necesarias 
durante el primer año utilizando la 
influencia de la colectividad. 
Séptima.— Proceder al mejora, 
miento de los sistemas de cultivo y 
resolución de consultas y dudas que 
respecto a ellos ocuran a los asocia-
dos. 
Octava.—Impulsar la agricultura 
en todos sus ramos; fomentando una 
biblioteca circulante agrícola me- plena frescurn. siempre 
diainte la adquisición de todos les il- EJ^. f"*^? P^fií%«S, v .vu J v • Divlnia fiel floctnr LorK 
bros publicados sobre agricultura cu. 
baña que se facilitará a los socios; 
y un terreno de una caballería de ex-
tensión nara construir el edificio de 
la Asociación destinando una parte 
del mismo a la agricultura, y el te-
rreno sobrante como campo de de-
mostración y ensayo de agricultura 
práctica privaba, nara los asociados. 
—Novena.—Invitar a los manufac-
tureros y fabricantes de maquina-
rlas y añeros de aigricultura a ensa-
yar y demostrar prácticamente sus 
efectos en efl campo de demoatración 
de la Asociación. 
Décima.—Proporcionar a los aso-
ciados lahoriosos la manera de ad 
Luís Piloto. 
Por el barrio de Ancón. D. Benito 
Trujillo. 
Por el barrio de Malas Aguas. D. 
Jorge Pravo. 
Por el barrio de. Santo Tomás. D. 
Miguel Angel González. 
Barrio del Rosario, D. José Ante, 
nío Travieso. 
Barrio de Yasaí, D. Hermin:o V * m 
Barrio de San Cayetano, D. Ma-
nuel Suárez. 
Barrio de Santa Fe. D. Ignacio 
Castillo. 
Barrio de Merceditas, D. Benito 
Martínez. 
Barrio de Playuelas, D. José Jesús 
Blanco. , 
Barrio d«l Pueblo. D. Ramón Her-
nández. 
Barrio de Puerto Esperanza. D. 
Arleifo Roque 
Tendremos ai corriente al nubhco 
de les prorresos ene alcance U nue-
va Asociación de Vinales, en defen?» de sus cuantiosos interese^ 
D i v i n a s p o r l a d i v i n i a 
en Rti tocador !« 
oue esr otitis en 
dista que está en relación "on ol Pre-
sidente, que es amigo de él y que 
disfruta de una posición elevada, pra 
cias al Ejecutivo, por lo j-ual no ha 
de querer incurrir en su desaerrado, 
ha sostenido lo mismo que el señor 
Fernández Guevara; que ol proyec-
to es un a?ravlo y que los liberales 
son unos ingratos apoyándolo. 
(Lee unos párrafos de "La Nota 
del día"). 
EX G E N E R A L SANCHEZ 
AGRAMONTE 
E l g-eneral Sánchez Aírramonte | 
afirma que no puede acosArse 'a opi- i 
nión personal de un hombre por re«- ¡ 
petable que sea como expresión do j 
los hechos; que hay que atender ?» las 
acciones, que no se puedí- citar nin-
g îna venganza, del peñera] Menocal 
contra los que no le han comploci-
do. 
SE APRUEBA LA ENMIENDA 
Al fin se pone a votación la en-
mienda de los liberales, atendiendo 
ia "medicina-alimcnto," reconstítü. 
vente poderoso capaz de devolver 
Balud perdida :« los anémicos, debili-
tados en general o sexual, neurasto. 
nicos. comalescientes, agotados, pro-
tubercttlo»oe, etc. . 
E l "Nutrigenol" compuso ae 
"Extracto de carne, kola, <•<><»• <*^'. 
y glicerofosfatos" es el remedio mas 
eficaz que se conoce. 
<***^r j r * * * * r * w * * jr * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
Las nuijeres ni'e usan 
famosa crema Pivlnln. se embel efyn. 
crema, los conserva el ctu 
terso, snnve. '"l-
rosas. La 
. es «1 meior pr*1-
parado nne las .Inmas'pueden empl̂ r ea-
ra el embellecimiento del c"Hs MCUTlM 
de Su rostro. Se vende en todas las rar 
macins y droíruerfas. 
S e h a l o g r a d o 
N I I A 
dice que ella se contiene simplifica 
do todo lo que esté en el proyecto 
y que por eso la acepta, «in que ^llo 
signifique ninpún pacto ron sus ad-
versarios políticos. Y se aprueba, es-
tando ausente el genera I Sánchez 
Agramonte. 
Le, sesión para segufV el debate 
fué prorrogada y se cerrí con la 
aprobación del proyecto sobre la ree 
lección enmendado por el doctor Gon 
zalo Pérez. 
B K l i r a p l t e ife Jeto 
F l o r - Q u i n a - F l o r e s 
teranos y al .Tef̂  del Estado. 
E l señor Lorenzo Villar h?bló en 
nombre de los maestros al señor Co-
ronado a quien le impresionó la vis:. 
ta de tantos maestros y el acuerdo 
unánime de la imnonente Asamblea 
Magna celebrada. Trató de convence-' 
inútilmente a los visitantes, de It bon-
dad de su ponencia; y acabó por pro 
meter que no se opondrá a tres cate, j 
gorías de 80, 90 y 100 pesos. 
Anoche se reunió la Mesa de la Co-.' 
misión Gestora y varlo«j vocales, en 
tre ellos algunas señoras y señoritas, 
en ceLSa del señor Ugarte y acordaron , 
coustituir la Comisión; nombrar a los i 
¡«eñeyes Ugarte y Góm«3 Perdlg-ón; y 
señorita Bombalier y G6mer parí 
I que, con la anuonm d«l señor Coro. 
¡ nado, asistieran al cambio de impre- • 
'eúonea que él celebrará con varios con ' 
L a T u b e r c u l o s i s . — ¡ E s e h o m b r e e s m í o ! 
N o s e m e e s c a p a . . , 
E l C a t a r r o . - H a y q u e r e n u n c i a r , m i b u e n a 
a m i g a . ; N o v e s q u e t o m a A l q u i t r á n ^ u > 0 ^ 
E l uso del Alquitrán-Guyot, la curación de bro 
a todas las comidas y a la do-
sis de una cucharada cafetera 
por cada vaso de agua, basta, 
en efecto, para hacer desapa-
recer en poco tiempo aun la 
tos más rebelde, y para curar 
el catarro más tenaz y la bron-
quitis más inveterada. Es más; 
a veces se consigue dominar y 
curar la tisis ya declarada, 
pues el Alquitrffh detiene la 
ítescomposición de los tubércu-
los del pulmón al matar a ios 
malos microbios, causa de di-
cha descomposición. 
¡Desconfiad del consejo. 
cual producto! Para lograr 
ca-
, resfriados antiguos y 
descuidados, y. * . e c e s a n ^ 
el asma y la tisis, " J ^ ^ 
tamente preciso . e 3 ? ^ ^ 
bien en las íarm-cuas -
que deseáis es el veru-u 
Alquitrán-Guyot. ^ ¡ g ^ J J 
mejor para evitar todo e m r 
S f i jare en la «tdepeta qu^ 
de verdadero A l q u ^ ^ 
letras 
firma en txes colores: 
si es  e r a ^ - r 
Guyot, l l e ^ el ^ ^ J S 
yot impreso en granoes 
y "su firma en tres c 
boleta, verde T . ^ ^ 1 
Jacob, Pa* 
así como las senas: 
F U E R E , 19, ru« 
dentó & * < * Z 
cuntimos al d í * -
y cura. 
. A G I W A U N C E 
A M U R C O 
I 
[ I I A K 1 U u e L A M A R I N A 
M A E S T R O : 
P 
o r h o y , s i g a l a r e t r e t a , p e r o e n c o n c l u y e n d o é s t a p i e z a , d é p e r m i s o a l o s p r o f e s o r e s , p a r a 
q u e s e c u r e n . E n f e r m o s , n o p u e d e n m a r c a r e l c o m p á s , l e s p r e o c u p a s u m a l . 
< 
S y r g o s o l , 
¡ M U S I C O S A C U R A R S E ! 
c u r a l a b l e n o r r a g i a e n t o d o s s u s e s t a d o s . 
D E P O S I T A R I O S : S A R R A . J O H N S O N . 
T A O U E C H E L . G O N Z A L E Z . M A J O C O L O M E R . 
P R O P I E T A R I A : M O N U M E N T C H E M I C A L C O . . 
13 F l S H S T R E E T H í L U M O N U M E N T S Q U A R E . L O N D R E S . 
I n u e v o e m b o q u e e n 
e l l i t o r a l d e R e g l a . 
Por el vocal ingeniero dfl la J u n t a 
Nitional de Sanidad y Beneficencia 
ha sido devuelto, informado, el escri-
lo del Administrador General de los 
Ferrocarriles Unidos de la Habana, 
adjuntando un proyecto de emboque 
en el litoral de Regla para el sei-vi-
cio de vapores Ferry-boats , en com-
hiración ccn la F l o r i d a Cost R y . Co„ 
indicando la ponencia que pueden 
aceptarse las obras que f iguran en el 
proyecto siempre que se introduzcan 
las modificaciones que acordó la J u n -
ta al autorizar ol emboque existente 
en el anügruo A r s e n a l . 
Este informe s e r á tratado en la 
próxima ees ión que celebre dicha 
Junta Nacional de Sanidad. 
bara Santa Luc ía , M a y a r í . Sagua de 
T á n a m o . Cayo M a m b í ; en la provin-
cia de Matanzas l lov ió en C i d r a , S a -
banilla, U n i ó n y B o l o n d r ó n . 
e i 
S E C C I O N m 
M E R C ^ Ñ m 
por ci quintal de cueros, como si^ue: 
Cuero, s e g ú n clase, a $19.1|4 
y $20.112 
Abono de Sangre 
Se cotiza en pla^a, la tonelada a 
35 pesos. 
E l quintal a $1.75. 
S e g ú n la clase de a n ü s i s . 
O B S E R V A T O R I O N A C I O N A L 
16 Junio 1916. 
, Observaciones a las ocho a. m. del 
meridiano 75 de Grccnwioh: 
Barómetro en m i l í m e t r o s : 
Piuar, 759.00; Habana, 759.00; — 
Isabela, 759.00; Santiago, 739.50. 
Temperatura: 
t Púiar, del momento 25; m á x i m a 
u0; mínima 25. 
Habana, dej momento 25; m á x i m a 
W| mínima 82; m í n i m a 23. 
Matanzas, del momento 25; m á x i -
ma 31; mínima 22. 
Isabela, del momento 29; m á x i m a 
í¿; mínima 23. 
Santiago, del .nomento 8; m á x i m a 
•j1;7 mínima 27. 
Viento, dirección y fuerza en me-
tfospor segundo: 
Pinar, N E . 4.0; Habana, S . flojo; 
Ja-anzas, E . 6.D; Isabela, S E . 4.0; 
^ l a g o . S W . 4 .0 . 
^uvia en m i l í m e t r o s : 
[mar, 7.0; Habana, 1.0; Isabela, 
^ e r t o ; Santiago, despejado. 
p.A:.er i ovió en teda la provincia de 
Ĵ nar del Río, excepto en Taco Taco. 
« o Keal y Cabanas; en toda la de 
» «abana, excepto en San N i c o l á s , 
-ei«na dei Sur. Batabanó , San F e l i -
coa- T 0 1 1 ' C:ilab3.2ar y Guanaba. 
S ir t^r !a.'1* S:lllta ^Iai*¿ l lov ió «n 
de w v la' Manicaragua. San Juan 
lla'0s leras, Esperanza , Guaracabu-
l ¿ ®dlPs- Encruc i jada , Calaba-
Ve^ A ^ ^ ^ ^ ^ ^ O Veloz. Jicotea. 
c j * £ l ta- f a c e t a s . Zulueta. Mana-
^ n M?n»cClTara: en- C a m a g ü e y lio-
Glorí J ' L U S a r e " o , Nuevitas. L a 
í Or i^»! *C1^ y C a m a g ü e y ; en la 
«to S I 6 ' ^ ^ a r a - Bayamo. Buey . 
las Tunas, Babinev. G i -
G O N Z A L O P E D R O S O 
^ v0dí^,T,Ho^,:,^•, d* 
f;YTat-f,̂ '0*I• i• 11 nrtmero Uno. 
«O. 9B. ALTOS. 
„ ^ G á l v e z G u i l l é m 
Mdao, enereo, Sifüis o Ber-
j , ^ Maebradaras . Consnltas: 
I t S í m ñ H A B A N A . 4 9 . 
^ n u LOS PflBli£S BE 
3 K a 4. 
( V I E N E D E L A D O S ) 
M e r c a d o P e c u a r i o 
^ Junio 16. 
E n t r a d a s del día 15: 
A Aure l io Alvaroz , de A r r o y o 
Blanco, 240 machos. 
A Loroto M a r t í n e z , de GUines, 25 
machos. 
A Constantino G a r s í a . de Santa 
Cara , 66 machos. 
A Leopoldo B l u m , do New Orleans, 
1 macho y 1 hembras. 
A Jes^s fuero, de New Orleans. 
1 macho. 25 hembra^, 10 mulos y 
12 m u í a s . 
A Lutgardo M o r í i , de B a h í a Hon-
da, 60 machos. 
A Belarmino A l v a r e z , de C a m a -
g ü e y . 500 macho. . 
Salidas del dia 15: 
P a r a Campo Flor ido , a Irene Ro-
d r í g u e z , 7 machos y 5 hembras. 
Para Guanabacoa, a Jul io P é r e z , 
9 machos 
P a r a B a h í a Honda, a Lutgardo 
Morfi, 116 machos. 
P a r a la P r i m e r a Sucursal , a L e o . 
poldo Blum, 1 macho y 12 hembras. 
P a r a idem, a J e s ú s Fuero , 1 macho, 
25 hembras 10 mulos y 12 m u í a s 
P a r a G ü i n e s , a Loreto M a r t í n e z , 5 
machos. 
M A T A D E R O I N D U S T R I A L 
Reses sacrificadas hoy; 
Ganado vacuno 157 
Idem de cerda 81 
Idem lanar 37 
295 
Se d e t a l l ó la carne a loe siguien. 
.es precios en moneda oficial; 
L a , d e "toros, toretes, novillos y va-
cas, a 26, 28, 30 y 32 centavos. 
C^rda, a 44. 46 y 48 centavos. 
L a n a r , de 48 a 50 centavos. 
M A T A D E R O D E L U Y A N O 
Reses sarnf iradas noy: 
Ganado vacuno 72 
Idem de cerda 29 
Idem lanar 0 
101 
Se deta l ló la '•arne a los sigulen-
ts? nreclos or moneda oficial: 
Vacuno, a 26. 28 y 30 ceutavos. 
Cerda, a 44. 46 y 48 centavos. 
L a n a r , a 50 centavos. 
M A T A D L U O Ü E R E G L A 
P»«p; saerjfirarlas hoy: 
Ganado vacuno . 5 
Id^m de cerda 3 
Idem lanar f . . 0 
^ 8 
So deta l ló la carne a los siguiea-
te í precios en moneda oficial: 
Ganado vacuno, de 28 ^ "0 sts. 
Cerda, de 44 a 46 centavos. 
L a n a r , a 36 centavos. 
L a veufa en p!« 
L a s precio» a que n^e de ta l ló el ga-
nado en los corrales durante P! Tía 
Vacuno, a 6.3'4, 7 y 7.1:2 centavos. 
Cerda, a 10, 11, 12 y 13 centavos. 
L a n a r , de 9 a 10 ceutavos. 
L A P L A Z A 
h&s operaciones de hoy en os co-
rrales han sido en un ganado d« C a -
m a g ü e y que se v e n d i ó de 6.3;4 a7.i;2 
centavos. 
E n t r e las operaciones hubo una por 
fuera que se c o t i z ó a 6 centavo» . 
C U E R O S 
L a a cotizaciones cíe los cuedos en 
el mercado son como sigue a contl-
nuac ión: 
Cueros a« primera, recogidos en 
los maladeroB. de $10.00 a $10.1!2. 
Cueros d® segunda, a $6.00. 
L o s cueros en el campo son com-
pra a $16.50, $17 y $17.50 quintal. 
L a s compras realizadas por lo« 
Estados Unidos eon pagadas en este 
pa í s con libre entrega en New York , 
r o 
¿ r ^ j r * * * * * J r j r ~ * * * ¿rjr* * * * * * * *-f¿'4rjí * j r * f 
D E S P A C H A D O S 
Arroyos Goleta B r í g i d a , para P a l -
mer, efectos. 
Matanzas, goleta Teresa , p i r a Sel -
jas , efectos. 
B . Honda, goleta Al tagrac ia , para 
Navarro, efectos. 
Cabanas, goleta Mar ía del Carmen 
para Bosch, efectos. 
B a ñ e s , goleta C l a r a , pa^a C a s á i s , 
efectos. 
97 106 







Carne de reg: 26 a 30. 
" « cerdo: 44 a 46. 
G A N A D O E N P I E 




" " L a P e r l a " Granosa: 14^i 
" L a P e r l a " L i s a : 1 4 ^ . 
Chorizos secos: $0.33 Ubra, 
" en latas: $12 caja. 
Sa l ch i chón marca " A : " $0.34 l ibra. 
" B : " $0.26 l ibra. 
M " C , ; ' $0.21 l ibra. 
Salchichas W e i ñ e r s : $0.15 Ubra. 
Bolonia: $0.20 l ibra. 
Mortadella: $0.34 l ibra. 
Tr ipas de res y de cerdo. 
(Precios a solicitud). 
L v h e s , B r o s . I n c , 
Jimio 15 de 1916. 
B O L S A P R I V A D A 
O F I C I A L 
J U N I O 16. 
Obligaciones, ObUgacjoneg Hipoteca, 
l ias y Bonos 
Comp. Ven. 
Por 100 Por 100 




E m p r é s t i t o R e p ú b l i c a 
de Cuba 101 103 
Id id id. (Deuda inte' 
r ior) : • 9 5 ^ 108 
Obligaciones l a . Hipo-
teca Ayuntamiento 
de la Habana . . 105 
Id. 2a. id. id 103 
Id l a . Hipoteca F e r r o -
carr i l de Cieafuegos N 
Id 2a. id id N 
Id l a . Ferrocarr i l de 
Ca ibar icn . . . . . . . N 
Id l a . Ferrocarr i l G l -
b a r a - H o l g u í n . . . N 
áonos C a . Gas y E l e c -
tricidad de la H a -
bana 114 
Idem H , E . R. C . ( E n 
c ircu lac ión) . . . . 95 
Obligaciones generales 
(perpetuas) consoli. 
dadas de los F . C . 
U . de la Habana . . SO Sin 
Obligacionet, hipoteca-
rias. Serie A „ del 
Banco Terr i tor ia l de 
Cuba N 
Id . S^rie B . en c ircula-
c i ó n ) N 
Bonos Ca. Gas Cubana 
(en c ircu lac ión) . , N 
Bonos 2a. Hipoteca 
The Matanzas W a -
ter W o r k s 
Bonos hipotecarios del 
Central azucarero 
Olimpo N 
Id id id Id Covadonga N 
Id C a . E l é c t r i c a de 
Santiago d» Cuba . 90 100 
Obligaciones crenera-
le» consolidadas G a í 
Habana . . . . . . 104 109 
E m p r é s t i t o de la R e . 
PÚWlca. do Cuba . 5¡> 
Bonos l a . m p o r e c » 



















das ( c i r c u l a c i ó n ) . . 
Bonos Cuban Telepho-
ne Co 
C o m p a ñ í a Azucarera 
Ciego de Avi la . . 00 
A C C I O N E S 
Banco E s p a ñ o l de la 
I s i a de Cuba . . . . 102 
Banco A g r í c o l a de F . 
P r í n c i p e 95 
Banco Nacional de Cu 
ba 154 
C a . F . C . U . H . v A l -
macenes de Regla 
Limitada 99 
Co. E léc tr i ca de San-
tiago de Cuba. . . 20 
C a . F . del Oeste. . . N 
Ca. Cuban R. y L t d . 
(Pre fer idas ) . . . . N 
Td Id id (Comunes) , N 
C a . F . C . Gibara-Hol-
••«uin N 
C a . Planta E l é c t r i r a 
de Sanctl Spiritus . 
V u e v a Fábr ica de Uie 
lo. . . . . . . . . 
^.a. L o n j a del Comer, 
cío de la Habana 
(Preferidas) . . . . 
Id . id. Comunes . . 
Havana Elec tr ic R v , 
L i g h t P. C. (Prefe . 
r i d a s ) . 106% 108 
Id . id. Comunes. . . 101% 101% 
'a. A n ó n i m a Matan-
zas N 
¿a, Curtidora Cubana 
(en c irculac ión pe-
sos 116.400) . . . . 
"hiban Telephone Co . 
Pre f 
Id. id. Comunes . . 
Che Marianao W . and 
D . C o . (en c ircula . 
c lón) 
latadero Industrial 
( fundadores) . . . . 
Janeo Fomento A g r á . 
rio ( « n c i rcu lac ión) 
k n c o Terri tor ia l de 
Cuba 
Id. id. ( B e n e f i c i a r í a s ) 
C á r d e n a s City Water 
Works Company. . 
C o m p a ñ í a Puertos de 
Cuba 
Compañía E léc t r i ca de 
Marianao 
Ca- Cervecers Intor-
naciona,' • Pref. ) . . 
Id. Id. Comunes . . 
Ca. Industrial de C u -
ba 
The Cuba Railroad Co. 
Pre f . . . . . 
Banco The Trus t Co. 
of Cuba í en circula-
c ión $500,000) . . . 135 S in 
Ca . Naviera (Prefer i -
das) 98 99 
Naviera Comunos . . 82% 83 
Cuba Cnnr Corptn. 
(Preferidas) . . . . 95 S in 
Id. id. Comunes . . . 59 65 
O m p á ñ í a A ü r c r m ' a 
Ciego de Avija . . 138 160 
1* •<>•-»••-»• 
B u q u e s d e C a b o t a j e 
E N T R A D A S 
Junio, 16. 
Matanzas, goleta Teresa , para Sei-
jas, efectos. 
Matanzas, goleta Dos Hermanos, pa -
ra Deus, 40° cuartos y 100.2 bocoyes 
agte-
S. Morena 'goleta E m i l i a para Pujo l 
efectos. 
C á r d e n a s , goleta U n i ó n , para Bosch, 
150 pp. y 6 ptes. alcohol 160 pp. agte. 
C á r d e n a s , goleta María del Carmen 
para Palmer, 250 pp. agte. 
C á r d e n a s , lanoh¿n Subieaa, p a t . J i -
m é n e z , 250 pp. agte. 
C a n a s í , goleta Josef ina para E n s e -
ñat , 440 se. ajsúcar. 
Marlel , goleta Al tagrac ia , para N a -
varro, 450 sacos azúcar . 
Canas í , balandro E n i g m a , para Abe-
llo 240 sacos mineral. 
Bo londrón , goleta 2a. Rosa, para 
Senti, 570 sacos carbón, 66 caballos 
l e ñ a . 
MaHel , goleta Inés , p a r a Sánchez , 
lastre. 
Chonera Falucho Ligero, para Ale 











C r ó n i c a R e l i g i o s a 
DOMINICA PRIMERA DR P E NT IX'O 8-
T K S . 
En la Dominica de mañana celebra N. 
s. M. la iKlesia. la fiesta fie la Santísima 
Trinidad con rlt" de segunda ciase. Por 
mucho tiempo no hubo fiesta particular 
en bouor de este Misterio, porque todas 
las dominicas y todas las fiestas del año 
Do son. en rigor, otra cosa (pie fiestas de 
la Santtstmu Trinidad; sin embargo, en 
el siglo X I V se instituyó de precepto en 
la Iglesia universal, aunque ya venian 
celebrándola muchas Iglesias particulares. 
Su Oficio nunca se omite, y aún teniendo 
sólo rito de segunda clase, se prefiere 
a todos los de primera, por esta rar.ón 
se llama de primera clase esta Dominica, 
cuyo oficio queda siempre simplificado. 
Se celebra t.iu inmediatamente después de 
Pentecogtés en atención a que tan luego 
como recibieron los Apóstoles al Espíri-
tu BiStO se. dedicaron a predicar este Di-
vino Misterio. 
E l jueves correspondiente a esta semana, 
es Porpus Ohristi, celebrándose la gran 
solemnidad del Santísimo Sacramento; to-
das las fiestas lo son también, en cier-
to m^dn del Santísimo Sacramento, y de 
una manera especial se celebra su insti-
tución el día de Jueves Santo; por cuya 
razón no existió por muchos siglos esta 
fiesta particular, que el Papa TTrbnno IV 
instituyó de precepto para toda la Igle-
sia en el siglo X I I I : su rito es de pri-
mera clase. Su Santidad Pío X, declaró 
esta fiesta, no de precepto, ordenando se 
conmemnr.'iee 'eon fiesta solemne y pro-
cesión el domingo lío. de Pentecostéa. En 
Es>^ña. sigue siendo fiesta de precepto 
a petición del Episcopado y pueblo es-
pañol, celebrándose el jueves, y con Oc-
tava privilegiada, de tal modo, qué du-
rante toda la Octava no puede rezarse 
ningún Oficio, a no ser el fle la Nativi-
dad de San Juan Bautista y el de loa 
Apóstoles 4*311 Pedro y San Pablo, cuan-
do ocurren dentro de ella. 
W N T O RVA.MiRI.IO 
E l Evangelio de la Misa de esta Domini-
ca es de! capítulo X X V I I I , versículo 18 al 
20. según San Mateo. 
"En aquel tiempo dijo .Tesús a «us dla-
cípulos: 8e me ha dado toda potestad 
en el cielo y en la tierra. Id. pues, y 
enseñad a todas laa gentes, bautizán-
dolas en el nombre del Padre, y del Hi-
jo, y (leí Espíritu Santo, ensefláudolaa a 
observar todas las cosas que os he manda-
do. Y mirad que estoy con vosotros to-
dos los días hasta la consurpadón de log 
siglos." 
. R K r i . E X I O N 
E l Bautismo nos es conferido en nom-
bre del Padre, del Hijo y del Espíritu 
Santo para darnos q entender que asi co-
mo las tres Pcrsoim dlvlna«. roncuTrie-
ron a la obra de nuestra creación, del 
mismo modo las tres concurren a nuestra 
reíreneración espiritual y a nuestra san-
tificación. "No hay gracia de aalvación 
--dice San Agustín—más que por la Tri -
nidad santísima." Nuentra mejor defen-
sa será, puea, la invocación frecuente de 
las tres dlvinati personas; la Iglesia nos 
da el ejemplo comenzando todas las prác-
ticas del culto por la señal de la Cruz, 
acompañada de las palabras reveladas por 
.le^iirrlsto: "En el nombre del Padre, 
del Hijo y del Espíritu Santo." en todaa 
las oraciones de la liturgia invoca las tres 
i'iviuas Personas; más do den veces al 
día obliga a sus ministros n inrocar y 
alabar a esa adorable Trinidad que ala-
ban e invean sin fin en el cielo las «e-
rarquías anfrélicas. La Iglesia sabe muv 
bien que «o nodemoa decir nada máa 
agradable a Dios, ni mós útil para no-
sotros miamos. Ese nombre es el terror 
de nuestros enemigos; contiene todo» los 
bálsamos; todos los preservativos útiles 
al alm.t contra |ofi contagios dd mundo. 
Expresemos nuestra gratitud a la Tri-
nidad beatísima con actos de U humilde 
y perfecta, e iim.qnémosla '•onfiadamente 
repitiendo con la anta Iglesia: Santa Trl 
nidnd. Dios uno y trino, tened miseri-
cordia de nosotros. 
E L TRISAOIO 
El homenaje más grato a la Santísima 
riuldad, es el Trisagio. No es Inreudón 
del ingenio humano, sino obra del mlMuo 
Dios, que le inspiró al profeta I M Í A S 
cuando oyó cómo le cantaban los Sera-
fines para enaltecer la gloria del Crin-
En la escuela de los Reraílne» y demás 
coros celestiales fué donde lo «prendió 
milngrosamciíte aquel niño nijo, a i» ¡ f t . 
iinn de San Pablo, fijé arrebatado ai dé-
lo, opina nos lo refieren Ins historias ecle-
siásn., ,- . En el afu, 147. y siendo Teodo-
sio el Joven emperador de Orlente, se ex-
perupontu un terremoto casi universal 
muy violento, y que por.su duración v 
espantosos estragos se hizo el más notn-
ble de cuantos hasta entonces se habían 
visto. Fueron incalculables los daRo» que 
Hf; » we^s casi continuos cauparon ea los 
edificios de Constantinopla y en toda l.í ! 
famosa muralla del Quersoneso. Se abrió! 
Ja tierra en machos puntoe, y quedaron se- 1 
pultadas en sus entrañas cindades ente-
ras; sacáronse las fuentes, y manitesi*-
banse otras nuevas; y era tal la JW"»' 
da de los sacndiralentos, que arrancaban 
árboles muy corpulentos, «psreelau mon-
tañas donde habla llanuras, .v profundas 
concavidades donde antes había monta-
flae. E l mar arrojaba a la playa pe<^ 
de gran magnitud; y las playas y ios 
barcos se quedaban sin agua, que loan 
* inundar grandes islas. 
En semejante conflicto se creyó MU-
dente abandonar las poblaciones, y asi o 
hicieron los moradores de Constantlnopia 
con c| Emperador Teodcsio, su hermana 
Pulquería, Sau Proclo. Patriarca engaces 
de aquella Iglesia, y todo su clero. Reu-
nidos en un paraje llamado el Campo, oi-
rlgían al cielo fervorosas súplicas y gran-
des clamores, pidiendo socorro en nece-
sidad tan apurada; cuando un día eniri. 
ocho y nueve de la mañana fué tan exirn-
ordlnñrio el sacudimiento que dió la tie-
rra, que faltó poco para que no causase 
los mismos estragos que el diluvio uui-
versai. A esto susto sucedió la admira-
ción del prodigio siguiente: Cn niño ue 
locos años fué arrebatado por los aires 
a la vista de todos los del Campo, que 
Je vieron subir hasta perderlo de vista. 
Después de largo rato descendió a tie-
rra del mismo modo que habla «ido arre-
batado, y luego puesto en preaenda del 
Patriarca, del Emperador y de toda la 
multitud pasmada, contó como siendo an-
mitido en los coros celestiales, Ojrft WJ" 
tar « los Angele» estas palabras; Santo 
Dio*, Santo fuerte. Santo Inmortal, tened 
wisericordi» de nosotros: y como se e 
habla mandado poner esta visión en non-
da de Lvlos loi allí reunidos. Dichas es-
tas palabras por el niño, murió. San 
Prodo v el Emperador, oída esto relación, 
mandaron unánimente que todos entona-
seu en público este sagrado cántico, e 
Inmediatamente cesó el terremoto y que-
dó quieta toda ln tierra. De nquí previ-
no el uso del Trisagio, que el Concillo 
general Calcedonense prescribió a todos 
los fieles como un formulario para invo-
car a la Santísima Trluidad en tiempo» 
funestos y de calamidades; de aquí ha ve-
nido el merecer la aprobación de tantos 
prelados de la Iglesia, que han apoyado 
su práctica, enriqueciéndola con el tesoro 
de fas indulgencias; y de aquí, Analmen-
te, ha venido que se haya puesto en mé-
todo. Impreso y reimpreso tantas veces, 
siempre con universal aplauso y acepta-
ción de todos, teniéndole como un escu-
do ira penetra ble contra "todos los males 
que Dios envía a la tierra en castigo de 
nosotros. 
Recen el Trisagio los fieles frecuente-
mente, pero de un modo espedallalmo en 
la fiesta de la Beatísima Trinidad, im-
plorando el cese de la guerra, que azota 
hoy a la buroanidnd. 
F E S T I V I D A D E S REMOIOSAS 
Celebra hov sus cultos mensuales la 
AsoclaclÓB de Madres Católicas; en San 
Felipe, solemnes vísperas en honor a Nues-
tra Señora del Sagrado Corasen de Jesús; 
lo mismo en San Nicolás a Nuestra Se-
ñera dd Perpetuo Socorro. 
Mañana solemne fiesta a San Antonio 
en el Espíritu Santo; «n San Felipe a 
Nuestra Señora del Sagrado Corazón; eu 
San Nicolás a Nuestra Señora del Per-
petuo Socorro. 
Tales son las fiestas que se rdadonan 
en nuestra Sección de Avisos Religiosos, 
a celebrar el sábado y domingo en esta 
dudad. También se avisa de la fiesta a 
lian Antonio en Marianao. 
UN CATOLICO. 
DIA VI D E JUNIO 
Este mes c t d consagraod al Sacratl-
Birao Corazón de Jesús. 
El Circular ewfá en las Reparadoras. 
Santos Manuel, Ismael e Isauro. már-
tires; i;chirrio, confesor; santa Teresa, 
esposa de don Alfonso de León. 
Santa Teresa, reina. La santa reina do-
fla Teresa, mujer de don Alfonso I X de 
León, fué hija del rey don Suncho I, rey 
de Portugal y de doña Dulce, la hija de 
don Ramón Berenguer. A las prendas na-
turales de que Nuestro Señor la dotó coa 
larga mano, hadan gnu ventaja los do-
ces de ln gracia que se traslucían cu to-
das sus obras. Desde muy niña se dejA 
ver en el mundo con un corazón recto y 
generoso, y con una inclinación como na-
tural o la'virtud, fué su infancia un pre-
ludio de la eminente santidad a que lle-
gó en lo sucesivo. 
Corrió la fama de la singular hermosu-
ra y de la rara virtud de Teresa por tod? 
Europa, y se declararon pretendientes do 
su mano mucho príncipes. Prefirió entre 
todos su padre al rey de León Alfonso 
IV, muy conocido por su gran valor, y 
sobre todo por la uniformidad de senti-
mientos con Teresa: y aunque deseaba 
ésta conservar inviolable su virginidad y 
profesar vida reliRiosa. como era tan obe-
diente a las órdenes de su padre, hizo su 
voluntad, casándose a fines del año 1100, 
cuando solo contaha los trece de su edad, 
y su esposo los dier y nueve. 
E l espleqilor de la corona no alteró en 
nada su modestiti. ni la devoción de Te-
resa, ni le sirvió el trono de otra cosa, 
más nue para que brillasen sus eminentes 
virtudes desde más alta esfera. 
No alteró la mudanza del uuevo estado 
las costumbres de la santa Ttelnn. E l 
tiempo que le sobraba al cumplimiento de 
sus ohliKaciones, le empleaba parte oran-
do, parte leyendo en libros espirituales, 
y parte en sus habituales devociones y 
obras de caridad; de suerte que por la 
justlficndón de su conduda, llegó Teresa 
a ser el objeto de ln admiración y de los 
más altos elogios de toda la corte de 
León: pero cuando smbos esposos vivían 
con la mayor tranquilidad, con los tre^ 
frutos de bendición que les concedió el 
cielo, n «aber: doña Sancha, don Fernan-
do y doña Dulce, quiso el cielo, qne hasta 
entonces había colmndo de prosperidades 
« la sonta Udns. darle parte de su cruz, 
pnrn que viese el mundo que su eminente 
virtud era superior a todas las desgra-
cias. 
Grandes e Inexnllcables penas tuvo que 
sufrir esta eran Santa, yy llena de mereci-
mientos descansó en el Señor el día 17 
de Junio de 1250. 
F I E S T A S E L DOMIVOO 
Mi»ns Solemnes en todos los templos. 
Corte de María. Din 1,7.—Corresponde 
vlsltsr a Nuestrn Señorn de los Desam-
parados en el Mouserrate. 
U l e s i a de N t r a . S r a . de B í f l cn 
•"; . i , i - i 
E l lunes, 10 de J' '^0; , ^ > s ^ r o m u u l ó ^ 
habrá misa f ' ™ ^ * , plíUca * paTriarcí 
general «en honor del Glorioso r u ^ 
lan Joeá. Se expondrá a S. D- ^ ñVíc.S> 
Nota—La Comunión »c üara -i^i, 
pío de la misa. 14(45 ^ 
I G L E S I A D E S A N F E L I P E 
Solemne función en honor ^ be. 
ñora del Sagrado Corazón de -^sn-. 
tendrá lupar el día 18 del ^ ^ " ^ ^ 
víspera, día 17. a Ins 7 y m e ^ P - , " ^ " 
rezará el Santo Rosario, con 1 ^ . ^ ^ 
tada y a continuación »ol^Pn,e *f'!T0 i s 
escogidas voces y órgano. E l Í J ^ J g f - S 
a laf 7 a. m.. misa de C«munl6a*f"et,l , 
a las nueve, misa solemos coa 
sermón por el H. F . Prior de la Cp'nuui 
dad. Por la tarde, a las seis y mema. B*-
posición de g, D. M.. sermón W J g Z t . 
dre Hllarióu, de Souta lereaa y procesión 
por las naves del templo 
14800 18 jn-
I G L E S i A D E L A M E R C E D 
M I L I C I A / O S E F I N A 
E l lunes, a las 7 «. m.. tendrá Inffar l í 
misa de la Comunión general, ,;f"t^a^' 
se preciosos motetes; « ella asistirán por 
primera vez doscientos uiftos y se im-
pondrá la medalla; como ^aDlmute» a 
i l l l ldn Josefina , , . 
A las ocho y media «erá la misa •olem-
ne. y al final, cantará todo el pueblo i * 
marcha triunfal de San José. 
A las siete p. m. habrá exposición d» 
S. D. M., roeario, ejercicio del «lia. dwlo-
go moral por dos niños de la Milicia, re-
serva, procesión, diálogo y poesía-s a baa. 
José, por las ñiflas milicianas, terminán-
dose coa la despedida al Santo Patriarcuj 
Nota.—Se advierte que la junta será el 
domingo, a las 9 y media de la mauamu 
y se suplica lo asistencia con d dUtluuv» 
de la Milicia JcseCna. 
1* Seeretaria-
14821 ^ í"-
I g l e s í a P a r r o q u i a l d e los Q u e m a d o s 
de M a r i a n a o 
Fiesta a San Antonio d> Fado» 
E l domingo, LS de lo» corrientes, a la* 
$ v n edia de la mañana, se cekbrara. en 
esto Iglesia, una fiesta en honor del Glo. 
rloso Son Antonio de Padua; el panegíri-
co está a cargo del Rdo. P. Alouso S. i . 
Se suplica a los devotos la asUteocla a 
estos cultos. 
j a rürrccfl. 
14802 17 ín . 
" M A D R E S C A T O L I C A S " 
Mañana, sábado. 17, en la iglesia dd Santo 
Cristo, a las ocho y media, celebrará es-
ta asociación la misa y comunión de re . 
glamento, la que se aplicará por el eter-
no descanso de dos sodas difuntas: la 
señora Concapcldn V. de Porto y señoril 
Carlota Antolinn. que en nombre de 
nuestro Director hago saber a todas las 
asociadas. Suplicándoles la más puntual 
asistencia. 
Jjfi Secretaria. 
11750 16 jn 
L o s S a n t o s l u g a r e s de 
P a l e s t i n a y J e r u s a l é n . 
(Fíjense 1«» católicos del campo.) 
E l Hermano limosnero de Tierra Santa e» 
un fraile Frandscano. Sale un dfa de ¿a-
tos a recoger limosua por los pueblos del 
campo y conviene que las gentes sepan, 
aue nlngdn Armenio ni nadie está anto-
rlíiado para la limosna do Tierra Santa, 
sino el fraile Frenciscano. 
Recordaremos a todos que el objeto de 
esta limosna es: primero, guardar y de-
fender los Santuarios de Tierra Santa y 
rescatarlos también, porque hay trozos ro-
bados por lós herejes. Segundo, propagar 
allá la Religión Católica a fuerza de uo-
tables dispendios. Tercero, hospedar ge-
nerosamente a los peregrinos aue acaden 
allá. 
Son innumerables las indulgencias con-
cedidas a los fieles que hacen la limos-
na, y se aplican más d« t6 mil ni Isas al 
aflo por los bienhechores. 
14784 27 jn. 
I g l e s i a d e l E s p í r i t u S a n t o 
Solemne fiesta a San Antonio de Padua 
E l domingo 18 de Junio, a las S y media, 
a. m.f se hará la tiesta qae anualmente' 
se le tributa al glorioso Santo, celebrán-
dose uno solemne misa con orquesta y 
ocupando la Sagrada Cátedra «1 elocuen-
te orador R. P, Juan José Roberes. 
Suplico a todos su puntual asistenda y 
su espléndido óbolo no olvlilando que el 
Santo da ciento por uno. 
Le anticipa las gradas, 
L a Camaréra, 
Clara Moro. 
Ufl04 18 Ju. 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
A SAN JOSE DE LA MONT.VSA 
E l lunes 19, a las 8 a. m.. se cantará la 
misa con que se honra a tan glorioso Pa-
triarca. 14844 ip jn 
S E R M O N E S 
que »e han do predicar, D . M.. en \\k 
Igles ia Catedral de la Habana, 
durante el primer aPmestre 
del S e ñ o r 1916. 
Junio 18. L a S a n t í s i m a Trin idad, 
S r . Vicario del Sagrario. 
Junio 2S. Smum Corpus Chr i s t i M . 
I . S. Magistral D r . A . Méndez . 
Junio 25. Doni. Infracctava, M . L 
S. C a n ó n i g o Dr , A . Lago . • 
Habana, Diciembre 2.") de 1916. 
V i s to : Aprobemos la d i s t r ibuc ión 
do los sermones que han de predicar-
le en nuestra Santa Igles ia CatcdraL. 
Dios mediante, durnnte el primer se-
mestre del año 1916, y concedemos 
50 d ía s de indulgencia en La forma 
acostumbrada por la Santa Isrlesia, 
por cada v^z que atenta y devota* 
mente se oiga 'a divina palabra. L o 
decre tó y f irma S. E . R . de quo cer , 
t í f i c o — E l Obispo.—Por mandato 
de S. E . R. D r . Alberto Méndez . M a -
gistral , Secretario. 
P a r r o q u i a de P u e n t e s G r a n d e s 
Domingo IS. la fiesta mensual del Apos-
tolado. A las siete y media, misa de co-
munión general. A las nueve, la solemne 
con exposición de S. D, M. v sermón por 
el elocuente orador II . P. "Corta, de la 
Couipaiíla de Jesrts. 
I W Í 18 jn. 
C A P I L L A D E S A N A N T O N I O 
ARROYO > AKAN.IO 
E l próximo martes 20, como tercero de 
mes. se dirí la misa en honor de San An-
tonio, a las 9 menos cuarto. Desde este 
día quedará ereglda ln Pla^Unión «n di 
dio pueblo Se suplica la asistencia dé 
los devotos del Santo. 
Nota: A las 8 y cuarto «ale el tranvía 
de la lermiuul. 
20 jn. 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L D E S A N 
N I C O L A S D E B A R I 
Solemnes cultos que celebrará la Cofra-
día de Nuestra Rcilora del Perpetuo So 
corro y San Alfonso María de Ligorlu eu 
honor de su oxeéis» Patrona 
E l día 11 de Junio, a las fi v media p. 
m.. com«n«ara el septenario en el ,MIM1 se 
rezará el Santo llosa rio con Letanías can-
tadas por el Coro Parroquial. 
E l día 15. dará priuclnío un Triduo en 
d que con cultos especiales ge hará ex-
presivo el amor y devoción a la Sautí-
sima Virgen, emponando lo» ejercjcloa a 
las o p. m., en atención a log Quiuce Jue-
ves que se esán haciendo eu esta Parro-
qula. 
E l día Ifi, a la hora de costumbre, fl v 
media p. ui.. predicará d reverendo W , 
m «lía 18. a las 7 y media «. m.. misa 
de comunión genen.I pnrn las ajoclndus. 
A laa S > media n. ni., mina solemne 
con orquesta, ocupando |a- Sagrad^ ('rtte 
l'árroco «le Coiitcpec, Veracrus 
Se suplica la a.lsteuda 
- 1U'J 18 jn. 
I G L E S I A D E S A N F E L I P E 
TA lunes, Ü). serán los cultos dd Glorioso 
San 'Jos*. Misa cantada a las ocho. «1 
ejercicio plática y procesión. Se Invita 
i n V u ^ I A S L y contIibuycnicB la nris-
A R T E S Y , 
^ o f i c i o c 
MAJESTRO CONSTRUCTOR, FUNDA-dor de Granjas, desea colocarse de 
mayordomo o encargado de finca: so ha-
ce cargo de toda clase de trabajos nigrlco?. 
de cemento armado; entiende de horticul-
tura, especialista en paisajes, carpintería, 
pintura y mecánica : tengo quien me acre-
dite mis trabajos. Lawton. número 76, Ví-
bora. Informan: R. González. 
14847 20 Jn. 
ANTES D E E M P R E N D E R SUS QBRAS de concreto o cualquier otra estruc-
tura, pida mi presupuesto. Haads, Agular, 
ullmero 80. 14636 20 jn. 
MODISTA: O P R E C C A USTEDES SCS servicios en Compóstela. 105, hace to-
da dase de trajes por delicada que sea 
la confección y eapecialldad en trajes de 
noche y salidas de teatro, lo mismo quo 
trojes do novios a precios conrendooa-
lep. 1S441-42 5 n 
¡ O J O , O J O , P R O P I E T A R I O S ! 
Comején. E l único que garanlza la com-
pleta extirpación de tan dañino insecto. 
Contando con el mejor procedimiento y 
gran práctica. Recipe avisos: Neptuno 
28. Ramón Plñol. Jesíis del Monte, númij-
ro 5:14. Teléfono 1-2636. 
3 j l . 
n H A L L E R D E H E R R E R I A E N O K V E -
X ral. de Salvador Fresquet. l'oreini, cd-
Tl" , ' i , " Beilfti» Anido, ílepla. Teléfono 
A 02')3. Especialidad en cadenas <Jo con-
ductor para ingenios y herrajes para 
emharcacluuos, empleando los mejoroa ma-
teriales. 13085 2* jn. 
| í I B E O S E 
^ I M P R E S O R 
ai«K..__H /PHOta-vm *m.<amimm, i 
LA R T B U O T E C A DE E N MEDICO SB renllün en Obispo. 84, librería den li-
bros diferentes, por $20. También'se deta-
llan. 14T08 19 jy 
LA MOPE PAVORITB. ESTA R E M * ta rln modas contiene unos 3,0üü mo-
delos de primavera y verqno. Se envía H, 
bre de porte por R0 centavos. "ROMA' 
d* Pedro Carbón. O'Kellly, 54, esquina '. 
Babanft. Apartado 1067. Telefono V-'lr.iV 
ln 5 )n. 
Ü I A K I U ü h í A M A R I N A 
d e . 
V a p o r e ? T r a s a l l á D t i c o s 
6e P i n i l l e s , I z q u i e r d a y C i 
o : c ^ D i z 
r á p i d o t r a s a t l á n t i c o r j i n e r m o s o 
e s p a ñ o l 
B A R C E L O N A 
C a p i t á n L . U G A R T E 
S a l d r á d e e s t e p u e r t o f i j a m e n t e e l 
1 4 d e J u n i o , a l a s c u a t r o p . m . , a d -
m i t i e n d o p a s a j e r o s p a r a 
V I G O . 
C O R t J S A , 
G I J O X , 
S A N T A N D E R , 
B I L B A O . 
C A D I Z 7 
B A R C E L O N A . 
E s t e j r r a n t r a s a t l á n t i c o , a l i g u a l 
q u e e l " C á d i : - " , e s t á d o t a d o d e e - í -
p l é n d i d o s y l u j o s o s c a m a r o t e s da l a . , 
2 a . , 2 a . E c c y 3 a . P t e . , t e n i e n d o 
i g u a l m e n t e e s p a c i o s o s s a l o n e s d o n d e 
e l p a s a j e e n g e n e r a l p u e d e s o l a z a r -
p e . L a t e r c e r a c l a s e e s t á c o n s t r u i d a 
c o n a r r e g l o a l a s l e y e s d e s a n i d a d 
m á s m c x l ^ m a s , s i e n d o s u e s p e c i a l i d a d 
l a g r a n v e n t i l a c i ó n d e s u s a l o j a m i e n -
t o s y s o b r e t o d o m u c h í s i m a l i m p i e z a . 
E l e q u i p a j e d e b e s e r e n v i a d o g r a -
Mi; p o r e l m u o D c j d e S a n J o s é . 
" C A D I Z " 
C a p i t á n : D n . A . G A R D O Q U I 
S a l d r á d e e s t e p u e r t o f i j a m e n t e e l 
"^2 d e j u n i o , a l a s 4 p . m . 
S a n t a C r u z d e l a P a l m a , 
S a n t a C r u z d e T e n e r i f e , 
L a g P a l m a s d e G r a n C a n a r i a , 
C á d i z y B a r c e l o n a , 
P a r a m á s i n f o r m e s , d i r i g i r s e a s u s 
c o n s i g n a t a r i o s : 
E l h e r m o s o y r á p i d o t r a s a t l á n t i c o 
e s p a ñ o l d e 1 6 , 5 0 0 t o n e l a d a s , c o n d o -
b l e m á q u i n a 
' I n f a n t a J s a b e r 
C a p i t á n : D n . M . M O R I L L A 
S a l d r á d e e s t e p u e r t o f i j a m e n t e ©1 
2 5 d e J u n i o a l a s 4 p . m . 
V i g o , 
C o r u ñ a , 
G i j ó n , 
S a n t a n d e r , 
B i l b a o , 
C á d i z y B a r c e l o n a . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r í j a n s e a s u s 
c o n s i g n a t a r i o s , l o s s e ñ o r e s 
S A N T A M A R I A , S A J 3 N Z Y C A . 
S a n I g n a o i o 1 8 . — H a b a n a . 
L I N E A 
de 
W A R D 
C U B A M A T L S T E -N E W Y O R K Y 
A M S H I P O O M P A N Y 
L a r u t a p r e f e r i d a . 
S e r v i c i o E x p r e s o " H A B A N A - N E W 
M i é r c o l e s , J u e v e s y S á b a d o s . 
P r i m e r a c l a s e . . . . J 4 0 h a M a | 6 0 
I n t e r m e d i a „ 2 8 
S e c u n d a •» . 17 
T O D O S L . O S P R E C I O S I X O L U Y E N 
C O M I D A Y C A M A R O T E 
S e r v i c i o q u i n c e n a l a M E X I C O s a -
l i e n d o l o s L U N E S p a r a P R O G R E S O , 
V E R A C R U Z y T A M P I C O . 
S e e x p i d e n b o l e t o s a t o d a s p a r t e s 
d e l o s E S T A D O S U N I D O S y e l C A -
N A D A , y d i r e c t o s a E U R O P A y 
A M E R I C A D E L S U R . 
S e r v i c i o d e c a r g a d e N e w Y o r k a 
p u e r t o s d e l a s C o s t a s E s t e y S u r d e 
C u b a 
D e p a r t a m e n t o s d e P u s a j e s : 
P r a d o , n ú m e r o 1 1 8 . T e l . A - 6 1 5 4 . 
W m . H S M I T H . A g e n t e g e n e r a l . 
L o s p a s a j e r o s d e b e r á n e s c r i b i r s o -
b r e t o d o s l o s b u l t o s d e s u e q u i p a j e , 
s u n o m b r e y p u e r t o d e d e s t i n o , c o n 
t o d a s s u s l e t r a s y c o n l a m a y o r c l a -
L a C o m p a ñ í a n o a d m i t i r á b u l t o a l -
g u n o d e e q u i p a j e q u e n o l l e v e c l a r a -
m e n t e e s t a m p a d o e l n o m b r e y a p e -
l l i d o d e s u d u e ñ o , a s í c o m o e l d e l 
p u e r t o d e d e s t i n o . 
P a r a c u m p l i r e l R . D . d e l G o b i e r n o 
d e E s p a ñ a , f e c h a 2 2 d e A g o s t o ú l t i -
m o , n o s e a d m i t i r á e n e i v a p o r m á s 
e q u i p a j e s q u e e l d e c l a r a d o p o r e l 
p a s a j e r o e n e l m o m e n t o d e s a c a r s u 
b i l l e t e e n l a c a s a C o n s i g n a t a r i a . — I n -
f o r m a r á s u c o n s i g n a t a r i o . 
E l v a p o r 
R e i n a M a r í a C r i s t i n a 
C a p i t á n Z A R A G O Z A 
s - a l d r á p a r a l a C o r u ñ a , G i j ó n y S a n -
t a n d e r e l 2 0 d e J u n i o a l a s c u a t r o 
d e l a t a r d e l l e v a n d o l a c o r r e s p o n d e n . 
o a p ú b l i c a , Q U E S O L O S E A D M I -
T E E N L A A D M I N I S T R A C I O N D E 
C O R R E O S . 
A d m i t e p a s a j e r o s y c a r g a g e n e r a l , 
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L o s p a s a j e r o s d e b e r á n e s c r i b i r s o -
b r o t o d o s l o s b u l t o s d e s u e q u i p a j e , 
s u n o m b r e y p u e r t o d e d e s t i n o , c o n 
t o d a s s u s l e t r a s y c o n l a m a y o r c í a . 
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L a C o m p a ñ í a n o a d m i t i r á b u l t u 
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01 p a s a j e r o e n e l m o m e n t o d e s a c a r 
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A V I S O A L C O M E R C I O 
E n e l d e s e o d e b u s c a r u n a s o l u c i ó n 
q u e p u e d a f a v o r e c e r a l c o m e r c i o e m -
b a r c a d o r , a l o s c a r r e t o n e r o s y a e s t a 
E m p r e s a , e v i t a n d o q u e s e a c o n d u c i d a 
a l m u e l l e m á s c a r g a q u e l a q u e e l b u -
q u e p u e d a t o m a r e n s u s b o d e g a s , a i a 
v e z , q u e l a a g l o m e r a c i ó n d e c a r r e t o -
n e s , s u f r i e n d o é s t o s l a r g a s d e m o r a s , s e 
h a d i s p u e s t o l o s i g u i e n t e : 
l o . Q u e e l e m b a r c a d o r , a n t e s d e 
m a n d a r a l m u e l l e , e x t i e n d a l o s c o n o c i -
m i e n t o s p o r t r i p l i c a d o p a r a c a d a p u e r -
t o y d e s t i n a t a r i o , e n v i á n d o l o s a l D E -
P A R T A M E N T O D E F L E T E S d e e s t a 
E m p r e s a p a r a q u e e n e l l o s s e l e s p o n -
g a e l s e l l o d e " A D M I T I D O . " 
2 o . Q u e c o n e l e j e m p l a r d e l c o n o c i -
m i e n t o q u e e l D e p a r t a m e n t o d e F l e -
t e s h a b i l i t e c o n d i c h o s e l l o , s e a a c o m -
p a ñ a d a l a m e r c a n c í a a l m u e l l e p a r a 
q u e l a r e c i b a e l S o b r e c a r g o d e l b u q u e 
q u e e s t é p u e s t o a l a c a r g a . 
3 o . Q u e t o d o c o n o c i m i e n t o s e l l a d o 
p a g a r á e l f l e t e q u e c o r r e s p o n d e a l a 
m e r c a n c í a e n é l m a n i f e s t a d a , s e a o n o 
e m b a r c a d a . 
4 o . Q u e s ó l o s e r e c i b i r á c a r g a h a s t a 
l a s t r e s d e l a t a r d e , a c u y a h o r a s e r á n 
c e r r a d a s l a s p u e r t a s d e l o s a l m a c e n e s 
d e l o s e s p i g o n e s d e P a u l a ; y 
5 o . Q u e t o d a m e r c a n c í a q u e l l e g u e 
a l m u e l l e s i n e l c o n o c i m i e n t o s e l l a d o , 
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2 6 d e l p r e s e n t e m e s s e a d m i t e n p r o -
p o s i c i o n e s p a r a l a e j e c u c i ó n y c o l o -
c a c i ó n d e l a e s c a l e r a m o n u m e n t a l d e 
m á r m o l b l a n c o d e p r i m e r a c l a s e q u e 
h a b r á d e e m p l a z a r s e e n e l e d i f i c i o e n 
c o n s t r u c c i ó n d e s t i n a d o a H O S P I T A L 
M U N I C I P A L d e l a c i u d a d d e l a H a -
b a n a , c o n f o r m e a l p l a n o y e m p l a z a -
m i e n t o . 
C a d a p o s t o r a c o m p a ñ a r á a s u p r o -
p u e s t a u n a r e l a c i ó n d e t a l l a d a d e l a s 
e s p e c i f i c a c i o n e s d e l a s o b r a s q u e s e 
c o m p r o m e t e a e j e c u t a r d e a c u e r d o c o n 
l o s p e r n o s , y s u p r e c i o c o r r e s p o n d i e n -
t e , q u e n o p o d r á e x c e d e r d e D I E Z M I L 
P E S O S . 
P a r a g a r a n t i z a r e l c u m p l i m i e n t o d e l 
c o n t r a t o s e a c o m p a ñ a r á a l a p r o p u e s -
t a u n a f i a n z a e n m e t á l i c o d e l D I E Z 
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g o u e r a l e s p u r a c a t a r r o s e r l p p e . e s t a d o s f e -
b r i l e s , e t c . D u c h a s d e v a p o r l o c a l e s p a r a 
r r u m a t l s m o s . p a r á l i s i s , n e u r a l g i a s , l u m b a -
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I n v e n t o U l t r a v i o l e t a , a 7 c e n t a v o s t a b l e -
t a , d e 20 p a s t i l l a s , l a s m i s m a s q u e l e c o -
b r a b a n a 10 c e n t a v o s . Y a s a b e e l p ú b l i c o 
q u e e s u n a r t í c u l o n e c e s a r i o p a r a s u s e c o -
n o m í a s , q u e r e p r e s e n t a a l a s f a m i l i a s o b r e -
l a s y a t o d o s l o s q u e u s a n c o c i n a s c o n 
c a r b ó n ; n o t i e n e h u m o n i p e l i g r o ; e n c i é n -
d e s e c o n u n f ó s f o r o y c o l ó c a s e s o b r e l a 
p a r r i l l a d e l f o g ó n ; b ú s q u e s e c a r b ó n rae-
n u d o y d é j e l e u n h u e c o p a r a r e s p i r a c i ó n y 
a r d e r á p r o n t o . L a s p a s t i l l a s U l t r a v i o l e t a 
s i r v e n p a r a a u y e n t a r l o s m o s q u i t o s v m a -
t a l a s c h i n c h e s . E l m a y o r a d e l a n t o q u e se 
h a e x p e r i m e n t a d o . D e v e n t a e n t o d a s l a s 
b o d e g a s y c a r b o n e r í a s . A g e n t e : S a n M i -
g u e l . 92, H a b a n a . 
13328 30 J n . 
M A L 0 J A , 2 , 
c a s i e s q u i n a a M o n t e y A g u i l a , s e a l -
q u i l a n l o s b a j o s d e e s t a c a s a , c o m -
p u e s t o s d e u n a g r a n s a l a , p r o p i a p a -
r a o f i c i n a s , t r e s c u a r t o s , c o m e d o r , c o -
c i n a y b a ñ o . L a l l a v e e i n f o r m e s e n 
l o s a l t o s . 1 4 8 5 6 2 0 j n . 
EN 50 P E S O S , S E A L o r T T - < J t . A n c h a d e l K o r t e , 2',0 sni A ¿ A r N 
c u a r t o s , s a l e t a y c u a r t o . ^ « i T Í 
M a l e c ó n , a c a b a d a d e p V t " 0 V toü*H 
e l 218. I n f o r m a n : C a m n l ñ L a l l a n ' l 
164, b a j o s . 14301 m p a n a r l o , n j í 
C < E A L Q U I L A 
O d i 
203. T i e n e s a l a , s a l e t a s e l » 
d u c h a , d o s I n o d o r o s de 
•enMla.VaNAcasHaEBclIO«A. 
L a s l l i . v e s e n lu b o d e s a 
mvfi. 8. 14001 
f U A D K A MEDIA ^ d e T r i l l o , e n e l b a r r i o ^ 
« e a l q u i l a en o l ñ r n l f r e ^ ? 
l a c a s a d e n u e v a c o n s t r n n ^ T U e i » í n J * 
l a H a b a n a 
i a c a s a a e n u e v a c o n s t r u c c i ó n u l t P * í 
p i t a l , n ú m e r o 29, e n t r e S n * ? • ca Ie teS 
p r o p i a p a r a u n o s n o X ^ T ^ / ^ 
e , Í 4 3 0 Í 6 1!la e n l a c a s a de a i 1 ? 1 ^ ! 
SE A L Q U I L A N ' L O S E s ? 7 7 ^ r ~ - ^ i . t o s d e l a c a s a C o m p o s t P i a ^ P ^ l 
» < l o r , 5 h A i ^ s a l a , s a l e t a 
d o s b a ñ o s , $05,00 
M o r a l e s y M a t a . T e l é f o ^ i 1 ^ ^ 
H E R M O S A C A S A S E A L Q U I L A 
C u b a , 80, e s q u i n a a L u z , s e g u n d o p i s o , s a -
l a , s a l e t a , c o m e d o r , c i n c o g r a n d e s c u a r t o s , 
d o b l e s e r v i c i o s a n i t a r i o , e n $50 m e n s u a 
l e s . P u r a i n f o r m e s : U . G a r c í a y C a . , M u -
r a l l a . 14. T e l é f o n o A . 2 8 0 3 . 
I K S C , 1 J l . 
Q U I N T A S A N T A A M Ü J 
A r r o y o A p o l o , s e a l q u ü a , por , 
o t e m p o r a d a , c o n q u i n c e m i U ? 
¡ t e r r e n o , a r b o l e d a , a g u a V e n t o i 
b - i c i d a d , t e l é f o n o o c h o c u a r t o ; * ^ 
b o s l a d o s y fres d e c r i a d o s , iardi 
g a r a g e y t o d o c o n f o r t ; e n ¿ C ¡ í 
13 c « 2 
T \ O S ( ¿ R A N D F S S A L O N E S , C U A R T O . 
A s c o c ' u a . b a ñ o y p a t i o . F a c t o r í a , n ú m e -
r o 70, s i r v e p a r a g u a r d a r a u t o m ó v i l e s , e n 
34 p e s o s C u r r e n c y , 
14707 19 J n . 
S 
E A L Q U I L A US L O C A L , P R O P I O r o -
t a s . S a n t a C l a r a , n ú m e r o 10. e n t r e S a n 
P e d r o y O f i c i o s . E n l a m i s m a i n f o r m a -
r á n . 14823 2 0 J n . 
C E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S Y 
O v e n t i l a d o s a l t o s de l a c a l l e S u b l r n n a y 
M a l o j a , c e r c a d e C a r l o s I I I , e n 35 p e s o s . 
S a l a , s a l e t a , t r e s h a b i t a c i o n e s y d e m á s c o -
m o d i d a d e s . T e l é f o n o 1-2737. S e r á p r i m e r 
I n q u i l i n o . 14752 19 J n . 
S ' 
E A L Q U I L A L A C A S A K E P T U N ' O , 1 7 5 ; 
s a l a , c o m e d o r , c u a t r o h e r m o s a s h a b i t a -
c i o n e s , e t c L a l l a v e e n l a b o d e g a e s q u i n a 
a G e r v a s i o . I n f o r m a n : C r i s t o , 32 . T e l é -
f o n o A - 3 5 7 6 . 14468 23 J n . 
t  
H a v a n a 
s e i s d e l o s t r a n v í a s . P r e c i o m ó d i c o T 
f o r m a n : P r a d o , 3 1 , a l t o s . TeUfn 
A - 9 5 9 8 . ielef(« 
14822 
1S k 
SE A L Q U I L A N L O S F R E s r f K T ^ r - - s c l o s o s b a j o s de l a c a s a calle V u P i -
n ú m e r o 18, p u e d e n v e r s e to i n . i ^ 
^ 1 » 8 d e fa a r d e . I n f o r m a d C a l S 
Í403306 7 * L a m P a r l l l a . n ú m e r o 8 1 ' ^ 
W h 
C o n 
L O S C H A U F F E U R S : E N V S E O R D , 
t o m a d o e l d í a 14 , m i é r c o l e s , a l a s 12 
p . m . , e n O b r a p l a y H a b a n a , e n v i a j e a l 
V e d a d o , c a l l e H , e n r t e 21 y 23, s e q u e d a -
r o n o l v i d a d o s u n p a r d e e s p e j u e l o s d e 
o r o , b i f o c a l e s , o b s u c r o s . S e g r a t i f i c a r á a i 
q u i e n l o s h a y a e n c o n t r a d o s i l o s e n t r e g a 
e n O b r a p l a , 35 o e n H , 213, a l s e ñ o r V a l -
d e p a r e s . 
14759 20 J n . 
- f 
SE A L Q U I L A N L O S M O D E R N O S B A -- J o s d e R e v l l l a g i g e d o , 41 . T i e n e n s u l a . 
s a l e t a , t r e s g r a n d e s h a b i t a c i o n e s y e s p l é n -
d i d o p a t i o . I n f o r m e s e n l a m i s m a . 
14704 19 J n 
A l q m l ® i r © 
m m E S P A Ñ O L B E L A 
M U M . 
S E C R E T A R I A 
L a J u n t a D i r e c t i v a , d e a c u e r d o 
c o n l o e s t a t u i d o e n l a e s c r i t u r a 
9 d e A g o a t D d e J 1 9 1 2 , h a d i s p u e s t o 
q u e a c o n t a r d e l d í a p r i m e r o d e J u -
n i o p r ó x i m o s e s a t i s f a g a e l C u p ó n 
n ú m e r o 6, B o n o s S e r l e B . , E m p r é s t i -
t o d e 1 1 0 . p e s o s , c u y o i m p o r t e e a d e 
t r e s p e s o s o r o e s p a ñ o l , e q u i v a l e n t e s 
a d o s p e s o s s e t e n t a y d o s c e n t a v o s 
m o n e d a o f i c i a l . 
L o s r e f e r i d o s C u p o n e s s e r á n s a -
t i s f e c h o s a s u p r e s e n t a c i ó n p o r l a s 
C a s a s d e B a n c a d e l o s s e ñ o r e s N . 
G e l a t a y C a . , e H i j o s d e R . A r g i í u e -
l l e a . 
H a b a n a , M a y o 2 4 d e 1 9 1 6 . 
R a m ó n A r m a d a T e i j e i p o , 
S e c r e t a r i o . 
I n - 2 5 M y . 
V a p o r 
E s t e 
X I I I 
b m p i r e ® 1 
D I A R I O O E L A M A R I N A I 
C O L E G I O D E N T R A . S E Ñ O R A 
D E L S A G R A D O C O R A Z O N 
D I R I G I D O P O R L A S 
R E L I G I O S A S D E J E S U S - M A R I A 
P a r a i n t e r n a s , m e d i o p e n s i o n i s t a s | a • 
y e x t e r n a s . C l a s e s g r a d u a d a s . J a r - i j w 3 S 3 S y p i S O S 
d i n d e l a I n f a n c i a p a r a p a n r u l i t a s . 
D i r e c c i ó n : V í b o r a , 4 2 0 . T e l é f o n o 
1 - 2 6 3 4 . 
12013 17 í r u 
SK U . Q I I L A X 1 . 0 8 B A J O S D E L A C A -_ s a H o s p i t a l , n ú m e r o 48, e s q u i n a a S a n 
K a f a e l , f r e n t e a l p a r q u e " T r i l l o " , c o m -
p u e s t o s de s a l a , s a l e t a , c o m e d o r , c i n c o h a -
b i t a c i o n e s , i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a m o d e r n a , 
s e r v i c i o s a n i t a r i o c o m p l e t o y d e m f l s c o -
m o d i d a d e s . L a l l a v e e n l a e s q u i n a . F a r -
m a c i a d e l d o c t o r G o n z á l e z . I n f o r m e s : M u -
r a l l a , 35 T e l é f o n o A - 2 6 0 8 . 
14R1I) 23 J n . 
J E S U S M A R I A , 4 2 
S e a l q u i l a n e s t o s a l t o s , m u y f r e s c o s , c o m -
p u e s t o s d e s a l a , c o m e d o r , s e i s c u a r t o s , b a -
fio y d e m á s s e r v i c i o s , e n e l p r e c i o de s e . 
s e n t a y s e i s p e s o s o r o a m e r i c a n o . I n f o r -
m a n e n P r a d o , 10, T e l é f o n o A-2Ü83. L a U n 
v e e n l o s b a j o s . 14740 25 J n . 
I N ' G r L E S Y C O X T A B I E I D A n M E R C A X -t l l , p o r p a r t i d a d » b l e , p r o f e s o r c o m -
p e t e n t e , d a l e c c i o n e s a d o m i c i l i o o e n s u 
c a s a . A m i s t a d , 00, a l t o s 
14133 20 J n . 
A c a d e m i a d e I n g l é s R 0 B E R T S 
S a n M i g u e l , 3 4 , a l t o s . 
L a s n u e v a s r l n s o s p r l n c l p i a r & n e l d í a 
P R I M E R O D E J U L I O 
C l a s e s n o c t u r n a s , 5 p e s o s C y . a l m e s 
¿ D e s e a u s t e d a p r e n d e r p r o n t o y b i e n e l 
I d i o m a I n g l é s ? C o m p r e u s t e d ol M E T O -
D O N O V I S I M O R O B E R T 8 , r e c o n o c i d o 
u n l v e r s a l m e n t e c o m o e l m e j o r d e l o s m é -
t o d o s b a s t a l a f e c h a p u b l i c a d o s . ' E a e l 
ú n i c o r a c i o n a l , a l a p a r s e n c i l l o y a g r a d a -
b l e ; c o n é l p o d r á c u a l q u i e r p e r s o n a d o m i -
n a r e n p o c o t i e m p o l a l e n g u a i n g l e s a , t a n 
n e c e s r . r i a h o y d í a e n e s t a R e p i i b l i c a . 
14(149 14 J l . 
L A U R A L . D E B E L I A R D 
Clases de lafflés. Francés, Teneduría de 
Libro», HecanoKraffa 7 Plano. 
A n i m a s , 3 4 , a l t o s . 
S p a n i s s L e s s o n s . 
30 J n . 13570 
C a p i t á n J o s é S A B A T E R 
R E P U B L I C A D E C U B A . — S e c r e -
t a r í a d e G o b e r n a c i ó n — N e g o c i a d o d e 
P e r s o n a l , B i e n e s y C u e n t a s . — H a s t a 
l a s 9 a . m . d e l d í a 1 9 d e J u n i o d e j 
1 9 1 6 , s e r e c i b i r á n e n e s t e N e g o c i a d o j 
p r o p o s i c i o n e s e n p l i e g o s c e r r a d o s p a -
r a e l s u m i n i s t r o d e E f e c t o s d e e s c r i - 1 
t o r i o e I m p r e s o s y e n t o n c e s s e a b r i -
r á n y l e e r á n p ú b l i c a m e n t e . S e d a r á n 
p o r m e n o r e s » y s e f a c i l i t a r á n p l i e g o s 
d e c o n d i c i o n e s a q u i e n l o s s o l i c i t e . — 
v a n o r a n U v á f u . J - o e c o n a i c i o n e s a q u i e n i u o B V U V O W . — 
2 0 a l a s c u a t r o H p f f ; j a ™ e n t e ^ f 1 ^ H a b a n a . 1 2 d e M a y o d e I 9 1 6 . - E n r l . 
C o m ñ a * S S ^ U n ^ ^ ^ / T V < * a ' J e f e d e l R o c i a d o , 
c a r r e ^ n r ^ í • b a j a , ^ d ^ > l l e v a n d o l a C 2 7 2 4 4 - 1 5 m . 2 - 1 6 J n . 
B T l f f i t e ^ P ú b l i c a , U E S O L O ' ' 
r f o ^ n i F ? ^ L A A D M I N I S T R A -
C I O N D E C O R R E O S . 
i J i S S * 1 * P * * * ^ ™ 5 y c a r g a g e n e r a l , , 
i T p A l b X a t e s t D 0 e S 8 P U e ^ S - S a n t a C l a r a - S a n t a C , a r a ' J u n Í O 1 5 
S A N M I G U E L A R C A N G E L 
C o l e g i o y A c a d e m i a C o m e r c i a l 
C l a s e s e s p e c i a l e s p a r a s e ñ o r i t a s : d e 3 a 
5 <1e l a t a r d e . 
D i r e c t o r : L U I S B . C O R R A L E S 
M a r q u é s d e l a T o r r e . 97 . T e l é f o n o 1-2400. 
L a m e j o r r e c o m e n d a c i ó n p a r a e l c o m e r c i o 
d e C u b a , e s e l t i t u l o d e Tenedor de L i -
b r o s , q u e e s t a A c a d e m i a p r o p o r c i o n a u s u a 
a l u m n o s . . 
C h i s e s n o c t u r n a s . S e a d m i t e n I n t e r n o s , 
m e d i o - p u p i l o s y e x t e r n o s ^ 
H A B A N A 
SE A L Q U I L A N L O S F R E S C O S Y L I N -d o s a l t o s d e l a m o d e r n a c a s a d e c o r a -
o a , c i n c o g r a n d e s c u a r t o s , s a l a y c o m e -
d o r , $65. U n a c u a d r a d e l P r a d o . I n f o r -
m a e l p o r t e r a y e n P r a d o , 51. h o t e l " P a -
l a c i o C o l O n . " S r . R o d r í g u e z . T e l . A - 4 7 1 8 . 
14901 20 J n . 
SE A L Q U I L A N , P A R A G A R A G E , L O S b a j o s d e A m a r g u r a , 19. e s q u i n a a C u -
b a . I n f o r m a n : D r a g o n e s , n ú m e r o 10. 
14005 26 J n 
SE _ v i A L U P I L A X L O S H K R M O M O S Y e n t i l a d o s a l t o s de la u i o d o r u a c a s a 
V i l l e g a s , 22 . L o s b a j o s e s t á n p r ó x i m o s a 
d e s o c u p a r s e . L a l l a v e e n la b o d e g a . I n -
f o r m a n : E s t r a d a P a l m a , 3 . T e l . 1-2138. 
14904 20 j n . 
P A R A E L V E R A N O 
S e a l q u i l a u n a h e r m o s a c a s a a m u e b l a d a . 
T e l é f o n o F - 1 4 6 9 . 14498-99 18 J n . 
SE A L Q U I L A , P A R A E S T A B L E C I M I E N -to , l o s b a j o s d e P o d t o y D e l i c i a s , e s -
p l é n d i d o l o c a l p a r a b o t i c a o f o n d a , m u -
c h a b a r r i a d a y m u c h o t n l f i c o I n f o r m a n 
e n f r e n t e . S u c u r s a l d e l a s C i n c o V i l l a s . 
P o c o a l q u i l e r . S e h a c e c o n t r a t o . 
14473 30 J n . • 
SE A L Q U I L A L A P L A N T A l a c a s a M o n t e , 66, p r o p i a B A J A D E p a r a c u a l -
q u i e r g r a n e s t a l e c l m l e n t o ; d e c o n s t r u c -
c i ó n m o d e r n a , a p r u e b a d e i n c e n d i o . L l a v e 
e i n f o r m e s : M o n t e , 139. 
14507 18 J n . 
S E A L Q U I L A N 
l o s h e r m o s o s a l t o s d e l a c a s a d e l a c a -
l l e de N e p t u n o , n ú m e r o 220 Z , e n t r e M a r -
q u é s G o n z á l e z y O q u e n d o . S o n f r e s c o s y 
e s p a c i o s o s ; t i e n e n s a l a , s a l e t a , c u a t r o h a -
b i t a c i o n e s , c o m e d o r , c u a r t o p a r a c r i a d o s , 
b a ñ o y d o s s e r v i c i o s s a n i t a r i o s m o d e r n o s . 
P a r a I n f o r m e s : M a n r i q u e , n ú m e r o 90, e s -
q u i n a a S a n J o s é , p e r f u m e r í a . 
CA S A des i S A D E V E C I N D A D . P R O X I M A A s o c u p a r s e , s e a l q u i l a l a d e S a l u d , 
175. I n f o r m a n e n C . 221, e n t r e 21 y 23. V e -
d a d o . T e l é f o n o F - 1 3 í ' 9 . 
14812 19 J n 
E S T R E L L A , N U M . 7 9 , B A J O S 
S e a l q u i l a n p a r a a l m a c é n y d e p ó s i t o d e 
t a b a c o s . S e a d m i t a n t a b a c o s e n c o m i s i ó n 
y s e f a c i l i t a n a n t i c i p o s s o b r e é s t o s a p r e -
c i o s c o n v e n c i o n a l e s . I n f o r m a n : E s t r e l l a , 
53, a l m a c é n . 14794 30 J n . 
i L Q U I L O L A C A S A S A N N I C O L A S , 
J \ . n ú m e r o 2 0 7 ; l o s a l t o s , $30. y l o s b a j o s , 
$28. L a l l a v e e n l a b o d e g a d e e n f r e n t e . 
8 d .—16 . 
SE A L Q U I L A N , E N $60. L O S M O D E f i -n o s b a j o s d e A m i s t a d . 37, p r ó x i m o s 
a S a n R a f a e l , c o n s a l a , s a l e t a , t r e s c u a r -
t o s , c o m e d o r , d o b l e s e r v i c i o , e l e c t r i c i d a d , 
u n c u a r t o c r i a d o . L a l l a v e e n e l 43 I n -
f o r m e s : I n d u s t r i a , 47. 
14i7S9 19 J n . 
O E A L Q U I L A N U N O S H E R M O S O S A L -
CJ t o s . m u y f r e s c o s , e n p r e c i o m ó d i c o , e n 
S i t i o s n ú m e r o 101. L a l l a v e e n C a m p a n a , 
r i o y S i t i o s , b o d e g a . S u d u e ñ o : R a f a e l 
M a r í a de L a b r a , n ú m e r o 50 . T e l . A - 5 9 7 6 . 
14780 25 j n . 
L O C A L P A R A A L M A C E N 
c a b i d a p a r a v a r i o s m i l e s do m 
s ú c a r . a r r o z u o t r a s m e r c a n c í a s L 
c l d a s . s e a l q u i l a e n p r e c i o m ó d i c o ' 
c a s a S a n I g n a c i o , 54. I n f o r m a n en ia ^ 
14334 
A r i R A L L A . 3 . S E A L Q U I L A N T ne TT 
1 T X t o s d e d i c h a c a s a , p r o p i a n a n fi». 
l i a u o f i c i n a s . L a l l a v e en loSPbaJo8fa?-
f o r m a n : A m i s t a d , 104, b a j o s T e l T n - S 
14349 ^3 j i f 
SE A L Q U I L A N L O S B A J O S D E I T l a s c o a í n , 123. s a l a , z a g u S n , saleta 3 
c o h a b i t a c i o n e s , b a ñ o y doble servicio « 
n i t a r l o . I n f o r m a n e n l o s a l t o s entro P2' 
n a y E s t r e l l a . 
1 4 á 7 3 18 H 
SU A L Q U I L A L A M I T A D WV. \ s\ n d r i e r a y s i t i o p a r a t r a b a j a r una bal* 
n a s o m b r e r e r a . M a l s o n M a r l e ORoin» 
n ú m e r o 83. 14072 21 j i 
SE A L Q U I L A N L O S B A J O S D E L A M¿ d e r n a c a s a C h a c ó n . 8, compuestos di 
s a l a , s a l e t a , c u a t r o c u a r t o s y doble sert-
c í o . L a l l a v e e i n f o r m e s el"encarzado i 
C h a c ó n , n ú m e r o 13. 
14608 17 jn. 
P R I M E R P I S O A L T O . «.^ 
c o m e d o r y t r e s habitaciones . En-
t r a d a i n d e p e n d i e n t e . A b u n d a n c i a de apa, 
f r e s c a , h i g i é n i c a y c ó m o d a , $32. Informu 
e n l a m i s m a a t o d a s h o r a s . 
14614 17 jn. 
R E I N A , 86, l a . 
Í> E I N A , 38. S E G U N D O P I S O A L T O , M i / l a , c o m e d o r y t r e s habitaciones . Es-
t r a d a i n d e p e n d i e n t e . A b u n d a n c i a de apu, 
f r e s c a , b i g i é n i c a y c ó m o d a , 35. M o n u í 
e n l a m i s m a a t o d a s h o r a s . 
14613 17 Jn. 
S 1 
A u n a c u a d r a d e l o s C u a t r o C a m i -
n o s , s e a l q u i l a l a c a s a M o n t e , 1 5 4 ; 
s a l ó n c o r r i d o c o n u n m o t o r d e 2 5 c a -
b a l l o s p a r a c u a l e s q u i e r a i n d u s t r i a o 
a l m a c é n . L l a v e e n l a m i s m a . I n f o r -
m a n : S a n N i c o l á s , 7 4 , a l t o s . 
14801 2 3 J n . 
O E A L Q U I L A E N $90. E L S E G U N D O p l -
s o d e l a m u y f r e s c a c a s a S a n I g n a c i o , 
h ú m e r o 1 0 4 ; t a m b i é n e l p r i m e r p i s o e n 
| 4 5 , de l a m i s m a c a s a ; e n t r a d a p o r L u z . 
14052 , 29 j n . 
S K r : 
A L Q U I L A T . \ f A S A C A L L E f ó -
r r a l e s , 190, m o d e r n o , f r e s c a y e s p a -
H o s a . c o n s a l a , c o m e d o r , t r e s c u a r t o s , 
a l q u i l e r m ó d i c o . I n f o r m a n e n l a m i s m a 
de 8 a 10 y d e 1 a 3 . 
14670 1 8 J n . 
SE A L Q U l " N é c t a r 
1N O L E S , A L E M A N , M E C A N O G R A F I A , T a q u i g r a f í a d e I n g l é s y e s p a ñ o l . E n -
s e ñ a n z a s d i u r n a s y n o c t u r n a s e n C o n c o r -
d i a , 25 y a d o m i c i l i o p o r l a s t a r d e s . P r e c í O B 
m ó d i c o s . F . H a t n n a r P r o f . T e l é f o n o A - 7 7 4 7 
14132 - 3 g b 
A c a d e m i a d e c o m e r c i o e i d i o m a s . 
S o l o p a r a c a b a l l e r o s y s e ñ o r i t a s 
SECRETARIA DE OBRAS PU-
BLICAS. Jefatura del distrito de 
m a ñ a n a y d e 1 2 a 4 
a 1 0 ^ 
d e l a 
d e l a 
t a r d e . 
v U Í D . p ^ s a j e r o ¿ P b p r á e s t a r a b o r d o 
u - n r K A b a n t e á d e l a m a r c a d a e n o l 
b i l l e t e . 
L a s p ó l i z a s d e c a r g a s e f i r m a r á n 
p o r e l C o n s i g n a t a r i o a n t e s d e c o r r e r , 
l a s , s m c u y o r e q u i s i t o s e r á n n u l a ? . 
L a c a r g a s e r e c i b e a b o r d o d e l a s 
k a n c h a s h a s t a e l d í a 
L o s d o c u m e n t o s d e e m b a r q u e s e 
A d m i t e n h a s t a e l d í a 
P r e c i o s d e p a s a j e s : 
l a . C l a s e d e s d e S 1 6 S O r o A m e r i c a -
a o . 
2 a . C l a s e $ 1 4 6 O r o A m e r i c a n o . 
o a . P r e f e r e n t e $ 1 0 3 O r o A m e r i c a -
a o . 
T e r c e r a $ 4 5 O r o A m e r i c a n o . 
-^r160]08,0011^11^011*1^ p a r a c a m a -
r o t e s d e l u j o . 
L o s s e ñ o r e s P a s a j e r o s p o d r á n I t e -
r a r s u s e q u i p a j e s d e s d e e l d í a 1 6 a 
a l a n c h a G l a d i a d o r , q u e e s t a r á a t r a -
Ú r t d 6 l a A c h i n a d o n d e 
s e r á n c o n d u a d o s a b o r d o g m t u l t a . 
de 1916. Hasta las diez de la ma-
ñana del día 30 de Junio de 1916 
se recibirán en esta Oficina, calle 
de E . Machado, número 29 y en 
la Dirección General de Obras Pú-
blicas, Habana, proposiciones en 
pliegos cerrados para la repara-
ción del tramo de Carretera de Re-
medios a Caibarién, kilómetros 46 
y medio al 56 y medio de la ca-
rretera de Santa Clara a Caiba-
rién y entonces serán abiertas y 
leídas públicamente. En esta ofici-
na y en la Dirección General de 
Obras Públicas, Habana, sé faci-
litarán impresos e informes a quie-
nes los soliciten. Guillermo G. Fis-
cher. Ingeniero Jefe. ^ 
5 0 0 . 0 0 0 S A C O S 
P a r a a z ú c a r . S o n d e C a l c u t a , f r a n j a 
r o j a , d e 2 9 p o r 4 8 , a 2 7 3 4 c e n t a v o s 
c a d a u n o . I n f o r m e s : J . M a r t í n e z , P r a - l í u 
d o , 1 0 1 , b a j o s . D e 9 a 1 2 y d e 2 a 5 . 
T e l é f o n o A - 9 5 9 5 . 
^ 5 1 9 i 8 j n . 
B A Ñ O S D E M A R ( C A R N E A D O ) 
; O J O , N O C O X F Ü X n i R S E ! 
C a l l e P A S E O , V e d a d o . T e l . F - S U l . 
A b i e r t o d f a y n o c h e . S o n l a s m e j o r e H 
n p u n s p o r a u s i t u a c l r t n mf i s b a t i e n t e s y 
c r i s t a l i n a s , s e g ú n c e r t i f i c a d o de l o s m e -
j o r e s n é d l e o a . P r e c i o s a m i t a d d e o t r o s 
l a d o s . D e p r i m e r a h a y 5 3 b a ñ o s r e s e r v a -
" O * T i p ú b l i c o s . N u n c a h a y q u e e s p e r a r . 
" A S T A 30 D E S E P T I E M B R E D E 1916 
' - 0 ' " 30 s p . 
C A J A S D E S E G U R I D A D 
A S t e n e m o s e n n u e s -
t r a b ó v e d a c o n s t r u i -
d a c o n t o d o s l o s a d e -
l a n t o s m o d e r n o s p a -
r a g u a r d a r a c c i o n e s , 
d o c u m e n t e s y p r e n d a s b a j o l a p r o -
p i a c u s t o d i a d e l o s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s m f o n n e s , d i r í j a n s e a 
n u e s t r a o f i c i n a : A m a r g u r a , n ú -
m e r o 1 . 
H . U p m a n n & C o . 
B A N Q U E R O S 
E l d í a 1 d e J u n i o a b r í m i a c a d e m i a y e n 
sefiart* l a t e n e d u r í a d e l i b r o s p o r p a r t i u a 
d o b l e , c o n f o r m e a l a s l e y e s d e l p a í s y o s 
1 / i l o m a s e s p a ñ o l , f i a n c é s . I t a l i a n o , i u R l é s 
y a l e m á n . , . . 
P a r a l a e n s e ñ a n z a de l a t e n o d n r l a 0<B 
l i b r o s t e n g o m i t r a t a d o p r o p i o y t a n i m o n 
t o n g o m i s i s t e m a p a r t i c u l a r p a r a e n s e ñ a r 
T r e S S S i a ñ o s d e e x p e r i e n c i a e n B t N B M 
A i r e s . S a n t i a g o d e C h i l e . L a P a z B o H V l a , 
L i m a , P e r ú y M é j i c o C i t y d l r f l n a l g o a l o s 
q u e e n t i e n d a n . ' , . , . , „ , „ 
Nnrt io e s c a p a z de e n s e ñ a r l a t e n e d u r í a 
d e l i b r o s s i n o t i e n e p r á c t i c a : l a ^ o r í a s o l a 
e s I n s u f i c i e n t e . Y o o r g a n i c é l a C O a U b U l O a a 
d e la W h l t t o n C o n s t r u c c l o C o . y m e j o r q u e 
e s a n o ' h a y n i a q u í n i e n p a r t e a l g u n a . 
N u n c a t o m o m á s q u e 4 a l u m n o s p a r a 
u n a c l a s e , p u e s n a d i e p u e d e e n s e ñ a r u n a 
m u l t i t u d c o n b u í n r e s u l t a d o . 
G e n t e p o c o I n t e l i g e n t e o d e p o c a s t a -
n a s p a r a a p r e n d e r I e s s e r á j M » n « t O M 
d i n e r o d e s p u é s de l a s e g u n d a l^c' .011-.1 J j ' 
c í o $15 p o r m e s d e u n a h o r a d i a r i a d a n d o 
t r a b a j o p a r a la c a j a . , . 
P u e d e n I n s c r i b i r s e d e s d e h o y e n l a c a l l e 
A M I S T A D , 4 4 , 
d e l a s 8 d e l a m a ñ a n a h a s t a l a s 10 a . m . 
y de 4 a 6 d e l a t a r d e . _ ^ 
O f r e z c o m i s s e r v i c i o s p a r a o r g a n i z a r 
c o n t a b i l i d a d e s de c u a l q u i e r a c o m p a ñ í a . 
G a r a n t í « o l a e n s e ñ a n z a t a n t o d e l a t e -
n e d u r í a d e U b r o s c o m o d e l o s I d i o m a s , e n 
tí m e s e s . , _ . _ , 
¡ S E Ñ O R I T A S ! 
t P o r a u é o s s a c r i f i c á i s c o n l a a g u j a 
o ¿t a s d e r m o s t r a d o r . t r a b a j a n d o t o d o e l 
d i n o a r a g a n a r u n a m i a e r i a ? 
A p r e n d e d l a t e n e d u r í a d e l i b r o s p o r 
p a r t i d a d o b l e , q u e e s c u e s t i ó n de s e i s m e -
v g a n a r é i s t r e s v e c e s m á » c o n m e n o s 
t r a b a j o , h o n r a d a m e n t e y s i n h u m i l l a r s e . 
¡ C a j e r a s , p r e p a r o e n u n m e s ! 
¡ S e ñ o r i t a s a c o m o d a d a s , p e n s a d q n e p u e -
d e ' h a b e r c a m b i o d e f o r t u n a ! 
V e n i d a h a b l a r c o n e l v i e j o p r o f e s o r 
c o y a e x p e r i e n c i a e s g r a n d e y s e r é i s b i e n 
a c o n s e j a d a s . L o e n c o n t r a r é i s en l a c a l l e 
A M I S T A D . 44 t o d o s l o s d í a s , d e ü a 10 
a m . y d e 4 a 6 p . m . 
J O S E B E R f í . 
D r . P H I L . A l e m á n . 
E ' ^ u 
C O M P O S T E E A , 179. S E A L Q U I L A 
u n h e r m o s o p i s o , a l t o , c o m p u e s t o «le 
t r e s h a b i t a c i o n e s , s a l a , c o m e d o r y e s p l é n -
d i d o s s e r v i c i o s . I n f o r m a n e n l a m i s m a . 
E n t r e M e r c e d y P a u l a . 
14306 ' 18 j n . 
A M I S T A D , 6 0 , A L T O S 
E n t r e N e p t u n o y S a n M i g u e l , m u y f r e s -
c o s y c ó m o d o s , c o n s a l a , s a l e t a , s e i s h a b i -
t a c i o n e s , s a l 6 n de c o m e r y a g u a s u f i c i e n -
t e . L a l l a v e e i n f o r m e s f r e n t e , e n e l n ú -
m e r o 43. 14328 18 j n 
PR O P I O P A R A O F I C I N A O C O S A A N A -l o g a , se a l q u i l a u n h e r m o s o l o c a l , p a -
r a d e r o d e l o s t r a n v í a s , e n l a m i s m a e s -
p l é n d i d a s h a b i t a c i o n e s c o n t o d a s l a s c o -
m o d i d a d e s , O ' K e l l l y , Wi y m e d i o , l a e n t r a -
d a ñ o r H a b a n a . 14145 18 j n . 
I E A N L O S D O S A L T O S D E L 
H a b a n e r o . " P r a d o y T r o c a -
d e r o . p r o p i o s p a r a d o s f a m i l i a s , c o m p l e -
t a m e n t e i n d e p e n d i e n t e s ; s e a l q u i l a n j u n -
t o s o s e p a r a d o s ; e n t r e l o s d o s t i e n e n v e i n -
te y t r o s h a b i t a c i o n e s ; t a m b i é n p u e d e s e r -
v i r p a r a c a s a d e h u é s p e d e s . I n f o r m a n ; J o -
s é P u j o l . Z u l u e t a , 3 6 - F , b a j o s . 
14686 14 j l . 
V T E P T U N O , N l - M E R O S 185 Y 1 8 S - A , S E 
i i l q u l l a n l o s h e r m o s o s a l t o s d e e s t a c a -
t a , c o m p u e s t o s c a d a u n o d e s a l a , r e c i b i -
d o r , c i n c o h a b i t a c i o n e s , c o m e d o r a l f o n d o 
y s e r v i c i o s p a r a c r i a d o s . L a l l a v e en l o s 
b a j o s d e l 185 e I n f o r m e s ; A - 2 7 3 6 . S r . S o -
l a o S r . R u z . 14680 1'4 j n . 
B U E N A O P O R T U N I D A D 
E A L Q U I L A N , E N 25 P E S O S , L0Í 
v e n t i l a d o s a l t o s de C o r r a l e s , 20?. «u 
t r e s c u a r t o s , s a l a g r a n d e , c o c i n a modenii 
P i s o s m o s a i c o s . L a l l a v e a l í i n a o de It 
m i s m a . 146;;7 23 Jn. 
L u z . 19, a l t o s . S e a l q u i l a en ÍM. S» 
c o m p o n e d e s a l a , s a l e t a , c o m e d o r y cfic» 
h a b i t a c i o n e s y s e r v i c i o s confortablM. 
T e n i e n t e R e y . 9 2 - A , p r i m e r piso. Se al-
q u i l a e n $60 S e c o m p o n e de sa la , saleü, 
c o m e d o r , c u a r t o d e b a ñ o , t r e s dormltorioi 
y s e r v i c i o s d o b l e s . 
T e n i e n t e R e y , 92. s e g u n d o piso. Se al-
q u i l a e n $50. S e c o m p o n e de l a s mlamu 
p o s e s i o n e s q u e e l a n t e r i o r . 
A g u a c a t e , 75, a l t o s . S e a l q u i l a en $»• 
S e c o m p o n e d e s a l a , s a l e t a y tres m r M i 
y s e r v i c i o s c o m p l e t o s . 
A g u a c a t e , 27, e s q u i n a a E m p a d r a d o , pro-
p i a p a r a e s t a b l e c i m i e n t o , e n $35. 
A n c h a d e l N o r t e , n f l m e r o 221, por Ger-
v a s i o , s e a l q u i l a e n $25. S e compone « 
s a l a , s a l e t a y c u a t r o h a b i t a c i o n e s . 
L a s l l a v e s en l a s m i s m a s . M á s iniot-
raes; D . P o l h a m u s . C a s a B o r b o l l a . Con-
p o s t e l a , 56. T e l é f o n o A-3494 . 
5 d.-U. 
SE A L Q U I L A N L O S B A J O S B E B N A Ü . 35, s a l ó n c o r r i d o y v e n t i l a d o . 
14(!20 17 Jn. 
AM A R G f R A , M M . e l p i s o p r i n c i p a l 8 « . S E A L Q r n . * . ie esta uiodeilU 
c a s a ; c u a t r o l u j o s a s h a b i t a c i o n e s cou la-
v a b o m o d e r n o , s a l a , s a l e t a , c o e n a , oow 
b a ñ o y s e r v i c i o s a n i t a r i o . L l a v e e i n w 
m e s : O b i s p o , 80, o A g u a c a t e , 108. 
14630 21 Jn. 
LO S I k \. \jr* i ' i JLÍIM 177, c o n e s p a c i o s a s a l a , ™ m e d o T r , i , . r , 
c u a r t o s y s e r v i c i o s m o d e r n o s . ¿ 
i n f o r m e s en l a f á b r i c a de Mosaicos 
f r e n t e , t e l é f o n o A#4734. , a ,„ 
14435 
PA R A E S T A B L E C I M I E N T O , S E . U f l ^ j l a n l o s b a j o s de S u á r e z . 15. * " 
c u a d r a d e M o n t e , c o n p u e r t a s a6 
c e m e n t o , razón " s u e l o s y p a r e d e s d e 
l a m i s m a . T e l é f o n o 1-2024 
U4r>l 20 Jn-
Q E A L Q U I L A N L O S E S P I > E ^ U , 0 T S o n ¡ 
O v e n t i l a d o s a l t o s de l a c a s a Bajo _ 
n ú m e r o 2̂  c a s i e s q u i n a ^ d e f i 
T e l é f o n o A - 8 5 0 7 . 14500. 
20 Jn 
Q E A L Q U I L A N L A S C A S A S L A O O ^ 
O 32, b a j o s , s a l a , c o m e d o r , c 
Q E A L Q U I L A E L B A J O 
I O te , 58. e n t r e O b i s p o y 
D E A í i U A C A -
. O ' R e l l l y , p r o . 
p í o p a r a c a s a d e m o d a s u o t r o n e g o c i o 
p e q u e ñ o , c o n s t a d e t i e n d a , t r a s t i e n d a , 4 
c u a r t o s p a t i o c u b i e r t o p a r a t a l l e r . I n t o r -
m a n e n l a m i s m a . 
14678 20 j n . 
S 
A N M I G U E L , 192. B A J O S , C O N P A T I O 
t o s y « n o p a r a c r i a d a s , s a l a y s a l e t a , e n 
$42 I n f o r m a n : C r i s t o , 17. 
14721 1S j n . 
EN C E N T R I C O L U G A R R E A L Q U I L A l a h e r m o s a , e s p a c i o s a y v e n t i l a d a c a s a 
do E s c o b a r , 80 , b a j o s , e n t r e N e p t u n o y 
C o n c o r d i a , c o n t r a n v í a s a l a e s q u i n a , c a -
l l e s a s f a l t a d a s c o n a l c a n t a r i l l a d o c o n e c t a -
d o ; t i e n e s a l a y s a l e t a y c o m e d o r , p i s o s 
d e m á r m o l ; r l n c o c u a r t o s c o r r i d o s , d o s 
p a t i o s y d o s b a ñ o s y d e m á s c o m o d i d a d e s 
p r o p i a s " p a r a f a m i l i a d e g u s t o . P u e d e v e r -
s e a t o d a s h o r a s . L a s l l a v e s e n l o s a l t o s 
d e l a m i s m a , y p a r a m á s I n f o r m e s a l t e -
l é f o n o A - 1 8 2 4 . 14713 18 j n . 
I N D U S T R I A , 50, A L T O S . S A L A , C O M E -d o r . t r e s c u a r t o s , b a ñ o , s e r v i c i o s a n i t a -
r i o . $45. S u d u e ñ o : S a n R a f a e l , 20. T e l é -
f o n o A - 2 2 5 0 . 14709 1 8 J n . 
SE A L Q U I L A : A G U A C A T E , 50 , B A J O S , p r o p i o s p a r a e s t a b l e c i m i e n t o , m o d a s , 
t a l l e r e s , g a r a g e , a l m a c é n e t c é t e r a , g r a n 
s a l ó n , d o s c u a r t o s h a b i t a b l e s , c o c i n a 
v b a ñ o , t i e n e p a t i o a m p l i o , f r e n t e d e 
c o l u m n a s c o n c o r t i n a s d e h i e r r o : 75 p e s o s 
a l m e s ; s e t r a s p a s a c o n t r a t o . I n f o r m a n : 
e n l a m i s m a ; d e 12 a 5. 
14668 22 J n . 
S 1 
E A L Q U I L A N L O S N U E V O S Y F R E S -
COS a l t o s d e D r a g o n e s , 3 9 - C , e s q u i n a 
a ( ' a m p a n a r i o , c o m p u e s t o s d e s a l a , c o m e -
d o r , c o c i n a , d o b l e s e r v i c i o d e b a ñ o e i n o 
d o r o , p a s i l l o , c u a t r o c u a r t o s , l u z e l é c t r i c a ^ 
e n t r a d a i n d e p e n d i e n t e . I n f o r m a n e n e l a l -
m a c é n . 14602 22 J n . 
r / A N J A , 6 7 - D , B A J O S : G E R V A S I O , 105, 
Z J a l t o s y 109, a l t o s , p r e c i o s : $50, $35 y 
$40 m . o. S e a l q u i l a n , c o n s a l a , c o m e d o r , 
t r o s h a b i t a c i o n e s , m o d e r n a s . I n f o r m e s y 
l a l l a v e : G e r v a s i o , 1 0 9 - A , e n c a r g a d o 
1 H Í 8 3 - 8 4 22 J n . 
l / N ÍG P E S O S , S E A L Q U I L A L A C A S A 
J L L e a l t a d 32 y C a r m e n . J 2 
c o m a d o r , t r e s c u a r t o s , p a t i o y 
m o d i d a d e s . 14707 
c o n s a l a , 
t o d a s c o -
24 j n . 
t a c i o n e s y s a l e t a a l f o n d o y 
m o m d i d a d e s ; se d a en _proporcion 




l e t a 
b a j o s , m u y ^ e s c a con ^ 
t r e s h a b i t a c i o n e s y d e m á s »e ^ 
d a e n p r o p o r c i ó n . l u í o r m a 1 * 1 1 
a l t o s d e l a m i s m a , l o s d u e ñ o s . ^ ^ 
14503 
SE A L Q U I L A L A C A S A S A N 247, con rrlcio. 
E N $ 4 0 i l a e l m u y 
E s o b a r . 1 7 6 - A , e s q u i n a 




O t i l a d o a l t o . d f tf. 
U L T I M O P R E C I O . 
R e i n a 
doble •« rrirf* Beü»-
l l a v e e i n f o r m e s e l P o r t e l , r o r 
d u e f i o : M a l e c ó n , 12. T e l . A - 3 S i ¿ j9i 
E N S 9 5 , S E A L Q U I L A S ^ ^ f a l » » , l a c a s a « e i n a , n ^ ^ 
esca 
S u du^ 
Q E A L Q U I L A L A C O M O D A C A S A D E 
KJ T e j a d i l l o , 14, c o n s a l a , c o m e d o r , t r e s 
c u a r t o s b a j o s , d o s a l t o s , b a ñ o y d e m á s 
s e r v i c i o s s a n i t a r i o s , e n $55 m o n e d a a m e 
r i c a n a . L a l l a v e on l a b o d e g a d e l a e s q u í 
n a . I n f o r m a s u d u e ñ a e n A g u i l a , 113. 
14706 1 8 j n . 
T r l L L E G A S , 89 . S E A L Q U I L A N L O S 
V n u e v o s y c o n f o r t a b l o e a l t o s d e e s t a 
c : i s a . c o n s a í n , c o m e d o r , t r e s u a b l t a c l o -
n"s y b a ñ o , c o n t o d o s l o s s e r v i c i o s m o -
d e r n o s y c u a r t o d e c r i a d a , e n t r a d a I n d e -
p e n f l l e n t e , a m e d i a c u a d r a d e O ' R e l l l y . e n 
60 p e s o s m e n s u a l e s . B u d u e ñ o e n a m a r -
g u r a , 32. E . J u a r r e r o . T e l . A - 3 2 1 4 . 
14705 24 J n . 
S E A L Q U I L A N 
L a S o c i e d a d " O b r e r o s d e H . ü p m a n n , " 
a l q u i l a b a r a t a s y e s p a c i o s a s c a s a s n u e v a s , 
e n l a s d o s m a n z a n a s d e s u p r o p i e d a d . I n -
f a n t a , d e Z a p a t a a S a n J o s é . E n I n f a n -
t a , 83, s e c r e t a r i a . I n f o r m a r á n : T e l é f o n o 
A - 8 2 0 9 . 4738 39 25 a g . 
SE A L Q U I L A L A C A S A C A L L E D E S a n t a C l a r a , n ú m e r o 6 , de a l t o y b a -
j o . E n e l l o c a l de l a p l a n t a b a j a s e p u e -
d e I n s t a l a r u n a t i e n d a , f r u t e r í a , t a b a q u e -
r í n a l m e n n d o o b a r b e r í a . I n f o r m a n e n 
M e r c a d e r e s , 29 y m e d i o , s a s t r e r í a . 
13873 20 J n . 
/ ^ E R C A D E L A P L A Z A D E L V A P O R . 
\ J R a y o , 35, a l t o s h e r m o s o s , c o n s a l a , 
s a l e t a , c u a t r o c u a r t o s , c o m e d o r , c o c i n a , 
b a ñ o , d o s i n o d o r o s , d u c h a , a g u a a b u n d a n -
te . L a l l a v e e n l o s b a j o s . I n f o r m a :u d u e -
ñ a e n l a V í b o r a , D e l i c i a s , 63 , a l t o s . S e ñ o -
r a R u l z . 14561 2 8 J n . 
E l D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s 
d e l C e n t r o d e D e p e n d i e n t e s , 
s u s d e p o s i t a n t e s f i a n z a s p a r a a i -
d e c a s a s p o r n n p r o c e a i m l e n t o 
o f r e c e a 
q u i l c r e s 
c ó m o d o y g r a t u i t o . P r a d o 
de 8 a 11 a . m . y d e 1 
9 p . m . T e l é f o n o A - M 1 7 . 
C 614 
y T r o c a d e r o ; 
6 y d e 7 a 
I N . l o . f . 
E s c o b a r , c o n s a l a , c o m e o o r , ^ en» 
g r a n d e s h a b i t a c i o n e s ^ r ^ W r B } t r i J . 
S o s y d o b l e s e r v i c i o , g r a n 
m á r m o l . I n f o r m a e l , £ ° r t e r 0 -
M a l e c ó n , 12. T e l . A_3317 . «o } » > 
i t 4 T 7 — - r ^ j t f i t 
O E A L Q U I L A N L A S ^ ^ V * ' * £ 
O d r o , 30. y C a b i l l o . 13, e n Tor i« , 
c i ó . I n f o r m a n : M a r q u é s d ^ » l7 J ^ 
J e s ü s d e l M o n t e . 
SE A L Q U I L A N t 0 ! l " " " s O - A . . c a s a d e A g u i a r , o C » » 
m a n e n l a p a n a d e r é a d e l ia™> B c * » ' 
n a r i o , 104. B u f e t e d e l D r . J o s » j ^ J » 
14563 
SE A L Q U I L A N d e P r a d o . 18. 9*>JS**, L O S ^ - " " n f i r l n * ^ * ^ . j p l o s Par*0 o * n £ £ 
f ^ r r a l ^ ¿ " p o r t e r o ' d e P r a d r - - - ¿ p CJ»-
p a n a r i o , 104. B u f e t e d e l D r . •> 
14564 
A 
C A B A D A C O ^ S T ^ ^ / . ^ C f 
q u i l a n . l o V « 8 c o d ¿ p ! f e a w J , ^ -
207 j s t e l a , 
s a l e t a _ y _ c u a t r a 
r e n t a p e s o s 
n ú m e r o 
, o 
L a l l a v e e n 
d e g a . P" 
M u r a l l a B a n g o H n o s . u r a l l a 
E l e g a n t e . " T e l é f o n o A - 3 3 7 2 . E l o g a 
14.7.17 
P E S O S , S E A L Q T n J ^ r S ; 
J o s ' d e I n d u s t r i a , ^ ^ t r e s ^ 1 0 » * * * EN 38 j o i 
t a n a s , t r e s c u a r t o s 
m e d o r y b a ñ o 
m a n : C a m p a n a r i o , 
14302 
í 0 * " i í a l to 
L a I l a v ^ 
O F I C I O S , 8 6 
* « K ^ J ? ^ ^ c é n ^ o V ' ^ r l » I 
p r o p i o f ^ a í f 
t a b l e c l m l e n t o . 
a j m a c « u - -jgs p o r 
t o d a s l a s c o n d i a l o n e s e x i > ^ ^ o i . 
n l d a d . I n f o r m a n e a d » • 






IT J?- , 
a ^ 1 
W D E 
PAGiNA T u E C ? 
E S T A B L O 
DE BURRAS 
8 . Monte, número 240. 
^ P V ^ = B*15 /̂ /^.clonado. 
S Sírvase <J"r 
í^'' . . rN 50 PESOS. LA BO-
ALQlbiVn í'uada casa , f J^ocade-
VBi» L» Have en *1 22. Infor-
"l̂ íL——7̂ 7» \s Á F:MrKOKADO, 
= T ^ ^ «itos v bajos. Juntos o ie-
T E Á L T A D » 1 2 0 
i«a nmolios y hermosos altos, 
i ú ¡ siete beruiosas habltaclo-
BPue?t0!»lPto comedor, dos baños cuar-
' »!«. " Vdós T completo servicio sa-
ií5 f»ra.CHÍ acabad., de pintar Infor-
fr-JustE î Teléfono A-ITD^ 
003 — — " — 
"LAMPARILLA, NÜM. 29 
.Ifluila ««ta hermosa casa. Los ba-
t 1 propios para comisionistas y 
Z» para Oficinas o familia. Am-
t nUn( están unidos. La llave e m-
n Cuba, 76 (bajos). Telé-
S U » 4 ' Santiago Palacio 
14520 1 0 J"' 
-r7Tóril-V> I>os BAJOS BE SAV 
TÍJtatA 29, propios para almacén o de-
^ l ü f o m M en él mismo. ^ 
V E D A D O 
En la Calz. de J . del Monte, 366 
frent* a la Iglesia, acora de U brisa se alquila una casa moderna, amplia T con todas la* comodidades. La llave en la 
ôl,eri?ft,x* INFORAM,A^-EN Bern«a, número 34. Teléfono A-134i. 
20 Jn. 
K X O REILLY. U . ANTIGtO, SE Al-quila un departamento grande, para oficina T habitaclonea InterloreSj sin ni, ños. 18907 22 Jn. 
•\rlBORA SE ALQIILA IT NA HEItMoT T sa casa, con sala, saleta y tres irran-des cuartos, hermoso baño, gana pesos oro. La llave en la bodega de "Concep-clrtn y San Lázaro, es sumamente fresca por estar a la vista. 
1430' 18 Jn, 
C E R R O 
EN 8E ALQUILA LA BO.MT* CA-sa de la calle de Velarde, número 15 reparto "Las Cañas," compuesta de sala! tres cuartos, comedor, cocina de gas y de carbón, patío, traspatio y servicios sanita-rios. La llave al lado. Informan a todas horas en la casa de compra-venta "La U-rena/̂  San José, 77, Telefono A-S307, 
S I A K K I K N U A N VABIA8 E S T A N Í I . \ S en Qa.nta Palatino, Cerro. Presentar-se a la propietaria por las mañanas. C 838« B.it 
SI ISTEB NO QUIERE SENTIR EL calor,- alquile una casa moderna en el Cerró, en la calle de Cañengo, número 1, o en Atocha, número 8%, entre Zaragoza y Santa Teresa, a una cuadra de los ca-rros, los hay desde 20 pesos, con tres ha-bitaciones hasta 30 peso», con cuatro ha-bitaciones y baño con calentador 
17 Jn 
'V'O PASE USTED CÂ LOR. TOME LA i-i casa Zaragoza, número 13, esquina a Cañongo, a una cuadra de los carros, pi-sos de mármol y mosaico, a 32 metros sobre el nivel del mar, calle asfaltada, con portal, sala, saleta, comedor auxiliar, siete habitaciones bajas, tres altas, cinco cuartos de baño, cocina, comedor para criados, dos patios y garage con frenté a Atocha. 14619 17 Jn. 
CASAS PARA FAMILIAS: MONTE, nú-mero 38, una bonita habitación, $9: otra f7. Monte, 177, una espléndida, de esqui-na, con balcón, en $13. Monte, 105, una en 97. Figuras, 50, una en $10. 14088 17 Jn. 
GRAN CASA DE HUESPEDES 
"Chicago House" 
Prado, 117. Teléfono A-7199. Esplén-didas y frescas habitaciones, con vista al paseo del Prado e Interiores, con venta-na y buen servicio completo y -esmerado. 
POR ONCE PESOS 
NO HAY NADA MEJOR 
En la calle Príncipe, nUmero 13, entre Hornos y Carnero, (yendo por Marina,) hay hermosos, claros y ventilados depar-tamentos (completamente independientes,) con dos habitaciones cada uno, cocina, du-cha e inodoro y luz eléctrica, por SOLO ONCE PESOS al mea. La casa es nuera c kiglénica, y desde sn eran terraza se di-visa el panorama más bello de la Haba-na. También se alquilan nnoa altos, en el propio edificio, para familia de guata 
ZULUETA, «3, MODERNO. SE ALQUILA un departamento de dos habitaciones, balcón a la calle de Zulueta, por la puer-ta pasan los tranvías de todas las líneas, es casa moderna, ha de ser familia mo-ral. Recuérdese que queda entre Monte y Corrales. 14731 10 Jn. 
EN AMISTAD, llfl, ALTOS, A DOS CUA-dras de San Rafael, se alquilan am-plias habitaciones, frescaa y baratas. ) 
también una sala, con dos balcones, muy fresra y también barata. Moralidad. 14744 20 Jn. 
SE ALQUILA 
De oportunidad: $45 
Un chalet a la americana, a media cuadra de la Legación, con jardín, portal, sala, saleta, cinco cuartos, magnífico cuarto de baño, con todas las accesorias modernas, otro para servidumbre, gran cocina; ins-talación eléctrica, 16 luces, calle San Pa. blo a media cuadra calzada del Cerro, La llave e informes, al lado. 14617 17 Jn, 
•^TÍf^rT AM l'EBL/Al) A, LA CA. 
1 tu calle H. Í34. entre 15 y 17, Vedado. « «eü habitaciones altas y una baja, .nuí.imas, baños, garage y jardín. Pue-
20 Jn. radVV a 6 p. m 
ussi TTTroMKItOK, COCINA, C1 ARTO 
nSftn moderno, tres cuartos, jardín, 
S y m ^ i *sti« ŜO ralle 10, núme-oVpntrc 21 v 23, La llave al lado. Pa-S informes', café "El Bemll." Cuba y 
4d-17, • C 3376 
• rpr̂ no: 8K ALQIILA EL FRESCO iV r cómodo Ohalet "Villa Susaníf," en w. oíquiti.i H SPÍP: tipiic t̂ dasJas co-S k m . Teléfonos F-1187 y F-2551 
S i -20 •in-
rKnvi>() M : A M H I L A , L I N E A , E N -IV tre J v K, número 22, 1̂  cUSft com-fciu»»t» rte 'írtla. saleta, cinco cuartos, co, t-ior cocina, don martos ríe crlndos, ba-|oi MS coplrto. Informan al lado, nú-I M 20. ür, Páéz. Precio: $85 Cy. 
ia« , 
EPADO. ALQUILÓ M A < . M K I < AS CA-
M» aitai v bajas: Once, entre L y M. 
„ lUte: altos de la bodega. 
m i 23 J»-,. 
SE ALQUILAN LOS HERMOSOS t tnoflernos bajos de la calle A, entre t 19. Informun: 17 y A, VédftdO. 
m J » 
UAlftLA LA C A S A l). NÜM. 214, 1 mtp 21 v 23, gana $30 al mes. La Ua-,j en el número 220. Informan en Kcina, ftímeM 21. 14720 U jn. 
•DADO. ÍE AI.Qt ILA LA FRESCA, • ófimoda y moderna casa A, 186, entré J I 21, ron cinco cuartos y demás como-
MiiH. Precio: $S0 mensualmente, la-tMBin: TMéfdno A-2151. Berndes. • 17 jn. 
EDADO: E X L A C A E L E J , C A S I ES-9Ulna a la Calzada, por 40 pesos, i itoulla una bonita casa moderna. 
m 18 jn. 
JESUS DEL MONTE, 
VIBORA Y LUYAN0 
Cí ALQUILAN, ÉN $12, DOS ACCESO-
IKJHM, con cocina, patio y servicios. lUirti, esquina a Benito Lagucruela. Ví-
IW». 14772 24 jn. 
pROPlA PARA DOS FAMILIAS, SE AE-l¿ <iu.la jn cana Tamarindo, 70, portal, I S * c<ímGl()r' «̂ is cuartos, doble Servicio, IPisoi iié musalcos, azotea y gran patio. |u nave en el 81 informan: Rayo, núme-
PylL altos. Teléfono A-92'50. 
23 Jn. 
\ III0HA: SF, ALQUILA EN $S2 LA 
ItAJÍ, i08?finn, 14. a 4 cuadras del 
. ̂ 2 del Parartero Havaua Central. 
Lti, , .Ia' fiillet,̂  recibidor. 4 cuartos, 
I C trfli,>Ht.io- 0̂ ha habido enfermos, 
I T I Í O ^ Í ' V¿- Iu£orman: SIllu',' 34-
24 jn. 
H^i^^^^VTOS: LUYANO, 68, gran IW»n«u«rlbl'lor- 5 habitaciones, dos l̂ n o,.1!"''*1-. Bervlcios, mosaicos, cielo l(' nism,. nu,'1••, clnco minutos, $85. Etl íl Sk p1"0' sala comedor, tres' cuar-14037 18 jn I * $30 
S l ^ / ,,AD,?A DE LA CALZADA. .?^a»7I1,,..(le5')intar' ^ alnuilan las 1^; íal» S.antos Suárea \ altos y I1* ít o* a.lfr.0mt̂ f> CUÍ»tfO cuartos, cuar-I 1«9 4aUo»- doble servicio. 
24 Jn. 
JESUS DEL MONTE, 342 
jj^ífica casa de altos y ba-
^ Para numerosa familia, 
más alto y fresco de la 
^ d a . Se alquila toda o 
Infoi™an: Galia-
Ü A ¿'c Alemán- Tel^O-
10 A-4515. 
18 .in 
Í ^ S l í ? HERMOSA CASA I Aatn»u7 * ? " " * * V B J > C A S A Esfr, ,r.lasA ?3m*ro "««ve. casi 
r» *Z "̂-vldo ril -i. Tm&* "•'«•vicios, l»¿«tr;i|PaMo r„ ,crla<,os' cocina, pa-En la misma Informan. 
17 jn. 
Cl10 deTa Vn '̂ 'STOí EN LO M A S 
^ « i^0^^, .^1^. ^«ero^ 
^oSl ho¿c«a L,clia,ro cuarto». Li 1QS|0 l-%30. p ™l ,rente- Informan 
osos al t s. a 
20 jn. 4' îTPi *" •" 
'••^Ty i-A, CASA .1ESUS DEL 
« t ^ L ^ ^ S - ^ ^ c l s c o y 
ôEs0 aínn?1 rATROClMO ^ 
5^* «na casita .1 m sma- También ^ a8Ua ,a seis centenes. "̂ 17 jn 
^ U u ^ A L Q U l U 
N T n a c de Luyan6. ««qnina a 
> 33 ¿ e í a b r i ^ Informan en 
' ^ Bon Marché. 
« Jl, 
A LOS COMERCIANTES 
Oportunidad. Se alquila una gran casa propia para industria. Calzada del Cerro húmero 47n, cuadra anterior a la Quinta Covndonga, Sé compone de dos salas de 10 metros por 6, dos grandes salones de B metros por 17 y 10 habitaciones de 0 por 5, frente, unos 20 metros, puntal, cer-ca de 6 metros. 4 baños. Idem Inodoros y vertederos, gran portada a la calle do San Pablo, para entrada de cumlones. Infor-man en la misma, por su fondp, obra en construcción, el dueflo, Tllrectamente. So-bre solidez, está garantizada para tres plantas. 14801 17' Jn. 
MAR1ANA0, CEIBA, 
¿OLUMBIA Y P0G0L0TTI 
MARIANAO. SE ALQUILA LA CASA Santa Lucía, 13, tranvía al frente y al fondo Oran patio. Informan: Teléfo-no A-6101. Salud, 40. 147.16 10 jn. 
EN MARIANAO S E ALQUILA BONITA caSa, con jardín, portal, sala, come-dor, tres cuartos, mucho patio y un gran traspatio, moderna, de cielos rasos, luz eléctrica, frente al paradero Calzada. Cal-zada de Marianao. casi frente a la Ava-nida del B I I P U Retiro. Informa: O. Maurl/. ni lado. Teléfono 8,07-7231, o en el A-9146; de 2 a 5. 
GENERAL LEE, NUMERO S, MARTA-nao. Se alquila esta hermosa y fres ca casa , con siete prander cuartos a la brisa, agua corriente, garage, jar-dín y demñs comodidades modernas. La llave al fondo. Informan: Teléfono F-2124, 14034 17 Jn, 
EN LOS QUEMADOS DE MARIANAO, se alquila la cómoda y amplia casa Calzada, número S4, entre General Lee y Norte, a una cuadra de ambos eléctricos y a dos del Palacio Duraflona; la llave e Informarán al fondo, Martí, número IB. 14470 22 Jn. 
EN PUENTES GRANDES 
Se alquila la casa número 140 de la Cal-zada, en lo más alto de la Ceiba, amplia, fresca, con inmensos terrenos con árbo-les frutales, a precio moderado. La llave *n la botica cercana c Informan: Teléfo-no A-2736. Señor Sola o Señor Ruz. 13587 17 ir\. 
CHALET 
En el Buen Retiro, calle Parque, es-
quina a Panorama. Se alquila, aca-
bado de construir, precioso, con toda 
clase de comodidades y lujo. Infor-
man en Neptuno, 198, altos. 
1449 17 jn. 
V A R I O S 
BAÑOS DE MADRUGA 
En este poblado se alquila, con o sin muebles, X también se vehde una hermo-sa casa, situada en eT mejor punto, con to-das las comodidades y servicios sanita-rios. Tiene garage y *es capaz para dos familias. Informa: José Montes y Cou, 14424 10 jn. 
C0J1MAR 
Se alquila la gran casa-quinta Moenck, 
Calzada, número 7. Informan: Veda-
do, Calzada, 56, esquina F, bajos. 
Teléfono F-357S y Cuba, 69, bajos. 
' 13558 2 jl. 
H a b i t a c i o n e s 
H A B A N A 
XTLEVAS CASAS PARA FAMILIAS, dos grandes habitaciones, con balcón a la calle, $15, Otra $9. Figuras, 60; Monte, 177, una muy grande, con balcón, $13. Otra, $12, Monte, 105, $7. Monte, 38, $7. 141*00 26 Jn. 
EN MI RALLA, 20, ALTOS. SE ALQUI-lan habitaciones, muy ventiladas y con inmejorable servicio sanitario. 
C 8377 . M 3£ 
HOTEL DE FRANCIA 
Teniente Rey, número 13. Habitaciones amuebladas, "con servicio electricidad, tim-bres, duchas, teléfono, comida, si se de-seh, precios módicos, sobre todo si son varios en la misma habitación, entrada a t#das horas, salón de recibo en cada pi-so, se exige el mayor orden, 32 años bajo la misma dirección. 
iUSS « 
HOTEL DE FRANCIA 
Teniente Kev, número 15. Habitaciones amuebladas, con servicio, electricidad, tim-bres. duchas, teléfono, comida, si se desea, precios módicos. 13582 17 Jn. 
HOTEL "ROMA" 
Este hermoso y antiguo edificio ha 
sido completamente reformado. Hay 
en él departamentos con baños y de-
más servicios privados; todas las ha-
bitaciones tienen lavabo de agua co-
rriente. 
Su propietario, Joaquín Socarras, 
ofrece precios módicos a las familias 
estables como en sus otras casas Ho-
tel Quinta Avenida y Prado, 101. 
Se alquilan departamentos para co-
mercio en la planta baja.. 
TELEFONO A-9268 
S V L Q I I L A X H A B I T A C I O V E S EE-glas, grandes, con o sin gabinetes y balcones a la calle, a hombres solos, ofi-cinas y matrimonio sin nlfi >R. Se da lut, lavabo y limpieza del piso. Ohrapía, nú-meros 04 y 9S, a una cuadra del Parque. 
J - , ^ M M A N T E C A N - Teléfono A-8888. «^í 22 Jn. 
SE ALQUILAN DOS ESPLENDIDAS habitaciones, altas, con baño, luz eléc-trica y vista a dos calles. Se exigen refe. rendas. Precio: $25 m. o. Animas, 34, es-quina a Crespo. 14S20 19 jn. 
SE ALQUILAN HABITACIONES. SAN Lázaro, 1S1, una alta, 10 pesos; una baja, $8. Colón, 27: dos, una $6 y otra $5 Casas de moralidad. Hombres solos o ma-trimonios sin niños. 14810 19 jn. 
GRAN HOTEL "AMERICA" 
Industria, 160, esq. a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una con 
su baño de agua caliente, luz, timbre 
y elevador eléctrico. Precio sin comi-
da, desde un peso por persona, y con 
comida, desde dos pesos. Para fami-
lia y por meses, precios convenciona-
les. Teléfono A-2998. 
GALLANO, 75, ESQUINA A .«̂ X Mi-guel La casa más conocida de la Ha-bana, magnificas habitaciones, pisos de mármol, vista a la calle, luz eléctrica, comida inmejorable. Precios módicos. Te-léfono A-60Ó4, 14770 20 jn. 
HABITACIONES, FRESCAS V VENTI-ladas, se alquilan baratas, en San Lázaro. 178, es casa cómoda y moderna También un sótano en 6 pesos. 14549 . 17 Jn. 
SE A L Q U L A N < I A R T O S A HOMBRES solos o matrimonios sin niños, de mo-ralidad, a 7 y 8 pesos. Con luz eléctrica, pisos finos, cielo raso, sanidad completa de primera. Salud, 195; a todas horas. Hay llavín. 14715 22 jn. 
CJAN IGNACIO, 00, ENTRE SOL Y ta Clara, habitaciones altas y bajas; cimas y- frescas, propias para la esta-ción. No se admiten animales y se exigen leferencias. 14645 20 Jn. 
SE ALQUILA, FRENTE AL COLEGIO de Belén, Compostela, 112, esquina a Luz, una habitación chica y un local pa-ra guardar dos o tres automóviles. I4mv. 18 Jn. 
1PN MURALLA, SI, ALTOS, SE ALQl t-J la un departamento en la azotea, muy bueno, con todo servicio independiente y una habitación con vista a la calle, muy hermosa, y otra Interior, muy fresca, para hombres o matrltnoftlós; éstas con o sin-mueblés, a personas de moralidad. Pre-cios fconóralcos. ' 14638 23 Jn. 
8E ALQUILA E N SAN MIGUEL, í>2, E S -quina Manrique, una sala, de esquina, propia para oficina, modista o 8ombrere_ ra. es CftBa de pura moralidad y se exigen referencias, l •">•)"> 19 jn. 
EN COMPOSTELA, 77, ALTOS 
Se alquilan dos habitaciones altas, con todos los Servicios, para un matrimonio sin niños. 14570 21 jn. 
SK ALQIILA 1 NA HABITACION CON comida y sin dlh. en Amargura, 51, bajos, único inquilino. 14600 17 Jn, 
SE ALQUILA UN (TARTO GRANDE, fresco v ventilado, para un matrimo-nio sin niños u hombres solos de mora-lidad. Industria. 121, altos, entre San Ra-fael y San Miguel 14611 21 Jn. 
vS 
E ALQUILA A PERSONA FORMAL, un cuarto con muebles y sala de ba, fio al lado, único inquilino. Trocadero. nú-mero 111, altos. Izquierda. Tel. A-S195. 14575 1 7 jn. 
EN GALIANO. 70. ALTOS, ENTRE San Rafael y San Miguel, se alqui-lan habitaciones amuebladas con vista a la calle y toda asistencia, propias para matrimonio; hay dos én la azotea. Muy baratas todas, 14631 10 jn. 
I J I jí ZULtJETA, 32-A, SE ALQUILAN Hi hermosas habitaciones, con luz eléctri-ca, abundante agua, entrada a todas ho-ras, de 6 pesos en adelante. En las mis-mas condiciones Amistad. 62. Manrique, 116. Manrique, 184. San Miguel, 120. 13553 2 jl. 
HABITACION AMl'EBLADA, COMIDA, luz y teléfono, para uno de 23 a $45; para dos, de 40 a $60 por mes. Por día, desde un poso. Camareras para las seño-ras. Agular, 72, altos. 13033 
EN PRADO, 87, ALTOS. S E ALQUILAN un departamento con tres habitaciones, con balcón a la calle, én 35 pesos y una habitación en 15 pesos, 14061 17 .'n. 
H O T E L MANHATTAÜ 
¡ ¡ ASPIRANTES A 
CHAÜFFEURS ! ! 
¿Por qué malgastar tiempo y di-
nero en lugares que no tienen 
garantías ni competencia para 
enseñar con perfección el me-
canismo y manejo del automó-
vil? 
Antes de seguir el consejo del 
amigo, que sólo busca ganarse 
la comisión venga a hacer una 
visita a la 
GRAN ESCUELA 
DE CHAÜFFEURS 
DE LA HABANA, 
única en su ciase autorizada por 
la Alcaldía y donde se emplean 
automóviles de 2, de 4 y de 6 ci-
lindros, de los mejores fabrican-
tes modernos. 
Venga a visitar los Departa-
mentos de Estudio y Reparación, 
y quedará usted plenamente 
convencido de! mérito de la 
GRAN ESCUELA, dirigida por 
el único maestro esperto en la 
República de Cuba. 
Mr. ALBERT C. KELLY 
quien cuenta con quince años 
de práciiea en el ramo de auto-
móvilec, y quien le proporciona-
rá a usted lo mejor, lo más se-
guro y, por consiguiente, lo más 
barato. 
Pida hoy mismo un prospecto: 
se envía gratis a cualquier pun-
to de la república. 
Cualquier tranvía del Vedado 
le lleva a la puerta de la Es-
cuela. 
Será bien recibido a cualquie-
ra hora del día y hasta las 10 
de la noche, sin compromiso pa-
ra usted. 
Gestiones para obtención del 
título, gratis. 
SAN LAZARO, 249. 
NO SE EQUIVOQUE 
(Frente al Parque Maceo) 
-1¡U( REINA, 10, SE SOLICITA UNA orU-' t i da para el servicio del comedor, qu* ¡ sea formal, sueldo $12 y ropa limpia. SI i tiene novio puede hablar con él formal-I mente. 14881 20 jn. 
SE NECESITA PARA MONSERRATE, ft5-A, uha criada de mano y una cocl-¡nera. buenas, con $20 cada una, Indlspen-' sable traer buenas referencias. 
14884 20 jn. 
CRIADA DE MANO, SE SOLICITA una peninsular, para servicio de corta I familia. Que sepa coser y presente buenas referencias Estrella. 99. 
14858 20 Jn. 
S E SOLICITA UNA MANEJADORA, EN 17, número £88, entre C y D, Vedado. 14896 20 jn. 
i 5 ¡ NECESITA UNA CRIADA DE MA-I O no, que sepa servir la mesa y traiga i referencias en 17, números 310 312. 14735 10 Jn. 
8 
E SOLICITA UNA BUENA CRIADA 
de mano, en Consulado, 130. 
14778 10 Jn. • 
C(RIADA. SE NECESITA PARA MA-' trlmonio y un niño. Ha de dormir en el acomodo. Teniente Rey, 92̂ A, segundo piso. \ 14826 19 Jn. 
SE SOLICITA UNA CRIADA, ESPASO-la. Reina y Campanario, altos del café, 14666 18 Jn. 
SE SOLICITA UNA CHIADA DE MA-no, que no tenga pretensiones. Sueldo según merezca. Pérez Unos. Concha, 3, altos. 14069 18 Jn, 
Se necesita una criada de mano, pa-
ra limpieza general, y es preciso que 
tenga recomendación de las casas 
donde prestó sus servicios o de per-
sona que la garantice. Informan en 
Reina y Campanario, en los altos del 
"Cetro de Oro." 
C 2905 In, 30 my. 
Se solicita una criaJa, peninsu-
lar, que entienda el oficio. Si no 
I es buena que no se presente. Hay 
niños mayores en la casa. Sueldo 
$15. Animas 119. 
C 3124 In. d- Jn. 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MANO para todos los quehaceres de una ca-sa, para una sefiora sola, que tenga refe-rencias. Sueldo: $20 y también una cria-da para el campo, en Villegas, número 92, 14632 17 Jn. 
1 r̂ RIADA DE MANO, 8E SOLICITA t NA | \ J peninsular, en la calle A, número 131, i entre 13 v 15. Vedado. ! 14497 17 Jn. 
SE SOLICITA UNA CRIADA Ql'E SEA _ aseada, que sepa servir la mesa y qüe tenga referencias. Si no es así que no se presente. Informan: Neptuno, 224. 14788 19 Jn. 
[3380 30 jn. 
CE SOLICITA UNA ( R I A D A , BI.ANfA, i IO para los quehaceres de una casa de corta familia. Sueldo 15 pesos. Municipio, número 28, Jesús del Monte. I 14760 19 JO. 
SE ALQUILA t N A HABITACION IN. tcrlor. muy ventilada Gana $11. O'Rei-llv, 88, altos, 14636 17 jn. 
EN PROGRESO, 22, SE ALQUILAN HA-bitaclones amuebladas, con todas co-modmldades, altas y bajas; se prefieren hombres solos, a media cuadra del Parque frvscas; desde 10 pesos hasta 30. 14505 22 jn. 
SE SOLICITA I NA BIEN A CRIADA do mano, que lleve tiempo en el país y teUffS recomendación de las casas que ba stervido. Tiene que ser de 25 a 30 afios y hablar bien el castellano. Sueldo: 15 pe-sos. San Mariano, 18 Víbora. 14718 18 Jn, 
HABANA, 156. 
Habitaciones y departamentos para ofici-nas. Se alquila el zaguán para automóvi-les o industrias. Precios módico». 13278 29 Jn. 
PALACIO GALIANO 
por San José. Se alquila un departamen-to de eaquina y habitaciones con todo servicio y comodidades, espléndidos ba-fios, fríos y callentes, espléndida comida, prisunas de moralidad. Tel. A-4434. 13914 30 Jn. 
PARA COMISIONISTA 
Se alquila, en $25 mensuales, una es-
pléndida habitación baja, y con puer-
ta a la calle, en el local de Ohrapía, 
SGVíz» entre Cuba y Aguiar. Se da 
con limpieza y luz. Informes en la 
misma. 14230 20 jn. 
Compostela, 158, Plazuela de Re-
cogidas, inmediata a los muelles y 
a la Estación Terminal. Para ofici-
nas exclusivamente, se alquila el 
primer piso alto, compuesto de una 
gran antesala y 16 departamen-
tos. Se alquila todo el piso o por 
departamentos. Informa en la mis-
ma casa su dueño el licenciado 
Adolfo Cabello. 
SE SOLICITA UNA BLE NA CRIADA DE mano, que traiga recomendaciones y que entienda de costura. Calle Dos, es-quina a 21, casa baja. Vedado. 11053 18 Jn 
SE SOLICITAN DOS CRIADAS, Q I E no sean recién llegadas y sepan su obligación; una para las habitaciones y hl' otra para la parte exterior; se exige tengan recomendación. Calzada de la Ví-bora, número 582. 14570 18 Jn, 
CRIADA DE MANO. SE SOLICITA una que sea buena y sepa bien su obllfraclón. Se prefiere que lleve tiempo M fe) país, calle K. número 22, entro Línea y 11, Vedado. vi™<'> 21 jn. 
PA R A LOS Q I E I I A C E R E S D E t N A casa de un matrimonio, sin nifios, con residencia en el Central Tuinucú. Se so-licita una criada que sepa algo de coci-na. Es colocación de porvenir. Informan én Jesús María, 66, bajos 
14tm 19 Jn, 
SE SOLICITA UNA SE5ÍORA, DE MIn-diana edad, que' sepa desempeñar per-fectamente los quehaceres propios de una casa de familia, "La Italiana,"' Aguila, lOT. 14609 17 ju. 
C 3678 30d-12 
EN C U B A , 37, 
esquina a O'Reilly, se alquilan gran-
des y frescos locales para oficina y en 
la azotea una habitación muy venti-
lada a hombres solos. Informan en la 
misma, café "Carrio," vidriera de ta-
bacos. 13656 18 jn. 
V E D A D O 
ÍfN 14-123, CASA PARTICULAR, SE J alquila, a personas do moralidad y sin niños, un departamento de tres hermosas y frescas habitaciones, con luz eléctrica, a dos cuadras de los tranvías y solamen-te por la mitad de lo que costarían en la Habana. Informan en la misma. 11465 18 jn. 
V A R I O S 
D E A. V I L L A N U E V A 
San Lázaro y Belascoaín 
Todas las habitaciones con bafló priva-do, agua caliente, teléfono y elevador, día y noche. Telefono Á-63n3. 
LA COVADONGA." CASA DE HCESPE-dés; 154 Este calle 4!>, entre Tercera y Lexington Avenidas. Se sirven comidas a la española y se alquilan habitaciones elegantes a bréelos módicos. Carlos Ro-dríguez, propietario. 12005 25 Jn. 
P E R S Q M Á S D E 
OBR Vi'IA, NI MERO 14, ESQl lV A \ Mercaderes, se alquilan habitaciones, con balcón a la calle. ' 14340 18 Jn-
P A R A D E R O 
S i SOLICITA EN A MUCHACHA, blan-ca, formal y trabajadora, para los que_ huceres de una corta familia. Sueldo 12 pe-tos. Picota, 55, altos. 
14560 17 jn. 
CRIADOS DE MANO 
CRIADO DE MANO: SE SOLICITA UN buen criado, cou referencias, en Con-sulado, número 130. 14503 17 Jn. 
* C O C I N E R A S 
EN LINEA, NUMERO «0, ESQUINA A, se solicita una cocinera, que duerma en la colocación. Teléfono F-1091. 
U ^ n 20 Jn. 
SE SOLICITAN DOS CRIADAS, blan-cas: una para cocinar y limpiar y la otra para coser y ayudar en los quehace-res ; han de dormir en la colocación. San Miguel, número 204, antiguo. 14W,) 20 jn. 
SE SOLICITA UNA COCINERA. EN Santa Irene, 25, Jesús del Monte. 14S90 20 jn. 
EN 1» Y L, VEDADO, SE SOLICITA una cocinera, blanca, que duerma en el acomodo,. Sueldo 20 pesos. 14875 20 jn. 
C« SOLICITA UNA COCINERA, QUE 
duerma en el acomodo y haga la lim-pieza de la casa, solo son tres de fami-lia, no hay niños ni friega suelos, se da buen sueldo. Obispo, 57, esquina Aguiar, altos de la peletería, 14S70 20 Jn, 
SE SOLICITA UNA PENINSULAR, I'A-ra una cocina chica y los quehaceres de la casa. Sueldo: $15. Delicias, entre Concepción y Dolores (de tres casas nue-vas, la del centro,) Víbora, 14903 _ _ _ _ _ 20 jn. 
SE SOLICITA UNA BUENA COCINER V que sepa bien su obligación; sino que no se presente y que sepa algo de repos-tería, que sea formal. Le pago buen suel-do; para informes en San Miguel, 210-C bajos, esquina a Lucena; a todas horas' Que traiga referencias. _ «M« 20 jn. 
"CENTRAL PARK" 
Casa para familias. Prado, número 
93, esquina a Neptuno con frentes al 
Prado y Parque Central en el ernce 
de todas las líneas de tranvías. 
Cocina Europea y Americana 
i LOS ADMINISTRADORES DE IN-
1 \ . genios o Empresas, se desea saber el paradero dd Jesús Budlfio García, ha-biendo como tres años que se fué de esta capital con dirección al campo y no se sabe de éL Lo solicita sus hermanos Manuel y José Budlfio García. Dirección: Diarla, 20, Habana. 14461 18 Jn. 
SE ALQUILA UN CUARTO. CON LUZ cléctrlc» y teléfono, a hombres solos o matrimonio sin nlfios, que puedan dar Informes, Habana, número 24, altos, en-tre Peña Pobre y la Puntó. 14258 18 Jn. 
CJE DESEA SABER EL PARADERO DE 15 Juan González Barreto, que en 1912 a 1913 residió en Cárdenas, calle de Obis-po, número 48. Lo solicita su hermano Mprucl, Guayacanes "Colonia Isabel." C 3141 15d-6. 
T ) O S PRNINSULARER, DESEAN CO-locarse: una de cocinera y la otra de criada de mano; saben su deber v buenas referencias, limpias y formales, la cocine-ra a la criolla y a la española; la cocinera tiene un sobrinito huérfano que no tiene mlls amparo que el de su tía, si se lo ad-miten trabajarán en lo que conveniían Informan; Monte, 2iri, puesto de frutas. 14874 20 «n. 
NATURALEZAS 
dda. El corebro 7 nervio* rocuper* 
razón regula B U S fundones, el docal 
Uridnd v no hay caso que Indique en 
dóo, abatimiento, etc., quo «e rcaU 
Dep l̂to: Belascoaín, 117 
Oa*«4M. Organo» deMHtado* m 
wiÉortum y desíuroUan siempre oon 
3 B Í % S A B E DE HIPOFOSFITOS dal 
DOCTOR GARDAXO. T A NonrasKV 
nla y «na causantes « siempre ven. 
n sn natural enwsría T ^ * o r ; el1 
miento sexual recobra su natural vi-
flaqueclmlento, demacración, postra-
ta. De venta en droguerías j botica» 
A êposuo: jDcm^umi i , J X J . ^ , „_, . -„,- . . ——, — ~ — 
TOljTAMENT^ E S T O M A G O 
Sea cualquiera su origen y gravedad lo cura siempre el DI. 
GESTIVO GARDANO. Produce alivio inmediato y segura enradon ai 
nrobartA Fl e*tón^go recobra la normalidad de sos fundones T.Ppr™"< 
blOEIUR CUANTO OOMA sin la me ñor molestia y desaparecerán parí 
tíemSelas DÍ̂ íPEPSIAS, GASTRALGIAS, AGRIOS ARDOROES. 
SEAS y VOMITOS causantes de las malas iligcstionee. En cualquier DO» 
dea o droguería y en BeUscoaía, número 117. 
SE SOLICITA UNA COCINERA, PENINr sular, joven, activa y que sepa- algo de repostería, para servir en casa de corta familia. Deberá dormir en la colocación. Sueldo S16. Vedado, calle A, 207. 14667 18 Jn 
AJECESITO PARA EL CAMPO UNA CO-ciñera, una criada, una manejadora, un buen criado y dos muchachas, todos españoles, sueldo 20 pesos y ropa limpia cada uno. Viaje pago. Habana, 114. 14806 10 Jn. 
SE SOLICITA, EN SAN MARIANO, 39, casi esquina a 8. L4«aro, Víbora, una cocinera, y que ayude a la limpieza, para un matrimonio solo; se da buen sueldo; tiene que dormir en el acomodo. 14734 1» Jn. 
V A R I O S 
SE SOLICITA SESORA. QUE SEPA co-ser algo en máquina, es para trabajo sencillo, puede hacerlo en su casa. En la misma una niña para ayudar a los que-haceres de la casa. Para condiciones y sueldo: de 12 a 1 en Monte, 36, altos de la talabartería. 14833 20 jn. 
SOLICITO VARIAS SEÑORITAS Y 8E-ñoras, para dar a conocer un produc-to de fácil venta, sueldo y comisión. Di-rigirse al señor Haas. Aguiar, 116. cuarto número 4. 14.̂ ;! 20 jn. 
SE SOLICITA PARA TRABAJOS DE oflciua, un joven. inteligente en cálcu-los y que tenga conocimientos de mecano-grafía. Solamente se atenderán las soli-citudes dirigidas por escrito al Apartado número 654. 14887 20 Jn. 
45 PESOS SEMANALES DOY 
Agentes del interior, escríbame solicitan-do muestras. Informes, prospectos, etc. Pa-ra ocupar este puesto. Unicamente con-testaré recibiendo diez sellos rojos para franqueo. A. Sánchez. Villegas, 87, altos. 14891 1 jl. 
SE NECESITA UNA COCINERA, PE-nlnsular, que no sea vieja, que sea asea-da, que ayude a los quehaceres para tres de familia. Buen sueldo. Neptuno 216 nl-tos. 14673 18 ju 
rOCINERA: PARA UN MATRIMONIO, se solicita una en el Vedado, calle F número 20, altos, esquina a 13, que duer-ma en la colocación y ayude en los queha-ceres. Buen sueldo. 
• ¿ 18 jn. 
Se solicita una criada que hable el in-
glés, sea formal y traiga buenas refe-
rencias, para acompañar a una fami-
lia que embarca a principios de mes 
para New York. Jesús del Monte, 500, 




Necesitamos un matrimonio, 
español, para encargado de 
una casa de huéspedes en el 
Prado; ella para la cocina, y 
él para la limpieza, y corra 
con la casa, pagando a su 
dueño $30. al mes de alqui-
ler. La casa da de $55 a $65 
al mes, libre. Pormenores: 
THE 'BEERS AGENCY, Cuba, 
número 37, Habana. 
SE SOLICITA UNA SEÑORA DE M E -diana edad, que sea seria, moral, edu-cada v laboriosa para, dirigir una casa de familia. SI no reúne las anteriores condi-ciones y trae buenas referencias o reco-mendaciones, que no se presente. Sueldo: de 20 pesos al mes en adelante. Empe, drado, 20, oficina; de 2 a 5, 14714 18 Jn-
SE SOLICITA UN JARDINERO. CON recomendación. Quinta Mon'ltos, Bue-na Vista, Marianao. 
. 14508 1" Jn-
"VECESITO UN SOCIO PARA UNá J^l Agencia de Colocaciones acreditadí-sima. Informan: Villegas, 87, por Amar-gura, segundo piso. Pregunten por Luií Bosch, 14592 17 Jn. 
SE SOLICITA UN SOCIO FARMACEU-tlco o práctico, para una botica acre-ditada, situada en punto Inmejorable, ha-ciéndole falta solamente algún dinero pa-ra enganchar su negocio. Informa el se-ñor B. Calero. Academia, Habana, núme-ro 56. 14402 18 Jn. 
Q E SOLICITA UN JOVEN, QUE SEPA k5 contabilidad y escribir a máquina, pa-ra cyátltintC de carpeta de un Mmacén lia de traer buenas referencias de las eai&S donde haya trabajado. Dirigirse por Co-rreo a J. M. D. Apartado 330, H.ihana. 14577 IT jn. 
SE SOLICITA UNA JOVEN, ESPADOLA, _ soltera, para una corta familia espa-ñola, cerca de New Vork, pasaje pagado. Para informes, diríjpnse a Vlllaveriie Ca. O'Reilly, número 32, 14584 18 Ju. 
SE SOLICITAN OFICIALAS T MEDIAS oficiales, para coser ropa. O'Reilly. 88. altos. 14635 17 Jn. 
SE SOLICITA UNA AMERICANA QUE hable muy bien el Inglés y sepa co ser, en Malecón, 75 (altos); de 11 a 1. 14624 17 Jn. 
XTK( KSITO UNA PERSONA QUE BIS-.iv ponga de 500 pesos, para un negocia que deja 10 o 12 pesos diarlos, pues el negocio está en marcha y se puede ver. Razón: Rayo y Dragones, café, el due-ño; 7 a 12, 14627 17 Jn. 
SK SOLICITAN SEÑORAS T SESOFU-_ tas, pura la venta de bombonas 7 ivú¿ Rt'Orus ile los afamados fabricantes Ifi, (Jroeni'eld's Sons. Personas activas pue-den ganarse de cuatro a clnco peftos dia-rio». Para garantía de las mu-ísmis 8o!« nÉrvftttar. de clnco a diez pesos. "J.a N er-dad ' Monte, 15, esquina a Oárdt'rms. 
UTA 21 ir. 
Negocio grande y de futuro, con 
buenas oportunidades, se desea un 
gerente o manager, que hable es-
pañol e inglés. Inútil escribir si no 
tiene buenas referencias y garan-
tías. Por carta A. L. Caballero 
para H. C. Apartado 269. 
4.1-3̂ . C 3311 
C-3384 3 d. 17. 
PRACTICO EN FARMACIA 
Se solicita uno procedente del interior, buen empleo, que tenga mucha práctica y que sea joven. Si no reúne estas condicio-nes que no se presente. Trabajo activo, pero compensado, con noches de paseo y medios días francos cada semana. Infor-mes : Droguería Sarrá. 14779 30 ja. 
MINEROS, ESC0MBRER0S, 
Mecánicos y Carpinteros, se nece-
sitan para las Minas de "Mata-
hambre/' Dirigirse a Consulado, 
número 57. 
Se necesita un joven mecanógra-
fo, en inglés y español, en una 
institución de crédito. Diríjanse a 
W. H. M. Apartado 529. Habana. 
C-3367 B d 16. 
SE SOLICITA UNA JOVEN, QUE SE-pn coser a la máquina para enseñar-le un oficio, se le da sueldo. Calzada del Cefro. número 595. 14581 17 jn. 
Se necesita una persona entendida en 
trajes hechos de caballero, capaz pa-
ra ser encargado de un Departamen-
to. Sueldo $175. Diríjanse por escrito 
a William Scott, Apartado 771. 
Inútil pretender este puesto si no 
se tienen positivos conocimientos en 
este ramo. 
Se necesitan dos aprendices de mecá-
nico automovilista, jóvenes y deseo-
sos de trabajar y aprender. Sin suel-
do. San Lázaso, 249. Preguntar por 
el Señor Aznar. 
IT'.MlM.KADO DE ESf RITORIO . P A K \ .J droguería. Se solicita uno. Dirigirse al doctor Taquechol, Apartado, 103, Habana. 
17 jn. 
SB SOLICITA UN INDIVIDUO CON co-nocimiento del giro de café y restau-rant, que disponga de $2,500 a $5,000, pa-ra un negocio ya establecido y en buena marcha, para hacerlo socio, no se trata con corredores. Informan: E. Pérez Vali-do, en Zulueta, 32; de 4 a G p. m. 14303 19 jn. 
TRABAJADORES DE CAMPO 
En las fincas de Federico Bascuas, ki-
lómetro 26, en la carretera de la Ha-
bana a Güines, poblado de Jamaica, 
se solicitan 150 trabajadores. Se abo-
na $1-20 diario. 
10 JL 
Q E SOLICITA U \ MICHACHO, F O R -Mtnal, para la limpieza y diligencias de este establecimiento. Debe tener buenas referencias. "Mnison de Blanc." Obispo, (HK 14077 18 jn. 
CRIADOS 
Necesitamos cocineras y criadas 
de mano, españolas y cubanas, y 
que sean blancas; también una ni-
ña como ayudante, tenemos 8 o 
10 puestos vacantes. The Beers 
Agency. Cuba, número 37, altos. 
(La Antigua y acreditada Agencia 
Americana, fundada en 1906.) 
Sucursal en New York. 
AGENCIAS DE COLOCACIONES 
TORRE Y COMPAÑIA 
"LA MEJOR" " 
Agencia de Colocaciones. Egldo, 2-A. Te-lefono A-6562. Facilitamos toda clase de personal para servicio domértico y para el 
Campo. 
í--"' 21 Jn, 
ROQUE GALLEGO 
Acencla de Colocaciones "La América" Lur, fll. Teléfono A-2404. En 15 minutos y con recomendaciones, facilito criados camareros, cocineros, porteros, chauffeur/j' ayudantes y toda clase de dependientes! i amblen con certificados crianderas, cria-das, camareras, manejadoras, cocineras, cosiureras y lavanderas. Especialidad ea cuadrillas (je trabajadores. Roque Gallego. 
VILLAVERDE Y CA, 
Oran Agéncla de Colocaciones. O'Relly. 32. Teléfono A-2348. Si quiere ugtsd tener ira buen cocinero de casa particular, ho-tel, fonda o establecimiento, o camareros criados, dependientes, ayudantet, fregado-re», repartldorps, aprenílices, etc., que se-pan su oblignciún, llamen al teléfono de esta antigua y acreditada casa, que se los facilitarán' con buenas referencias. Se mandan a todos los pueblos de la Isla y trabajadores para el campo. 13381 so Jn. 
C 334G 5d-15. 
SESORAS O SEÑORITAS, AC.ENTAS vendedoras necesitamos, también agen-tes vendedores. Figuras, P, esquina Mar-quós González. 11676 ig jn 
SE \ I ,QUILAN BONITOS DKPABTA-mentos, con vista n la calle, muy ven- , tilados. lus eléctrica, todos los servicios, ¡ 
entrada a todas horas, alquiler mfldlco, desde $6 en adelante. Es casa de mora Udad. Reina, número 14,. 13552 2 jl. 
CASA PARA FAMILIAS 
AGUILA, 113, esquina a San Ra-
fael. Espléndidas y frescas habita-
ciones con todo servicio. Baños 
fríos y calientes. Mesa selecta. 
13641 3 Jl. 
S e n e c e s i t a n | 
CE SOLICITA U N A C O C I N E R A , penin-
kJ sular, que duerma en la casa y avu-
de a los quehaceres, sueldo $13. ••(,* Ro-
sa," nfiraero 3, Cerro. 
Mg" 17 k 
COCINERA, Qb'E SEPA CUMPLIR ron su obligacifln y sepa bien su oficio y para limpieza de pequefia casa. Se le pa-garán 20 pesos; hn de dormir en la colo-cación. Calle S. número 4S, entre 21 • 03 Vedado. 14862 17 jn" ' 
}̂ N HABANA, 89 (ALTOS). SE SOLICI--J ta una muy buena cocinera-repostera que cocine a la criolla y a la espaüola' Debe acompañar refercuclas v si no reú-ne todas las condiciones indicadas per-derá su tempo presentándose. Sueldo' 20 pesos. 14404 j 
SOLICITO COSTURERAS Y APRENDI-zas para hacer gorras en el taller Cuando sepan ganan hasta $1.50 diario' Amargura, 63, Igg 19 jn. 
EN VIRTUDES, 96, ENTRE LEALTAD y Perseverancia, se alquilan dos ha-bitaciones, cou balcOn a la calle, en 12 pesos, hay habitaciones desde 6 a 9 pe-sos, para hombres solos o matrimonios sin nlfios. 14060 19 ju , 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
QOLICITUD. COCINERA BUENA P\R4 
^ una familia corta, inglesa, que h ihl«n 
espafiol Ha de dormir en el icSmodo c£ 
He 12, número 13. Vedado 
u™ IDjn, 
'E SOLICITA UNA MANEJADORA, PE-I > nlnsular, en San Lázaro, 199, bajos. • 
SE SOLICITA UÑA COCINERA—pT nlnsular, de mediana edad, que Vocin¿ a la española y criolla y duerma en casa Sueldo : 20 peso, y ropa ímíln He J, eutre 17 y 19, número 168. Que tral ga referencias, w irai-
U"5 19 la. 
SE SOLICITAN MINEROS 
para emplearlos en la mina de co-
bre "Cándida", en el término mu-
nicipal cJe Guane, provincia de Pi-
nar del Río, hombres expertos en 
esta clase de trabajos, rogaido 
que el que no pueda acreditar que 
tiene experiencia en dichos traba-
jos que no se presente. Para más 
informes dirigirse al escritorio del 
general Gómez. Prado, 72; de 9 
a 12 y de 1  a 5. 
10-2 jn. 
"LA CUBANA" 
Gran Agencia de Colocaciones, de Enrique Pluma. Vllleirns, 92. Teléfono A -8863, Rá-pidamente facilito toda clase de pewonal cou referencia, garantizando su conducta 
y moralidad. 
MIGUEL TARRAS0 
Agencia Colocaciones, Teléfono A-6.S75 Aguiar, 72, Con recomendaciones facilito cocineros, camareros, criados, dependlen-es, .porteros, ayudantes, fregadores aprendices, repartidores o cuanto uorso-nal necesite. 
14700 u jn 
I S e o f r e c e n ! 




un operario experto para taller de 
Optica. "La Gafita de Oro." 0̂  
Reilly, 116. 
c-3146 In.-6 in V 
3 í n^ \rH V , , E N ^ l L A R , R E C I E N 
man, « i1, d̂ e.a col,1',"̂ e, de criada d« mano o manejadora. Salud, número 161, ĉ.,-P8qulna a Murqués González. 20 Jn. 
pRlADA DE MANO, CASTELLANA, DB 
\ J mediana edad, desea colocación, en cu-
Ia ,de„„cortn fa '̂la- Informan: San MI-
'Uij¿jf. Preíuuten a la encargada. 
20 jn. 
SE D E S E A COLOCAR UNA SE5:ORT de criada de mano, manejadora , cocinera. Tiene referencias. Informan Ga llano. 119, altos, de la bodeira ' 
184.;;! '20 jn. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVrT castellana, para criada de mano o manejadora: sabe trabajar v es cnrffL para los nlfios. Informes- Drieonpc , fonda -La Aurora." cagones, i, 
. .. 20 jn. 
P A G I N A C A T O R C E 
D I A R I O D E L A M A R I N A J U N I O 1 7 D E 
O D O R O N O 
para ervcesiva transpiración, 
blvlta el MAL ObOK producido 
por el SUDOR, De venta en las 
principales farmaoiaa y pcrfn-
inería?. 
Quevedo y Cabarga 
O RclUy 5.—Habana 
Muestra: 10 centavos 
CS167 
DE S E A . C O L O C A R S E C N A J O V E X , P A -ra servicio de comedor o l impieza de Informes: Monte. 191. l e l é -
• \ F S E A C O L O C A R S E C X A M C C H A -
1 / e k l «le medlnna edad, en casa de fa-
mil ia dé moralidad, para l impiar hablta-
ciones o manejadora: lleva poco tiempo oa 
PI p a í s - tiene personas que la parant lzaa 
su nersonnlldad. I n f o r m a n : E g l d o . n ú m e -
ro IB. T e l ó f o n o A-^30S. 
H560 j j JP- _ 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
Í J E O E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , E N 
O casa de mornlldad, para l impieza de 
habitaciones y z u r c i r ; tiene é )uenns refe-
rencias y sabe cumplir con su obllgaclnn. 
l í i r í j n n s é a la calle 10, n ú m e r o 510, entre 
14 v 10 Vedado. 
1458 17 ÍQ-
C R I A D O S D E M A N O 
(C R I A D O A C L I M A T A D O E N E L P A I S , j se coloca con famil ia o caballero so-
lo, l impieza y cuidado de otlclnas. P l a n -
cha trajes de caballeros. Referencias fie 
las casas que ha servido. I n f o r m a n : V i -
driera del ca fé Inglaterra . 
14871 20 Jn-
TE N E D O R D E L I B R O S . CON C O N O C I -mlentos de I n g l é s , taqulgrat la y ex-
periencia en cualquier trabajo de escri-
torio. Se ofrece pare t r a b a j a r dt-sde ¡a l 
p. m. eu adelante, niricrirse a E . A. Ca l l e 
15. nfimero Z'SJ, Vedado. 
14500 I » Jn-
V A R I O S 
JO V E N , Q U E IIA1W-A I N t . l . E S . E S P A -ñol , a la p e r f e c c i ó n , «lesea colocarse. 
No tiene preteusloncs. Dir ig irse a Miguel 
M. Prado, n ú m e r o 123. 
14841Í 20 Jn. 
UN S E S O R , D E E D A D M A D l ' R A , R E -c lén llegado da Méj ico , solicita empleo 
para escritorio o ayudante de carpeta. 
T a m b i é n se dan c l a i é a da T a q u i g r a f í a P l t -
man. a domicilio. Ru lz . - L a s VillaB-'. P r a -
do, 11», cuarto 12. 
. . . • 20 Jn. 
• J j y J O V E N . P E N I N S U L A R , D E S E A co-
I U locarse, para criado de mano, desea 
casa de moralidad. I n f o r m a n : San L á z a -
ro. 150. esquina a Colón , a todas horas . . 
14782 19 J»-
T T N V J O V E N , P E N I N S L L A R , R E C I E N 
V / f l e c a d a , «lesea colocarse para cr iada 
d i m a n o . In forman: Mercaderes, mlmero 
30. barbertoj usiS -u 
T M I S E A ( O L O C A R S E D E C R I A B A D E 
1 / mano o manejadora, una joven, pe-
n insu lar : sabe cumplir con su obllgaciuu. 
SJIII Miguel. 13, altos. • 
14S57 -0 
T ^ k E S E A C O L O C A R S E P X A 9 E S O R A , 
M / peninsular, de mediana edad, para 
criada de mano o manejadora o ayudante 
,|.. cocina. In forman: Rastro , n ú m e r o 11, 
altos «le la botica. 
1 isoo 20 J " _ _ 
SO L I C I T A C O L O C A C I O N D E C R I A D O de mano o portero, en casa de comer-
cio un hombre de mediana edad, neos, 
tumbrado a estos servicios, teniendo re-
ferencias de casas respetables de esta ca-
pital . A v i s e n : Teniente Rey , 72, entre 
Aguacate y Corapostela 
14723 18 J a . 
AT E N C I O N : S E V E N D E U N CíRAN C A -f¿ en Calzada, que vende de 10 a 60 
pesos, en 3.000 pesos; es bueno t a m b i é n 
para dos socios, v es solo en esquina. V i s -
ta hace fe; no se quieren informales. I n -
formes: Reina y Amis tad , c a f é . O r l ó n ; " 
pregunten al cantinero por D. R a m ó n ; de 
7 a 9. 14M).-. 20 Jn. 
MA T R I M O N I O , R E C I E N L L E G A D O D E Espaf ia , joven, s in hijos, desea colo-
carse : ella a c o m p a ñ a r s e ñ o r a , s e ñ o r i t a o 
n i ñ o s y costura, él como portero, orde-
nanza, oficina, ciudad o campo. R a z ó n e 
informes: Centro Castel lano. 
14093 10 Jn. 
U N J O V E N . E S P A S O L . D E S E A C O L O -carse de criado de m u ñ o , es muy I n -
teligente en su trabajo y tiene inmejora-
bles referencias que se le ex i jan . Infor-
ma el encargado de Antigua Mendy. T e -
l é f o n o A-2S34. O'Rel l ly , 1 y 3. 
14505 1< Jn. 
UN S E S O R , C O N I N S T R U C C I O N . Q U E dispone de varias horas al d í a , de-
sea empleo en casa de comercio o cosa 
a n á l o g a . Pocas prctr-nslones. San Ignacio , 
n ú m e r o 10. 14737 19 Jn. 
DE S E A C O E O t A R S E U N A J O V E N , pe-nlusular, de c r i ó l a de mano o mane-
ki'dora; lleva tiempo en el p a í s : tiene 
qnieu responda por e l la : no admite tar-
jeta* Infor iuan: Habana. 120, s a s t r e r í a . " 14388 20 Ju-
C I M X D O . DE MANO, l ' K M N S l I A R , ofrece sus servicios a fami l ia o per-
sona honorable, con r e c o m e n d o c l ó n de don-
de estuvo colocado. Avisen. Consulado y 
Trocodero. bodega. T e l é f o n o A-5706. 
1115'! 17 Jn 
DE S E A C O L O C A R S E U N S U P E R I O R criado de mano. Tiene buenas refe-
rencias y va a cualquier punto. T a m b i é n 
un buen portero v nn muchacho para 
cualquier trabajo. Habana . 114. T e l é f o n o 
A-4792 14807 10 J» 
UN J O V E N . T E N I N S U L A R , P R A C T I C O en el comercio y asuntos de escrito-
rio, desea colocarse en a l m a c é n de te j i -
dos, o cosa a n á l o g a , s in pretensiones, bue-
nas referencias. D ir ig i r se a .T. R o q u é , S a n 
Ignacio, 130. T e l é f o n o A-1000 
14730 10 j n . 
SE ~ O F R E C E , COMO T l ' T O R . C O M P A -fiero de viaje, o profesor de Academia, 
un f r a n c é s , .doctor en Ciencias, graduado 
en las Universidades de I'arís y los E s -
tados Unidos. Tiene buenas referencias. 
San L á z a r o , 78. Preguntar por D r . Doan. 
1474:: 23 j n . 
O E D E S E A r o í . ( M A R I N A M U C H A -
O cha. peninsular: no tiene Inconvenien-
te en Ir al campo, solo quiere que sea 
btien trato v buen sueldo y no adnute 
tárJetaa, Vive en Inquisidor, 33, altos. 
14878 • 20 Jn. 
SK D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , pe-ninsular, de cr iada de mano para cor-
ta familia, prefiere dormir eu su c a s a ; no 
le importa li al campo, siendo cerca de 
¡il EíaDnOR, In forman: Sol, 110. cuarto n ú , 
péro 35. i i8(M 19 J". 
O L I C I T A C O L O C A C I O N D E C R I A D A 
de mano, una joven, peninsular, tiene 
referencias. Informes: E s c o b a r y P e ñ a l -
v n . Mitos de la bodega. 
1 !7(!3 19 Jn. 
C O C I N E R A S 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , D E color, para cocinar y a y u d a r a los 
quehaceres de la casa. I d f o r m a n - e n R e i -
na, n ú m e r o 5. entresuelo. 
14835 20 j n . 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N . P E -pin'SUlar, de criada de mano o muueja-
"dora : sabe cumplir con su o b l i g a c i ó n ; Re-
v i n i i i t i " mese-: cu el p a í s Domic i l i o : 
M a f u n ó í Cronzález, 4; pregunten por ,1o-
sefn. 14S22 . M JU. 
T V E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , P E -
l ' ulnsular. de. cr iada de mano o mane-
Jjulora. en casa de moral idad. Informan 
eii Teniente Roy. entre Bernuza y Monse-
fvüte, letra (i. saatrería; do se admiten ta rjetaa. 14818 1 L Í Í Í ~ 
TTÍÍA J O V E N . I ' E N IN S I L A R . DESEA 
| J colocarse, en casa de moral idad, de 
criada de mano o manejadora. Tiene re-
ferencias. In forman: Suspiro, 18. 
14S02 10 j n . 
O E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N . 
O sin pretensiones, de cr iada de mano, 
sube cumpl ir con su o b l i g a c i ó n . Tiene re , 
, fercclas. Informes: J e s ú n del Monte,' 
Acierto, n ú m e r o 5. 
14061 18 Jn. 
/ B O C I N E R A . P E N I N S U L A R . t j U E S A B E 
\ ^ guisar a la e s p a ñ o l a y cr io l la , desea 
colocarse en cosa part icular o estableci-
miento. Tiene referencias. I n f o r m a n : 
O'Rel l ly . 04. 14S54 20 j n . 
DOS S E Ñ O R A S D E M E D I A N A E D A D , desean colocarse, una de cocinera, 
cocinando a la e s p a ñ o l a , criolla y f ran-
cesa y la otra de criada do mano; saben 
bien cumpl ir con su o b l i g a c i ó n son p r á c -
ticas y tienen referencias. I n f o r m a n : Xep-
tuno, ICO, altos. 
14S72 20 j n . 
SE D E S E A C O L O C A R U N A C O C 1 N E -r a ; sabe cumpl ir con su o b l i g a c i ó n y 
tiene referencias. I n f o r m a n : D i a r l a . 41. 
1 ;S02 20 j n . 
M O S C A S 
D E S T R U I D A S 
POR 
" I N S E C T I 0 L " 
MATA TODAS CLASES DE 
INSECTOS. PIDA INFOR-
MACION A 
T H 0 M A S F . T U R Ü L L 
IMPORTADOR DE PRODUC-
TOS QUIMICOS Y DESIN-
FECTANTES 
M U R A L L A , 2 Y 4 
H A B A N A . T E L . A - 7 7 5 1 
E N L A L O M A D E L M A Z O 
En lo más ventilado, en lo más vis-
l toso, al pie del chalet de Don Nicolás 
I Rivero 
SE VENDE 
uña casa de alto y bajo, con hall, sa-
I la. seis cuartos, cuarto de baño y her-
j mosa terraza desde donde se domina 
i la Habana, el mar y el campo, en el 
¡ alto; y en el bajo, amplio comedor 
con la misma vista que la terraza, co-
cina, despensa, cuarto de criados,y de 
baño y servicio sanitario para los mis-
mos. A la cocina se pasa por los jar-
dines sin entrar en la casa. Tiene un 
garage con todo el servicio sanitario y 
una amplia habitación para el. chau- ! 
ffeur. 
Fué construida el año pasado. 
Siempre ha estado alquilada. 
Ultimo precio: 18.000 pesos. In-
formarán en el chalet de! señor Rive-
ro; Luz Caballero, entre Patrocinio y 
Carmen. 
E^N L A M E J O R P A R T E D E L V E D A D O . J vendo tres esquinas de fraile a .?15: un 
cuarto de manzana en V, a dos sola-
res en Laguerue la . que miden 20x50. 5.000 
pesos; una casa en San Rafael , con 200 
iu.. propia para .hacerle altos, $11.000. D i -
nero en hipoteca al 7 por 100. Ruz . H a b a -
na, n ú m e r o {ñ 
11081 i 22 Jn. 
\ L T U R A S D E \unrx 
A vende una c a , ! 1 1 1 0 ^ ^ 
At lanta entre 1 , U ^ 
la. saleta y ,\r,H V V « M ^ H 
vicio snnlt i r i« !. VJartos. . i í* l>tt>l i i  H a n l t í n o y .¿JSi 
otra casa ^ y o ^ ^ £ ^ ¿ \ 
'nxéiá!1̂ . 
mayor, ( 
da y a la Avenida H 
Su d u e ñ o : J o s é ( f J / A t l a 
nOmero 47. W S n 2 á l ( * - 8,,» 
DOV D I N E R O E N I I I I M ) T E C A . L A cantidad que desee tomar, aunque 
sea menor de 1,000 pesos, pudlendo amor-
t i zar la hipoteca entregando cantidades 
parciales si desea. V é a m e . Trocadero. 40. 
de 0 a 2. 11(17.') 24 Jn. 
A L C O M E R C I O 
Se ofrece taquígrafa en español y me-
canógrafa rápida, poseyendo el in-
glés, francés y alemán; pocas preten-
siones. Industria, 72. A. Delacout. 
14774 10 Ju. 
1 A R D I N E R O : S E O F R E C E ; S A B E S U 
t J o b l i g a c i ó n , lo mismo hace jardines co-
mo se coloca. Hotel "Cuba ." 
14000 18 Jn. 
P A R A H I P O T E C A S 
Se facilita dinero en todas cantidades 
sobre casas en esta ciudad, Cerro, Je-
sús del Monte, Vedado. Interés módi-
co. Trato directo. Luis R. Rodríguez. 
Luz, número 85. 
T . > I E N S I T I A D A : S E V E N D E U N A C A -
J J sn de dos esquinas, alto bajo, mo-
derna, con 388 metros, rentando $2S2 men-
suales, sin pravAmen. Precio ¿SS.SOO, da el 
0 por ciento. I n f o r m a n . Sr . Garc ía . O'Re l -
lly. n ú m e r o .18; de 2 a 5 
M g g 18 Jn. 
G A N G A 
Se venden, en I^a Ceiba de Puentes G r a n -
des, calle Asbert . cas i esquina a Calzada, 
aos casas de madera, en muv buen esta-
do, eop portal, sala, comedor, dos euar 
tos cocina, b a ñ o e Inodoro. Ocupan 000 
metros de terreno y se dan en $2.000. 
Siempre e s t á n alquiladas. Informa en esta 
A d m l n l a t r a c l ó n , el s e ñ o r Orbón . -
C 1014 60,1-12. 
( 1 A R N E A D O : DA D I N E R O E N I I I I ' O -J teca, compra casas p e q u e ñ a s y auto-
n i ó " l k b F o r d y otros negocios que e s t é n 
c laros como las aguas de sus batios de 
mar. T e l é f o n o V - S I S l . 
1820(< :w Ja; 
Q E D E S E A C O E O C A R UN M A T R I M O . 
¡O nio. e s p a ñ o l , para el campo, para I n -
genio u otros trabajos del campo; no tie-
nen hijos, edad 20 y 2r» a ñ o s . No se co-
locan menos de 8 centenes los dos y pasaje 
pago. Vedado. Cal le 8 y 25, Te l . IT-1098. 
14704 18 Jn. 
T T N C A B A L L E R O , Q U E H A B L A F R A N -
\ j c é s . I n g l é s , a l e m á n y e s p a ñ o l , desea 
uua c o l o c a c i ó n donde puedan ser ú t i l e s sus 
servicios, ya como viajante de casa co-
mercial o cosa a n á l o g a . Su d i r e c c i ó n : P . 
A. l-ista de Correos,' Habana . 
14732 18 Jn. 
A L 9 P O R 1 0 0 . F I N C A R U S T I C A 
Doy $8.000. Provincia de Habana , parte 
de Matanzas y parte de P i n a r del R í o . 
Plazo, el que se desee F l g a r o l a , E m p e -
drado. 30, bajos. T e l . A-228G. 
143M ' 18 Jn . . 
£•4.000.000 P A R A H I P O T E C A S , . D E S D E 
seis por ciento anual , sobre casas, f in-
cas r ú s t i c a s . Emplearemos $1.000.000 en ca-
sas, fincas r ú s t i c a s solares. Havana P u -
slness. Industr ia , 130. A-0115. 
13704 10 Jn. 
Q K D E S E A C O E O C A R UNA C O C I N E R A . 
O peninsular: cocina a la e s p a ñ o l a , crio-
lla y americana. Tiene referencias de las 
casas donde ha t rabajado; no tiene In-
conveniente en dormir en la c o l o c a c i ó n . 
Sueldo; .^O. T e l é f o n o A"6868. 
nom 20 j n . 
PE N I N S U L A R . D E 37 AftOS. R E C I E N llegado a esta capital , poseyendo es-
p a ñ o l , f r a n c é s . Ing lé s , contabilidad, co-
j rrespoudencla comercial , etc. y con Inme-
' jorables referencias, desea c o l o c a c i ó n . Por 
escrito a J . C . Aguiar . 72, altos. 
14588 17 j n . 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A , peninsular, informan en L a cunas , n ú -
mero 08, antiguo. H a b i t a c i ó n , 3. 
147SO 10 Jn. 
SE D E S E A C O L O C A R UNA M U C H A -cha. p é n l n s u l n r , de cr iada de mano; 
entiende un poco de cocina y tiene buenas 
rocomendaciones de las casas que ha ser-
vido. E n la misma desea colocarse un buen 
criado de mano. Informes: Obrhpía y H a -
bana, bodega. 14722 i s jn. 
8E D E S E A N C O L O C A R D O S M U C H A -chas. peninsulares, pa ia cr iada de ma-
iio, una para comedor y otra cuarto. 
Tienen referencias de la casa donde han 
estado. No se admiten tarjetas. Informan : 
Kanttago, 21, altos. 
14gM , 1S j n . 
' ' P R E S P E N I N S U L A R E S , D E S E A N C O . 
JL locjirse, dos de cr iadas de rnand o ma-
nejadoras y la otra de cocinera. Tienen 
referencias. Van al campo, Vi l legas , n ú -
mero l io, h a b i t a c i ó n 19. 
11047 1S j u 
T \ E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N . P E -
1 J ulnsular. de cr iada de mano o maueja-
dora ; tiene referencias de las casas don-
de ha estado. I n f o r m a n : Agui la , n ú m e r o 
t, h a b i t a c i ó n n ú m e r o 4. 
11731 18 j n . 
T A K S K A C O L O C A R S E I N A M D C H A -
cha. e s p a ñ o l a , para cr iada de mano o 
manejadora; sabe cumplir v tiene referen-
cias. In forman: Agui la , 157. 
J ^ M l S J n _ 
T T N A S E S O R A . D E M E D I A N A E D A D , 
\ J desea colocarse de manejadora, s in ' 
l ' irtpnslones. en casa de moral idad. E s pe-
ninsular. In forman: Aguacate, n ú m e r o 65 
Hitos, a todas horas. 
. 1 '-"'^ 1L-1"-
C E D E S E A C O L O C A R UNA M U C H A -
KJ cha, rec ién llegada, muy sei;la en su 
modo, de criada de mano, para corta fa-
inllla ; sabe algo del t rabajo ; t o m b i é n sa-
be Peinar E l paradero de ella es hotel 
L a s Xilfas, ' Eg ldo . 
: 17 Jn. 
G E N E R A L . C O C I N E R A - R E P O S T E R A , m a d r i l e ñ a , que hace poco ha llegado 
de la capital de E s p a ñ a , desea colocarse 
en casa de mora l idad: tiene buenas reco-
mendaciones. Industr ia . 110. 
14824 10 Jn. 
DE S E A C O L O C A R S E UNA i i E N E R A L cocinera y repostera, de color, pu-
dlendo dar los mejores informes de la 
casa en que ha servido. Obispo. 07. bajos. 
14788 10 j n . 
DE S E A C O L O C A R S E U N M A T R I M O N I O con siete a ñ o s en el p a í s ; van al cam-
po, si se necesita; prefieren casa de co-
mercio: ella es cocinera, y él conoce va-
rios gii'os. I n f o r m a n : Compostela, 105, 
altos. M. R o d r í g u e z . 
117*7 19 j n 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A : cocina a lu e s p a ñ o l a y a la c r i o l l a ; 
tiene buenas referencias. I n f o r m a n : San 
L á z a r o , 372, bodega. 
14007 18 j n . 
CB O C I N E R A B U I L N A . E S P A D O L A . QUE J sabe guisar al Estilo de su p a í s y a la 
i ta l iana, se ofrece a quien la necesite, 
prefiriendo familia americana. Tiene refe-
rencias buenas, i n f o r m a n : Obrapfa , 07, 
altos. 11710 18 j n . 
E N I N S l ' L A R . D E S E A C O L O C A R S E EN" 
establecimiento o casa part icular , pa-
ra cocinar Solo sabe cumplir con su obli-
g a c i ó n Cocina a la e s p a ñ o l a y a la crio-
l la . Angeles, 4, moderno, altos. 
14712 18 j n . 
T T N J O V E N , P E N I N S l L A R , Q U E P O -
\ J see alguna contabilidad y tiene bas-
tante prác t i ca , desea colocarse «le (lepen-
diente de a l m a c é n de v í v e r e s o bodega. 
Informan eu 0 -Re l l Iy , n ú m e r o 71, T e l é -
feno A soos. 
14582 . IT .bi. 
C A S A - E S Q U I N A D E $ 8 , 0 0 0 
tentemba el encargo de comprar una. Co-
dina y Co. Cuba, 36; de 8 a 11 v de 1 a 4. 
I4ftfl 26 Jn. 
I r M M E I R O E 
H I P O T E 
D i n e r o e n h i p o t e c a s y p a g a r é s 
al 6 y 7 por 100, desde $1300 hasta 00.000 
pesos, sobre casas y terrenos en todos los 
barrios y repartos. D i r í j a s e con t í t u l o s 
a 1^ oficina A. del Busto. Aguacate. nO-
mero ¡St; de 9 a 10 v de 1 a 4. Te l . A-9273. 
14807 24 j n . 
C O C I N E R O S 
T < ! \ K N , P E M N M I . A R . D B S K A C O L O -
' / •arse para criada de mano, cop fu 
n ill.-. e s p a ñ o l a y moral. E s uoiitada U»B-
f í y trabajados-R Tiene retc .cuc ias . T e -
Jat l l lo. n ú m e r o 30, altos. 
- 17 j u . 
n B X B a r a n m n m a i n B 
CO C I M M í O K S I ' A Ñ O L : D E S E A C O L O -carse en casa comercio, ca fé , colegio 
o cosa a n á l o g a ; no tiene inconveniente en 
I r al campo. In forman: Arsena l , n ú n i e r o 
60. T e l é f o n o A-3043. 
14044 18 Ju. 
N E G O C I O S E R I O Y S E G U R O 
por cada $100 que usted coloque le pue-
den rentar >". y $10 mensuales bien ga-
rantizados. Sin .pisto alguno. Puede co-
locar de $100 en adelante. Informes g r a -
tis. Oticlnns L . I n lón . Aguacate, n ú m e r o 
38; de 0 a 10 v de 1 a 4. 
14805 24 Jn. 
r \ O S P E N I N S U L A R E S . D E S E A N C O -
J L ^ locarse, en casa de moral idad, de c r i a -
£ • mano, manejadoras o para l impiar 
Habitaciones. Tienen referencias lufor-
mVÜ,nAuustad- ^ h a b i t a c i ó n 24. 
- 1101(1 17 j n . 
CO C I N E R O , P E N I N S U L A R . S E O I R E -ce para casa de comercio, casa part l -
c u i á t u hotel, sabiendo cocinar a la f ran-
cesa, e s p a ñ o l a , p a s t e l e r í a y r e p o s t e r í a . 
Gal la no, 79, altos. Tiene referencias. 
14050 20 j n . 
D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N P E -
O ninsn ar . de crlndn de mano o mune-
ladora. in forman: P e ñ a Pobne, 10 
17 Jn 
UN C O C I N E R O . P E N I N S U L A R . S E ofrece para cusa part icular o de co-
mercio; .conoce bien la cocina cr io l la y es-
p a ñ o l a : es aseado y es repostero. Infor-
m a n : EL Guardia . Mercado de C o l ó n . T e -
l é f o n o A-7990; l lamar dp 7 a 12 de la ma-
ñ a n a . 14710 18 Jn. 
C R E D I T O S D E D I F Í C I L C 0 S R 0 
nos hacemos cargo de sus gestiones, co-
brando .solamente una uiódica c o m i s i ó n , 
en el caso de hacerse efectivn Codina y 
C o . . C u b a . ."(!. Horas de Oficina: de 8 a 11 
y de 1 a 4. 14837 20 j u . 
" D I N E R O B i E r G A R A N f l D c T " 
Tenemos p r o p o r c i ó n de colocarlo del 1 ni 
2 por Mentó mensual en cantidades de 
100 pesos en adelante. Codina y Co. Ho-
ras de Ü / i c l n a : de s a I I v de 1 a 4, 
14838 26 j n . 
DÉ S B á C O L O C A R S E I N A H U C H A -cha peninsular, de cr iada de mano o 
manejadora. Informan en Sol, n ú m e r o 4 
17 j n 
T y N A P E N I N S U L A R , D E S E A C O L O -
\ J Carie, cu casa de moralidad, de c r j a -
d.- de .na.uK Tiene referencias. I n f o r m a n : 
• 17 j n 
T U - S K A COLOCARSE DE ( R I A D A D E 
^ d k " ' ^ : UHU 3 o v T P ? * t o W n r , sabe su 
gWIgadfln; tiene quien la recomiende. I n -
í n i",' . ^ . " 1{!lf^' «Omero 121. tlntore-
IIPO'.1 HnbaneI•»• T e l . A-1515. 
1,(5:54 17 Ju. 
C E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , P E -
, s !lr' en Vils>l (lc '"ornlidad, es trn-
oajadora y aseada y c a r i ñ o s a para los n l -
2 2 r . V ' ^ J " " ^ a la calle Z a n j a , u ú m . 73, 
'"V, wi-*ve*' cuarto n ú m e r o 7. 
W B a 17 j n . 
C R I A N D E R A S 
SE D E S E A C O L O C A R UNA C R I A N D E . ra. peninsular, a leche entera o a me-
dia leche; no tiene Inconveniente en sa l i r 
al campo; tiene su nlfio que se puede 
v e r ; tiene buenas referencias: tiene cert l -
tiendo de Sanidad. Calle 26, esquina a 19, 
Ved.ido. Concepción G ó m e z . 1 lS!Mi 20 j n . 
SE D E S E A C O L O C A K I N A C R I A N D E -ra, rec ién llegacbi. Se reciben Informes 
en Aramburo, n ú m e r o 51 
11557 18 j n . 
í SA i B M N 8 1 L A R , D E M E D I A N A 
, "fli,1tI' '•«'sea colocarse con fami l ia que 
nHo i " ' ^ o ^ e . de cr iada de cuarto o de 
L , f a . ' I e mnno o de m a n e j a d o r a ; tiene 
quien In recomiende. I n f r m a : C a ñ e n g o , 7 
wtra 1. Corro. 14433 ^ jñ 
C J E O F R E C E U N A M U C I I A C I H A , r e c i é n 
10 flegada de E s p a ñ a , para a m a de c r í a ; 
tiene quien responda por ella. Vives , n ú -
mero 184. 14550 18 j n . 
O E D E S E A C O L O C A R l NA J O V E N . p « -
ninsular. de cr iandera, con cert l l ica-
do de Banldud; tiene bneaos refereuciau. 
Genios, 10, h a b i t a c i ó n 4, In formaniu . 
14590 18 Jn. 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R 
(C R I A N D E R A . P E N I N S U L A R . J O V E N . J r ec i én llegada, con n i ñ o de mes y me-
dio, excelente y abundante leche, desea 
colocarse a media leche o entera. Puede 
verse con au n iño . Calzada del Cerro , n ú -
mero 510, cuarto n ú m e r o 27, altos. 
14570 18 Jn. 
C E D E S E A C O L O C A R U N A O P E R A -
n a para coser en taller o en casa pur-
I n i l a r y ofra de camarera, en hotel o eu 
rasa de h u é s p e d e s ; sabe leer y e scr ib ir -
tiene recomendaciones. I n f o r m a n : Somc-raeioa, ••. i KÍ.'.I 13 ^ 
U N A S K Ñ O K A . D I ; M E D I A N A E D A D desea encontrar una c o l o c a c i ó n de 
limpieza de habitaclonea o cocinar, para 
un matrimonio: no tiene inconveniente el 
t s l i r al campo. I n f o r m a r a n : Consulado 
Wí-A. bajo». 14612 17 j n . ' 
C H A U F F E U R S 
tTN J O V E N . C U B A N O . B L A N C O . D E -i sea colocarse de ayudante de chau_ 
ffeur de a u t o m ó v i l de m e r c a n c í a s o de 
dependiente de c a f é ; tiene buenas reco-
mendaciones. Informan en L a P a l m a . San 
I L á z a r o . 143, esquina a Campanar io T e l é -
fono A-0277. 14776-77 19 Jn. 
SO L I C I T O U N F O R D P A R A P E S E -tear y t a m b i é n me ofrezco al comer-
cio para conducir carro Kord con mer_ 
c a n d a - , es persona formal y se dan ga-
r a n t í a s Reina, 74. J , M a r t í n e z , 
14582 18 Jn. 
T . M ' E N N E G O C I O , E L « P O R C I E N T O 
. O l ibre do i n t e r é s con aiquiierea bara-
tos. Se vende una cijsa en la calle Mi la -
gros, a dos cuadras de la calzada. R e -
parto P á r r a g a , acera de la b r i s a ; es un 
chalet con altos y tres casitas• seguidas, 
de oortal y cielo "rasi«. f a b r i c a c i ó n nueva 
y solida. Prec io : $12 000. Se puede de jar 
parte en hipoteca. Su d u e ñ o : M é n d e z . 
T e l é f o n o A-13S6. C a f é A m é r i c a . . 
14771 30 Jn. 
H I P O T E C A 
Se dan en primera hipoteca dos mil peSQS, 
sobre finca urbana 6 rús t i ca . Interes m ó -
dico. Empedrado. 5. Notar ía ; y Prado, 
31, altos. T e l é f o n o 9598, 
1 I71C, L1:! j u . i 
T M N E R O P A R A H I P O T E C A E N T O . j 
J L J das cantidades y m ó d i c o I n t e r é s ; no 
se oye a corredores. Habana, n ú m e r o 85, 
t a l a b a r t e r í a . 14090 24 j n . 
B O D E G A S Y C A F E S 
Tenemos el encargo de comprar varios de 
estos establecimientos, eu el centro de la 
Habana . Codina v Co, Cuba , 36. Horas de 
Oficina : de 8 a 11 y de 1 a 4, 
14839 I.'), j n . 
C R E D I T O D E L A Y U N T A M I E N T O 
Se compran y gestionan toda clase de c r é -
dito contra el Avuntamlento desde el a ñ o 
1800 a la fecha. Bvel lo Mart ínez , E m p e -
drado. 40; de 1 a 4. 
14817 19 Jn. 
C A S A S B A R A T A S 
E n Neptuno. una cuadra del Parque Cen-
tra l , de altos, moderna, con estableci-
miento en los bajos. $13.000. Otra en San 
L á z a r o , una cuadra de la Glorieta del Ma-
lecón , de altos, moderna, con dos venta-
nas, $13 500. Evel lo Mart ínez , E m p e d r a -
do. 40; de 1 a 4. 
l (816 
E S Q U I N A S E N V E N T A 
Lea l tad . $13.500. Empedrado. $40.000. P r a 
do. $75.000. Manrique. $23.000. San L á z a r o ' 
$40.000. Monte. $30.000. Merced, $12 500 
Acosta. $20.000. Angeles. $19.000. Eve l lo Mnrtfnez. Empedrado. 40; de 1 a 4 
C A S A S E N V E N T A 
Virtudes . $9.000. Industr ia . $17.000. Reina 
$27.000. Neptguo. $13.000. San Lázaro . 12 
mi l 500 pe8<js. Angeles. $19ip00. Prado, 
$75.000. Acosta, $14.000. Eve l lo Mart ínez . 
Empedrado, 40; de 1 a 4. 
14814 
SE V E N D E , E N 87.500, UNA ( A S A D E alto y bajo, en Perseverancia. Renta 
$65. Sanidad moderna. Informes: Indus-
tr ia . 47, su d u e ñ o . 
14700 19 j n . 
J O S E F I G A R 0 L A Y D E L V A L L E 
E S C R I T O R I O : E M P E D R A D O SO, 
bajn<i, f r . n | Parque d* San J u a n de 
Dio» , <1«« 9 /» | | ». m. y de 2 H 5 p. m. 
T E L E F O N O A-2;í8«. 
n U E N A F I N C A . A " C I N C O LE( iUAS> D E esta ciudad, con muchos f r u t á i s , pal-
mar, viviendas, asnadas , arroyos y pozos; 
seis y media c a b a l l e r í a s . También se per-
muta por una casa en esta ciudad. l'Mga-
rola. Empedrado , 30. bajos. 
T > A R R I O D E A T A R E S . C A S A A N T I -
J J gua. p r ó x i m a al Mercado • •Pur í s ima 
C o n c e p c i ó n " , fl por 43 varas. $4.500 F l g a -
rola. Empedrado . 30, bajos. 
T R E D A D O . C A S A M O D E R N A . A M E D I A i 
> cuadra de l ínea , en la loma, j a r d í n , 
portal , cuatro cuartos muy hermosos ba- | 
-Jos. comedor al frente, do's cuartos altos, . 
traspatio , techos, cielo raso, doble s erv í - • 
d o s . F igo rola. Empedrado , 30, bajos. | 
Í^N C A L Z A D A . F I N C A . T E R R E N O D E ] j pr imera clase, con muchos frutales. 1 
palmar, casas de vivienda y de part ida - I 
r í o s , pozos; p r ó x i m a a la E s t a c i ó n del 1 
e l é c t r i c o , F l g a r o l a , Empedrado, 30, bajos. I 
CE R C A D E R E I N A , C A S A ANTIGUA a la b r i s a ; servicios -sanitarios m o - j 
dernos. 8̂ 4 por 29'^ metros. Muy bara- , 
ta. F l g a r o l a , Empedrado. 30. bajos. 
E X L E A L T A D . U N A G R A N C A S A M O . ! 1 derua. de alto y bajo, a la b r i s a ; con | 
dos ventanas, sala, saleta, dos cuartos ba- | 
j o s ; en el alto Igual , muy espaciosa, es-1 
culera de i n á r m o l Renta $65. Precio, 6.500 
pesos. F ignro lu , Empedrado , 30, bajos. 
F I G A R 0 L A 
E M P E D R A D O , 30, B A J O S . 
frente ni Parque de San J u a n de Dios . 
De V » 11 a. 111. y «le 2 a ó p. m. 
14023' IT Jn. 
J U A N P E R E Z 
E M P E D R A D O 47 
t t j u l é n vende c a s a s ' • * l 4 1 
;. Q u u n « m o r a e a s a i i ' • • 
fcOplen vende so lares^ ' ' f', 
<.Quién compra solares? ' • • 
¿ Q u i é n vende fincas • • . 
¿ Q u i é n compra fin.ns c f / ^ P o ? " 
¿Qu en dn dlrtero en h U m ^ P o ) ; 
¿ Q u i é n toma dlner., e „ ' M ' ^ 3 ? \ 
L o . necocJoi de OKI» I,0tec«í • 
^ ^ r a d o , ^ g g 7 ^ 
\ J una casa sltm,,] , ' „ N T 0 . 
comercial de la ciuda.l el m.L.*1! 
.. 24, 
1434!.' 
« o jr medio metros f,m,r"ue 
buen estado con n , 1 l^ífT I 
S u ^ u e f i o : l iayo . S l \ ^ S & H 
$13.000 y $10,000 Ani^.iI1An?1«ta' ^ 
y S7.000. Consulado i r é ; ,' '1"» 1 $ 
y $45.000. C o m p o n í a ^ f / » «0X5 i 
M a l e c é n . de $35,000. PM.L51?000 r £ l 
na. $2S,00C y S^i 00o ?' ' ^ *fl|jí* 
dittear. mide 8x30 n Z ^ l l ^ - l L * 
f o r m a n : IMgarau C a S s H'0^ K 
mero 4; de 7 a u U!Hla «ie Crliff 
14:!4(i 
EN L A C A L L E L A G U N A S . C E R C A .lei M a l e c ó n , se venden dos casas en 0,000 
pesos cada uua, m o d e r n í s i m a s , de alto y 
bajo, a lqui ler seguro. Rentan 85 pesos ca-
da una No corredores. In forma su due-
ñ o : Monte, 273, p l a t e r í a . 
11500 23 1n. 
CA S A Q U I N T A E N M A R I A N A O . S i -tuada en una de las principales calles 
con 3,500 metros, tooa ella cerca l:i de 
hierro y manposterla. E s $ina verdadera 
jrauga. tiene fabricarlo 23x50 metros. E n 
S1S.O00. I n f o r m a n : Prado, 101. bajos ; J . 
M a r t í n e z . De 9 a 12 y de 1 a 4. 
14022 17 Jn. 
SE V E N D E N D O S C A S A S , J U N T A S O separadas, con portal, sa la , tres cuar-
tos, cernedor, b a ñ o , patio y traspatio .s i-
tuadas en la caMe Novena, ntimeros 27 y 
20. R a z ó n en el 27, Reparto de L a w t o n , 
carro's a l frebte. 
13538 17 Jn. 
ner que ausentarse g u r t . ^ . * * 
de la casa Dolores, nthnero 
rez con portal, sala, com^1110» 
cuartos, servicios sanltarin. ldor- ti 
p a ü o . ^ I n f o r m a n : r " ^ ^ ? 
BUEN NEGOCIO 
P a r a el que teuga que esiaM 
giro de ropa hecha' d e ' S ' ^ l 
m e r í a , vendo una casa en H ,„*• ' M 
de la c iudad. Se da muv 
m 11.542 1G5, V1U* í ?5j 
S O L A R E S YERMOS 
EN LO .MAS ALIO D E MA\ÍÍ^ B « WkJÜ.8 } ? J W ' " - roca f,!1.'! r. . 
M A G N I F I C O N E G O C I O T A R A E L Q U E quiera tener buenfi propiedad y ren-
ta segura Se venden en la V í b o r a , en 
lugar muy bueno y de m ü c h o porvenir, 
tres casas de m a m p o s t e r í a . f a b r i c a c i ó n 
de primera, e s t á n j u n t a s : una de ellas de 
esquina, con bodega acrldatada. y dos ac-
cesorias. Prec io : $10.000. Sin i n t e r v e n c i ó n 
de corredores. . Informan en Car los I I I . 
n ú m e r o 255. T e l é f o n o A-0230, 
14773 23 Jn. 
CASA D E E S Q U I N A : C O N B O D E G A , se vende en J e s ú s del Monte, p r ó x i m a a 
la Calzada, ganando $50. en $6.000. Infor-
man : Sr . Garc ía . O'Rel l ly . 38; de 2 a 5. 
14604 1S j n . 
Se vende una finca compuesta de 27 
cabalieríae, de poco más o menos, di 
vidida en cuatro cuartones con una 
casa de tabla de cedro y teja france-
sa, la cruza el río Sa^uati, empastada 
de yerba guinea. Informa su dueño 
en Plata o los señores Uncal y Fer 
nández en Placetas. 
C 3126 15d-6. 
P A R A P E R S O N A S D E G U S T O 
|Se vende: K, entre 15 y 17, Vedado, 
I el hermoso chalet con agua corriente 
en todas las habitaciones, gas, electri-
cidad, departamentos sanitarios, gara-
ge y cuartos de criados independien-
tes. Informan: Sol, 85, antiguo y en 
K, 102. 12968 22 jn. 
CO M P R O U N A C A S A D E 814.000 A 16.000 pesos, en buenas condiciones; de Be-
l a s c o a í n ,San L á z a r o , R e i n a a los muelles. 
P l r i c i r s e al Procurador s e ñ o r SAen/, de 
Ca lahorra , en Progreso, 26. Te l . A-5024, 
14687 22 j u . 
OI52.000, S E D E S E A N I N V E R T I R E N 
compra de casas. Remita sus notas con 
detalles a l s e ñ o r Ruz. l í u f e t e de "Chnple, 
Sola y Pesslno." Habana, n ú m e r o 01 
14082 22 j u . 
SE C O M P R A N C A S A S E N L A H A B A N A , bien s i tuadas y a precios razonables. 
Oflclnn de Miguel F , M á r q u e z . Cuba, n ú -
mero 32; de 3 a 5. 
A 
O E COMPARA UNA C A S A Q U E NO T E N -
JO ga menos de ocho amplias habitacio-
nes y z a g u á n . Se prefiere «le esquina aun-
que no tenga zaguíUi. D ir ig irse n A Gon-
zález . Apartado 166. C á r d e n a s . H a de es-
tar situada en el p e r í m e t r o comprendido 
entre las calles de San L á z a r o . Pelas-
coa fn. Prado y Reina . 
14375 18 Jn. 
^ • u - . , - , , - — " » 
\ j e s t e W a c s m i e i n i t o s | 
\ R I I 5 0 R A . R E P A R T O R I V E R O . A M E -din cuadra de . la Calzada, casa con 
Jardín , portal , sala, comedor, tres cuartos, 
nzotea. servicios, mide S metros de frente 
por 25 de fondo, en $5.000. Oficina de Mi-
guel F . Márquez . Cuba, 32; de 3 a 5 
A . • 
DE O P O R T U N I D A D . S E V E N D E . E N $2.500. garantizo el 10 por 100 de ren-
ta. Ubre, p i n t á n d o l a cada tres a ñ o s , es 
de c o n s t r u c c i ó n moderna, m a n i p o s t e r í a , 
pisos mosaico, sanidad, dos b a ñ o s , tiene 
sala , saleta corrida, tres cuartos, cocina, 
etc.. i n s t a l a c i ó n gas y e l éc t r i ca , a media 
cuadra calzada del Cerro, entrada de la 
barr iada . Informes en obra en construc-
c i ó n al fondo del 476. de la calzada, pre-
guntar por s e ñ o r Mart ínez . 
14615 17 j n . 
U R B A N A S 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
lo facilito en todas cantidades, en esta 
ciudad. Vedado. J e ^ ú s del Monte, C e r r o 
y en todos los repartos. T a m u ' é u lo doy 
para el campo y sobre alquileres. I n t e r é s 
el m á s bajo de plaza. Flmpedrado. 47; de 
l a * . J u a n Pérez . T e l é f o n o A-271J. 
L i b r e d e g a s t o s d e E s c r i t u r a 
para el comprador, vendemos un lote de 
c.i-as eu varios barrios «le Habana de 
$3.000. $5.000. 18.000, $12.000 y $15,000. Co-
dina v Co. Cuba, 36. Horas de Ofic ina: 
de 8 a 11 y de 1 4. 
14840 26 j n . ; 
O E V E N D E , E N $13.000, A N G E L E S , 4«, 
O con catorce cuartos, dos accesorias, 13 
varas frente por 41 fondo. D u e ñ o : V i g í a , 
31, letra C , entre Komay y Cernida . F . 
S á n c h e z , 14735 -•' J " -
D I N E R O E N H I P O T E C A 
en todas cantidades, al tipo más ba-
jo de plaza, con toda prontitud y re-
serva. Oficina de MIGUEL F . IVIAR^ 
QUEZ, Cuba, 32; de 3 a 5. 
J U L I A N J E R E Z 
H a b a n a , 98. Compra y venta de casas 
y solares en la H a b a n a , Vedado y d e i r á s 
barrios. (Doy y tomo dinero en hi-
poteca en todas cantidades.) Compra 
y veuui de fincas r ú s t i c a s . Reserva y tra -
to directo entre los interesados. Nego-
cios en general. 
] '•'•'<'} J . 30 Jn. 
S E V E N D E 
sin intervención de corredores, una 
hermosa casa en la Calzada del Ce-
rro, a una cuadra de la esquina de 
Tejas, compuesta de portal, sala, sale-
ta, salón de comer, cuatro cuartos ba-
jos y cinco altos, con garage capaz pa-
ra seis u ocho automóviles y con en-
trada independiente a otra calle. In-
forman en Mercaderes, 22; de 11 a 
12 y de 3 a 5. Véase al portero. 
14765 g J " -
/ ^ A L Z A D A V I B O R A : S O L A R D E C E N -
\ J tro, a $10 m^tro Esplendida casa-
quinta, con j a r d í n , portal, sala . hal l . cln_ 
co cuartos, ciclo raso, garage, traspatio. 
•MI Sl-t.OOO. Oficina de Miguel M. Már-
quez. (Juba 32; de 3 a 5. 
A 
S I T U A C I O N R E G I A 
Sin i n t e r v e n c i ó n de corredores, urge la 
venta de una casa en Refugio, entre P r a -
do y Morro, de dos plantas. Renta a uu 
s ó l o individuo. Sí)0. l ' lt imn precio: $11.500. 
Informes: T e l é f o n o A-6546. 
14007 21 j n . 
E N E L V E D A D O 
Oran oportunidad, para I n v e r s i ó n m a g n í -
fica propiedad moderna en 1.133 metros, 
todo fabricado de altos, ladri l lo , hierro y 
cemento. Renta $472 mensuales, renta se-
gura. P r e c i o : $45.000. P a r a mfts Informes: 
<;. Maurlz, Aguiar . 100. bajos ; de 2 a 5. 
T e l é f o n o A-9146. 
AP R O V E C H E N L A U L T I M A O P O R T U -nldad del Vedado, solares a plazos, a 
$4 metro. Informa : (5. Maurlz . Aguiar , 100, 
bajos ; de 2 a 5. T e l é f o n o A-9146. 
CE R C A D E L A C A L L E D E L P A S E O S E vende una amplia casa, moderna, ocho 
habitaciones, dos b a ñ o s , garage. $26.000. 
I n f o r m a : O. Maurlz. A s u l a r , 100, bajos ; de 
2 a 5. T e l é f o n o A-0146. 
CE R C A D E L A IGLESIA D E L V E D A -do, se vende una casa moderna, con ga-
rage $15.000. I n f o r m a : G. Maurlz . Aguiar , 
100, bajos. T e l é f o n o A-9146. De 2 a 5. 
CE R C A D E 23, S E V E N D E B O N I T A C A -sa, terreno a los Indos. $7.500. Infor-
m a : G. Maurlz . Aguiar , 100, bajos. A-9146. 
Uc 2 a 5. 
CE R C A D E P A S E O , D E í l A 17, S E vende un lote de terreno, a la b r i s a ; 
de 25 de frente por 50 fondo. $11.000 y un 
censo. I n f o r m a : G. Maurlz , - Aguiar , 100, 
bajos. A.9146. De 2 á 5 
C1 E R C A D E B E L A S C O A I N . S E V E N D E J una casa moderna, de altos. R e n t a : 
|63. Su precio: $4.850. I n f o r m a : G. Mau-
rlz. A g u i a r , 100. bajos, A-9146, De 2 a 5. 
CO N C O R D I A . C E R C A D E B E L A 8 -c o a í n . se vende una buena casa, de a l -
tos. $15.000. I n f o r m a : G. Maurlz . Aguiar , 
100, bajos ; de 2 a 5 
l ^ N I N D U S T R I A S E V E N D E U N A C A -
L J sa moderna, da 9 por 100. I n f o r m a : 
G. Maurlz . Aguiar , 100. A-9146: de 2 a 5. 
PR O V 1 M O A SAN L A Z A R O . S E V E N -den 300 metros, en $3.500, mucho fren-
te; acera sombra, r n f o r m a : G. Maurlz . 
Aguiar , 100, bajos. A-9146. De 2 a 5, 
t ? í i E L V E D A D O . F B O X I M A A 17 Y G, 
J l i se vende una esquina de frai le y un 
solar al lado. I n f o r m a : O. Maurlz, Aguiar , 
100, bajos. A-9146. De 2 a 5. 
S I E M P R E A L Q U I L A D A 
Urge la venta de una p e q u e ñ a casa en la 
calle de Berna l . cas i esquina n Industr ia , 
«cera de la br isa , l ibre de gravamen, cons-
t r u c c i ó n lujosa de hierro y cemento, dos 
plantas, escaleras de m á r m o l , puertas de 
cedro de 2", I n s t a l a c i ó n e l éc t r i ca y de 
gas. hermosos servicios sanitarios. R e n t a : 
$65.00. Prec io : $7.500. sin corredores I n -
forma su d u e ñ o en Empedrado. 17. T e l é -
fono A-7003; horas h á b i l e s . 
l (';<•'•• 21 Jn. 
O O M E R l E L O S : 2 P L A N T A S . E S P L E N -
O dldns c o n s t r u c c i ó n , mide 9.50x30. Ren-
ta $1S0. Precio $25,000. Otfclna de Miguel 
F . Márquez . Cuba, 32; de 3 a 5. 
A 
i T i ^ X E L V E D A D O , S E V E N D E U N L O T E 
l l i de terreno, de 32 metros, por 50 Se 
deja parte a censo. I n f o r m a : G. Maurlz. 
Aguiar , 100, bajos; de 2 a 5. A-9146. 
SE VFTS'DE U N A F I N C A , U N A Y M E D I A c a b a l l e r í a , en carretera, pegada a G u a -
nabacoa. $3.500. I n f o r m a : G . Maurlz , C a -
lle de Aguiar , 100. A-9146. 
A-I4272 20 Jn. 
_ _ -— „ cvu  
fabr icar , sin mayor costo de dmlj 
Se venden 7x20 metros. Informan í" 
numero 201, sombrerería 1 Mn-* 
140.-..-. 
Para invertir con gran éxito 
Se venden muy baratos, cerca dp HÍ ' 
metros 'de terreno, casi una nianui 
trfes cuadras de ("arios I I I y entofei 
l ies A y B del Vedado, con also tjT 
do, agua de Vento, entre ríos lln» 
una cuadra de cada una y ron íaití 
metros de frente a calles. Informírl 
q u é s Gonzá lez , 12. 1 iVdfl 
BUEN RETIRO 
P a r a persona de gusto, se vende 
a r i s t o c r á t i c o reparto el mejor son, a 
calle de Parque y Concepción, eiqalu 
frai le .frente a un parque y iireci! 
a una cuadra de ambas líneas (K 
t r a n v í a s ; la Havana Electric v U j 
de los Unidos. Mide 34 por 40 vjrj 
tá cercado. Prec io : $3.00 la vara OD 
c ó m o d o s o a $2.75 de contado. Inio 
d u e ñ o en San Miguel, 114. Tel. í.( 
14605 
F 
S e v e n d e n j u n t o s o separd 
Cuatro solares en Buena Vista, lo 
jor y más fresco de las alturas de! 
rianao frente a la brisa, a mu OH 
del paradero de Buena Vista j dt 
quinta del señor Truffin; y a una 
dra y media de la línea de! Han i. j] 
Electric. Si se adquieren los cuatro 
lares se puede hacer en ellos una i 
gante quinta. También se vende 
solar y parte de otro en Correa, 0 
43 metros de frente a San Indalea é ^ 
calle asfaltada, por 39'40 de W - S 
frente a San Bernardino, lofonuf: ^ 
en " L a Viña." Reina, 21. 
C 3224 
SE VENDE 
U n s o l a r d e e s q u i n a , a una cuaii 
d e l t r a n v í a , e s r e p a r t o anlip « j 
m u y p o b l a d o , c o n cal les , acen i ^ 
a l c a n t a r i l l a d o , l u z y agua, 
s o , p l a z o s o c o n t a d o y módico pn 5. ^ 
c i ó . I n f o r m a n : H a b a n a , 85,ti > B 
b a r t e r í a , 
C 3080 
1 T E N D O V A R I O S SOI-ARE8, Cll 
V 25, a $6% m, y 10 y 21, «quiu 
pasaje. Su d u e ñ o Bclascoaín, 01. i«" 
no 4636. 13628 • U 
EX L A A V E N I D A D E ESTRADA ma, cutre Pruno Xavu? y ' y 
vende un solar de 10x40 m.. a 
tro. Informa el señor I'lcüarao. • 
Monte. 620, T e l é f o n o número M-j'j 
] :>.js 
T T T . N ' D O U N A B U E N A C A S A P O R P O -
V co dinero. Con $8.000 puede usted ha-
bitar en casa propia y tener renta para 
vivh-. R a z ó n : Quinta . 3. entre Cast i l lo y 
F e r n a n d l n a , altos, segunda puer ta ; de 
8 a 12. 1 1003 21 j n . 
IM E N A V E N T I R A , A U N A C U A D R A > Calzada, azotea, servicios, sala, recibi-
dor, tros cuartos, comedor corrido, patio 
y traspatio, en $2.500 y reeonocer $1.500 
en hipoteca. Oficina de Miguel i ' \ Már-
quez. Cuba , 32; de 3 a 5. 
A 
EN V E I N T I N U E V E M I L P E S O S V E N . do una e s p l é n d i d a casa, de mi pro-
piedad, situada en lo m m ú s alto de la L o -
ma del Yodado. Informes eu R e i n a . 115. 
144'."! . 12 j l . 
O P O B T U N I D A D . A P R O V E C H E L A . D O S casas con ludustria, un solo inqui l i -
no, por contrato, rentando $80 a l mes. en 
t&OOO L u g a r comercial; no deje de ver-
las R a z ó n : Dolores, n ú m e r o 11. bantos 
Si iúarez, de 12 á 6. Vl l lanueva. 
l lT io - ' g ; 
AL 4 POR 100 
de Interés anual y 25 por c í e n l o dividen-
do adicional. A lo cual tienen derecho 
los í t eponi tantes del Departamento de , 
A h o r r o » de U* A s o c i a c i ó n de Dependiontes. i 
D e p ó s i t o s garauitza'los coa sus propleda- \ 
des. Prado y Trocadero. De 8 a 11 a. lu. 
y de 1 a 5 p. m.. y de 7 a 9 de la no- 1 
che. T e l é f o n o A-5417 
C. 014 I N . lo. L i 
C Ü V E N D E L A M U S P R E C I O S A OASA 
h situada en la calle Sublrana, n ú m e r o 
"0 eu $3.750: vale el doble, nueva fabr i -
c a c i ó n ; u a n á 27 pesos. Informes en la mis-
m a : trato directo. T e l é f o n o I-27o(. 
i IT.'.:; - ' Jn-
7 j | V E N D E . SI N I N T E R V E N C I O N D E 
¡ S ebrredores, casa esquina con estable-
cimiento. In forman: Neptuno. »«, sastre-
ría v c a m i s e r í a . E l Nuevo Parlamento. 
14748 - ' Ju-
M U Y P O C A S Q U E D A N 
Se vende una casa, p r ó x i m a a In Ig les ia 
de Monserrale, calle uueba, de excelente 
\ . clndarlo. 12x40, hermoso z a g u á n , sala, 
saleta, s a l ó n de comida, seis cuartos ba-
jos y cuatro cuartos altos, en $18,000. I n -
f o r m a n : J . Mart ínez . Prado, 101, bajos. 
De H a 12 y de 2 a 5. 
_ 11::-'0 _20 J E L 
I^iUiK V E H D A D LA V E N T A D E DOS ) casitas, acabadas de fabrlcdr, de alto 
y bajo, vigas de hierro, escalera de m á r -
mol. Ganan $80 mensuales. Precio $4,000 
cada una. In forma su d u e ñ o en Monte, 
n ú m e r o 271. S. L u i s . , 
14595 23 j n . 
GANGA 
Se venden dos f-asos con dos accesorias 
en la calle de Campa 13 y 15, Marlauao. 
ganan de $40 a $45 inensuales, se dan en 
$3.000, Ubres para el vendedor, por no 
poder atenderlas su d u e ñ o . T r a t o directo. 
Obispo. 54 Habana . 
C-2171 In.—21 a. 
I> E P A R T O B U E N A V I 8 T A : " " ¿ i í esquina, con frente al t r a n r l i j 
metro. Oficina de Miguel M á r * | 
ba, n ú m e r o 32; de 3 a o. 
P A L A T I N O : S E V E M » E 
1 1.044 varas, esquinn Be ' la^f 
m o n í a . a la brisa. InfomM- W 
mero 33, entre Concepción y 
hora. 11298 . 
/ ^ A L Z A D A D E B E L A S C O A I N , E N 10,500 
\ J pesos, se vende una t a s a nueva, de 
dos plantas, ocupada por establecimien-
to. Informan en la N o t a r í a de Se l l é s . E m -
pedrado, n ú m e r o 46. 
ISSVT 17 Jn. 
" H E R M O S A C A S A " 
Vedado, en ei mejor punto de este 
aristocrático barrio, se vende una am-
plia, cómoda y ventilada casa fabri-
cada totalmente en un solar de esqui-
na. Está compuesta de bonito jardín, 
amplío portal, gran sala, recibidor y! 
comedor, cinco hermosísimos cuartos, 
cuatro cuartos para criados; baños, i 
gran galería, patio, traspatio, despen-
sa, caballeriza y .garage. Precio 45,000 
pesos, pudiendo reconocer la mitad 
{en hipoteca. Para más informes, su 
dueño en Escobar, núm. 24, altos. 
"193 23 j n . 
E n e l b a l c ó n d e l a H a b a * 
Loma del Mazo, con entr?d.a f 
Parque y por las calles José de« 
Caballero y Carmen, a las qu 
esquina, se vende una parcei ^ 
rreno de 1,600 metros, po * , 
cial topografía; tiene * * W T f 
cioso panorama de la c w a ™ L f r 
rededores. Ideal para un Chale 
torio. Se admiten o i e r i K . W ^ 





SE V E N D E M O D E R N A . P R E P A R A D A para altos, portal, sala, comedor, dos 
cuartos, pisos mosaico, a/.otea, C h u r r u c a , 
el mejor punto del reparto L a s Cañas ! 
Cerro. $2.400. Informan en la barber ía de 
E n n n v San Pedro. 
14418 19 m. 
Q E V E N D E N SEIS C A S I T A S Q l E P R O -
O ducen 127 pesos, en calle de C o r r a -
les, 271-A y su fondo. Glor ia , 210. Prec io : 
catorce mi l pesos. Informes: Monte, 275, 
altos. .1. Tepedlno. 
14.-.40 22 j n . 
SE A L Q U I L A L A ( ASA N E P T U N O , 175; sala, comedor, cuatro hermosas babl-
tacloues, etc. L a llave en la bodega es-
quina a (iervuslo I n f o r m a n : Cris to , 32. 
T e l ó f o n o A-3570. 1 t4t;s 20 j n 
TULIPAN, CERRO -
Al costado dé la r e s i d f 
Ministro Americano. ' 
res al contado y a P ^ o \ i 0 ^ 
completa, entre « « cna%i0 
italina, Falgueras, San r* ¿ -
dictor calles asfaltadas, a ^ . 
gas, electricidad y enfre d o ^ ^ f( 
forman: F , número 40, entre 
Vedado. 
• " E N E L W ] ^ 
A media cuadra de la Aven. J y , -
¡lumbia, vendo u " ^ ^ . ^ 
49-22 varas, a $2 ¿_U J$0, ra* ' . C 
1 mente se venden a 3 pe» Q ^ ! 
formarán en San Lázaro, 
Teléfono A-1649. 
14280 
LLEVE SU DINERO A LA " G A J A D E A H O R R O S " D E L BANCO E S P A H O L O E L A ISLA OE GÜBA. S e a d m i t e d e s d e u n P E S O e n a d e l a n t e y s e p a ^ 3 b u e n i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i r t e r p u e d e s a c a r s e d e ! B A N C O c u a n d o s e d e s e e 
ll8uil í > 
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B I E N NEGOCIO. SIN CORREDOR. SE vende una eran bodega, mucha can-
tina venta de 60 a 60 pesos, buen contra-
to, situada en punto céntrico de la capi-
tal. Informefl: café E l Sol Vi Cris. 
tina; de 1 a 2, vidriera. 
U'W 23 jn. 
P A R A P R I N C I P I A N T E S 
Se vende una bodega muy baraU porque 
el dnefio no puede estar al frente por en-
fermedad, paga poco alquiler. Informarán 
en Muralla y Aguacate, caf Río de la 
Plata. 14734 21 jn. 
SIN INTERVENCION D E CORREDOR, se vende .una vidriera de tabacos y un 
café: no paga alquiler, buen contrato, cer-
ca del Parque, por tener su dueBo otro 
negocio qiie atender. Informes: Factoría, 
MffiS? i ' 0 : de ^ a 2 y de 6 a 8. 
i - i w 23 Jn. 
unos Mpejueloa de oro y no 
' ver Dien con los cristaleB. es 
P Tener cristales finos aue no 
y T i f l * ie hacei1 tolfa'" ^ 
^ve todavía. 
1 por todas partes se encuentran en 
enta lentes y espejuelos a precros 
'dichos; el V^nsa. s a c r a que 
r'or un peso no se puede conaegalr 
buenos cristales. 
>lls tres ópteos trabajan con calma 
exactitud y los cristales son ex-
pglentes. Los lentes m á s baratos quo 
rendo son de $2 y é s t o s llevan las 
mismas piedras fina como los de oro 
EN ^ BAYA, O P T I C O 
SAN R A F A E L Y A M I S T A D 
T e l é f o n o A-2250. 
i TENCION. VENDO, EN 8«00 CN E 8 -
JTV. tablecimlento, que da cuatro pesos li-
bres de todos los gastos. Informan: Man-
^ l y S ^ J Drngones, botica, Hernández. 
14188 23 Jn. 
LAVAN DEROS: SE V E N D E VN T R E N -cito, propio para un matrimonio o un 
principlante, se da barato por enfermedad 
Ue su dueño En el mismo se solicita un 
aprendli adelantado. Calle de Poto, nú-
mero 4, Playa de Marta nao. 
14«m> 29 jn. 
CON $1.500 A L CONTADO T E L R E S -to a plazos, vendo un café nmy cén-
trico, muy buena venta, poco alquiler y 
buen contrato; no quiero corredores. Pa-
ra mis informes el vidriero del café Mar-
te y Belona; de 8 a 10 y 12 a 8. 
147S0 18 jn. 
\ ^ íe 15. a $11 metro, .en 18, 13.68 por 
} . $S metro. B .entre y 27, 13.66x50. 
«10 metro. 19 y D. a $11 metro. Oficina 
x Miguel F. Márquez. Cuba. 32; de 3.a 5. 
Trn\DO: SOLAR DE CENTRO, E N la 
C ^ y \ u E L MAZO: SE V E N D E N Jt'N-
L toá o spparados, cinco solares, en lu-
ir mis alto. Patrocinio frente al parque. 
J dan a bajo precio. luforman: Neptu-
J¿ número 36. altos. De 1 a 4. 
13551 2 31-
RUSTICAS 
S E V E N D E 
Se vende u n a b u e n a f i n c a p o r 
Guayabal de C a i m i t o , de Z V z 
cabal ler ías , t i e r r a c o l o r a d a , 
buen pozo, c o m o 1 0 0 á r b o l e s 
frutales, c e r c a d a d e p i e d r a s , 
casas del c a m p o , 2 0 0 p a l -
mas, en $ 7 . 5 0 0 . T o d o s p o r -
menores: T H E B E E R S 
AGENCY, C u b a , 3 7 , H a b a n a . 
VENDO UNA BODEGA POR MOTIVOS que le diré al comprador; se da muy 
barata; tiene contrato y poco alquiler. Pa-
ra más informes: café Marte y Belona; de 
8 a 10 y 12 a 3. S. Vázquez. 
14729 H ig jn. 
040 QUE C O N V I E N E : SE V E N D E C E R -ca de la Habana, en $1,200, un esta-
blecimiento mixto con varias mesan de ca-
fé. Venta al contado. Informan: Mangos, 
nGmero 30. Jesús del Monte. 
14650 22 Jn. 
SE V E N D E UN PUESTO D E F R U T A S , nueve pesos alquiler mensual, mucho y 
buen barrio, al lado d« carnicería, se ha-
ce buen diario, vida propia; se vende en 
21 centenes al contado, o en 24 en tres 
plazos, o se arrienda con todos los ense, 
res en 18 pesos mensuales; no trato con 
corredores ni puso tiempo, pues tengo mis 
ocupaciones. Trato dlrect© e informes en 
la Calzada del Cerro. 600, antiguo. Pre-
gunte al encargado por Vicente. 
14711 18 Jn. 
SE V E N D E L A MEJOR CASA DE Hl E S -pedes de ta Habana, que, deja libre 
mensual doscientos pesos; puede verse, en 
$1,800 pesos. Informes: Gallano y San Lá-
zaro, café: el cantinero; de 8 a 11 y de 1 
a 4; es negocio para uno o dos socios que 
quieran trabajar también. 
14717 20 jn. 
BUENA OPORTUNIDAD 
Se vende una fonda y restaurant, en la 
calle de más tránsito y comercio, próxi-
mo al muelle y casa de huéspedes, todo 
muy barato por no poderla atender su 
dueño por enfermedad, etc. Informan: Ca-
lle de la Muralla y Aguacate, café "Río de 
la Plata." Horas: de 7 a 10 y de 1 a 4. 
Teléfono A-5037. M. Fernández. 
14572 «17 Jn. 
EN $2.500 VENDO UN C A F E QUE NO paga alquiler, buen contrato, buena 
venta, en esquina: se da con la mitad ni 
contado. Razón: café Rayo y Dragones, 
el dueüo; 7 c 12. 14G26 17 Jn. 
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Finca de una c a b a l l e r í a y c o r d e l e s 
Kn la provincia de la Habana, carretera 
i)« Baracoa, próxima a Hoyo Colorado; 
tiene una casa mola de campo. 500 árbo-
les frutales, guayabal. 250 palmas crio-
llas, caña y pifia sembrada, dos pozos, 
uno en el Batey y otro en el potrero. Este 
ila agna para la finca y los vecinos. Está 
cercada. Buen terreno, sin una piedra, ca-
sa ríe tabaco. Tubería de hierro. Tanque 
en el pozo. Platanal Buenos títulos. Pre-
cio $4,500. Informan: J . Martínez. Prado, 
101. bajos. De 9 a 12 y de 2 a 5. 
14S19 20 jn. 
O T R A F I N C A R U S T I C A 
Hn la provincia rje Ja Habana, carretera 
centrtl de Guanajay. 2 caballerías, lindan-
do con la carretera. Tiene varias casas, dos 
potos, buenos platanales, palmar criollo, 
•lirrn excelente, roja de fondo, cercada, 
. ítbolos frutales, le pasa la línea del eléc-
trico, formando dos cuerpos que cada 
uno de por sí resulta una bonita linca, a S 
wlnutos del paradero. Títulos buenos. Se 
pre«ta para recreo. Precio $10,000. J . Mar-
tlnei. Prado. 101. bajos. De 9 a 12 y de 2 
i 6. 1431» 20 Jn. 
T T E N D O LA MEJOR BODEGA D E L A 
V Habana. La venta es la mayor parte 
de cantina. Se deja la mitad del dinero. 
Razón: Ravo v Dragones, café. Jenaro 
de la Vega. 7 a 12. 14625 17 jn. 
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A R R I E N D O F I N C A 
2 y Vé c a b a l l e r í a s , f r e n t e p a r a -
dero del C o t o r r o , c o n c h a l e t p a r a 
temporada, ga l l ineros , e s tab los p a -
ra vacas, corra les , p o z o c o n m o l i -
no. Se venden todos los a n i m a l e s 
y aperos. T e l é f o n o F - 1 3 4 5 . 
J U K 17 jn. 
SE VENDE 
i^.^redltada finca de cuatro caballerías 
« Wllra de Melena y en el corazón del 
-umbartero centro de los tres pueblos de 
««n Antonio y Alquízar, produce todo. Ta-
,"0.mur afamado con un naranjal muy 
írtnde y de todas frutas; caña de prlme-
como puede observarse en la que te-
r«„, ,se-,nibrada- EstA enclavada entre el 
wí i^i a¿lra >' Fajardo y el antiguo in-
tMc , • -Barbon' a cuatro kilómetros y a 
T ferrocarrtl y a uno de dos carre-
ín nA. ,,vendo y ,e to™o en renta y pa-
les T . l ^ d o s mil Quinientos pesos nnua-
rí-T. i Ŝ 16'1 vendo otra de tres caballe-
ril l ^ cordele8, que linda con la ante-
la- / J 1 6 ambas pueden formar una bo-
de' TVH,,?30. demoBtrar con los balances 
afí0« 'as utilidades que su e i -
« e W ^ f f i - T>MÍ™** a la vidriera 
form«ride Co,6n. Monte y Factoría, in-
^ 2 ° ^ ^ 14492 -27 Jn. 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
. MAGNIFICO Y A M P L I O L O C A L 
Cuha. nüm"?o n̂<1.,cl.<mc8- Informan 
SE TRASPASA UNA CASA D E HUES-pedes en Consulado, en el mejor pun-
to de la calle, se da muy barata por em-
barcarse la dueña al Norte, es amueblada 
y estil toda alquilada, deja buen resul-
tado. Informan en Sitios, 38. 
14.-,04 23 ^n. 
SK M.NDE T NA GRAN VÍDKIEUV DB tnlacos, en el punto m^s céntrico de 
la Habana, buen contrato y poco alqui-
ler. Vean este negocio. Informan: Gran-
da y Fernández. Mercaderes, 43. 
U-W, SI jn. ^ 
ENOO DOS PUESTOS D E F R U T A S . 
Vendo uno, el que tengo trabajando. 
Uno se embarca a España. Hay buen lo-
cal para familia; tiene buena venta. Mu-
cho barrio Es buen negocio. Gervasio, 
nómero 34. 14628 17 jn. • 
POR T E N E R QUE MARCHARSE A España, se vende un gran taller de lavado, en el mejr punto ae la Habana; 
tiene buen contrato, buena marchanterla, 
mucha puerta, paga poco alquiler, apro-
vechen la oportunidad, es propio para 
principiante. Informan: Egido y Gloria, 
fonda "Las Tres Coronas, el dueflo. 
14240 17 Jn. 
SIN DINERO 
Puede hacerse de un establecimiento, al-
quilando una esquina que ya tiene ar-
ma testes, en barrio poblado, a tres cua-
dras de las fábricas Hcnry Clay y E l 
Aguila de Oro. Calle Herrera, esquina a 
Guasabacoa. inmediato a los, tranvías L u -
yanó-Malecón. Vea a M. Miramontes. Lu-
vauó, 121. 14545 27 jn. 
BAKHERIA. EN UNA I>K LAS MEJO res esquinas de la ciudad se vende eu i 350 pesos. Hay contrato. Informes: A 
Padró. O'Rellly, 06, barbería. 
14538 22 jn 
SK V E N D E : POR H A L L A R S E E N U E R -mo su dueño, en el mejor punto de esta 
capital, con ocho añoa de contrato un es-
tablecimiento de café y fonda, con una 
venta de 120 pesos diarios Informan: Ge-
naro Gil. Rayo, 25; de 10 a 12. No se a'd-
miten corredores, 
14216 28 Jn. 
V I D K I E R A D E TABACOS E N C A F E , frente a la Lonja y Aduana, nueva, 
30 pesos alquiler y comida Cinco ufios 
contrato Se cede por regalía, S50 pesos. 
Informa: Fernández, Monte y Zulueta, 
kiosco, de 7 a 10 noche. 
14423 10 jn. 
BERNAZA. NUMERO 40, ESQUINA T E -niente Rey, se vende una fonda y po- I sada, habitación fresca y mucha marchan- i 
tería, se vende porque su dueño tiene otro ! 
negocio. Informan en la misma. 
1HIÍRS 3 j l . 
PETROLEO 
Urge venta quinientas acciones "El Espi-
no y cien "Concordia"; éstas valen de £1 
cada una; se dan en $450 oro oficial. In-
forman: G. M Brea. Teléfonos A-3460 y 
A-S602. Café " E l Rosal '. Crespo, número 
82. Apartado 871. 
14287 1" m. 
Rafnoi «ejor punto de la calle de 
«n hnino0D l>uen contrato, se traspa-
Cuha nn  condiciones. Infor an en 
14&»7 Ümero 58- bajos. 
1—• 20 jn. 
^ C I N E M A T O G R A F O 
^ a K n e/ ^ J 0 ^ Ci.ne d« la Habana, si-
^o . acrwHtor,az61} de la ciudad con con-
r — — 1 — 20 * • 
BUENA OPORTUNIDAD: SE V E N D E un café en el campo, muy barato, se 
vende por estar su dueño enfermo. Se 
garantiza la venta. Informan en Cuba 
y San Isidro, librería. 
14041 . 17 jn. 
'-Ctít ?!ASI,OX E S T A B L E -
"'•Jor de' s L , * y}n Kran locnl, en lo 
««rea dT p^Potun0- frente a la Filosofía, 
"S raso0"11 .̂0- ôn puertas de hierro 
3* y plao de m0gaico 
20 jn. i ^ r : . J . 
A P"e6to0¿V # S!: ^ E N D E UN BUEN 
?» v;Q^tode frutas bien situado y bue-
l*'- coa las o^^"1 fan,nia y poco alqui-
& S" d^flo «,nhn.Za,, 9anitarfns reallza-
^ « n : Consuî J1111"0^ para Esparta. I n . 
U8S5 onsulado, nflmero 63. 
^ T T ^ r ^ — 20 jn. P . ^' jn. 
í* "« «u v .^rP0R LA OCTAVA P A R T E 
5*./ 'onda"o"' 1"V*8.tab-leclínient0 de « Por hallará má/ céntrico de la du-
^ ur, n L . F a r m a c i a ' ^ M e c i d a 
C ü J * h * * h } ™ - I n f o r m a n e n 
^ ? e t p' M ' G, , erero- Monte J 
C ' F a r , n a c i a " E l A g u ü a de 
r 5 
/ ^ A N O A : VENDO UN C A F E , FONDA 
VT y billar, al pie de una industria, ha-
ce yna gran venta, lo vendo por no ser 
del giro ni estar al frente del negocio. 
Calzada T DOS, ferretería. Vedado, Te-
léfono F-'l072. , l ^ ' H 20 Jn. 
AT E N C I O N ! VENDO Q U I N C A L L E R I A . Entra un artículo que deja de $5 a $6. 
Existencia v enseres en $850, J . Fernán-
dez. O'Reiliv, nflmero 82. Habana. 
14112 22 jn. 
IMPORTANTE. SI Q U I E R E E S T A B L E -cerse en ei giro de ropa, véame en el 
café Salón Pasaje, pregunten por Aceve-
do, pues tengo un establecimiento de gran 
porvenir y en buena marcha. Buen con-
trato. 13109 28 jn. 
- | - I M P R E N T A . | -
Se v e n d e n n a , c o n m a t e r i a l sufi-
c iente p a r a o b r a y p e r i ó d i c o . T a m -
b i é n c u e n t a c o n m á q u i n a de r o t a -
c i ó n . I n f o r m a n : I n d i o , 1 8 . 
A E A L A S i 
D A M A i 
s CTrh«« va 91 «crltorio 
sro 21 *" 7 Dnl»«"- San 
S ? * f c f 5 E " m ' 30 Jn. 
^'Y'e08 ^ la ¿alie V t RTRIA ^ ^ I4SÍ íor^aa e ^ ^ ^ ^ ^ h a n t e r l a pro- ¡ 
• L 22 Jn. í 
UM-SL 
SE CONFECCIONAN- T A R R E G L A X som-breros para señoras y niñas, a precios 
módicos. Especialidad en sombreros de 
luto. Pasaje Manzana de Gómez, por Mon-
serrate y Neptuno. 
13309 • 80 jn. 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P A G I N A O t n N C f i 
^««K^Fti. FAJAS. AJUSTADORES, so». 
tenedores de pecho, flltima expresión 
del buen gusto, reduce el pecho ti es ex-
cesivo y lo aumenta si es escaso. La cor-
•ctera es la «¡ue forma el cuerpo, aunque 
este no se preste; pero para esto hav que 
tener gusto. No se haga corset o faja sin 
verme o llamarme antes. Sol, nflmero "' 
Teléfono 7820. Isabel r w ^ o . Viuda 
Ceballo. 12S12 24 ta-
sín 
U l t i m a s n o v e d a d e s en S o m -
b r e r o s , V e l o s de S o m b r e r o s y 
F l o r e s 
S e h a c e d o b l a d i l l o de o j o 
" E L D E S E O , " 
d e A R M A N D O Y P E V I D A 
G a l i a n o , 3 3 , entre V i r t u d e s 
y A n i m a s . 
— T e l é f o n o A - 9 5 0 6 — 
O R Q U I D E A S 
V a r i o s co lores y t a m a ñ o s . 
G r a n sur t ido e n C o r s e t s , A j u s -
t a d o r e s , F a j a s , C a r t e r a s , A b a -
n icos , P a ñ u e l o s . 
S E P L I S A N T E L A S 
"EL DESEO," 
d e A R M A N D O Y P E V I D A 
G a l i a n o , 3 3 , entre V i r t u d e s 
y A n i m a s . 
C 3 2 8 I 4 d - 1 3 
E N N I N G U N H O G A R D E B E 
F A L T A R U N O 
Por 41 centavos, 6 tapetes, distintos. Por 
15 centavos, un sombrero chinesco. Pagos 
en giro o sellos correo. 
JOSE FERNANDEZ. 
O ' R E I L L Y , 82 
HABANA. 
14014 21 jn. 
d i ® 
T I E N D O UN PIANO ALEMAN RONICH, 
V en $250. con banqueta estudios y ple-
cas, costó 450 pesos, un año de uso. Luz, 
número 7-H. 14s0;{ 20 jn. 
11N $90 SE VENDE I N PIANO. TODO j de- caoba, cuerdas cruzadas, candela-
bros dobles. The American Plano. Indus-
tria. 94. Pianos de alquiler a $2.50 al mes. 
14724 17 jn. 
EN $150 SE V E N D E UN PIANO NUE-VO, cuerdas cruzadas. Ultimo modelo, 
i Preguntar por el piano de Mr. Smlth, don-
de está guardado. Industria, 94. 
14728 17 Jn. 
PIANO KALLMANN, CASI NUKVO, en perfecto estado/ cuerdas • cruzadas, se 
vende baratísimo Lealtad, 30. 
14973 17 jn. 
PIANO D E L F A B R I C A N T E B O I S S E -lot FIls, de muy buenas voces y po-
co uso; su flltlmo precio es 75 pesos. 
Preeunte por doña María. Peña Pobre, 
nflmero 34. 14537 S2 jn. 
SALVADOR I G L E S I A S . CONSTRUCTOR Luthior" del Conservatorio Nacional. Primera casa en la construcción de gui-
tarras, mandolinas, etc. Cuerdas-cura to-
dos los insvr-imentos; especialidad en bor-
i iones de guitarra. "La Motlcu". Compcs-
' tela, nflmero 4S. Teléfono A-47 67. Habana. 
PIANOS 
Se acaba de recibir en el Almacér de I03 
ReDores Viuda de Carreras, Alvares y C»., 
situado en la calle dé Aguacate, número 
53, cutre Teniente Rey y Múrala, un gran 
surtido dé los afamados pianos y pianos 
automáticos Elllngton; Monarch y Hamil-
ton. recomendados por los mejores profe-
soree del mundo. Se venden al contado 
y a plazos y se alquilan de uso a precios 
baratísimos. Tenemos un gran surtido 
de cuerdas romanas para guitarras. 
INSTRUMENTOS D E CUERDA. S A L -vador Iglesias. Construcción y repara-I ción de guitarras, mundoünas, etc. Espe-
' clalidad en la reparación de vlollnes, etc. 
Se cerdan arcos.. Compro vlolines viejof 
Venta (le cuerdas y accesorios. Se sirven 
los pedidos del interior. Compostela, 48. 
Teléfono A-4787. Habana. 
POR E M D A R C A R S E LA F A M I L I A SE yenden todos los muebles de una ca-
sa : se pueden ver de una a tres, en Ma-
lecón, 29 taltos). Sr. Arcos. 
14908 20 jn. 
SE V E N D E N T R E S MAQUINAS DE CO-ser. Sl'nger. de cajón, una casi nueva, 
y las dos están en muy buen estado. Se 
dan muy bar itas. Aprovechen ganga. Ber-
naza, número 8. , 
14912 21 jn. 
MU E B L E S MI V BARATOS. S E V E N -de un lavabo de aumento, en $40; un 
vestidor grande, en $30; un peinador, en 
I $20; una nevera grande, en $20; una ne-
vera chica, en $12; un lavabo grande. $20; 
i un lavabo chico, $12; una cama camera, 
'$10: una de persona, $8; un tocador ame-
ricano en $12; todo casi nuevo. Industria, 
número 103. 
1471)1 19 Jn. 
N e v e r a s 
r e f r i g e r a d o r e s 
Tenemos un buen 
surtido y la mejor 
calidad: desde 16 
pesos hasta SO. 
Venga a verlas. 
P E D R O V A Z Q U E Z 
: N e p t u n o , 2 4 
C33S0 4d-17. 
AVISO: SE V E N D E UNA MESA D E billar, de regular tamaño, con todos 
sus accesorios; todo en buenas condicio-
nes ; darán razón: calle Martí, número 70, 
en Regla. 14755 21 Jn. 
MESA DK B I L L A R : SE V KN DE UNA del fabricante Miranda, tamaño me-
diano, caoba maciza, paño y camisa, casi 
nuevos, taquera con 14 tacos y violín 
grande y chico Informan: Silvestre Gran-
da. Obispo y Bernaza, sombrerería. 
14S09-11 ' 23 Jn. 
OPORTUNIDAD: F A M I L I A QUE SE au-senta, vende todo^ sus muebles de lu-
jo y nuevos, son propios para habit:uio-
nes de gusto. Hay también una biblioteca 
de caoba con el Diccionario Enciclopédi-
co Hispano americano, completo. Callj 11, 
esquina a D, Vedado. Tel. A-1614 
14703 18 jn. 
SE VENDEN LOS M U E B L E S D E UN cuarto con los enseres de la cocina, 
propios para un matrimonio que tenga 
que poner cuarto. Dirigirse: O'Rellly. nú-
mero 53, altos. Manuel González. 
14643 22 jn. 
¿Por qué tiene su espejo manchado, 
que denota desgracia en su hogar? 
Por un precio casi regalado se lo de-
jamos nuevo. " L A VENECIANA," 
Angeles, número 23, entre Maloja y 
Sitios. Teléfono A-6637. 
M U E B L E S E N G A N G A 
L a P r i n c e s a , 
San Rafael, 111. Tel. A-6926 
Al comprar sus muebles, vea el grarv 
de y variado surtido y precioí de ?tta 
casa, donde saldrá bien servido por 
poco dinero; hay juegos de cuarto 
con coqueta; modernistas escapara-
tes desde $8; camas con bastidor a 
$5; peinadores de $9; aparatos de es-
tante, a $14; lavabos, a $13; seis si-
llas rejilla y dos con sillones, $12; me-
sas de noche, $2; también hay jue-
gos completos y toda clase de piezas 
sueltas relacionadas al giro y los pre-
cios antes mencionados. Véalo y se 
convencerá. Se compra y cambian 
muebles. 
FIJENSE BIEN: E L 111. 
21 la. 
EN $20 8 E V E N D E UNA COMODA grande. 35 por 25. Innas vlselndas i n e 
American Piano Industria, 94. Pianos de 
alquiler a $2.50 al mes. , 
14725 M J11- ^ 
EN $15 SE VENDE UNA PRECIOSA i lámpara eléctrica, de cuatro luces, nue-va. The American Piano. Industria, 94. 
Pianos de alquiler a $2.50 al mes. 
14727 1' Jn 
EL NUEVO RASTRO CUBANO 
D E ANGEL F E R R E I R O 
Calrada del Monte, 9, Habana. . 
Compra y venta Je muebles, prendas 
finas y ropa. 
C A M I S A S B U E N A S 
A precios razonables en " E l Pasaje", 
Zulueta, 32, entre Teniente Rey y 
Obrapía. 
" L A C A S A N U E V A " M a l o j a , 112 
En esta casa encontrará usted un va-
riado surtido de muebles, joyas y ro-
pa, a precios sumamente reducidos. 
También compramos toda clase de 
objetos de valor, al igual que los 
barnizamos y esmaltamos. No olvide 
que el teléfono es A-7974. Maloja, 
112, casi esquina a Campanario. 
13921 6 Jl. 
"LA CRIOLLA" E:TABLO DE LUZ 
- (ANTIGUO DE ÍNCLAN) 
CniruaJeE de-lujo: entierros. hodaa. IJtt'i-
tízos. etc. Teléfonos A-1338, establo. A - 4 ^ 
almacén. . „_ 
CORSINO FERNAN DE7-
Viada e Hijos de J . Fot.feza, fímnrgor», 
43. Teléfono. A-V>S9. Habana.. Se ven-
den billares al contado y a pbizos, con 
efectos de nrimern clase > band/is fli go-
mas, automáticas. Constante surtido (te 
acesorios para los trlstnos. 
GRAN E S T A B L O DE BURRAS D E L E C H E 
de M A N U E L V A Z Q U E Z 
Bolascoafn y Poelto. Tel. A-4810. 
Burras criollas, todas del país, con ser-
•Iclo a domicilio, o en el establo, a tonas 
horas del día v de la noche, pues t e n g o » 
servicio especial de mensajeros en D I C I -
cletas para despachar las órdenes en <re-
guida que se reciban. . _ Í _ , 
Tengo sucursales en Jesús del Monte, 
en el Cerro: en el Vedado, Calle A y " i 
teléfono F-1382; v en Guanabacna, ta"» 
I M&ximo C.ómez. número 109. T en todos 
los barrios de la Habana avlsap-'o ni »*-
| léfono A-4810. que serán servidos inme-
diata mente. 
Los que tengan que comprar burras pa-
ridas o alquilar burras de leche, dirlianse 
a su dueño, que está a todas borne en oe-
Jasroufn j Pocito. teléfono A-4S10, que se 
las dd más baratas que nadie. 
Nota: Suplico a los numerosos mar-
chantes que tiene esta casa, den sus qne-
jas al dueño, avisando al teléfono A-»sio. 
E L " P A R Q U E M A C E O " 
Gran casa reconstructora de automóviles. 
Bajo la dirección técnica d':' m^y/^"?,0'" 
do experto Mr. Albert C. Kelly. Se ba'cu 
reconstrucciones y reparaciones en tona 
clase de automóviles europeos y •JMUSJJj! 
nos. /Unicos especialistas on magnetos 
Bosch. Se cargan acumuladores Por 
mejor sistema y se componen arranques 
eléctricos, dinamos, etc. Los trabajos son 
garantizados. San Lázaro, 249. Al laao 
de la "Esci-ela de Chauffeurs de la l lá-
bana. Alonso Aznar Mendoza, Propietario. 
Tel. A 5401 . 
LOS TRES HERMANOS 
CASA DE PRESTAMO 
Y COMPRA-VENTA 
DINERO EN CANTIDADES 
sobre prendas y ob.íeto» de valor; Interéi 
módico. Hay reservado y eran reserva en 
las operaciones. Se compran y venden 
muebles. 
CONSULADO NUMS. 94 T 96. 
T E L E F O N O A-477.r>. 
10815 81 oct 
AUTOMOVILES 
/CAMION, CHASSIS E X T R A I l K R T E , 
se vende con diferentes carrocerías pa-
ira escoger, o el chassís solo. En la sexta 
parto de su costo. San Lázaro, 124-126. 
14826 1» Jn- . 
GA R \ < ; E D E P . R U I Z . S E A D M I T E To-da clase de máquinas a Estorage, en-
contrando sus dueftos las mejores como-
didades y completa seguridad. San Mi-
guel. 238." Teléfono A-S994. 
14660 14 J'-
L A P R I M E R A D E C O L O N 
Virtudes. 89. Teléfono A-4208. Esta acre-
ditada agencia de mudanzas, de José Al-
vares Suárer-, trasporta los muebles, ya 
estén en el Vedado, Jesús del Monte, L u -
yanó o en el Cerro, a Igual precio que de 
un lugar a otro de la Habana. 
" L A E S T R E L L A " 
San Nicolás. 98. Teléfono A-397A 
L A F A V O R I T A " 
Virtudes. 97. Tel. A-420B. 
FVtus dos agendas, propiedad le .losá 
Maiía Lóper, ofrece al público en general 
un servicio no mejorado por ninguna otra 
casa similar, para lo cual dispone de per-
sonal Idóneo y material inmejorable. 
HISPANO S U ! Z \ : PROPIO PARA 1A-milla, 7 asientos, poco uso, doble ca-
rrocería y demás accesorios.' costó $7.000. 
Se da en $2,500. Informan: Sr. García 
O Keilly, 38; de 2 u 5. 
14002 18 jn. 
AUTOMOVIL STl DKIíAKER, D E E S T E año. con solo pocos meses de compra-
do; para siete pasajeros, cuatro cilindros, 
en perfecto estado, se garantiza, se ofre-
ce en módico precio, con gran -rebaja. Ha-
bana, 04, a todas horas. 
14412 17 Jn. 
A g e n c i a y T r e n de M u d a n z a s 
EL A R C O DE BELEN 
Acosta, 01, Tel. A-1013. 
I L(8 trr.slados de muebles en el Veda-
do, Cerro y Jesús del Monte, se hacen a 
Igual precio que de un lagar a otro de la 
. ludad. 
" S A N T A T E R E S A " 
ANTIGUA AGENCIA D E MUDADAS D E 
C 0 V A D 0 N G A Y S O B R I N O 
Amargura, 47. Teléfono A-3484. 
Esta casa ofrece sus servicios, con toda la 
equidad que requiereu las actuales cir-
cunstancias. Para los traslados de cajas 
de hierro y maquinaria, cuanta esta acre-
ditada con una zorra especial. 
SE V E N D E : UN HERMOSO LORO, JO-ven y muy hablador. Amargura, núme-
ro 59, altos; de 11 a 1 y de 6 a 8. 
14761 19 jn. 
M . R 0 B A I N A 
Se venden 50 vacas de raza, paridas, 
de 10 a 15 litroe de leche. También 
25 muías y se reciben toros Cebú de 
raza africana. Igualmente 100 yuntas 
de bueyes maestros. 
V i v e s , 151 . T e l . A - 6 0 3 3 
IT'ORD, VENDO FORD-CAM ION Y 1 Ford del 15, a plazos; máquina Sln-
ger. seis pesos; máquina camisero, un 
grafófono. Plaza Polvorín, Manuel Picó. 
Tmel. A-5163 14611» 20 Jn. 
SE V E N D E UN AITOMOVII . F I A T , <le 15 caballos en magnífico esado ; de poco consumo. Se admite parte del pre-
cio de contado y parte a plazos, con ga-
rantía a satlsfecclóu del vendedor. Infor-
man en Belascoaín, 123, altos. 
14374 18 Jn. 
4 UTOMOVIL B E R L I E T 22 I I P . E L más 
A . fuerte y duradero, propio para carro 
de ferrocarril, camión o carro de repar-
to. Se vende uno en perfecto estado. Pue-
de verse en Aramburo. 28. Informan : Te-
léfon F-2124. <o . 
14344 I * Jn-
S E V E N D E N D O S B U E N O S C A -
R R O S , D E M E D I O U S O , U N O P A -
R A P A R E J A Y O T R O P A R A U N 
S O L O A N I M A L . S E D A N B A R A -
T O S . C R U S E L L A S Y C A . M O N T E , 
N U M E R O 3 1 4 
1S8S3 5 Jl. 
C E VENDEN DOS MILORES. UN CUPE 
O y arreos de troncos v limonera, todo 
flamante. Razón: Jesús María, 33; de 12 
a 4. 13947 18 Jn. 
U N C A M I O N B E R L I E T 
de r e p a r t o , se v e n d e b a r a t o p o r 
c e s a r s u d u e ñ o s u negoc io . I n f o r -
m a n : B r o u w e r y C o . , P r a d o . 4 7 . 
C 8131, 26 d-fl 
E S T A B L O " M O S C O U " 
Carrunjoa de- lujo de FRANCISCO E R V I -
T I . Elegantes y vls-a-vls. para bodas, bau-
tizos, paseos y entierros, con briosos ca-
ballos. Cuenta esta casa con magníficos 
cocheros. Se admiten abonos a precios 
módicos- Zanja, úniPro 142. Teléfono A-
8528. Almacén: A-4686. Habana. 
13321 30 Jn. 
SE V E N D E UN DINAMO CASI NUEVO de 500 luces y cables de todos gruesos. 
Quinta Palatino, Cerro. Preguntar por la 
propietaria. 
C 3383 8d-17. 
SE ARRIENDA UNA MARTINA PARA hacer dobladillo de ojo, con corrien-
te y transmisión. In íonnaa: López. Mon-
te, número 149. 
14580 17 Jn. 
AV I S O : S E V EN DE UVA P A I L A D E cincuenta caballos, una máquina de 
treinta, tres centrífugas, todo instalado y 
en buen estado, varias poleas, trasmisio-
nes y correas. Para más informes: C 
Pinera. Muralla, número 1. Teléfono A-
2735. 13581 17 jn. 
SE V E N D E UNA MAQUINA AUTOMO-yü. marca Pnckard, de 18 o 24 HP., económica, propia para familia o para 
camión; se da muy barata: se puede ver 
de 10 a 3 en Alambique, 15, garage. 
13207 20 jn. 
E S T A B L O C O L O N 
Coches para bodas, bautizosy j entierros, 
a $2.50. Se admiten caballos n piso. Co-
lón, número 1. Teléfono A-4504. 
13788 . 4 jl; 
í 1 * 1 
AUTOMOVILIS T A S , 81 
usted tiene automóvil, con 
iiirmuiue y luz eléctrica, 
y no funciona, vea a Ce-
drino, que le dará conse-
JOK útiles gratis. Si us-
ted tiene el acumulHdor 
<me se descnrjra, sulfatado 
o con placas rotas. Cedri-
no tiene uu (tran taller para la compos-
tura y recarga, curiintizando el trabajo. 
Cedrino ticiie taller, el mayor de Cub*, 
para cortlposturas de magnetos, dinamos,' 
carburadores, y se hace cargo de cualquier 
C«ni]>OStmni de automóviles a precios más 
buiutos iiuo uf<ted pueda conseguirlo en 
otro iüiler. E n cualquier caso haga una 
visita u Cedrino, cualquier cochero o For-
dingos sabe us dirección, que es San Lá-
zaro, 232. Teléfono .A-2817. 
F I A T L A N D A U L E T 
Se vende uno, 15 a 20, poco uso, perfecto 
estado, acabado ujustar. costó $5,500. se da 
casi regalado, puede verse, San Lázaro, 
68, garage, solar. Informan: Prado, núme-
ro 31. aios. 14830 18 Jn. 
U n a u t o m ó v i l " C h a l m e r s " d e tres 
p a s a j e r o s , u n a u t o m ó v i l " C h a l -
m e r s " de 7 p a s a j e r o s y u t au to -
m ó v i l " B u i c k " de 5 p a s a j e r o s , m o -
delo 1 9 1 5 , se v e n d e n a m u y b a j o 
p r e c i o . P u e d e n v e r s e e n el g a r a g e 
" M o d e r n o " O b r a p í a , 87 y 8 9 . T e -
l é f o n o s A - 8 1 0 7 y A - 9 4 0 4 . 
C 3000 ln. 21. 
L. BLUM 
VACAS-VACAS-VACAS 
50 ACABAMOS DE RECIBIR, 50 
Hoistcln, Jersey. Durahm y Suizas, 4 ra-
ías , paridas y próximas: de 16 a 23 litros 
de leche cada wia. 
Todos los lunes llegan remesas nne-
vas de 25 vacas. 
También vendemos Toros Cehrls, de pu-
ra raza., 
Especialidad en caballo» entero» de Ken-
tucky, para cría burros y toro» de tolas 
razas. 
Vive». 14?. Teléfono A-8123. 
M O T O C I C L E T A H E N D E R S ü N 
Modelo 1915, completa^ 
mente nuevo, de 12 HP., 
2 velocidades, poi llegar 
pronto los modelos de 
1916, se vende esta má-
quina con graq rebaja, al 
contado o a plazos, con 
garantía. O'Reilly, 5. 
T E L E F O N O A-8084 
C 2226 IN. 26 Ab. 
l O C 
SE VENDE 
un automóvil "Buick", de 4 cilindros, 
modelo 1915. Se garantiza el motor. 
Cuy propia para alquiler por lo eco-
nómico en gasolina y aceite. P i -do 
verse en el Garage Moderno, Obrapía, 
87 y 89. Teléfonos A-8107—9404. 
C-2103 In.—16 a. 
SE VENDEN PARA E N T R E G A INME-dluta CO carros para cafia con capa-
cidad para 80.000 libras cada uno, 2 loco-
motoras de C0 toneladas cada una; dot 
locomotoras de batey do 43 toneladas; 
2 locomotoras de seis voladoras de 55 to-
neladas; ralles usados de 58 y 70 libras 
en yardas en cantidades hasta G00 tone-
ladas; un edificio de hierro de 105' de 
largo por 51 de ancho y 30" de alto' «>u 
una grtin para trapiches que recorre tocia 
el largo del edificio. Para informes* U . 
Labrador e Hijos. Apartado do Correo 
603. Telófono A-9279. Oficinas: Lonja 438. 
13570 17 Jn. 
M O T O R E S M A R I T I M O S 
Se vende uno completa-
mente nuevo, de 10 Kp. , 
recientemente llegado de 
la fábrica O'Reilly, 5. 
T E L E F O N O A-8084. 
C 2220 IN. 2« A\ 
A L A M B I Q U E S E I N G E N I O S 
Construcción y reparaclót de toda class 
de aparatos para destilerías e ingenios, 
instalución de tuberías de cobre de todos 
diámetros y reparación de toda clase da 
aparatos del ramo de calderería de cobre. 
J . Humbert. Prlmelles, nflmero 88, Cerro, 
Correo. Apartado 046, Habana. 
12S21 24 jn. 
T R A P I C H E S 
Se venden cuatro trapiches, con sut 
máquinas y conductores y un conduo 
tor de caña completo, con su máquina;] 
puede ser visto en operación, dando 
Una extracción de 78 poi 100. Vende-
mos todos incluyendo cuatro centrífu-
gas de 30 pulgadas con mezclador, por 
20,000 pesos puestos sobre los carros 
en Santa Ciara. A persona de respon-
sabilidad la mitad al contado y la otra 
a plazos, si se efectúa la compra en se-
guida. Para más informes: Skinner y 
Fittgrald. Lonja, 440. ( 
C £572 ia . 9 
l l l i i l l i l l l l l lUf l l l l l l l l i l I | | I I I l l l l l | I I IUII l i ¡ lB 
SE VENDEN ARMATOSTES, CON crlw .™taIe8 dobles. Por ambos lodos, largo 
420 centímetros y otros de 140 centíme-
tros, lamblén cristales dobles para vi-
driera de calle. Informan: Obispo, 32< 
Sombrerería. 
l-t861 i 24 Jn. 
SE VENDEN TANQUES D E H I E R K O galbanizado y corriente, hay de uso. 
Infanta, 67. entre Zanja y Salud. Prieto * 
Muga, antiguo del Vedado. 
14S82 16 ji . 
V A R I O S 
OJ O : SE V E N D E I N RUEN COCHE Dn-quesa. en buen estado, con dos caba-
llos sanos y con todos los demás prepata-
tivos para salir a trabajar, todo en 200 
pesos. Informan: Diaria, número 44, pre-
gunten por Manuel Sublela Camejar. Ho-
ra: de 2 a 5, 14873 20 jn 
T M C I C U E T A S Y ARMADURAS DE HI-
JL> clcletns, que estén én buenas condi-
ciones, si desea venderlas, puede pasar a 
Manrique, número 165, entre Maloja v Si-
tios. 14909 o0 "j , , 
H O Y L L E G A R O N 
L o m e j o r y lo m á s b a r a t o en la H a -
b a n a . 
L . B L U M 
V i v t $ r 1 4 9 . T ^ I é f c u c A - 8 1 2 2 
ATENCION: SE V E N D E UN HERMO-so curro, sin estrenar, todo de nm-
jagua. propio para la venta de refrescos 
como do laguer, gaseosas, coca cola, irom-
beer, jugo de píña. Informan:' Zeoueiru 
número 110. 14691 oo jn ' 
r j A N G A s VENDO UNA B I C I C L E T A . 
VT marca Cron, está completamente nue-
va, costó 70 pesos y la doy en $30. Com 
póstela. 50. 14646 22 Jn ' 
MAS D E 300 PLATOS DE DlifERENw tes comidas, postres, salsas, fpastele-
ría, etc., en dos libros que n<5 son de co-
cina y que además contienen muchas otras 
recetas, fórmulas, etc. de cosas útiles- to-» 
do por 50 centavos. Obispo. 80, librería^ 
M. Hicoy. 14797 19 jn 
CONVIENE A U S T E D : T R E S P L A \ ; tas vivas de rosas, verde, azul v ne-* 
gra. Remito por Correo al recibo de $1-86 
Kalsodos, 23 clases de semillas de flores un 
peso. Severlno Hernández. Máximo Gómez. 
43, Sagua ' la Grande, Cuba. 
1Í674 i4 n 
C E MONDE UN L O T E DE MADERA, 3 
O rejas de hierro, una gran puerta con 
crista es y medio punto, todo muy barato. 
The American Plano. Industria 94 
' 17 jn. 
C A J A S R E G I S T R A D O R A S 
C o m p r a m o s , c a m b i a m o s , r e p a r a * 
mos y n i q u e l a m o s . 
O b r a p í a , 7 9 . T e l é f o n o A - 3 1 3 6 . 
FILTROS "PASTEÜR" 
Se venden cinco filtros Hailliw sistcias 
"Pastenr;" cuatro de a 62 bujías y uno d« 
65, con todo el material de repuesto ente-
ramente nuevos, muy conTeniente? pare 
cualquier alambique y dcstliería. 
Pueden verse a todas ñoras en Aguaca-
te. 55. Informan. Bernardo, Pérez, ea BI-' 
da. 00, 68. te léfono A-35ia / 
C 12('.2 IN. * n> 
A. BELLO 
Se venden carros nuevos y de uso para I 
todas las Industrias, un familiar y un ' 
"traps" de combinación, casi nuevo. Todo ' 
muy harato. Reparaciones en general ' 
Zanja, número 08. 
UQ25 17 i » i 
A V I S O 
Vendemos bocoyes, de castaño y ro-
ble, vacíos, todo el año, en Inquisidor, 
número 42. Teléfono A-6180. Zalvi. 
dea. Ríos y C» 
J U N I O 1 7 D E 1 9 1 6 D i a r i o d e l a M a r i n a P R E C I O : 3 
LA C 0 TORRA 
C L A U D I O C O N D E - P R O P I E T A R I O - F E L I P E 4 - T E l ! 1 2 7 3 6 - H A B A N A 
' E L - C O N T P O L 
: W 5 / 3 L U P 
B A C I L O S B U L G A R O S V I V O S 
B L U H M E - R A M O S 
» E VENTA E N D R O G U E R I A S Y F A R M A d A S 
D e p ó s i t o : " L A B O R A T O R I O B L U H M E R A M O S " 
Sen Lázaro, Núms. 212 y 214. - - • Teléfono A-5879 
T e l é g r a f o : B L U M R A , H A B A N A . 
C 3106 . alt 4d-5 
C A B L E G R A M A S D E E S P A Ñ A 
r A M U E R T E I>E IX>RD 
^ K1TOHENER 
T A R J E T A S D E P E S A 3 I E 
Ban-clona. 16. 
E n el Consulado de Inglaterra se 
han recibido once mU tarjetas, dan-
do e! i>ésame por la muerte de Eord 
Kiithener. 
HUETvGAS AGRICOLAS 
EN V A L E N C I A 
\'aJenck>i 16' ^ _ _ 
" rdünuultsi iKiprpueblo'de Alfafar, 
,:uc -c han declarado en huelg» 800 
< ÍÍMOS asrrícolas. 
;,()^ hnclgtüstas piden aumento d<-
F;ilario. 
!)r no aceederso fl sus peticiones, 
i t) <'<!:III 'li-piicstos a realizar las fae 
¡>. 3(j la plantación de arroz. 
Flan aalMíi para Alfafar fueraas 
()c la guardia «¡vil para proteger a 
\tj3 que mi abandonen el 11̂ 1)3.10. 
E N J E R E Z 
Jerez. 10. 
Fuerzas de la guardia civil ejer-
, . ,, estrecba vigilam-ia en la campi-
{inte Ol temor do que los obreros 
uníanos se declaren en huelga. 
Algunos elementos perturbadores 
recorreii «?i campo, aconsejando la 
buelga a los obreros. 
Las autoridades están prevenidas 
para e) caso de que el conflicto se 
plantee. 
Zona Fiscal de la Habana 
RECAUDACION DE AYEÜ; 
J U N I O 16 
L L E G A D A D E L SATRÍJSTF.GLT 
Vigo, 1«. 
Ha Uegauo a este puerto procq^ 
dente de la Argentina el vapor "Sa-
trústegui", después de realizada una 
feliz travesía. 
LA CAMPAÑA D E LOS 
R E G I O N A L I S I \S 
MANIFESTACION PATHIOTI( A 
Barcelona, 16. 
Han celebrado otra reunión los re-
presentantes de Iso Centros. Arago-
nés. Valeneiano y Madrileño. 
Los reunidos acordaron oelcbrar 
una manifestación patriótiea a favo? 
de la unidad nacional. 
ELOGIOS AL SR CONDE 
OE ROMAVONES 
Madiil, 16. 
los periódicos celebran que baya 
sido suspendido el debate sobre el 
problema catalán. 
Dicen que la opinión estaba yn fa-
tigada (jon tanta retórica Inútil eo-
mo se empleó en el Comrreso. 
l'logia la prensa al señor Conde de 
Romanónos por )a energía con que 
ayer contestó a los regionalistas, cu-
ya contestación sirvió para terminar 
el debate. 
LA ACCION TNTEtí NACIO NAL D E 
ESPAÑA 
Madrid. 16. 
Ha quedado consfitnidn un orga-
nismo titulado "La Acción Interna-
cional de España", y que tendrá por 
objeto contribuir a desarrollar las re 
laciones exteriores del pal*. 
La nueva Institución I?» comnonen 
representantes de las entidades eco-
nómlcas españolas y será presidi-
da por don Gumersindo A/cárate. 
D E R E D F C C i n x D E L CONSUMO 
CARBON 
Madrid. 16. 
L a Junta de Transportes acordó 
proponer al Gobierno una reducción 
general en el consumo de carbón, con 
objeto de que no escaso^ este com- lar la emtzraclon. 
desde mañana todas las tahonas. 
• E n vista de semejante acuerdo, el 
Ayuntamiento celebró sesión extraor-
dinaria, para tratar del asunto, acor-
dando secuestrar las fábricas de pan 
y eonliimar los trabajos por '-uenta 
del Municipio. 
Los obrero»! panaderos, federados, 
celebraron, a su vez. una reunión en 
la que se acordó prestar su ayuda al 
Ayuntamiento. 
Se teme que ocurran desórdenes. 
Las autoridades hán adoptado 
prandes precauciones para evitar que 
el vecindario se quede sin pan. 
Lea pueblos próximos han ofrect 
do remitir pan desde mañana. 
• 
AMENAZAS D E HFET.G \ 
Barcelona, 10. 
E l personal de los vapores que 
prestan servicio de correos con Afri-
ca, lian amenazado con declararse cu 
huelga si no se les mejoran las con-
diciones del trabajo. 
E l Gobierno y las autoridades ma-
rítimas han adoptado precauciones 
para evitar que se interrumpa el ser-
\ ¡cío. 
E l MOHAKIO INTVEBSAT, 
D E C L A R A C I O N E S D E L J E F E D E L 
GOBIERNO 
Madrid. 16. 
E l señor COnde de Honianones ba 
declarado que el Gobierno estudia el 
problema Jel horario universal. 
Añadió que las ciCCUUStanrlas obli-
gan a España, a marchar de aeccr-
do. en e>íe asunto, con Prunela y 
Portugal, por cuya razón tendrá que I 
adelantar una bora todos los relofes, 
También declaró que las compa-
ñías ferrox ¡arias estudian también 
un nuevo borarlo para los trenes que 
han de enlazar con los fcrroi arrile. 
franceses. 
hay excesivos cambios de Ministros. 
Calificó a los citados Gobiernos de 
inháiles para resolver los graves pro 
blemas que Interesan al país. 
Terminó dic iendo que todas las na 
clones, menos España, favorecen la 
expansión comercial. t 
1 A Hl E L G A T E X T I L 
D E BARCELONA 
Madrid. Ifi. 
se ha generalizado la buelga de 
obreros textiles, habiéndose visto 
obligadas a suspender los trabajos 
200 fábrica-. 
E l número de huelguistas ascien-
de a íbl mil. en su mayoría mujeres. 
Los patronos se muestran sorpren 
dldos por haber sido declarada la 
huelga cuando estaban estudiando 
las concesiones que se podían hacer 
a los obreros. 
Estos confían en triunfar por (pie 
los fabricantes están recibiendo nu-
merosos pedidos y no cuentan con 
esqulrols. 
El Gobernador, señor Suárez fu-
clán, realiza activos gestiones para 
Hcírar a la solución del conflicto. 
B O J , C ; A D E MADRID 
rOTJX ACIONES 
Madrid. 16. 
Hoy se han cotizado las libras es-
terlinas a 98tS4t. 
Los francos a 82.00. la construcción do la cepilla y resol-
viéndose con general" asentimiento 
que, sin alardes de riqueza y osten-
tación, se erija una capilla amplía y 
decorosa, colocando en ella, como en 
la anterior, las imágenes de Jesús y 
L la Virgen de Covadonga. sin otra 
Ayer tuvimos el gusto de saludar al i.modificación que la de sustituir el al-
El senador Fernández 
Guevara 
popular 
LA HTTELGA Di ASTI BIAS 
SE TRABA IA E X TODA^ 
LAS MINAS 
Oviedo. 16. 
Ha comenzado el'trabajo en todas 
las minas de carbón de la Hullera 
Española. 
ELOGIOS AL MAHQI I S 
D E COMILLAS 
Madrid, 16. 
E l Minish-o d'> la Gobernación, se-
ñor Rnlz Jiménez, ha hecho cloeios 
del patriotismo del Marqués de To-
millas, (pie con el fin de uno se so-
lucionara fu huelga, accedió al an-
menlo de salarlo y a reconocer per-
sonalidad al Sindicato socialista. 
SENTON D E L CONGRESO 
Madrid. 16. 
Ha cont'hnndo W rl Congreso la 
discusión del Mensa ¡e do la Corona. 
E l Vizconde de Eza düo que es 
necesario proteger la agricultura, ñor 
ser ésta fa riqueza principal de E s -
paña. 
Recomendó la reproblación fores-
tal, para fomentar la i-ique/a y evl-
Nue\o Hotel. Restaurant y Café 
44 I S L A . D R C U B A , , 
(.raudos Departamentos para Fami-
lias con Baños y Elevador 
Dirección: 
MONTE NUMERO 45. 
Frente al Parque de Colón. 
Tel. A-1302. Telégrafo: 'Ravalle" 
López y Hermanos, propietarios. 
bustlble para las industrias. 
De acuerdo con lo propuesto, el 
Ministro de la Gobernación, señor 
Rnlz Jiménez, ha redactado un de-
creto reduciendo las horas del alum-
brado público y de otros servicios, 
oue, consumen carbón. 
E L CONFLICTO D E I ; PAN 
E N SALAMANCA 
TAHONAS C E R R A D A S 
Salamanca. 16. 
E n una reunión celebrada por los 
fabricantes de pan, se acordó cerrar 
Afirmo oue es urercute emprender 
las obras de numerosos ferrocarrUes 
y otro<s trabajos. 
Pidió que para ello se levanten em-
préstitos. / 
"De ese modo—terminó diciendo— 
( Altaremos que a la terminación de 
la guerra europea bnvan al extran-
jero los capitales españole-" 
E l señor Ventosa cenSnnS la ac-
tuación de los l ibéralo \ COUSCrva-
! dores en el Poder. 
Dijo que tanto en los cobiemos | l -
' berales. "omo en los conservadores. 
y batallador senador por 
¡Oriente, licenciado Manuel Fernández 
Guevara, que tat̂  brillante labor viene 
haciendo en el Senado en bien de los 
intereses y demandas de todas las co-
marcas de Oriente sin excepción, ha-
biendo logrado recabar la aprobación 
j de innumerables créditos para obras 
! públicas de distinto orden y de dife-
| rentes localidades. 
Todo lo que correspondía a Oriente 
y. que estaba repartido en Comisiones, 
j el licenciado Fernández Guevara lo ha 
; salvado de ser postergado gracias a 
i su actividad* e interés por todos los 
municipios del lejano Oriente. 
Estaba enfermo, según oportuna-
mente informados, el licenciado Fer-
nández Guevara. Dejó el lecho sólo 
por asistir a la última sesión del Se-
nado. Aun no está del todo restable-
cido, pero ya ayer era un jubileo su 
bufete, "la casa de los orientales", co-
mo es llamada por sus amigos y co-
rreligionarios. 
Deseamos el completo restableci-
miento del jovial senador y elocuente 
orador parlamentario señor Fernández 
Guevara. 
[ I C E N T R O 
A S l ü „ . . . . 
í O T R A O F E R T A ¡ P O C O S D I A S ! 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
don Juan Dances, batallaron noble-
mente para llegar a la solución. Se 
acercaron a mí primero, conferencia-
ron luego con don Nicolás Rivero y 
con los socios que antes he citado, y 
de tedos consiguieron la admirable 
armonía que se anhelaba. L a situa-
ción era molesta, era exaltada, era 
dolorosa; padecía con ella la historia 
ríe la institución. No debía ni podía 
tar dé la Virgen con otro más artís-
tico y valioso; 
Que si en la discusión oral y escrl-
: ta de este asunto, sostenida con ca-
lor y quizá con algún apasionamien-
to — disculpable siempre cuando se 
deriva de móviles levantados—hubo 
por parte del señor Rivero frases 
mortificantes o molestas para al-
guien, quedan desde luego retiradas; 
y a su vez don Maximino Fernández 
y González, debidamente autorizado, 
declara que si por tm parte o por la 
de la Junta Directiva, o la de cual-
quiera de los socios hubo algún hecho 
o frase mortificante o molesta^ para 
el señor Rivero, cuedan también re-
tiradas; 
Que los señores Fernández y Gon-
rález v Rivero, lamentande la peque-
ña perturbación qué,el desarrollo de 
esta cuestión Kaya originado v de-
seando y enperando que, restablecida 
felizmente la armonía,- motiven estos 
mismos ligeros rozamientos la rnás 
íntima y complot unión entre todos, 
p-bsclutamente toTo's los miembros de 
la gran familia asturiana, para que 
nuestra querida institución continué 
triunfalmente su brillante historia, 
ee complacen en hacer público esta 
afectuosa reconciliación, acordando 
que este documento se consigne en el 
acta de la primera sesión QueT<;e.1?Jbfr® 
la Junta Directiva y en el D1AK1U 
DF, L A MARINA. , 
Habana, 14 de Junio de 19ib. 
M. F E R N A N D E Z . 
N I C O L A S R I V E R O . " 
E l Presidente: — ¿Cree la Junta 
Directiva que el conflicto queda no-
ble y desinteresadamente soluciona-
do? u Á 
L a Directiva, en pleno, aprueba ei 
acta, con júbilo. \ s 
E l Presidente, en vista de la unani-
midad de la Directiva, pide que no se 
lea el informe de la comisión nom- ' 
brada al efecto, y ruega que si algún 
orador tuviera que referirse a el que 
no citara el nombre del señor don Ni-
colás Rivero, puesjto que la cuestión 
quedaba honorablemente s'oluciona-
da. 
—Muy bien, muy bien. _ _ , 
Nicolás Gayo Parrondo felicita a 
Bernardo Pérez y a don Juan Dances 
_ . • • l , • i , onrvloll 
los señores Sanfeliz, Inclán y Fer-
nández que retiren la carta. 
Los señores Sanfeliz y Fernández 
manifiestan que en vista de la satis-
factoria isolución dada al problema, 
ellos no tienen inconveniente en retl-
rarla; pero que la carta estaba escri-
ta con conciencia y en la seguridad 
firme de ¡a incorrección que en ella 
se hacía. 
E l Presidente:—Entonces vamos a 
entrar de lleno en la discusión d© 
este asunto. 
E l señor Dionisio Peón se levanta. 
Y dirigiéndose al Presidente y a los 
señores Sanfeliz y Fernández, dice: 
—Yo ruego al Presidente que de-
ponga noblemente su actitud. Y_ape-
lo a laxaba 11 erosidaid de los señores 
Fernández y Sanfeliz para que reti-
ren la carta.Y que los tres se den un 
abrazo de asturianos. 
Los señores Maximino Fernández 
y González. Maximino Fernández 
Sanfeliz y José Fernández López, se 
atrrazajn. 
L a Directiva y ei público ajplauden. 
Continuó la sesión. Asuntos ordi-
narios . 
FRANCISCO SOUTO 
Felicitamos efusivamente al ilustrado y 
meritísimo doctor Francisco Souto, quien 
en reñidas oposiciones obtuvo la Cátedra 
de Matemáticas del Instituto Provincial 
de Segunda Enseñanza. 
Con estas son cuatro las Cátedras que 
ha obtenido eñ reñida lid el meritísimo se-
ñor Souto, a quien ratificamos nuestra 
profunda consideración. 
O 
continuar. Noblemente, lealmente^i c0T1,je por su hidalga gestión y aplau 
se redactaron las bases y con las ba-1 ¿e la noble actitud de los señores R i -
ses el acta que se va a leer; y con la i vero, Maximino Fernández y los so-
cual todos debemos quedar altamen- CjOS 'distinguidos que habían interve 
Junio, 16. 
REYERTA 
Originado por un expediente que se ins-
truye en la Alcaldía de la Cárcel de este 
villa, con motivo de la desaparición de 
la misma de unos presos y de cuyo caso 
dimos cuenta oportuna mente, sostuvieron 
una reyerta en la mañana de hoy el Se_ 
cretario de la Alcaidía, don Alejandro 
Martínez, vecino de San José 38. y el es-
colta de dicho establecimiento penal don 
Julio Lara. vecino de E. Glral nfimero 90. 
Ambos individuos resultaron con lesio-
nes leves en la cara, de las que fueron 
asistidos en el Centro de Socorro por el 
doctor Manzanilla. 
La policía dió cuenta de lo ocurrido al 
señor juez correccional, ante cuya autori-
dad comparecerán los acusados. 
CORTES, CORRESPONSAL. 
L A S P R A C T I C A S . . . 
E s p e j u e l o s d e C a r e y , d e P r i m e r a 
P I p Z , " E L I M P E R T I N E N T E " 
te satisfechos". 
• E l señor Marqués loe el acta si-
guiente: 
"ACTA 
Don Maximino Fernández y Gon-
zález, Presidente del Centro Asturia-
no, ñor sustitución resrlamentaria. y 
don Nicolás Rivero y Muñiz. Director 
del DIARIO D E LA MARINA, ac-
cediendo con especial agrado a los 
ruegos y requerimientos amistosos 
de personalidades significadas del 
Centro Asturiano, ajenas a la cues-
tión planteadn en las dos juntas ge-
nerales últimamente celebradas y a.1 
enojoso incidente nromovido después, 
espontáneamente declaran: 
Que al defender c impugnar, res-
nectivamente, don Nicolás Rivero y ¡t ire, 
buen número de socios que no com-
partían su oninión. soluciones dis-
tintas en la discusión 
nido en este asunto. Y por su solu-
ción felicita a todos los asociados. 
E l Presidente:— Se va a ^er una 
carta dirigida a estn. Presidencia por 
el vocal señor Guillermo d£ la R^es-
tra. haciendo dimisión de su cargo de 
vocal, que a mi juicio contiene algu-
nas acusaciones graves contra la ac-
tuación de la Directiva y la mía en 
este asunto. 
Se lee la carta. 
Pi-otestan de sus concentos eî  Pre-
sidente y los señores José Rodríguez. 
Lucio Fuente y Villaverde. Peón pi-
de que ya que el conflicto se hjj solu-
cionado de manera satisfactoria, que 
se tienda un manto sobre todo y que 
se ruegue al señor Riostra que Ip, re-
G a b i n e t e d e O p t i c a . 
D f I A V I S T A , G R A T I S . - T E l E f O N O A - 5 8 3 6 
suscitada en 
dichas juntas generales y en la pren-
\ sa. sobre la construcción de una ca-
! pilla en la casa de salud "Covadon-
1 ga". no les gfliaba otro propósito que 
I el de recabar noble y lealmeqte un 
l acuerdo conforme a las ideas profe-
| sadas por una y otra parte y a lo que 
i cada cual entendía más conveniente 
! moral y materialmente para el Cen-
| tro Asturiano. 
Que precisa hacer constar expresa. 
: rúente, nara cortar d1© una vez torci-
j das interpretaciones, que ni en el 
curso de la disensión ni en los acuer-
dos adoptados en las-dos Juntas ge-
I perales, hubo nada oue pudiera ofen-
: der ni lastimar sontimientos re:igio-
j pos resipetpibilísimos. versando la po-
iémica principalmente s^hre fl pre-
Por último se acuerda que se haga 
saber a su auter que la Junta haXleí-
do con pena su escrito y que respec-
to a su renuncia proceda conformé a 
su parecer. 
Para terminar este conflicto de una 
manera def initiva se hizo mención de 
una carta publicada en una de nues-
tras ediciones; cart;-. que firman los 
ex-Presidentes riel Centw señoi¿¿ 
Maximino Fernández Sanie"'*., Tesé 
Tnclán y Galán y el distinguido soeia 
José Fernández, en cuyos pá-'-ar^s 
también, a su entender, se hac'an 
censuras respecto de su actitud pre-
sidiendo una de las Juntas generales 
en que se trató el mi-smo asunto. Y 
agregó:— Si, como se dice, y se me 
demuestra que yo estuve incorrecto, 
yo desde luego declinaré mi actitud 
y retiraré las frases oue pudieron 
haber mortificado a dichos señores. 
Si no se me demuestra, yo ruego a 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
les «lestacados como alumnos, d l n -
É,;QO3 por el instructor americano 
Mr. Wil l iam. 
' Siguieron después, los oficiales di>l 
Regimiento de ArtL'iería. bajo la di -
rección de los oficiales alumnos. 
Después locó en turno, t irar a va-
rios a l í s ta los del citado Regimien-
to. 
MAGTÍIFTOOS REXXXRDS 
Se hicieron espléndidos . ecords, de 
10 tiros y 10 dianas y en conjunto 
cieron un promed'o de, 85 por cien-
to. 
Los que más se flistijiguieron fue-
ron: el teniente Rossell, el capitán 
Giraudy. el teniente Castaño, el te-
niente Villa, el teniente Lleca, el te-
niente Oro y otros. 
Ha sido de un resultado sorpren-
dente i'a labor llevada a cabo, por el 
instructor Mr. Williams. 
I r i . l C I T \( I O \ 1)KL PRESIDKN-
TJE V DEL MIMSTHO AMERICANO 
El . general Menoc^l, se mostró 
muy satisfecho del resultado obteni-
do en las práct icas qae acab?,ba de 
presenciar, las que también alabó' 
mucho el señor Secretarle de Gober-
nación. 
El Ministro americano Mr. Gonzá-
lez, que por su carácter de capitán 
dé Milicias, es un entendido militar, 
estaba asombrado de los records que 
presenció, felicitando por PK'O JA\ irs-
trurtor Mr. Williams, a Io>; alumnos, 
v al coronel Pujols por el calor que 
le da a la instrucción de tiro y por 
También fué felicitado el cormy 
Pujol por la innovación muy ace-tf 
da y conveniente que ha he'-ho 
el campo de tiro, la cual pen-^3 
que puedan tirar 50 individuo» %\ 
vez, y a diferentes distanciasi 
medio de blancos escaloDados, 
S E CONSTRUIRA UN POLTORnr 
E l parciue usado ayer en laa ^ 
timas de tiro, no estaba en an 
buenas condiciones, pues parece qM 
con el almacenaje prolongado qM 
ha tenido, se ha deteriorado algo, y 
con ese motivo dícese que se orto 
nará la construcción de un polrorfa, 
en el que pueda guardarse eí par. 
que, con todas las segnridadea fe. 
bidafe y sin temor a que se drtsrlo. 
re. / ] 
UN T E A M 
Actualmente se hah/a de te. fom» 
ción de un team de oficialep del Ejér-
cita, para tomar parte en el concur-
so que anualmente se celebra «n 
Jacksonvili.e. 
LiA OBRA D E PUJOIi 
L A labor qne realiza el comej 
Pujol, "secundado por sus' oflcüüei, 
merece los calurosos elogios que lt 
han tributado el señor Presidente, «1 
Secretario de Gobernación y el MI* 
nlstro de los Estados Unido* 
L o s C a l l o s 
H a c e n co jear 
Tei»er callos y sufrir dotarrfc I» 
hiendo el "Parche Oriestel," es bok 
E n tres días quitan los ealk», di 
dolor, ni pegarse a la media y 
riiéndose bañar Ies pies, pae* m H 
ca%n. Quien monde cinco seUot «v 
lorados al apartado 1244, r«cíbirí e» 
ras para tres calles y luego eamli 
imrá figurín, libre de ealloi pan 
siempre. 
C 1672 alt ISd-l*. 
Para evitar el mareo 
Desde hace algún tiempo rfc» ti 
fabricante cubano de ileares señal 
Enrique Aldahó haciendo cxperimM' 
tos con notable éxito de la eficada 
il.í su licor BOMBON CREMA 
tra el mareo. 
Hoy ha recibido una nueva dem» 
tración en el siguiente cable, & 
nocidos comerciantes de esta plafl 
que han hecho la travesía para £>• 
paña: 
"Santander, 15 de Junio de 19W^ 
Aldabó, Habana. . 
BOMBON CREMA excelente ro-
tar mareo.—RAMON SUAREZ, P*" 
M T O AlrONSO." 
E l señor Aldabó, íieseoso de ceO-
probar hasta la evidencia es0?.r,, 
suitados que serán de gran «ap* 
tancia para que rindan folizm*^ 
sus viajtec las familias, nos^mMj 
fiesta que pontírá a disposacon ^ 
lea médicos de las vapores df P"/* 
je, una cajita de BOMBON CKWj 
para qu~ se pruebe su eficacia tm?" 
los viajeros. E l laureado n r f a J J 
ruega a ".os médicos de los 
que experimenten en suf; I*sPej¿Uj. 
pasajes los buenos efectos de. o"-
UON CREMA eme le manffcm ^ 
jos para quo tóí contribuyan » 
comprobación definitiva 
los que venden camas, a * ^ 
rreterías, mueblerías, c l i n ^ ^ 
.ales y casas de salud. ^ ^ i ¡éDieo 
llevan bastidor de b'erro ^^¡¿.d 
inmune a los microbios. 
y precios sin competencia. SaMji» 
Fábrica: HOSPITAU, JO. » 
Teléfono A-"*** resultado? 8d-16i supuesto que había de (festinarse t en idos . 
